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SAMBUTAN
Saya ikut bersyukur dan menyampaikan selamat kepada penulis atas 
ketekunan dan jerih payahnya dalam mengumpulkan kosa kata Al-
Qur`an sebagaimana yang tercetak pada buku ini. Sebenarnya sudah 
beberapa bulan yang lalu saya berangan-angan untuk mendapatkan 
buku semacam ini. Saya terkejut ketika penulis menunjukkan naskah 
awal dari buku ini, hati saya mengatakan: ”Inilah buku yangpernah saya 
angan-angankan dahulu, alhamdulillah sekarang telah hadir.” Melihat 
dari isinya saya yakin buku ini banyak memberi manfaat terutama 
kepada para pecinta Al-Qur`an yang ingin memahami maknanya.
KH. Ahmad Nashuchi Abdul Malik (Pengasuh Pondok Pesantren 
Tahfidh Al-Qur`an Al-Mannan Kalangbret Tulungagung)
Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada penulis yang telah 
membagikan ilmunya kepada masyarakat luas sebagai jalan memahami 
Al-Qur`an. Semula saya kurang sependapat ketika penulis memberitahu 
kalau ia akan menulis buku tentang kosa kata Al-Qur`an karena menurut 
saya sudah ada terjemah Al-Qur`an perkata yang lebih lengkap. Namun 
setelah naskahnya ditunjukkan, saya terbelalak dan memandang ini 
sebuah karya monumental dan insya-Allah akan banyak manfaatnya. 
Prof. Dr. H. Imam Fu`adi, M.Ag (Guru Besar IAIN Tulungagung)
Saya yakin buku ini bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 
dapat dijadikan sebagai salah satu literatur kajian Al-Qur`an. Harapan 
saya kepada penulis agar karya ini dapat dikembangkan lagi yang lebih 
sempurna yaitu menjadi jembatan untuk menulis tafsir Al-Qur`an 
30 juz, walaupun dengan uraian yang sederhana.Insya-Allah dengan 
demikian manfaatnya akan lebih sempurna dan lebih luas baik bagi 
civitas akademika ataupun masyarakat awam. 
Dr. H. Abad Badruzzaman, Lc, M.A (Dosen Ilmu Al-Qur`an dan 
Tafsir IAIN Tulungagung)
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KATA PENGANTAR
Bismillâhirrahmânirrahîm
Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq 
dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga cita-cita luhur untuk 
menyelesaikan buku yang berjudul Kosa Kata Dalam Al-Qur`an di 
hadapan pembaca telah selesai walaupun masih sederhana dan juga 
masih banyak kekurangan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan 
kepada baginda Rasulullah saw. yang telah menerima Al-Qur`an dalam 
bahasa Arab yang sangat baligh sebagai hidayah bagi orang-orang yang 
bertakwa.
Buku ini berawal dari kegiatan penulis dalam memberikan kajian 
Tafsir al-Muyassar karya DR. ‘Aidl Qarnay di masjid Jami’ Baitun Nashir 
desa Gendingan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung. 
Dari pengalaman tersebut penulis berusaha mengumpulkan kosa kata 
Al-Qur`an yang sekiranya perlu diterjemahkan atau diberi penjelasan.
Untuk melengkapi dan menyempurnakan penulis mengambil 
keterangan-keterangan yang terdapat dari beberapa sumber lain. 
Adapun model penulisan buku ini adalah sebagai berikut; 
a. Penggalan kata yang diambil mungkin berupa satu kata yang 
berdiri sendiri atau beberapa kata. 
b. Makna yang dipilih mungkin dari makna hakiki, majazi atau 
kinayah. Untuk memperjelas maksudnya mungkin penulis 
menambah sedikit keterangan-keterangan yang diambil dari 
beberapa sumber lain dengan tanpa menyebutkan sumbernya.
c. Hurufathaf (kata sambung), huruf qasam (kata sumpah) dan 
yang serupa lainnya kadangkala tidak disebutkan terjemahannya 
karena penulis ingin menonjolkan maksud dari kata yang utama. 
vPenulis yakin bahwa buku ini tidak lepas dari kekurangan bahkan 
kesalahan, oleh karena itu semua kritik konstruktif dari pembaca sangat 
diharapkan. Semoga Allah SWT. memberkahi buku ini dan memberi 
kemanfaatan kepada para pembaca. Amîn Ya Rabbal âlamîn.
Tulungagung,Oktober 2017
Penulis
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PENGANTAR PENERBIT
Penyusunan kamus atau al-mu’jam dalam semua bahasa, termasuk 
bahasa Arab, sangatlah penting terutama bagi kalangan di luar pengguna 
bahasa tersebut (an-nathiq). Salah satu alasan yang mendasar ialah menambah 
kekayaan perbendaharaan kosa kata yang bagi siapapun yang ingin dapat 
memahami bahasa tertentu. Dalam konteks kamus berbahasa arab, dapat 
dijadikan pegangan dalam memahami teks-teks arab dengan benar. Lebih-
lebih untuk memahami bahasa arab yang ada di dalam Al-Qur’an seseorang 
harus mampu menelusuri makna teks dan konteks yang ada di dalamnya. 
Oleh karenya diperlukan penelusuran yang mendalam terhadap hadis maupun 
pendapat-pendapat ulama dalam berbagai karya tafsir. 
Dalam ilmu tafsir telah ditentukan setidaknya terdapat empat cara untuk 
dapat memahami Al-Qur’an, antara lain: pertama, memahami Al-Qur’an 
dengan Al-Qur’an yang merupakan cara paling utama; kedua, memahami 
Al-Qur’an dengan hadis untuk memahami apa yang tidak dapat dipahami 
dalam Al-Qur’an atau bahkan tidak ditemukan ayat yang senada di dalamnya; 
ketiga, memahami Al-Qur’an dengan memahami dari atsar atau penafsiran 
oleh para sahabat sebab para sahabat hadir bersama Rasulullah SAW ketika 
Al-Qur’an diwahyukan kepada Nabi SAW oleh karena setiap sahabat punya 
pendapat masing-masing tentang tafsir Al-Qur’an; dan keempat, jika tidak 
ada penjelasan dari tiga cara sebelumnya di atas maka pahamilah dengan 
menggunakan bahasa Arab.
Buku ini, sengaja dihadirkan oleh penulis untuk dalam bentuk penyajian 
kosa kata-kosa kata yang ada di dalam Al-Qur’an berdasarkan pada hasil 
catatan penulis ketika mengisi forum pengajian tafsir. Oleh karena proses 
penyusunannya yang dimulai dari pemilihat kata (al-kalimat) yang ada hingga 
“memutuskan” makna pada setiap kata yang ada di dalam Al-Qur’an tersebut 
baik yang berupa makna hakiki, majazi atau kinayah, dengan tambahan 
keterangan-keterangan dari penulis yang dimaksudkan untuk memperjelas 
maksud dari makna tersebut.
Dengan demikian, apa yang telah dilakukan penulis dalam proses 
penyusunan buku ini, yang menjadi pembeda antara buku ini dengan 
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terjemahan Al-Qur’an yang di keluarkan oleh Kementrian Agama maupun 
lembaga lain yang di tashih oleh lembaga otoritas di Kementrian Agama. Hal 
lainnya yang membedakan dengan terjemahan Al-Qur’an yang sudah ada, 
berdasarkan pengakuan dari penulis (dalam kata pengantar), ialah penggalan 
kata yang diambil mungkin berupa satu kata yang berdiri sendiri atau beberapa 
kata, pemilihan makna yang bervariasi (hakiki, majazi, dan kinayah) yang 
dilengkapi keterangan yang melengkapi, serta penulisan huruf athaf (kata 
sambung), huruf qasam (kata sumpah) dan yang serupa lainnya kadangkala 
tidak disebutkan terjemahannya karena penulis ingin menonjolkan maksud 
dari kata yang utama.
Selain itu, latar belakang penulis yang tak lain sebagai salah satu 
pengasuh pesantren di Tulungagung yakni Pondok Modern Darul Hikmah 
Tawangsari,  pengasuh pengajian shubuh Masjid Jami’ Baitun Nashir 
Gendingan, Kedungwaru, Tulungagung, serta riwayat akademik yang sejak 
sarjana hingga doktoral linier di bidang Bahasa dan Sastra Arab menjadikan 
buku ini memiliki “bobot” tersendiri bagi para pembaca yang budiman. 
Lebih-lebih latar pendidikan keagamaan yang dimulai sejak ikut pengajian 
sorogan yang diasuh ayahnya sendiri H. Masyhudi (alm.) bersama-sama 
dengan pamannya yakni KH. Manshur Adnan (alm.), mengikuti pendidikan 
di Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyyah as-Salafiyyah 
Tulungagung, Pondok Pesantren Menara Al-Fattah Tulungagung, serta 
sempat ngaji di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Pondok 
Pesantren Krapyak Yogyakarta memberikan “bobot tambahan” bagi buku ini. 
Kalangan pesantren menyebut “bobot keilmuan” secama ini dengan istilah 
“tsiqoh” atau bahkan memiliki sanad yang jelas. Artinya, apa yang disampaikan 
dan dipaparkan ke dalam bentuk tulisan memiliki tingkat akurasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Namun demikian, buku ini tetap sebatas karya tulis 
yang telah selesai penggarapannya. Adagium arab menyebut, “idza tamma 
al amru bada naqsuhu”, sesuatu yang dianggap telah sempurna (selesai) 
mulailan muncul kekurangan-kekurangannya. Kami meyakini, penulis akan 
tetap membuka lebar ruang kritik yang membangun untuk perbaikan dan 
penyempurnaan buku untuk ke depannya. 
Akhirnya, kami dari penerbit menyampaikan terima kasih dan 
memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang terpelajar Dr KH Kojin 
Masyhudi MA selaku penulis buku karena telah mempercayakan publikasi dan 
penerbitan buku ini. Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi para penstudi 
ilmu agama Islam terutama di bidang tafsir dan bahasa-sastra arab. juga 
dapat dijadikan pegangan bagi kalangan pesantren dan masyarakat umum 
dalam memahami makna kosa kata yang ada di dalam Al-Qur’an sebagai 
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pengantar/bekal memahami isi kandungannya. Dengan demikian kehadiran 
buku ini akan memberikan sumbangan besar dalam pengembangan khazanah 
keilmuan keislaman di tanah air. Semoga!
Singosari, 10 November 2017
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JUZ 1 
 
1.Surat Al-Fâtihah  
 Ayat     Juz 1      1. Surat Al-Fâtihah  
1 ª2Ô ¯ Aku memulai dengan mengharap 
pertolongan dari Allah SWT. dan 
bertawakkal kepada-Nya  
1 ¨C X+ØS m Maha luas kasih sayang-Nya kepada 
semua makhluk tanpa terkecuali baik 
yang taat ataupun yang maksiat 
1 ª2j °Om Maha Penyayang khusus kepada para 
kekasih-Nya di akhirat 
2 Ài Õ-\UÙ Segala puji bagi Allah dengan segala 
sifat kesempurnaan yang ada pada-Nya, 
rahmat-Nya adalah karunia-Nya 
sedangkan adzab-Nya adalah keadilan-
Nya 
2 ¦A8 Xq|ÚÜ°-Q  \ÈÙ Pemelihara, Pemilik dan Pengatur 
semua urusan makhluk 
4 °4 ×SWcªÚÏ°G Hari pembalasan atau hari agama 
karena pada hari itu Allah 
menampakkan kebenaran agama-Nya 
atau hari didekatkannya manusia 
dengan amalnya  
6 [¾Xn ¦A§W/Ì ªW*Ô À-Ù Jalan yang terang dan lurus yaitu agama 
Islam  
7 WÛÏ° _0Õ-\ÈØ5 U	×1¯IÙkQ WÃ Orang-orang yang telah Engkau beri 
nikmat, seperti para nabi, shiddiqin, 
syuhadak dan orang-orang yang shaleh 
7 ¦8SÁ² ÙÓ\-Ù Orang-orang yang terkutuk seperti 
kaum Yahudi dan orang yang 
menyerupainya karena mereka 
mengetahui kebenaran tetapi tidak 
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mengamalkannya 
7 ÛÜ°L² Orang-orang yang sesat seperti kaum 
Nashrani dan orang yang 
menyerupainya karena sesat dan bodoh 
atau tidak mengetahui kebenaran  
 
2.Surat Al-Baqarah 
Ayat     Juz 1      2. Surat Al-Baqarah 
2 ½  W*¦ Ù Al-Qur`an al-‘Adhim yang diturunkan 
Allah kepada nabi Muhammad saw. 
melalui perantara malaikat Jibril  
2 ˶Ϫϳ˸ϓ˶Ώ˴ϳ˸έ˴ϻ˴ Tidak ada keraguan di dalamnya karena 
Al-Qur`an benar-benar turun dari sisi 
Allah SWT. 
2 s9i ÉF Petunjuk pada jalan yang benar agar 
terhindar dari kesesatan 
3 ® ÙkWÓÙ ¯ Berita-berita ghaib seperti kiamat, surga, 
neraka, berita-berita kaum yang telah 
lampau dll.  
7 ¸QXS W°Î Penutup atau penghalang sehingga 
orang-orang kafir  tidak dapat 
memahami kebenaran 
10 ·º ]p' Penyakit hati yang berupa keraguan 
terhadap kebenaran, kemunafikan dan 
kedustaan serta penyelewengan  
14 ×S Q \ Mereka kembali atau bergabung 
bersamanya  
14 ×1 ¯I°<j °¼Xk[ Orang-orang kafir dan para pengikutnya 
14 WDT ÃÄ­s ×M W-Ô Ä% Orang-orang yang membuat tipuan 
dengan menampakkan keimanan padahal 
kafir 
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15 Ø/ÉG ri À-Wc XT Allah menambah dan membiarkan 
mereka  
15 r ¯Û×1 ¯I°< XjÙÓÉ» Tenggelam dalam melakukan kesesatan  
17 \i V ×S W*Ôy ;qW5 Orang yang menyalakan  api atau 
berusaha mendapatkannya  
17 _ \F Vl×1 °F ®qS Ä= ¯ Allah melenyapkan cahaya api tersebut 
sehingga mereka tetap dalam kegelapan 
18 %/Á Orang yang tuli yang tidak dapat 
mendengarkan seruan petunjuk 
18 Î1 ÖÈ Orang yang bisu yang tidak dapat 
berbicara kebenaran 
18 ³qÕ-ÄÃ Orang yang buta yang tidak dapat 
melihat petunjuk  
19  ®Jj _¡ [ Seperti orang yang tertimpa hujan lebat 
atau mendung yang akan menurunkan 
hujan 
19 ´i ÕÃXqXT Suara petir yang menggelegar 
19 ¸ ×mW XT Kilat yang menyambar  
19 Ø/ÁK\È¯ _U	 Jari-jari tangannya, yang dimaksud 
adalah jari telunjuk   
19 ©°ÃXS ¡ Suara petir yang menggelegar keras  
22 X8Wm°Ù Terhampar luas yang dapat didiami 
sebagai tempat tinggal laksana kasur 
22 =Ä R< ¯ Sebagai atap yang menjulang tinggi 
laksana kubah yang berada di atas kita 
22 ;j\i5 U	 Berhala-berhala yang dianggap sekutu-
sekutu Allah  
23 1 Å XÄ \i \IÅ Berhala-berhala yang kalian anggap 
Tuhan  
25 ;I¯ W W)Ä% Serupa pada warna dan bentuknya tetapi 
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berbeda pada rasanya (rizki yang ada di 
surga) 
25 ´NXT ÙwU	¸QWmIV¼ v% Bidadari-bidadari yang bersih dari 
kotoran-kotoran lahir  seperti haidl atau 
kotoran batin  
26 R_ªS ÄÈW Sejenis hewan nyamuk  
26 \-VÙ\IV ×S VÙ Hewan yang lebih kecil atau lebih lebih 
rendah dari pada nyamuk  
29 sXS W*Ôy r Q¯°Ä\- Dia berkehendak menciptakan langit 
dengan pasti  sesuai dengan ketetapan-
Nya tanpa ada perubahan 
29 C ÀI S _VÙ Maka Dia menyempurnakan, 
memperkuat dan memperkokoh langit 
tersebut  
30 <R[Ýk¯ \ Seorang yang bertugas menjalankan 
hukum-hukum Allah SWT. di muka 
bumi  
30 Á°ÝÔ RdXTXÄ W%°G  Mengalirkan darah karena permusuhan 
dan kedhaliman  
30 Ã°Fi VÈ5 XT Kami mengagungkan dan menyucikan 
penyebutan asma-Mu  
34 T Ài ÁHÔy W3\j.[ Tunduklah, sujudlah  kalian kepada 
Adam sebagai penghormatan atas 
kelebihannya 
34 r QU	 Menolak atau membangkang 
35 i [ÎXq Makanan yang melimpah ruah dengan 
mudah mendapatkannya tanpa bersusah 
payah 
36 \-ÀI\wU
 VÙ Maka syetan berusaha menggelincirkan 
dan menjauhkan Adam as. dan iserinya  
36 S Å¼ ¯ØF  Turunlah kalian semua ke bumi karena 
telah berbuat maksiat.  Adam as. dan 
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Hawa maksiat dengan memakan buah 
Khuldi sedangkan Iblis maksiat dengan 
menolak perintah Allah sujud kepada 
Adam as.  
36 #mVW*Ô Ä% Tempat tinggal atau menetap selama 
hidup di dunia  
37 0 \-¯ [ Kalimat yang menyatakan penyesalan 
dan mohon ampunan serta sebagai 
pernyataan taubat  
38 s9i ÉF Petunjuk yaitu para Rasul dan kitab-
kitab suci 
40 S ÉÙØT U	 XTÝs°i ×M \É¯ Dan penuhilah janji kalian pada-Ku 
yaitu beriman kepada nabi Muhammad 
saw.   
40 DSÈ\F ×q VÙ Maka takutlah kalian kepada-Ku yakni 
jangan sampai merusak janji itu 
42 YXTS ¾¯ Ú V" Dan janganlah kalian 
mencampuradukkan  (kebenaran yakni 
wahyu dengan kebatilan yakni 
kedustaan) 
43 \ÌW%WÛÜ°È°m Bersama-sama orang-orang yang shalat 
yakni shalat berjamaah 
46 DSr= ¾ÀWc Mereka percaya dan yakin 
46 S Á Q v%×1 ®M®J Xq Orang-orang yang bertemu Tuhannya 
ketika dibangkitkan dari kuburnya 
48 $Õi WÃ Tebusan yang bisa digunakan untuk 
menggantikan adzab Allah 
49 ×1 ÅW5S Ä%S¾ Rd Mereka (Fir’aun dan pengikutnya) 
menimpakan penyiksaan   
49 WDS ÈV Q [kÄc Mereka (Fir’aun dan pengikutnya)  
menyembelih setiap bayi laki-laki kalian 
agar tidak menjadi musuh 
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49 WDS ÄjÔUW)Ô Wc XT Dan mereka membiarkan hidup  
51 #ÕH°ÈÙ Patung anak sapi sebagai tuhan yang 
disembah yang diprakarsai oleh Samiri  
53 WDV ×mÁÝÙ XT Syariat yang dapat memisahkan antara 
yang halal dan haram 
54 ×1 Å® ®qW Tuhan yang menciptakan kalian  
54 ×ßS É È)Ù VÙ×1 Å_ ÁÝ5 U	 Maka hendaklah orang yang tidak 
melakukan penyembahan anak sapi 
membunuh orang yang menyembahnya  
55 QWmÕI\B Dengan terang-terangan yang dapat 
dilihat mata 
55 RV°È ¡ Api yang turun dari langit atau halilintar 
57 R< Ú  V¿ XT Kami menaungi dari sengatan panasnya 
matahari dengan awan yang teduh di 
sahara Tih 
57 3\-WÓÙ Mendung putih yang tipis 
57 C \-Ù Sesuatu yang lunak seperti getah rasanya  
manis seperti madu  
57 sXS Ú XT Sejenis burung puyuh yang sangat lezat 
58 ®Pªk \FVRWc ÔoVÙ Wilayah Baitul Maqdis 
58 ;i [ÎXq Makanan yang melimpah yang lezat 
tanpa bersusah payah 
58 ¸R¼ °O Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami 
59 ;s ÕB®q Siksaan,  ada yang berpendapat tha’un  
yaitu penyakit pes dan paru-paru 
60 1 Wm\H[Ý5  VÙ Maka terbelahlah batu itu dan mengalir  
air dengan deras 
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61 \I® 9° XT Mentimun 
61 \I°%S ÉÙXT Bawang putih 
61 \I¯ _¡ W XT Bawang merah 
61 T ÃÄW XT ² WÓ¯ Mereka kembali dengan mendapat 
murka Allah 
62 ÚÜ°¯ ¡XT Para penyembah malaikat dan bintang  
63 ØT \i W)ÕÃ×1 Å<°%r ¯Û°0×  Penduduk Ailah kaum dari nabi Musa 
yang melanggar perintah Allah, 
seharusnya pada hari Sabtu melakukan 
peribadatan mereka mencari ikan di tepi 
pantai 
65 WÛÜ°¦ \ Hina dina karena mereka dijauhkan dari 
rahmat Allah SWT.  
66 9ZVW5 Sebagai siksaan 
67 ;T Ãs ÉF Hinaan atau ejekan 
68 ·º ®qVÙ Tua  
68 ÎmÖ¯ Muda 
68 DXS WÃ|Ú ØÜW\°Vl Tengah-tengah antara keduanya (tua-
muda) 
69 ´Ì°VÙ Sangat kuning atau kuning pekat  
71 Y¸$S ÅVl Tidak pernah dikerahkan untuk 
dipekerjakan  
71 Ènm°9É"Xº ×q)] Membajak tanah 
71 YXTr¦ Ô V"\A×m SVÙ Dan tidak digunakan untuk membawa 
air untuk menyirami tanaman  
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71 ¸R\- _ Ä% Terbebas dari berbagai macam cacat dan 
pula dipekerjakan  
71 VRXk° Warna belang atau cacat  
72 ×1 É" Ù Xqj VÙSMn°Ù Kalian saling menuduh dan berselisih 
terhadap masalah pembunuhan itu 
73 ÈPS È ¯nÕ± SM ¦µØÈW¯ Maka pukullah mayat itu dengan lidah 
sapi yang disembelih itu atau bagian 
ekornya 
74 mH[ÝW) Wc Memancarkan dengan debet air yang 
sangat banyak 
74  Rd Terbelah dalam ukuran yang panjang 
dan lebar 
75 ÈOW5S ÉÙ­JmSVÅf Mereka menggantikan kebenaran dan 
memalingkannya menuju kepada 
kebatilan 
76 1 ÇJW5S É2°Fi SVÊ%U	 Mengapa kalian menceritakan kepada 
orang-orang mukmin? 
78 DSvk°K%Ê	 Orang-orang yang bodoh dan tidak 
mengetahui terhadap isi kitab sucinya 
(Taurat) 
78 r ¯7W%U	 Angan-angan atau kebohongan-
kebohongan yang diperoleh dari para 
pendeta-pendeta  
79 ¸#Øc XS VÙ Kerusakan, kerugian dan siksaan yang 
sangat pedih  atau jurang yang berada di 
neraka Jahannam  
83 Ô2È)Ùj XS V" Kalian berpaling dengan melakukan 
perubahan Taurat, meninggalkan 
perintah dan bergelimang kemaksiatan 
84 WDS Å°ÝÔ Q#×1 Å XÄW%°j Kalian mengalirkan darah dengan tujuan 
untuk membunuh  
85 WDT Äm\I VÀV"1 ¯IÙj Q WÆ Kalian saling kerjasama atau tolong 
menolong dengan mereka 
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85 sWm \y Ê	 Orang-orang yang tertawan 
85 1 ÉFTÀi [ÝÉ" Kamu mengeluarkan mereka dari 
tawanan dengan memberi tebusan  
87  X=ÙjÝ VXTC°% ®P °i ØÈ W©#Ày um  ¯ Kami susuli jejak nabi Musa dengan para 
rasul yang membawa syariat yang dapat 
mengokohkan syariatnya 
87 ¨[T Äm¯¥Ài ÁÙ Ruh yang bersih yaitu malaikat Jibril as. 
88  Ú ÅÎ Tutup yang berasal dari  pembawaan 
sejak lahir 
89 ES ÀU°)ÙÝW*Ô Wc (Kaum Yahudi) berusaha mendapatkan 
kemenangan dengan legitimasi diutusnya 
Rasulullah saw.  Mereka mengatakan,”Ya 
Allah tolonglah kami atas orang-orang 
kafir itu dengan diutusnya Nabi akhir 
zaman.” 
90 ØT Xn W, Õà°O¯×1 ÀI_ ÁÝ5 U	 Mereka menjual agamanya untuk 
kepentingan dirinya sendiri 
90 C °%°	 ¯ Õ² VÙ Wahyu Al-Qur`an yang diturunkan 
Allah SWT. 
93 S È ­mÕ Ê	 XT Mereka dicampurkan kemusyrikan 
(penyembahan patung anak sapi) 
94 ÃS = \-W)VÙ_1 ×S \-Ù Maka berharaplah untuk mati  
96 °O°P ­s ÕOWs À-¯ Menjauhkan siksaan yang menimpa 
kepadanya 
102 r Q"WÃ¦Ú Ä%]C\-ÙkQ Ày Syetan menisbahkan ajaran sihir tersebut 
berasal dari nabi Sulaiman as.  
102 #¯ W ¯ Di wilayah Babilonia yang berada di Irak 
102 _1T Äm \F|9T Äm W%XT Menurut Ibnu Abbas keduanya adalah 
tukang sihir yang mengajarkan sihir 
104 X= °ÃXq Caci maki dan ejekan dari kaumYahudi 
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yang dianggap berasal dari kata Δϧϭϋέ 
yang artinya bodoh dan tolol yang 
ditujukan kepada Rasulullah saw. 
111 ×1 Áf vk°5W%U	 Angan-angan atau dorongan hawa nafsu 
untuk berbuat batil  
112 ]1 Q Ôy U	ÈO\IÕBXT Membersihkan jiwanya atau hanya 
menuju pada Allah dan beribadah 
semata-mata karena Allah.  
114 r ¯Û\I¯Wm\ Merobohkannya 
115 1 V9VÙÈOÕBXT Maka di sanalah arah yang diridlai dan 
kamu diperintahkan untuk 
menghadapnya 
116 WDS È)°A V Orang-orang yang taat dan tunduk  
118 Õ0\IW W Q#Ô2ÀIÈS É É Hatinya  bercampur-baur antara 
kekafiran dan kesombongan 
119 <nm ° R Pembawa berita gembira  
119 >mc ªkW5 XT Pembawa berita yang menakutkan  
123 Ys­s ÙI U%ÌÙÝW5 Seseorang tidak dapat membela atau 
memberikan sesuatu yang bermanfaat  
123 $Õi WÃ Tebusan 
124 0 X. ¯ V¯ Beberapa perintah dan larangan. Ada 
pendapat yang dimaksud manasik haji, 
berkumur, istinsyaq, bersiwak, mencukur 
kumis, rambut, memotong kuku, 
mencabut bulu ketiak, khitan dan 
istinjak  
124 ;%W%¯ Sebagai teladan dalam agama  
125 <RW V:W%¥ = °L Tempat kembali, tempat berlindung, 
tempat berkumpul atau tempat pahala 
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125 W5 Õi ¯IWÃXT Kami berwasiat, memerintahkan atau 
mewahyukan 
125 D U	Wm¯FI V» Hendaklah kalian berdua membersihkan 
(dari berhala-berhala)  
125 ÚÜ°Ý¦ \ÈÙ Orang-orang yang beri’tikaf di dalamnya 
126 àÈPumV¼ ÕªU	 Kami mendorong atau  menyeretnya  
128 R< V¦yX= W% Cara-cara kami melakukan haji dan 
aturannya 
129 1 ®Mn°L Ws Äc XT Membersihkan mereka dari syirik  dan 
maksiat 
130 ½ [Î×mWcC WÃ Tidak suka atau berpaling  
130 WO°Ý\yÈO_ ÙÝW5 Membuat dirinya bodoh, hina, rendah 
dan rusak karena tidak mau menyembah 
kepada Allah  
135 <Ýk°= \O Condong kepada agama yang benar jauh 
dari kebatilan atau kemusyrikan 
136 ¾ W Ôy )]XT Anak-anak nabi Yakqub dan cucu-
cucunya 
137 ×r ¯ÛV° Bertentangan dengan kebenaran  
137 Ä1 ÀI[k°ÝÖXk _ VÙ Allah sendiri yang akan melindungi 
kamu dari keingkaran dan pertentangan 
orang-orang Yahudi itu 
138 VRWÓ×° Agama tauhid, agama yang sesuai dengan 
corak fitrah manusia yang juga tampak 
pengaruh kesesuaiannya  
139 R< W5S vB\UÉ" U	r ¯Û Mengapa kalian membantah terhadap 
agama Allah Islam yang dibawa oleh nabi 
dari bangsa Arab? 
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Ayat     Juz 2      2. Surat Al-Baqarah 
142 ÃÄ \I[Ýp Orang-orang yang sempit akalnya yaitu 
orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik serta yang serupa dengan mereka 
142 W%×1 ÀIXT Apa yang menyebabkan mereka (umat 
Islam) berpindah kiblat?   
142 C WÃÄ1 ®Mª-Q × ° Dari kiblat Baitul Maqdis berpindah ke 
Baitullah Ka’bah 
143 <R%Ê	8¼ \y XT Umat yang tengah-tengah atau umat 
terpilih  
143 ½ ¯ V= WcrQ"WÃ°OÙkWªWÃ Murtad ketika terjadi perubahan kiblat 
ke Ka’bah dan menganggap nabi 
Muhammad dalam kebimbangan dan 
keraguan 
143 QXnm ¯VV Sungguh sesuatu yang sangat 
menyusahkan dan memberatkan jiwa  
144 WmÕ¼ [°i ªHÔ \-Ù°4Wm\UÙ Arah Masjidil Haram yakni Ka’bah 
147 ÛÏ¯n W, Õ-À-Ù Orang-orang yang ragu karena 
menyembunyikan kebenaran padahal 
mereka mengetahuinya 
148 S Á¯W)Ôy  VÙ°1Xn ×m \bÙ Bergegaslah atau cepat-cepatlah dalam 
melaksanakan semua kebaikan. Al-
khairat adalah bentuk jamak dari al-khair  
yang menunjukkan semua perbuatan 
baik yang sesuai syariat   
151 1 Áj°L Ws Äc XT Dan Dia membersihkan kalian dari 
kemusyrikan dan kemaksiatan 
151 VR\-Ó °VÙ XT Kepahaman dalam agama 
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153 ×1 Å ×mÅ ÙlU	 Aku akan membalas dengan ingat kalian. 
Dalam hadits: Barang siapa dalam dirinya 
ingat pada-Ku maka ia akan Ku ingat 
dalam diri-Ku.  
157 µ1XS Q _C°K%×1 ¯I¯P q Pujian dan ampunan dari Tuhannya 
158 ­m® \È[ Syiar-syiar agama pada musim haji dan 
umrah. Sya’air bentuk jamak dari sya’irah 
artinya tanda-tanda  
158 |o S¼ Wc\-¯I¯ Thawaf pada Ka’bah dan sa’i di antara 
Shafa dan Marwah  
158 Îm°[ Maha membalas terhadap amal kebaikan 
hamba dengan pahala yang berlipat 
ganda 
159 |ES Ä=°È   Semua para malaikat, orang-orang 
mukmin dan juga makhluk-makhluk lain 
yang  menyampaikan laknat  
164 @W XTSMn°Ù Dia memisahkan dan menyebarkannya 
dengan beranak pinak 
164 ªc¯n Ô§ V" XT¬Z Wc ­Jm Menghembuskan angin, membolak-
balikkan dan  menggerakkannya  
164 ª!\UXT­mb_ À-Ù Dan mendung yang ditundukkan dengan 
terpaan angin dari suatu tempat  ke 
tempat lain  
165 ;j\i5 U	 Sekutu-sekutu yang dianggap tuhan 
seperti berhala-berhala yang disembah 
oleh orang-orang musyrik  
165 ×1 ÆM W;Sz °VÅf Orang-orang musyrik itu 
mengagungkan, mencintai dan 
menyembah berhala-berhala  
166 ½!WÔy )] Semua hubungan di antara mereka, 
seperti hubungan nasab, pertemanan dan 
janji-janji setia yang lain  
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167 Qm[ Kesempatan untuk hidup kembali ke 
dunia 
167 U	 mW R.R< VÙ Maka kami akan melepaskan diri dari 
mereka  
167 $1Xn \\O Penyesalan yang luar biasa 
168 °1XS Å¼ Å\¨CV¼ Ùk Jalan-jalan syetan, macam-macam 
pengaruh dan perbuatannya 
169 °Ä WÔU[ÝÙXT Perbuatan jelek yang termasuk perbuatan 
dosa seperti zina, minum khamer dan 
lain sebagainya 
170 W%X= Ùk[ÝÙU	 Sesuatu yang kami dapati atau temukan  
171 À°ÈØ= Wc Mengeluarkan suara  
171 =Ä WÃÀj=Ä\i °5 XT Suara lembut dan suara yang keras yang 
tidak dapat dipahami 
171 %/Á Orang yang tuli karena tidak dapat 
mendengarkan kebenaran 
171 Î1 ÖÈ Orang yang bisu karena tidak dapat 
mengucapkan kebenaran 
171 ³qÕ-ÄÃ Orang yang buta karena tidak dapat 
melihat  
173 ]1 ÔUVXT®mc ­s< °bÙ Dan daging babi beserta semua bagian-
bagiannya 
173 W%XT#°F Ê	°O¯ Dan hewan yang ketika disembelih  
173 mÅ¼ Õª Situasi darurat, terpaksa  (untuk 
mengharuskan makan dari yang 
diharamkan itu) 
173 Xn ×m [ÎØW Tidak untuk menikmati atau ingin 
mengetahui rasanya  
173 YXTj WÃ Dan tidak melampaui batas atau 
berlebihan yakni  hanya sekedar untuk  
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mempertahankan hidup  
174 ;< RÝ V6Zk¯ V Harga yang sedikit yakni pengganti yang 
remeh karena lebih memilih barang 
dunia dari pada akhirat  
174 YXTØ/°Kk¦GWs Äc Allah tidak mau mengampuni dan 
membersihkan dari kotoran dosa-
dosanya 
176 V° Perbedaan dan perselisihan yang sangat 
jauh dari kebenaran  
177 WÛÙÓ XT©#k¯  Musafir atau orang yang terputus 
komunikasi dengan keluarganya 
177 WÛ¯ ® XT Dan orang-orang yang meminta-minta 
karena keadaan yang sangat 
membutuhkan 
177 ¦8V­Jm Para budak atau tawanan 
177 °Ä \yÚ
 WÙ Kesulitan atau kefakiran 
177 °Ä n ~¸XT Kesusahan dan hal-hal yang menyakitkan 
177 WÛÜ°P XT¥Ú
 WÙ Dan waktu perang menghadapi musuh 
178 ¿© _¡ªÙ Hukuman  membalas dengan balasan 
yang serupa 
178 ÕC °%°Oj ¦\ U	 Wali si terbunuh  
178 ÍW °Q"  VÙ¦TÄmØÈ\-Ù ¯ Maka hendaknya diikuti dengan 
hubungan yang baik antara keluarga 
terbunuh dengan pembunuh yang telah 
dimaafkan 
178 ÎÄ \jU	 XT°OÙkV¯C _ ÕO¯¯ Dan memberikan diyat/denda kepada 
ahli warisnya dengan baik seperti dengan 
tidak mengulur-ngulur waktu dan 
mengurangi jumlahnya 
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180 [n ×m \ Harta warisan 
182 ÝX= \B Wasiat yang condong kepada kesalahan 
atau jauh dari kebenaran  
182 8-Ù2¯ Kedhaliman yang bertumpuk-tumpuk 
yang dilakukan dengan sengaja atau 
perbuatan yang mengandung dosa 
184 ÈOW5S Ák°¼ Äc Orang-orang yang berat menjalankan 
puasa 
184 WÍS V¼ V"<n ×m \ Memberi lebih dari pada ketentuan 
fidyah  
187 À@VÙm Menggauli isteri atau jimak yang sebelum 
ayat ini turun semua itu dilarang setelah 
waktu isyak  
187 ´ W ° Pakaian yang dapat memberi 
kenyamanan, ketenangan dan pengaman 
kalian dari perbuatan haram 
187 ÀjT Ài ÄP Beberapa larangan dan perintah Allah 
SWT. 
187 Z VÙ\FS È WmÙV" Maka janganlah kalian mendekatinya 
untuk melanggar. Kalimat ini lebih 
baligh daripada  ΎϫϭΩΗόΗϼϓ (jangan 
melanggar)  
188 S ÅÕi É" XT\I¯ Dan kalian membuat percekcokan 
dengan melakukan kedhaliman dan 
kesalahan 
189 °
 °F )] Bulan yang dimulai dengan bentuk yang 
kecil semakin hari semakin sempurna 
dan kembali mengecil lagi 
189 `Á0k°XS W%¥ < ° Tanda waktu untuk melakukan kegiatan-
kegiatan seperti berdagang, bercocok 
tanam, waktu menggilir para isteri, mulai 
berpuasa, berbuka, zakat dan lain 
sebagainya 
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191 ×1 ÉFSÀ-È*ÙÝªU2 Kalian  menjumpai dan menemukan 
mereka (orang-orang kafir) 
194 Á0 W%ÄmÈVÙXT Apa-apa saja yang wajib dijaga atau 
disucikan 
195 °RVÉ ×M- Kerusakan atau kehancuran  
196 ×1 É" Øn¦§ ÕOÊ	 Kalian terhalang menyempurnakan 
ihram seperti karena ada musuh 
196 \-VÙXn \Ùj W*Ôy  Maka kamu hendaknya memilih yang 
paling mudah atau gampang 
196 ]C °%¥sÕi RNÚ  Seekor kambing yang disembelih di 
sekitar Ka’bah  
196 YXTS Á¯ ÙVU% Dan janganlah kalian mencukur untuk 
tujuan bertahallul  
196 Ä	  °V[& Tempat wajibnya disembelih hewan  
hadyu yakni di tanah haram atau 
ditempat sebisanya karena tertahan 
musuh   
196 ¾ É6 Menyembelih seekor kambing 
196 ¥sÕi RNÚ  Hewan hadyu/seekor kambing  karena 
haji tamattu’ 
197 Xº WmVÙ Bertekad dirinya (untuk melakukan haji) 
197 \@VÙXq Perbuatan yang menuruti syahwat seperti 
bersenggama dan ucapan kotor 
197 W$\i ¦B Bertengkar  
198 Z Õ²VÙ Rizki dari perdagangan atau bekerja pada 
musim haji 
198 2È)Õ² VÙU	 Beranjak keluar  (meninggalkan Arafah) 
198 T ÄmÁÙl VÙ Maka berdzikirlah kalian setelah dari 
Muzdalifah dengan talbiyah, tahlil dan 
doa-doa yang lain 
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198 ­m\ÈÕ \-Ù°4Wm\UÙ Muzdalifah dan semua wilayah 
sekitarnya termasuk gunung Quzakh 
200 ×1 Á V¦R< % Rangkaian ibadah-ibadah haji kalian 
200  Q \ Bagian kebaikan atau derajat 
201 r ¯ÛXkØ5 ri<RX= _ \O Di dunia diberi kenikmatan, kekuatan 
dan pertolongan 
201 r ¯ÛXT®QWm¦\ )[ <RX= _\O Dan di akhirat diberi kasih sayang, 
kebaikan dan keselamatan 
203 ßr ¯Û4c U	1\jT Ài ØÈ% Pada hari tasyriq yang tiga, yaitu tanggal 
11, 12 dan 13 Dzulhijah 
204 rV U	°4_¡ °bÙ Orang yang sangat menentang kebenaran 
dengan menggunakan kebatilan (yakni 
orang-orang munafik)  seperti al-
Akhnasy bin Syariq   
206 ÈOÙ" [kV]U	ÅQs °ÈÙ Menjadikan dirinya sombong dan 
bangga   
208 r ¯Ûª2Ú ¦D<RÙ Masuk agama Islam secara total dengan 
menerima semua ketentuan syariat-Nya 
208 ¦9XS Å¼Å\¨CV¼ Ùk Langkah-langkah atau berbagai pengaruh 
dan perbuatan syetan 
209 2È)Ú V\w Serong atau sesat  yang jauh dari 
kebenaran 
210 #Q Á¿]C °K%°4\-WÓÙ Kekuatan-kekuatan yang berasal dari 
mendung putih yang tipis 
213 ,j ÙÓWÔ Dengki  
214 S Å­s ÙÄwXT Dicemaskan dengan berbagai macam 
cobaan 
215 Vl W%WDSÁ°Ý= Äc Umar bin Jumuh seorang laki-laki tua 
kaya bertanya kepadamu Muhammad 
tentang harta yang harus disedekahkan, 
apa saja dan kepada siapa saja diberikan.   
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216 ¸P×mÅ Sesuatu  yang dibenci menurut naluri 
atau tabiat manusia 
217 ¸nm¯ [ Perbuatan yang termasuk dosa besar  
219 XS ÙÝ\ÈÙ Sesuatu yang lebih dari sekedar yang 
diperlukan 
220 r ¯ÛXkØ5 ri®QWm¦\ )[ XT Demi untuk kebaikan kalian di dunia 
dan akhirat 
220 ´[Z Õ¯×1 ÈN Menjadikan harta anak yatim lebih baik 
dapat berkembang dan aman 
220 ×1 ÅW)X= ÕÃ9] Sungguh akan membebani kalian dengan 
sesuatu yang memberatkan  
222 s?lU	 Kotoran yang membawa penyakit  
222 ÕC °%À@Ùk\OÄ1 Å WmW%U	 Sesuai yang diperintahkan oleh Allah 
SWT. yaitu dengan menjauhi ketika 
haidl dan kalau sudah suci untuk 
melakukan jimak pada qubul/ farji bukan 
pada yang lain  
223 ´A×m\O Ibarat sawah tempat menanam 
keturunan kalian 
223 r 7U	Ø/ÅÊ Ø° Bagaimana saja yang kalian inginkan asal 
melalui  qubul/ farji 
224 <R_ªÔoÄÃ Mencegah berbuat baik  
226 WDS ÅØU Äc Para suami bersumpah untuk tidak 
mengumpuli isterinya  
226 À¨ { WmV" Maka ia harus menunggu  
226 D ¯VÙT ÃÄVÙ Apabila mereka ingin kembali yakni 
melakukan hubungan suami isteri 
sebelum masa tunggu 4 bulan   
228 VRV: Q U2	Ä àTÄmÉ Tiga kali haidl atau ada yang mengatakan 
3 kali suci 
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228 C ÆMÈ-VS ÄÈÈ XT Para suami mereka 
229 À Q ¼©DV" pV' Thalaq raj’i yaitu thalaq satu dan dua  
229 Zc ¯nÕV"C_ ÕO¯¯ Menceraikan dengan baik yakni dengan 
memberikan hak-haknya tanpa membuat 
madlarat atau luka 
231 ]C ÙÓQ W VÙC ÀIQ \BU	 Telah habis ‘iddahnya 
231 ª  W*¦Ù°R\-Ö¦UÙXT Al-Qur`an dan as-Sunnah 
232 Z VÙC ÉFSÉ Á²ØÈV" Maka janganlah kalian menghalagi 
mereka 
233 r Q"WÃXT°A®qXS Ù Bagi pewaris yaitu seorang anak ketika 
ayahnya tidak ada 
233 Y_¡ °Ù Menyapih anak sebelum masa 2 tahun 
236 <R²c­mVÙ Mahar  
236 C ÉFSÄÈ°P)W%XT Berilah mereka apa yang membuat 
senang  
236 §Ì¦yS È5Ú4 Orang yang mempunyai kelonggaran 
atau kaya. 
236 ¯n °,ÙÀ-Ù Orang fakir yang sempit keadaannya 
238 ®QS Q ¡XTqV¼ Ôy ÃS Ù Shalat Ashar karena mempunyai 
keutamaan yang lebih  
239 Y\B­mVÙ Maka shalatlah dengan berjalan kaki 
239 ØT U	<5WÙ Ãq Atau dengan berkendaraan dengan 
semampunya dalam menghadap kiblat  
241 °0 V V¼ À-Ú °XTÌ W)W% Bagi perempuan yang ditalaq berhak 
mendapatkan sesuatu yang 
menggembirakan atau nafkah selama 
masa iddah 
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245 ª×mV;= _\O Pinjaman yang baik termasuk  jiwa yang 
baik  
245 Ã¹ ¯ÙWc Menyempitkan rizki hamba-Nya 
sehingga berbeda dengan yang lain atau  
245 Å½ ¡× Wc XT Membuat longgar sehingga juga berbeda 
dengan yang lain 
246 =` \-Ù Orang-orang terkemuka di kalangan 
masyarakat dan para pembesar kerajaan 
246 Ùl¯S ÅVE³ªX= ° Ketika mereka meminta kepada nabinya 
yaitu nabi Syam’un atau Syamwail 
sebagai  penerus nabi Musa as. 
246 Ô2È)Ùj _ WÃ Kalian pada waktu dekat  
247 <RV¼ Ô R Keluasan, keunggulan dan kelebihan 
248 À1SÈ * Kotak yang berisi kitab Taurat, tongkat 
nabi Musa dan juga pakaian  
248 ¸RX=j¦ \y Sesuatu yang membuat hati tenang  
249 #_¡ VÙÀ1SÅV» Thalut berangkat memimpin pasukan 
dari Baitul Maqdis dan menyeberangi 
padang sahara  
249 W Xn W, ÙÎ Mengambil (air) dengan tangannya 
bukan dengan menyosop  
250 T ÄwWmW Telah tampak jelas pasukan musuh yang 
akan diperangi 
250 ÚØ ­mÙ U	X= Ùj Q WÃ<n ×_ Ya Allah curahkanlah kesabaran hati 
kami  
250 Õ0¯OU2XTR< W%\i Ù U	 Dan tetapkanlah keyakinan kami, 
sehingga hati kami tidak goncang dan 
tidak mundur di medan perang  
251 1 ÉFSÄ%Ws \IVÙ Maka menanglah pasukan Thalut 
melawan pasukan Jaluth  
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251 R\-Ó °VÙXT Kenabian yang dapat menuntun manusia 
kepada hidayah Allah 
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Ayat     Juz 3      2. Surat Al-Baqarah 
253 ¨[T Äm¯¥Ài ÁÙ Dengan ruh yang suci yakni Malaikat 
Jibril as. 
254 ¸
 Å\ Rasa kasihan atau persahabatan  
255 q³\µÙ Dzat Yang Maha Hidup tidak berubah 
dan pula tidak tergantung pada sesuatu  
255 3S vkVÙ Dzat Yang Maha Berdiri Sendiri yang 
mengurus seluruh makhluk dan 
menjaganya 
255 RX= ¦y Kantuk atau tidur ringan 
255 ÈPÀjS ÅWc Memberatkan atau menyulitkan  
256 ¥E³[Ö Ù Kesesatan  dan kekufuran 
256 °1SÅÓ ¼ ¯ Apa saja yang menyesatkan seperti 
berhala, setan dan juga para pengikutnya  
256 ®QXT ÔoÄÈÙ ¯r V Ù2ÃS Ù Tali atau akidah yang sudah ditentukan 
yang kokoh dan pasti kebenarannya 
256 YW3_¡ °Ý5  Tidak putus dan tidak bergeser  
258 s° N WP]1°FWm× ¯ Orang yang menentang nabi Ibrahim as. 
yaitu Namrud bin Kan’an 
258 0¯IÈ VÙ Maka ia bingung, tercengang  dan mati 
kutu (tak bisa beralasan lagi) 
259 sªk [mW%r Q"WÃRWc ×mV Seorang laki-laki yaitu nabi Uzair as. 
yang melewati sebuah kampung  
259 ÏRWc ®T V]r Q"WÃ\I°T ÂoÄÃ Temboknya roboh dan tertimbun atap 
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259 ÈOV"W%U
 VÙ Maka Allah menidurkan orang itu  
259 ×1 VØO= _ W)Wc Ia tidak berubah walaupun telah 
melewati bertahun-tahun lamanya 
259 \F Ät¦AÈ5 Kami angkat dari bumi untuk Kami 
ciptakan dan hidupkan kembali 
259 \FS¾ ÖW5 Kami balutnya  
260 C ÉFØn ¾§ VÙ Maka potong-potonglah (4 jenis burung 
itu) dan aduklah bulu dan dagingnya  
260 \R<o°" Ú
 Wc>j ØÈ\y Akan datang kepadamu dengan cepat 
dan dalam keadaan sempurna 
262 Z< W% Mengungkit-ungkit kebaikan atau 
pemberian, seperti ucapan: Aku inilah 
orang yang berjasa merubah nasibmu 
262 s?lU	 Dengan menyakiti hati si penerima 
seperti mengulur-ulur dan sombong 
dalam berinfak sehingga terkesan 
menjengkelkan 
264 XÄ V}®q¥ = Agar dilihat oleh orang banyak supaya 
diketahui, didengar dan dikagumi orang 
lain  
264 #DXS ÙÝ_ Batu besar yang halus 
264 ¸#¯XT Air hujan yang deras 
264 8Ú _ Menjadi bersih dan licin  sama sekali 
tidak berdebu lagi 
265 >*o ¯Ù>V" XT Membenarkan dan penuh keyakinan 
mendapat pahala dari infaknya itu 
265  QXS × Wm¯ Dataran tinggi  
265 \IQ ÁÊ	 Buah-buah yang dapat dimakan 
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265 # V¼ VÙ Hujan ringan (gerimis) 
266 ·q_¡ ÕÃ¯ Angin yang kencang 
266 Õ0V Xn W, ÕO VÙ Membakarlah (angin yang sangat panas 
itu).  
267 YXTS À--XkV" Janganlah kalian berkeinginan (untuk 
bersedekah)  
267 \@j ¯\bÙ Barang yang jelek 
267 S Á² °-ÙÓÉ" Memejamkan mata karena menganggap 
sepele atau remeh sehingga tidak mau 
untuk mengambilnya  
273 T Äm¦¡ ÕOÊ	 Tertahan karena sibuk berjihad di jalan 
Allah sehingga tidak sempat bekerja  
273 > ×m_ª Bepergian atau perjalanan untuk bekerja 
273 ª sÝ\È* Menjaga kehormatan dari meminta-
minta 
273 ×1 ÀI \-j ¦ ¯ Keadaannya yang menunjukkan sedang 
butuh atau memerlukan 
273 ?Ù\UÙ¯ Mendesak atau memaksa 
275 ÈOÅ¼  \bW)WcÀCV¼ Ùk Orang tersebut  diserang oleh setan dan 
dibantingnya ke tanah 
275 ¥D\-Ù Gila dan kacau pikirannya sehingga 
jalannya sempoyongan 
276 À\UÕ-Wc Menghancurkan atau membinasakan 
276 q¯ ×mÄc XT Menumbuhkan  
279 S È5 VlÚ
 VÙ!×m\U¯ Maka yakinlah kalian akan diperangi  
280 ÏQWm°ÀR< VÙ Maka menangguhkan atau menunda  
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280 r Q¯QXn \Øo W% Sampai waktu lapang  
282 Vl¯/ÅÊ=Wc\i V" Apabila kalian mengadakan transaksi 
muamalah seperti hutang piutang,  salam 
dan lain sebagainya 
282 ©#¯ Õ-Äj ÙXT Dan dektekanlah  
282 s° °OÙkQ WÃr\UÙ Orang yang mempunyai hutang 
282 YXTÔ\b×WcÈOØ= °% Dan janganlah ia mengurangi dari 
haknya yang ada padanya 
282 YXT]! Ú
 Wc Janganlah menolak  
282 YXTßS À-WÔ V" Janganlah bosan atau jemu 
282 Ä3XS Ù U	 XT®Q\i SM  ° Lebih kuat untuk kesaksiannya dan lebih 
menolong dalam menunaikan hak 
285 W5WmÙÝÅÎ Kami mohon ampunan-Mu 
286 >mÕ¯ Beban yang berat yaitu suatu tuntutan 
yang berat untuk dilaksanakan 
286 VRVV» Kemampuan  
 
3.Surat Ali Imrân  
Ayat     Juz 3      3. Surat Ali Imrân 
4 WDV ×mÁÝÙ Al-Qur`an yang dapat membedakan 
antara yang hak dan yang batil 
7 ¸0 WcXÄÍ0 \-VÙVs& Ayat-ayat yang jelas yang  tidak ambigu 
atau membingungkan 
7 r3Ê	ª  W*¦Ù Menjadi pokok yakni menjadi pijakan 
bagi yang lain  
7 ¸0 \I¯ W W)Ä% Ayat-ayat yang tersembunyi yang hanya 
diketahui oleh Allah karena ilmu-Nya  
atau tidak jelas kecuali dengan 
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menganalisis secara mendalam 
7 µ×Øc \w Condong atau melenceng dari 
kebenaran 
7 WDS Äb¦ymXT Orang-orang yang ahli atau mumpuni 
dalam keilmuannya 
8 YÚØ ­sÉ"R< WS É É Janganlah Engkau condongkan hati 
kami (jauh dari kebenaran dan 
petunjuk)  
14 °1XS \I Semua yang disukai manusia secara 
naluri, seperti kecantikan, keindahan, 
kelezatan, kemegahan dan lain 
sebagainya 
14 QWmV¼= VÀ-Ù Harta yang berlimpah ruah sah secara 
hukum dan aman  
14 ©#Ùk\bÙXT°RW%S _ À-Ù Kuda yang terkenal gemuk dan bagus 
17 ÚÜ°)°= VÙXT Orang-orang yang taat dan tunduk 
kepada Allah SWT.  
18 ,-® V¦½Ô ªÙ ¯ Mendirikan keadilan dalam berbagai 
macam urusan 
22 Õ0V¼ ¯ \OÔ2ÀIÉ  \-ÕÃU	 Amal perbuatannya hancur walaupun 
kelihatan baik seperti amal sedekah, 
silaturrahmi dan monolong kepada 
orang lain 
27 ÀM °S É"#Ùj r ¯Û®q\I< Allah memasukkan waktu siang pada 
waktu malam sehingga waktu siang 
bertambah panjang dan malamnya 
terkurangi  
28 XÄ Xj °ØT U	 Kekasih, pemimpin, pelindung dan 
penolong   
28 Ä1 ÁÃqªLk\»Äc XTÈO_ ÙÝW5 Allah memperingatkan kalian  dengan 
diri-Nya yakni murka dan siksa-Nya 
30 >m² ÙVs& Sesuatu yang dihadirkan dan dapat 
disaksikan sebagai catatan semua amal 
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perbuatan 
33 W$XÄ XTWDWmÕ-°Ã Isa dan ibunya yakni Maryam binti 
Imran 
35 ;qm\UÄ% Seorang yang dibebaskan dari kesibukan 
urusan dunia, ia hanya melakukan 
ibadah kepada Allah dan berkhidmat di 
Baitul Maqdis 
36 \F Åkj°ÃÊ	|^¯ Aku mohon agar ia dilindungi dengan 
pengawasan-Mu dan perlindungan-Mu 
37 \IW)W5 U	 XT" W W5;=_ \O Maryam berkembang dengan baik  
37 \IQ Ý[ XTc ­m[ \w Zakaria mengasuh Maryam dengan 
penuh tanggung jawab atas 
keselamatannya  
37 !WmÔU°-Ù Kamar untuk beribadah yang terdapat 
di Baitul Maqdis 
39 R\-¯ V¯ Dengan kalimah ,”kun” yakni jadilah 
39 ;i ®Jk\y XT Menjadi panutan dari kaumnya 
39 ;qS ¾¡ \OXT Orang yang tidak mendatangi wanita 
padahal ia mampu mendatanginya 
karena menjaga diri dan zuhud 
40 Èn \¦ Ù Lanjut usia, yakni telah berusia 120 
tahun 
40 ·m°WÃ Perempuan mandul yang sudah tua juga 
yaitu berumur 98 tahun  
41 <RWcXÄ Tanda kehamilan isteriku 
41 ;s Ù%Xq Isyarat  
42 °WmIV» XT Allah menjaga kesucianmu dari 
tersentuh laki-laki 
43 ³ª/Ä< Ù Taatlah dalam beribadah 
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44 |ES ÁÚ Äc×1 ÀI\- Q Ù U	 Mereka melontarkan anak panah 
(untuk mengundi siapa yang berhak 
mengasuh Maryam) 
45 ;Ij ¦BXT Memiliki kedudukan, derajat dan 
kemuliaan yang tinggi 
46 r ¯Û°i ÕI\-Ù Pada waktu persusuan sebelum biasanya 
anak belum jelas berbicara 
46 Z ÕIXT Usia sempurna dalam kekuatannya 
(remaja menginjak dewasa)  
48 _  W*¦Ù Tulisan yang ditulis tangan dengan 
bagus 
48 R\-Ó °VÙXT Kepahaman agama atau kebenaran 
dalam ucapan dan perbuatan 
49 ÀÉ Ø\ U	1 Á V Saya mengukir dan membentuk dari 
tanah liat menjadi seekor burung untuk 
menolak keingkaran kalian   
49 ¼x­m× Ê	 XTWO\-Ó)] Saya mampu membuat terang atau bisa 
melihat bagi orang yang buta bawaan   
49 |½ Wm× )]XT Dan orang yang sakit belang, pada 
waktu itu penyakit-penyakit dapat 
disembuhkan dengan syarat beriman  
49 W%XTWDTÄm¦\ i V" Dan apa  saja yang kalian simpan di 
rumah 
52 |ES vc ®qXS \UÙ Para pengikut setia nabi Isa  dan 
khususnya para pembelanya  
54 T Äm[ W%XT Orang-orang yang menolak kebenaran 
nabi Isa as. membuat tipu muslihat 
54 Wm[ W%XT Allah membuat tipu daya yang sangat 
tepat untuk menghancurkan tipu daya 
mereka 
55 |^k°LÙXS W*Ä% Aku (Allah) mengambilmu dengan 
sempurna jasad dan ruhmu  
55 \ÄÈ°ÙXq XTr Q¯ Dan mengangkatmu pada derajat yang 
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tinggi di sisi-Ku  
61 ×#®M W-× W5 Kita berdoa dengan memohon laknat 
untuk ditimpakan kepada orang yang 
berdusta  
64 R\-¯ Ä XS \y Pernyataan yang adil dengan tidak 
bertentangan syariat yakni dengan 
mengakui Tuhan Yang Esa 
68 qr ®XTWÛÜ°= °%ØUÀ-Ù Penolong bagi orang-orang mukmin 
dan membalasnya dengan baik  
73 D ¯s\i ÀIÙs\i ÉF Sesungguhnya petunjuk yang 
sebenarnya adalah bersumber dari Allah  
75 ÕC W%D¯ÈOØ= W%Ú
 V" Orang yang kamu beri kepercayaan  
75 qV¼= ª¯ Harta yang banyak 
75 W%_0Ù%Àj°OÙkQ WÃ8-® V Selama kamu terus-menerus 
mengawasinya sehingga ahli kitab 
merasa takut untuk berlaku khianat  
75 r ¯Û]C®Jj °K%:] Orang-orang yang buta huruf yang 
dimaksud adalah orang-orang Islam 
75 ¸#k¯ \y Celaan, cacian, dosa dan hal yang 
menyulitkan 
77 W Q \ Bagian kebaikan atau kedudukan yang 
mulia  
78 WDÃS Ú Wc2ÀIW)WA¦ ÙU	 Membelokkan kebenaran yang ada 
dalam kitab Taurat kepada kebatilan  
79 ]C®Jj °< Xq Ulama  yang mengajarkan ilmu-ilmu 
agama dan hikmah yang diturunkan 
oleh Allah SWT. 
80  W ×qU	 Orang-orang yang dikultuskan dan  
dianggap berhak menerima peribadatan 
serta doa 
81 Ô2É" ×qWmÙ U	 XÄ Apakah kalian mau mengakui dan mau 
menetapkan (bahwa Aku mengutus 
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Muhammad dengan membawa wahyu 
Al-Qur`an dan ia membenarkan kalian 
semua?) 
81 s­mÕ¯ Perjanjian-Ku ini 
85 ¥1 Q Ôy 0_  Agama tauhid dan syariat nabi 
Muhammad saw. 
91 s\i W*Ù à°O¯ Menebus siksa neraka yang akan 
menimpanya dengan emas sepenuh 
bumi  
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JUZ 4 
 
Ayat     Juz 4      3. Surat Ali Imrân 
92 n ªÙ Kebaikan yang sempurna atau 
perbuatan yang utama 
96 VRW ¯ Makkah al-Mukarramah 
97 0 WcXÄ¸0 X= ªKo W Tanda-tanda yang jelas dalam 
keutamaan dan kesuciannya, seperti 
Ka’bah, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, 
Hijir Isma’il, Shafa,  Marwah, Zamzam 
dll. 
99  =C XS °Ã Sesuatu yang melenceng atau bengkok 
agar manusia tersesat jauh dari 
kebenaran dan hidayah Allah 
101 1 ¦¡ W)ØÈWc ¯ Berlindung kepada Allah dengan 
berpegang teguh pada agama atau kitab 
suci-Nya 
103 \ U
 VÙWÛØÜW×1 Å¯SÉ É Maka Allah menundukkan, 
mengumpulkan dan menyatukan jiwa 
kalian 
103 [Ý[QWmÙÝÄO Di tepi atau bibir jurang  
106 q¹ Xk× V"¸PS ÄBÄT Wajah-wajah  memancarkan cahaya dari 
orang-orang  yang beriman karena 
keceriaan dan  kebahagiaannya  
106 wjXS Ô Q#XT¸PSÄBÄT Wajah-wajah  orang-orang kafir 
menghitam karena susah, hina dan 
menyesal yang sangat mendalam  
111 t?lU	 Gangguan kecil  seperti ucapan yang 
menyakitkan, cacian, dibohongi dan 
intimidasi  
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111 Ä1 ÅS xXS ÄcXqW Øj)] Mereka berbalik dari kalian karena 
kalah dan merasa hina 
112 ÉR°G  Kehinaan dan kenistaan
112 T ÃÄW XT ² WÓ¯ Mereka kembali dengan mendapat 
murka Allah SWT. yaitu berupa siksaan 
neraka yang sangat pedih 
113 S ¾ ÙjV=Ä XS \y Ahli kitab baik dari kaum Yahudi atau 
Nashrani itu tidaklah sama  
113 ¸R%Ê	¸R\-® V Kelompok yang berpegang teguh pada 
kebenaran 
113 XÄ W5XÄ©#Ùk Pada tengah malam atau waktu-waktu 
malam 
116 C V]³®B ÙÓÉ"×1 ÀIØ< WÃ Tidak akan mampu  menolak  atau 
memperingan dari siksaan Allah yang 
menimpa kepada orang-orang kafir  
117 n ¦  Udara yang sangat panas sampai 
membakar 
117 \A×m\O4×S V Tanaman kaum yang sedang tumbuh 
dan menghadapi musim buah  
118 <RW5V¼ ¯ Teman kepercayaan yang menjadi 
penolong, pelindung dan kekasih 
sehingga dapat dipercaya mengurusi 
urusan  
118 Y×1 ÅW5S ÅÚ
 Wc Mereka tidak berhenti 
melakukan/memberikan 
118 <YW \ Kerusakan pada agama kalian seperti 
menebar fitnah, memecah belah dan 
membuat kerusakan 
118 T wjXTW%Ø/xÊ °< WÃ Mereka senang kalian tertimpa sesuatu 
yang menyakitkan  
119 S r² WÃÄ1ÅÙkQ WÆ#°%W5 )] Mereka menggigit ujung jari-jarinya 
pertanda sangat marah dan dendam 
terhadap kalian (kaum muslimin) 
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121 _1 ØT \i [ÎÕC°%|^¯ ØFU	 Kamu keluar pada waktu pagi dari 
Madinah meninggalkan keluargamu 
untuk berperang 
121 Åw ©JS WÉ"WÛÜ°= °%ØUÀ-Ù Kamu menurunkan/menempatkan 
pasukan kaum mukmin pada perang 
Uhud 
121 \i °È VW%ª$W)ªÚ ° Pada tempat dan posisi  pasukan ketika 
perang Uhud 
122 ©DW*[Ý® » Ketika dua dari pasukanmu yaitu Bani 
Salamah dan Bani Haritsah  
122 D U	Z WÙÝV" Keduanya dari kaum Anshar ingin 
mundur dari barisan perang karena 
dibujuk oleh pemuka kaum munafik 
Abdullah bin Ubayy bin Salul 
123 ×1 È)5 U	 XT¸
 °lU	 Dan kalian dalam keadaan yang sangat 
lemah, yakni pada perang Badar 
jumlahnya sedikit dan perbekalannya 
sangat minim  
124 D U	×1 Å i °-Äc Allah hendak memperkuat dan 
menolong kalian pada perang Badar 
125 C °K%×1 °F ®q×S VÙ[k \F Dalam waktu yang tidak 
lama/seketika/segera 
125 WÛÜ°%©JS _ Ä% Tandanya telah dikenali seperti dari 
kuda-kuda mereka dengan ciri khusus 
yang menyatu dengan pasukan Islam  
(pasukan dari malaikat) 
127 \ÌV¼ ÙXk°?ÙWmV» Pertolongan itu untuk menghancurkan 
kelompok (orang-orang kafir dengan 
dibunuh dan ditawan)  
127 ØT U	×1 ÆM W-¯ ÖWc Atau untuk menghinakan mereka dan 
menyusahkannya  
127 WÛÜ¯ ®  V] Mereka kalah 
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130 <Ý \ÈÕªU	<R[Ý\È ² v% Jumlah yang sangat banyak  
134 r ¯Û°Än ~ Dalam keadaan mudah atau lapang 
134 °Ä n ~¸XT Dalam keadaan susah, sulit atau sempit 
134 WÛÜ°-°À [ Ù XT[ÁÙkWÓÙ Mereka menahan kejengkelan hati 
padahal mampu untuk meluapkan 
kemarahannya 
137 ¸ÛVÖÀy Hukum-hukum yang menimpa pada 
umat-umat yang mendustakan 
139 YXTS Ä=¯IV" Dan janganlah kalian merasa lemah 
untuk berperang 
139 ÄWD ×S Q ÕÃ)] Orang-orang yang menang karena 
mendapat pertolongan Allah SWT. 
140 [×mV Luka pada perang Uhud 
140 \IÅ®T\i È5 Kami jalankan dengan keadaan yang 
berbeda-beda, suatu saat mendapatkan 
kemenangan dan kejayaan pada waktu 
yang lain mengalami kekalahan dan 
kehinaan 
141 `¨ ¦EU\-Äj °XT Allah hendak menjernihkan dan 
membersihkan dari dosa-dosa 
141 W\UÕ-Wc XT Dan menghancurkan dan membuat 
binasa 
146 WDS vk¯P ®q Para ulama dan ahli fiqih/ahli agama 
146 W%XTS È5 VW*Ôy  Dan tidak tunduk atau menyerah ketika 
menghadapi musuh 
151 _ ÕÃum Rasa takut, bingung dan kacau  
151 sXS Ø9W%| Tempat tinggal atau tempat menetap 
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152 Ùl¯1 ÀIW5S pÀUV"°O°5 Ùl¯¯ Ketika kalian menyerang orang-orang 
kafir dengan pertolongan Allah (di awal 
perang Uhud) 
152 1 É2×1 Á VÙWm_×1 ÆM Ø@WÃ× Kemudian Allah menimpakan 
kekalahan pada kalian atas mereka  
153 |ET Ài °ÈÔ¡ É" Kalian  naik dengan cepat menuju 
gunung (untuk berlindung karena takut 
musuh)  
153 YXT|EÃS Ú V" Kalian tidak berhenti/tidak menoleh 
153 &-[ÎF2WÓ¯ Kesusahan yang bertubi-tubi 
154 <RX= W%U	7y\È}5 Aman, tenang  dan terbebas dari 
ketakutan sehingga terhinggapi kantuk  
154 ×1 ¯I°È¦B ² W% Tempat tidur dalam rumah  (kematian 
akan tetap menemuinya)  
154 `¨ ¦EU\-Äk°XT Dan Dia hendak membersihkan dan 
membedakan 
155 Ä1 ÀIXt W, Ôy ÀCV¼ Ùk Syetan membawa mereka terpeleset dari 
kebenaran masuk ke dalam keraguan 
156 S È Xn ±r ¯Û¨º×q)] Mereka pergi untuk berdagang atau 
yang lain  
156 sZs ÅÎ Perang sebagai mujahid  
159 _0= ° Kamu berlaku lunak atau 
mempermudah  
159 iÀVÙ Kasar dalam bergaul baik ucapan atau 
perbuatan 
159 S r² [Ý5 @Y Sungguh mereka akan berpencar atau 
berlari meninggalkanmu 
161 #ÅÓWc Berkhianat dalam pembagian ghanimah  
162 XÄ W½ \b_ ¯ Kembali dengan  membawa murka yang 
sangat besar 
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164 ×1 ®Mn¦GWs Äc XT Allah membersihkan mereka dari 
kotoran-kotoran jahiliyah 
166 ©D\ÈÕ-SI Ù Dua pasukan yakni pada perang Uhud 
168 T ÃÄ XqØj VÙ Maka  tolaklah atau hindarkanlah diri 
kalian (dari kematian) 
170 WÛÜ°O­mVÙ Para syuhada sangat senang sekali 
terhadap kenikmatan surga dan 
kedudukannya yang tinggi  
172 À[×mVÙ Luka 
178 r ®"Õ-È5×1 ÈNP Kami tangguhkan mereka (orang-orang 
kafir) untuk berbuat kekufuran 
179 \@j ¯VcÙ]C °%ª ®Jk¼ Kotor (kemunafikan) dari yang baik 
(iman)  
180 WDS ÉS V¼ Äk\y Mereka akan dikalungi hartanya pada 
lehernya  
183 DW ×mÁ¯ Dengan mengadakan pendekatan diri 
kepada Allah yaitu dengan 
menyembelih seekor binatang ternak  
184 ­mÈ wsXT Kitab-kitab yang berisi nasehat dan 
peringatan-peringatan atau lembaran-
lembaran wahyu 
185 \[­s ÕOÄw Dijauhkan  
185 ÀÌ W)W%®qT ÄmÅÓÙ Kesenangan yang menipu maksudnya 
gemerlapnya dunia ibarat mimpi indah 
dari seorang yang tidur 
187 PT ÅkWX= VÙ Mereka melemparkan kitab Taurat itu 
dan tidak mengindahkannya 
188 WDS ÄOWmÙÝWc Mereka berlaku sombong  
188 Q\w [Ý\-¯ Dengan mendapat keberuntungan dan 
keselamatan 
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191 Z °¼W Sia-sia tidak ada hikmah sama sekali  
192 ÈOW)Øc Ws Ø\ U	 Kamu menghina dan menghancurkan 
193 <c °j R< Ä% Penyeru yaitu Rasulullah dan Al-
Qur`an 
193 R< °"W®Jk\y Dosa-dosa kecil dan besar  kami 
193 ®qWm× )] Orang-orang yang baik yaitu para 
kekasih-Mu seperti para Rasul dan para 
pengikutnya 
196 ½ ~ VV" Dinamika/pergerakan orang-orang kafir 
yang berkaitan dengan harta dan 
kenikmatan-kenikmatan dunia dan 
hawa nafsu 
198 <YÃs È5 Penghormatan, pemuliaan dan balasan 
yang berupa surga 
200 T Äm¯ _XT Kuatkan kesabaran  
200 S Å¼ ¯XqXT Dan bertahanlah dalam kesiagaan 
seperti istiqomah dalam melaksanakan 
hukum-hukum Allah dan berjihad  
 
4. Surat An-Nisâ’  
Ayat     Juz 4      4. Surat An-Nisâ’ 
1 @W XTX.ÆM Ø@°% Berkembang biak,  beranak pinak dari 
laki-laki yaitu nabi Adam as.  dan 
perempuan yakni Hawa 
1 ;j° Xq Maha Mengawasi, Maha Mengetahui 
dan Maha Menjaga terhadap perbuatan  
manusia 
2 >S ÄO Dosa atau kedhaliman  
3 YU	S Å¼¦ ÙÉ" Kalian tidak dapat berbuat adil dalam 
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memberikan mahar kepada anak yatim 
yang kalian nikahi 
3 W%]!V» Wanita yang baik, halal dan yang 
disukai  
3 \Ì W ÃqXT Dan empat wanita, selanjutnya haram 
hukumnya menikahi lebih dari empat 
wanita 
3 YU	S Å°i ØÈV" Tidak dapat berbuat adil dalam 
memberi nafkah dan hak-hak yang ada 
pada mereka 
3 YU	S ÅS ÄÈV" Untuk tidak melakukan perbuatan dosa 
atau dhalim karena tidak dapat 
memenuhi tanggungan/beban keluarga 
4 C ®Mª- V Ài _ Maharnya  
4 >
 V ÙV°8 Sebagai kewajiban atau pemberian 
dengan hati yang menyenangkan 
4 D ¯VÙWÛØÙ°»×1 ÅV Maka apabila para wanita itu berbaik 
hati kepada kalian  yakni dengan 
memberikan maharnya  
4 >àk°= \F>àc ®p ' Bagus lagi diperbolehkan  dan terpuji 
kesudahannya atau tidak dicela 
5 8- Xj ° Penyangga kehidupan  
6 S É W*× XTr \- W*Xj Ù Latihlah para anak yatim itu dalam 
mengelola harta peninggalan yang 
mereka miliki  agar lebih terampil 
sebelum baligh 
6 ØD ¯VÙ/ÅÊ Ô Q6XÄ Apabila kalian mengetahui mereka 
dengan  jelas  
6 ;i Õ Ãq Kecakapan dalam mengelola harta 
6 ?ÙXn Ô ¯ Berlebihan  
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6 q\i ¯ XTD U	T Èn \ÖWc Dengan  cepat-cepat menggunakan 
strategi yang licik sebelum anak-anak 
yatim dewasa/mengerti 
6 Õ °ÝØÈW*Ô Xj Ú VÙ Hendaklah menahan diri dengan tidak 
memakan hartanya 
7 ;j ¦¡ W5<ªT ÄmÙÝ% Bagian dengan ketentuan yang sudah 
pasti atau diwajibkan 
8 1 ÉFSÉ Äw×q VÙÈOØ< °K% Maka berilah sebagian anak yatim, 
orang miskin dan musafir bagian dari 
pembagian harta warisan dengan 
sekedar untuk menyenangkan mereka  
8 <Y×S V?ÙT ÄmØÈ% Ucapan yang baik dan menyejukkan 
9 <Y×S Vic °i \y Ucapan yang benar dan tegas seperti 
memerintahkan untuk mewasiatkan 
harta peninggalan tidak lebih dari 
sepertiga  
11 <R²c­mVÙ Bagian atau  ketentuan yang wajib 
diterima  
12 ¦ ÀIVXT Dan bagi isteri baik yang jumlahnya 
satu atau lebih  
12 
 VQ  Seorang mayit yang tidak mempunyai 
anak dan pula tidak mempunyai orang 
tua 
15 9Zk¯ \y Jalan keluar bagi yaitu 100 kali dera 
bagi orang yang belum pernah menikah 
dan hukum rajam bagi orang yang 
menikah  
18 r ¯Q7¯Á0× É"]C WÙ Sesungguhnya saya menyatakan tobat 
sekarang, pernyataan tobat seseorang 
menjelang kematian  
19 YXTCÉFS É Á² ØÈV" Janganlah kalian menahan mereka (pr) 
untuk membuat madlarat padanya  
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19 RW ¦U [Ý¯RR< ªKo W v% Nusyuz, melakukan zina 
20 ;< W*ÕIÈ Kebatilan dan kedhaliman 
21 ³_³Ù U	 Melakukan senggama atau bermesraan 
yang diperbolehkan 
21  V9k°K%<Àk¯ [Î Janji yang kokoh atau sakral 
22 >)ÙW%XT Murka Allah karena melakukan 
perbuatan yang dibenci  
23 Ä1 Á È® W XqXT Anak-anak perempuan dari isteri kamu 
tetapi bukan dari keturunan kamu 
(anak tiri) 
23 Ä#® Q \OXTÄ1 Á® R< × U	 Isteri dari anak-anak  laki-laki kamu 
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JUZ 5 
 
Ayat     Juz 5      4. Surat An-Nisâ’ 
24 Á0 R< _¡ ÔUÀ-Ù Para wanita yang masih bersuami 
(haram dinikahi) 
24 WÛÜ°< ¦¡ ÙVs& Orang-orang yang menjaga diri dari 
perbuatan haram  
24 |ÚÜ¦U°Ý _ Ä% Orang-orang yang berbuat zina  
24 /ÅÊ ØÈW*Õ-W*Ôy °O¯ Kalian bersenang-senang (dengan 
melakukan hubungan suami isteri) 
24 <R²c­mVÙ Sebagai kewajiban kalian yang harus 
diterimanya (mahar) 
25 Y×S V» Kelonggaran harta atau kekayaan 
25 °0 R< _¡ ÔUÀ-Ù Wanita-wanita merdeka 
25 C °K%Ä1 Å°* Xj W*VÙ Dari gadis-gadis budak-budak kalian 
25 D\i Ø]U	 Laki-laki simpanan untuk berbuat zina  
25 _`0X= \ÈÙ Zina, pada asalnya kata al’anat artinya 
al-masyaqqah yang artinya menyakitkan 
kemudian diartikan zina karena zina 
mengakibatkan pelakunya mendapat 
hukuman di dunia yang menyakitkan 
yaitu 100 kali dera atau rajam 
26 ]C R< Ày Perilaku yang ditempuh  
31 ×1 Å°"W®Jk\y Dosa-dosa kecil kalian  
33 Xr ®XS W% Bagian tertentu pada mereka yang 
mewarisi dari harta peninggalan 
(warisan) 
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33 WÛÏ° XTÕ1 \i VWÃ ×1 Á Ä=\-Øc U	 Dan orang-orang yang mengikat janji untuk saling menerima warisan (ayat ini menurut jumhur kemudian dinasakh 
hukumnya oleh ayat lain yang 
menerangkan tentang bagian-bagian ahli 
waris) 
34 |ES Ä%S V Penanggungjawab terhadap 
kemaslahatan keluarga dengan mendidik 
dan mengendalikan  
34 Í0 W*°= V Para perempuan yang taat kepada Allah 
dan juga kepada suaminya 
34 ¸0 VÀ°Ý \Oª ÙkWÓÚ °L Para wanita yang menjaga kehormatan  
dan harta ketika suaminya tidak ada 
34 ¦ ÉF\wS Á É6 Pembangkangan isteri/tidak mentaati 
suami 
34 §Ì¦B ² \-Ù Tempat tidur yang lain  
34 C ÉFSÈ ¯n Õ±XT Dan pukullah dengan tanpa 
menyakitkan atau melukai apabila 
dengan berpisah ranjang tidak berubah 
34 Zk¯ \y Celah-celah kesalahan  
35 VV°X. ®M©@Øo W Keretakan bahtera rumah tangga di 
antara suami isteri 
36 ®qSI ÙXTª Ä< ÁHÙ Tetangga yang jauh dari tempat 
tinggalnya atau hubungan nasabnya 
36 ª °O ¡XTª = \HÙ ¯ Teman kerja atau teman dalam 
bepergian.   
36 ©ÛÙÓXT©#k¯  Musafir yang gharib/orang yang hidup 
sebatang kara yang jauh dari sanak 
keluarga dan juga para tamu 
36 <YW)ÙcÉ&qS ÄbVÙ Sombong, membanggakan  dirinya dan 
merasa hebat karena kelebihan yang ada 
pada dirinya 
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40 W$VØ:°%QqVl Seukuran lebih kecil dari seekor semut 
atau seukuran debu 
42 ×S VsS _É"Ä1 ®M®¿º ×q)] Lebih baik kami disamakan/dijadikan  
tanah saja. Khayalan orang kafir ketika 
hari kebangkitan.  
43 s­m¯ WÃ"#k¯ \y Musafir yang tidak menemukan air 
maka diperbolehkan tayammum 
43 ¦½ ®WÓÙ Tempat buang hajat (kinayah dari 
hadats) 
43 ØT U	Ä/ÅÊ Ô \- VXÄ _ °K< Kamu bersenggama atau menyentuh  
kulit para wanita 
43 ;ik°È_; ®Jj V» Dengan debu atau permukaan bumi 
yang suci  
46 ÕÌRÝ Õ| XTXn ×m [ÎÌ\-Ô Ä% Dengarkan tetapi mudah-mudahan 
kamu tuli (ungkapan kaum Yahudi ini 
ditujukan kepada nabi Muhammad 
saw.)  
46 X= °ÃXqXT Ucapan makian dan mencacat yang 
ditujukan kepada nabi Muhammad saw 
yang artinya bodoh 
46 &j V×1 ®Mª-WA¦ ÙU
 ¯ Dengan memutarbalikkan kata-kata 
sehingga bermakna jelek  yang ditujukan 
kepada nabi Muhammad saw. dari kaum 
Yahudi  
46 ;< ØÈV» XTr ¯Û©ÛÏ°Fi Dan ucapan-ucapan kaum Yahudi yang 
mengandung celaan terhadap agama 
Islam  
47 `°-Õ¼ 5>FSÄBÄT Kami menghapus tanda kebaikan pada 
wajah mereka (ahli kitab), atau Kami 
biarkan mereka dalam kesesatan  
49 Zk°*VÙ Seukuran serabut yang sangat lembut 
yang berada pada  belahan biji 
51 °0× ªHÙ ¯°1S ÅÓ¼XT Setiap sesembahan atau yang ditaati 
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selain Allah 
53 nm ªW5 Sedikit sekali seukuran bulu/serabut 
yang berada pada bagian luar biji  
57 Zj¯ V¿ Dalam keadaan teduh tidak panas dan 
pula tidak kedinginan 
58 °0 X= W%)] Seluruh kewajiban yang berhubungan 
dengan Allah dan sesama hamba 
58 . °È°5 Å¾À°ÈWcà°O¯ Sebaik-baik pemberi nasehat dan 
peringatan tentang  pentingnya menjaga 
amanah 
59 ÀC _ÕOU	 XTZc®T Ú
 V" Paling baik akibatnya dan paling terpuji 
karena di bawah bimbingan dan hidayah 
Allah dan Rasul-Nya 
60 °1SÅÓ ¼ Orang-orang yang sesat karena berpaling 
dari wahyu yang diturunkan Allah 
SWT.  
61 WDT ri ¾¡Wc|^= WÃ Mereka (kaum munafik) berpaling 
darimu karena kemunafikannya serta 
kebenciannya terhadap syariat Islam 
62 k°Ù×S V" XT Kemaslahatan dengan tetap 
memperhatikan kondisi 
63 -Y×S V<Ój ¯ W Kalimat yang mengandung peringatan 
dan ancaman yang dapat menghentikan 
perbuatan mereka yang jelek  
65 Z VÙ\¯P XqXT Maka benar-benar demi Tuhanmu 
(Sumpah Allah). Huruf laa  adalah 
zaidah yang berfungsi untuk taukid.   
65 Wm\H[Ô2ÀIR< Øo W Perkara yang diperselisihkan di antara 
mereka 
66 i [ U	 XT>*o ¯Ø9V" Dan lebih dekat untuk meneguhkan 
keimanan  
71 ×1 ÁXqÖk°O Senjata kalian   
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71 T Äm°Ý5  VÙ$1W É2 Keluarlah untuk berjihad dengan 
berkelompok-kelompok 
72 ÛVÔ°G¼ WÄk Sungguh ia merasa sangat berat dan 
sangat malas karena merasa dirinya 
sangat lemah untuk berangkat perang 
73 ¸QjXS W% Hubungan kasih sayang seperti 
hubungan keluarga dan persaudaraan  
75 nm ¦¡ W5 Penolong yang dapat menjaga kami dari 
musuh.   
78 NT ÄmÈQ\i kW v% Benteng, banker atau istana-istana yang 
kokoh berukuran besar serta menjulang 
tinggi 
81 T ÄwWmWÕC °%[°i< °Ã Kaum munafik telah meninggalkan 
majlismu hai Rasul  
81 _0j W Di waktu malam hari (di antara mereka 
membuat penyelewengan-
penyelewengan) 
83 S ÄÃVlU	°O¯ Menyebarluaskan berita padahal itu 
dapat menjadi sumber petaka 
83 ÈOW5S Å¼ ¯= R.Ô Rd×1ÆM Ø@°% Orang-orang yang mempunyai 
kemampuan untuk memutuskan 
bagaimana cara menanganinya atau 
mengetahuinya 
84 `Ú
 WWÛÏ° T Äm[Ý[ Kekuatan serangan dan kedahsyatan 
perang yang dilancarkan orang-orang 
kafir 
84 r9Zj¦= V" Siksaan atau balasan  
85 ¸#ÙÝ° Bagian yakni dari dosanya 
85 >)kªv% Allah Dzat Yang Maha Penghitung dan 
Penjaga amal hamba 
88 1 ÆM _[ ×qU	 Menundukkan dan mengembalikan 
mereka kepada kekufuran 
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90 Õ1 Xn ¦§ \O×1 ÉF ÃqT Ài À Hati mereka sempit dan sangat 
terkungkung  
94 |¿ WmWÃ®QS Xj \UÙXkØ5 ri Ghanimah yang berupa harta dunia 
yang mudah bergeser 
95 r ®
T Ê	®qXn ~¸ Orang yang mempunyai udzur untuk 
berjihad 
97 S ÅV]1j °ÙØ/ÅÊ= Å Ketika sakaratul maut Malaikat 
bertanya: “Mengapa kalian tidak ikut 
perang di jalan Allah?” 
98 W>
 Vk°O Kemampuan untuk lari meninggalkan 
wilayah kafir 
100 8-[ÎWmÄ% Kebaikan yang banyak seperti dapat 
mengalahkan dan mengecewakan orang 
kafir, dapat menegakkan agama Allah 
dan mendapat harta rampasan  
102 àT ÅkÅ\ Ú
 XkÙXT×1 ÆMW-\U¯ ÔyU	 Hendaklah memegang senjata kelompok 
yang ke 2 yang shalatnya menyusul  
103 ; W)°;"SÉ ×S % Kewajiban yang dibatasi waktunya  
105 8-k¦¡ \ Pembantah  
112 >àc ­mW Orang lain yang tidak melakukan 
112 ;< W)×MÇ Kebohongan yang sangat keji 
115 ©°W Èd Menentang atau menolak  
115 °	 ¯M XSÈ5W%rXS V" Kami memalingkan dirinya kepada apa 
yang diliriknya pada kehidupan dunia 
ini dan ia akan dibiarkan dalam 
kesesatan  
117 <: W5 ¯ Berhala-berhala yang dibentuk/dihiasi 
seperti wanita, seperti Lata, Mana dan 
Uza 
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117 ;= V¼Ùk[;ic ­m% Syetan yang menentang dan durhaka 
kepada Allah yang sama sekali tidak ada 
kebaikan 
118 <ªT ÄmÙÝ% Bagian (kelompok) dari manusia untuk 
digoda 
119 C Á°P*X ÄkQ VÙ Maka sungguh ia akan memotong atau 
memecahkan  
120 ×1 ®Mn°K< \-Äc XT Dan membangkitkan angan-angan 
kosong yang tidak akan ada wujudnya   
121 6¡j°V[& Tempat menjauh, tempat mengungsi 
atau tempat berlari dari adzab Allah 
124 <nm ªW5 Sebesar duri yang lembut yang berada di 
permukaan biji 
128 wS Á È5 Berlaku aniaya  
128 ØT U	<ª^oÕÃ¯ Atau suami tersebut berpaling/tidak 
memperdulikan isterinya 
128 Z s Sifat menangnya sendiri  
129 D U	S Å°i ØÈV" Berlaku adil dalam kecintaan, 
kecenderungan hati  serta rasa 
menyayangi terhadap para isteri 
129 \FT Ãq[kW*VÙ Maka kalian membiarkan isteri yang lain 
tidak pernah digauli 
129 °RV \ÈÀ-Ù [ Seperti benda yang tergantung 
135 àÃS Ú V" Merubah kesaksian 
141 WDS ¾¡ Xn W, Wc×1 Å¯ Mereka (kaum munafik) menunggu 
keadaan yang terjadi pada kalian (orang 
mukmin) 
141 ´Z Ø)VÙ Kemenangan, keberuntungan dan 
ghanimah  
141 Ùl©S ÔUW*Ô W5 Kami telah membela dan berusaha 
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memperkuat posisi kalian (ucapan kaum 
munafik kepada orang-orang kafir) 
143 WÛÜ¯ [k×[kv% Mereka itu adalah orang-orang yang 
ragu-ragu  
143 WÛØÜW\°Vl Antara kufur dan iman 
145 °×q ©#[ÝÔy )] Tingkatan yang berada di jurang neraka 
Jahannam yang paling bawah 
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JUZ 6 
 
Ayat     Juz 6      4. Surat An-Nisâ’ 
153 ÉRV°È ¡ Api dari langit atau petir yang 
menyambar mereka yang 
mengakibatkan kematian 
154 YT Ài ØÈV" Janganlah kalian melampaui ketentuan 
Allah yaitu dengan menangkap ikan di 
pantai pada hari Sabtu  
155  Ú ÅÎ Penutup hati sehingga secara  alami 
tidak lagi bisa mengerti apa-apa 
155 \ÌW V» Mengunci dan menutupi (hati mereka 
sehingga tidak ada petunjuk yang 
masuk)  
156 = W)×MÇ8-j °ÀWÃ Kebohongan dan kebatilan yang sangat 
keji, seperti tuduhan kepada Maryam 
dengan tuduhan berbuat zina  
157 WO¯OÅ×1 ÈNP Orang yang terbunuh itu diserupakan 
dengan nabi Isa as.  
157 r ¦VG[ÈOØ= °K% Sungguh dalam keraguan, siapakah yang 
terbunuh itu? Kalau yang terbunuh Isa 
maka di mana teman kita tadi dan 
seandainya yang terbunuh teman kita 
dimana Isa?   
163 ;qS È \w Kitab suci Zabur yang berisi nasehat, 
dzikir dan kebijaksanaan 
172 \ ¦<W)Ô Rd Sombong atau takabbur 
174 ·C \F×mÈ Yaitu nabi Muhammad saw. 
176 °
 VQ VÙ Seorang mayit yang tidak mempunyai 
anak atau pula orang tua 
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176 Q \F Meninggal dunia  
176 D U	S ~ ¦² V" Agar kalian tidak sesat dan dapat 
melaksanakan kepada hak-haknya 
dengan sempurna (mengandung laa 
nafi) 
 
5. Surat Al-Mâidah  
Ayat     Juz 6      5. Surat Al-Mâidah 
1 °jS ÁÄÈÙ ¯ Janji yang telah kokoh baik janji kepada 
Allah atau janji kepada sesama seperti 
jual beli dan  utang piutang  
1 ÉR\-j ®M Xª2 \ÈØ5 )] Binatang ternak yaitu  unta, sapi, 
domba dan kambing  
1 °i Ùj¡ Berburu 
2 YS ~ °VÊ% Janganlah kalian melanggar  
2 Xn ©  \È[ Bulan-bulan haji yaitu pada bulan 
Syawal, Dzulqa’dah dan Dzulhijah 
2 Wm×M W3WmSVÙ Bulan Haram yang empat yaitu;  Rajab, 
Dzulqa’dah, Dzulhijah dan Muharam  
2 \sÕi RNÚ  Binatang yang dihidyahkan untuk 
disembelih di sekitar Ka’bah 
2 \i ® Q VÙ Binatang yang diberi kalung sebagai 
tanda binatang tersebut akan disembelih 
di sekitar Ka’bah  
2 WÛÜ°K%XÄ_0Ùj WÙW3WmSVÙ Orang-orang yang bertujuan ke Masjidil 
Haram untuk melaksanakan haji dan 
umrah 
2 ÄDWR< [$4×S V Kebencian terhadap suatu kaum  
3 W%XT#°F Ê	 Hewan yang disembelih  
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3 ÉRV°= \bØ= À-Ù Bangkai binatang karena tercekik 
3 ÅQVlS É ×S \-Ù Bangkai binatang karena dipukul 
3 ÉRWc °LjXn W, À-Ù Bangkai binatang karena terjatuh  
3 ÉR\Uk°¼ = Bangkai binatang karena tertanduk oleh 
yang lain 
3 ÀÌÈ Binatang buas  
3 Ø/ÅÊ Ùj  Vl Kalian sembelih 
3 ª ¾¡ r= Berhala. An-Nushub adalah batu yang 
berada di sekitar Ka’bah yang dipuja-
puja 
3 ª2 VÙw)] ¯ Anak panah yang belum ada bulunya, 
yang digunakan untuk mengundi nasib  
3 r ¯Û R_¡ X.Ùc[& Kondisi yang sangat lapar 
3  °5\HW*Ä% Mengambil lebih dari yang 
diperbolehkan ketika darurat  
4 Á0 W ®Jk¼ Sesuatu yang baik-baik selama tidak ada 
larangan dari syareat 
4 [®qXS SI Ù Hewan yang dipersiapkan untuk 
berburu seperti  binatang buas dan 
burung  (anjing, harimau, burung  
rajawali dan lain sebagainya) 
4 ¨WÛÜ¯°M VÄ% Binatang yang diajari untuk berburu, 
seperti anjing, burung rajawali dan lain 
sebagainya 
5 C ÉFXqS ÄBÊ	 Mahar-maharnya 
5 WÛÜ°< ¦¡ ÙVÉ& Menjaga diri dengan melakukan 
pernikahan untuk menjauhkan dari 
tindakan zina  
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5 Xn ×m [ÎWÛÜ¦U°Ý _ Ä% Bukan bertujuan untuk melakukan 
perzinaan 
5 D\i Ø]U	 Perempuan idaman lain untuk diajak 
zina dengan sembunyi-sembunyi 
6 ¦½ ®WÓÙ Tempat berbuang hajat (kinayah dari 
buang hajat/hadats) 
6 Ä0È*Ô \- VXÄ _ °K< Bersenggama dengan isterinya atau 
menyentuh kulit perempuan lain yang 
halal dinikahi dengan tanpa penghalang  
8 ÄDWR< [$4×S V Kebencian terhadap suatu kaum 
sekalipun mereka kafir  
11 D U	ßS Å¼ ¾ ×Wc Mereka melancarkan peperangan dan 
pengrusakan  
11  VVÙÔ2ÀIWc °i Øc U	 Maka Allah menghalau kekuatan 
mereka 
12 ;kªW5 Pemimpin yang terpercaya yang bisa 
menjadi pelindung, pengasuh dan 
pemakmur 
12 ×1 ÉFSÀ-É" ×qs WÃX Kalian mau menolong para Rasul dan 
menghormatinya 
12 ª×mV;= _\O Pinjaman yang baik,  sepeerti infak, 
amal shaleh dan jihad di jalan-Nya  
13 ×1 ÀIWS É É<RXk¦ V Hatinya keras, menolak petunjuk 
sehingga mereka tetap dalam kesesatan 
dan kekafiran  
13 |]2¯ [ Ù Firman Allah dalam Taurat  
13 [À\O Mereka melupakan atau meninggalkan 
pada dalil-dalil yang penting dan juga 
ilmu-ilmu yang bermanfaat.  
14 XÄ ²ÙÓWÙXT Permusuhan, masing-masing aliran 
mengklaim kelompoknya yang paling 
benar.  
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18 ÁU  R< × U	ÈPÁU   °OU	 XT Putra-putra  Allah dan para kekasih-
Nya (kebohongan kaum Yahudi dan 
Nashrani)  
19 r Q"WÃQXn Ù, VÙ Pada masa jeda, terputus dan stagnan 
yaitu antara masa nabi Isa as. dan  
Rasulullah saw. lebih dari 500 tahun   
21 Xº ×q)]VR\y i VÀ-Ù Baitul Maqdis  di Palestina sebagai  
bumi yang diberkahi dan disucikan 
21 YXTT ri V" ×mV"r Q"WÃ× Å ®qW ØjU	 Dan janganlah kalian mundur, enggan 
dan tidak mau masuk ke Baitul Maqdis  
23 ©D ZÄBXq Dua orang pengikut Musa yang setia 
dan takut kepada Allah yaitu Yusa’ dan 
Kalib  
26 |ES ÀIk°.Wc Mereka bingung dan selalu tersesat 
dalam perjalanan. Mereka ingin keluar 
dari Sahara Tih namun tetap kembali ke 
tempat semula  
27 <5W ×mÉ Perbuatan baik yang dapat 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
28 Û©ÕV_0¼ _ RrQ¯[\i Wc Apabila kamu melayangkan pukulan 
kepadaku  
29 D U	U	 ßS È V"q°-Ù2¯¯\°Ý Ú6¯XT Kamu akan kembali kepada Allah 
dengan membawa dosa karena 
membunuhku dan juga dosamusendiri 
karena dengki  
30 Õ0WÃS V¼ VÙÈOVÈO¾ ÙÝW5 Hawa nafsunya 
menundukkan/membujuk dirinya 
untuk melakukan pembunuhan dan 
menganggapnya dosa yang ringan  
31 >^oÅÎ Seekor burung gagak 
31 À@\U×Wcr ¯Û¨º ×q)] Membuat galian di tanah (untuk 
mengubur temannya  yang telah 
dibunuhnya) 
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31 \ Ùk[t®qXS Äc Bagaimana cara menutupi  
31 Q XÄ ×S \y°Ok¦\ U	 Mayat saudaranya  (yang semakin 
menjijikkan) 
33 ×S [Ý< Äc|¦ °%¨º ×q)] Diasingkan atau dipenjara  
35 V
 Vk¦y XSÙ Perantaraan yang dapat menyelamatkan 
dari siksa Allah dan mendapatkan ridla-
Nya yakni berupa amal shaleh 
38 9ZVW5 Hukuman atau siksaan yang dapat 
menghalangi berbuat kejahatan kembali  
42 W°0ÔUp ° Barang haram, seperti hasil suap dan 
barang haram lainnya 
43 |E×S XS W*Wc Mereka berpaling dari hukummu 
(Muhammad) yang sesuai dengan 
Taurat setelah kamu putuskan 
44 WDS wj°<  mXT Ahli ibadah dari kalangan Yahudi  atau 
para ulama dan ahli fiqihnya  
44 ÃqW ÕO)]XT Ulama Yahudi 
45 `ÙÝ=¥ÙÝ= ¯ Membunuh jiwa seseorang dihukum 
bunuh juga 
45 \[T ÄmÁHÙXT³© _¡ ° Setiap melukai orang lain ada 
balasannya yang sama  
45 C \-VÙ|;i_¡ V"°O¯ Maka barang siapa yang melepaskan 
haknya sehingga tidak menuntut untuk 
membalas 
45 XS ÀIVÙ¸QXq ÝÄ	  Maka melepaskan hak untuk 
mengqishash menjadikan ia berhak 
mendapatkan tebusan  
46 X= ÙkÝV XTr Q"WÃ1 °F­m U2XÄ Kami susuli setelah para nabi dari Bani 
Israil  
48 < °-Ùk\IÄ%XT Menjaga atau menyaksikan terhadap 
peristiwa yang sebelumnya 
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48 <RWÃØn ¦ Syariat atau cara  beribadah yang telah 
ditentukan dengan jelas 
52 ¸QWm® \j Giliran kekalahan (ucapan kaum 
munafik kepada orang mukmin) 
54 #
 °lU	 Rasa kasih sayang serta iba  terhadap 
orang-orang mukmin  
54  Qs °ÃU	 Bersikap tegas  
54 VRW%×S V2® ,Y Ejekan dan cibiran dari orang yang 
berpaling membela agama Allah 
57 ;T Ãs ÉF; °ÈVXT Hinaan, gurauan dan cibiran  
59 WDS À-ª= V" Marah, benci dan menolak  
62 _0ÔUp Harta yang haram seperti hasil suap dan 
riba 
63 |ES wj°<  m Para ahli ibadah dari kalangan Yahudi 
atau para ulama dan ahli fiqihnya  
63 ÃqWÕO)] XT Para pimpinan pengikut agama Yahudi  
64 °ÀÏ
VS É ÙÓW% Terjerat atau terbelenggu, yang 
dimaksud kikir dan bakhil.  
66 ¸R%Ê	¸Q\i ¦¡ W)Ùv% Penganut yang bersikap tepat yaitu mau 
menerima kebenaran yang dibawa oleh 
nabi Muhammad saw. kemudian masuk 
Islam  
69 WDS Å¯¡XT Para penyembah bintang atau malaikat. 
71 ¸RX= Ø*°Ù Siksaan Allah  
77 YS É ÙÓV"r ¯Û×1 Á °=c°j Janganlah kalian melampaui batas dan 
arogan dalam berkeyakinan  
81 XÄ Xj °ØT U	 Pemimpin atau pelindungnya 
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82 i [ U	¥ <<QXT\i WÃ Orang yang paling memusuhi Islam dan 
kaum muslimin  
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JUZ 7 
 
Ayat     Juz 7      5. Surat Al-Mâidah 
83 Ã¹k°ÝV" Matanya berlinang dan mencucurkan  
83 |§ÌÙ%  Air mata 
89 Ä1 |"i WÃ]C \-Øc )] Sumpah yang benar-benar kamu perkuat 
dengan tujuan dan niat yang bulat 
90 ½!_¡5)]XT Berhala yang terbuat dari batu yang 
berada di sekitar Ka’bah yang dipuja-puja 
90 Ä1 VÙw)]XT Anak panah yang belum diberi bulu 
untuk mengundi nasib 
90 ´ÕB®q Jelek, menjijikkan dan najis 
93 ßS À-°ÈV» Mereka telah meminum atau memakan 
barang haram sebelum diharamkannya  
95 [×¯  W°RWØÈVÙ Sampai di tanah haram (kemudian 
disembelih di sana) 
95 ØT U	Ä$Õi WÃ\° Vl Atau menggantinya  
95 VW$W XT®P®p ×'U	 Akibat dosa yang dilakukannya  
96 ®QXq k °XT Ketika mengadakan perjalanan 
97 _0Ùj WÙW3Wm\UÙ Seluruh tanah haram tetapi yang 
dimaksud Ka’bah 
97 8- Xj °¥ = °L Penopang kemaslahatan manusia baik 
agama ataupun dunianya 
97 Wm×M XTW3Wm\UÙ Bulan-bulan haji yaitu: Syawal, 
Dzulqa’dah dan Dzulhijah 
103 QXnm °VU Unta yang  dibiarkan untuk 
persembahan berhala, telinganya dibelah 
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karena telah memperanakkan  5 kali yang 
terakhir berjenis kelamin jantan 
103 RW ® \y Unta yang dilepas untuk persembahan 
berhala karena nadzar , seperti; telah 
sembuh dari sakit atau selamat dalam 
peperangan  
103 
 Vk°XT Unta yang dilepas atau dibiarkan untuk 
persembahan berhala  
103 4 WP Unta pejantan yang telah menghasilkan 
peranakan banyak  
107 ¨C XjVØT )] Kedua orang yang lebih dekat dengan si 
mayit yang berhak mewarisi peninggalan 
darinya 
109 Vl W%Ô2È*× ¦BÊ	 Bagaimana jawaban umat terhadap 
risalah-Ku yang kalian sampaikan kepada 
mereka? 
110 r ¯Û°i ÕI\-Ù Pada waktu menyusui sebelum mampu 
berbicara 
110 9Z ÕIXT Pada waktu dewasa yakni puncak 
kekuatan dengan menyeru mereka untuk 
bertauhid  
110 WO\-Ó)] Orang buta asli sejak kecil 
110 |½ Wm× )]XT Belang/pigmen pada kulitnya rusak 
berwarna putih dan menjijikkan  
111 |ES vc ®qXS \UÙ Para penolong  nabi Isa as. dan para 
pengikut setianya 
112 <Q\i ® W% Hidangan makanan/meja makan yang 
terdapat makanan di atasnya 
117 ³®B W*Ùj ÙXS V" Engkau ambil aku ke sisi-Mu dalam 
keadaan sehat dengan naik ke langit dan 
dalam keadaan hidup 
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6.Surat Al-An’âm  
Ayat     Juz 7      6. Surat Al-An’âm 
1 °0 X+Å! xÀ Kegelapan yakni waktu malam yang 
dapat digunakan untuk beristirahat  
1 XqS r=XT Cahaya yakni waktu siang yang dapat 
digunakan untuk bekerja dan 
melakukan aktifitas yang bermacam-
macam 
1 ×|ES Å°i ØÈWc Mereka menyamakan Tuhan dengan 
yang lain untuk disembah  
2 ³_³V9Z \BU	 Menentukan dan mentakdirkan anak 
cucu Adam dengan umur/ waktu yang 
tertentu untuk dimatikan 
5 WDT ÃÄ­s ×M W-Ô Rd Mereka mengejek serta memusuhi para 
Rasul-Nya 
6 D ×mV Generasi atau umat  
6 ;qXqÕi °K% Deras yang dapat menumbuhkan sayur-
mayur, buah-buahan serta pepohonan  
9 X= Ô W Q VXT Sungguh Kami ciptakan  (malaikat itu) 
mirip atau serupa dengan manusia  
19 C W%XT[×Q W Dan orang yang menyampaikan Al-
Qur`an  sampai hari kiamat 
24 WDT ÈnW, ÙÝWc Mereka membuat kebohongan yakni 
penyembahan terhadap berhala dan 
menganggapnya dapat memberi  
pertolongan 
25 R= ° U	 Tutup yang sangat rapat sehingga tidak 
ada celah sedikitpun untuk jalan 
masuknya hidayah 
25 >mÙ XT Tuli sehingga tidak dapat 
mendengarkan kebenaran 
26 |E×S WØ= Wc XTÈOØ=WÃ Mereka berusaha menjauhkan diri  dari 
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Al-Qur`an  dan juga Rasulullah saw. 
30 Ùl¯S ÁÝ° ÄTr Q"WÃ×1 ®M ®J Xq Ketika mereka ditahan untuk 
menghadapi hisab dan keputusan Allah 
SWT. 
31 W%X= Õ»mVÙSMn°Ù Kami tidak melalaikan seluruh 
perbuatan yang telah dikerjakan selama 
hidup di dunia 
34 °0 \-¯ V° Ayat-ayat yang menerangkan janji Allah 
yang akan memenangkan Rasul-Nya  
35 <[ÝW5 Lubang (yang digunakan untuk masuk 
ke dalam bumi kemudian keluar dengan 
membawa mukjizat) 
35 ØT U	8- Ày Atau mencari jalan untuk naik ke 
atas/langit untuk mendatangkan 
mukjizat 
38 r ¯Ûª  W*¦Ù Lauh al-Mahfudh 
42 ×WDS ÄÃn_¸ W*Wc Merendahkan diri  dengan khusyuk dan 
bertaubat 
44 ]!XS × U	©G#Á ÄÔB[ Segala kenikmatan yang merupakan 
istidraj
44 1 ÀI W5 ÖkV]U	 Kami turunkan siksaan kepada mereka  
44 <RW*ÙÓW Tiba-tiba 
44 WDS ¾¯ ×v% Mereka putus asa terhadap rahmat 
Allah  
46 ×WDS ÉÙ°i Ô¡ Wc Mereka berpaling  dari ayat-ayat Kami 
dan berlaku syirik 
47 ØT U	QWmÕI\B Atau datangnya siksaan itu pada waktu 
dapat dilihat mata kepala seperti waktu 
siang 
50 ÀÛªÎWs \ Tempat-tempat perbendaharaan atau  
rizki Allah  
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57 Èn ×m \WÛ¯ ¦¡ [ÝÙ Sebaik pemberi keputusan terhadap 
barang yang benar dan yang salah  
dengan hukum yang sangat adil 
59  Õ» Xq Sesuatu yang basah 
59 %¯ Wc Sesuatu yang kering 
59   W*°	ÛÜ¯v% Kitab yang nyata yaitu Lauh al-
Mahfudh  
60 2È)ÕOWm\B Kalian melukai yakni perbuatan dosa 
yang dilakukan oleh anggota badan  
61 X= É Ày Ãq Utusan Kami yaitu malaikat ‘Izrail 
pencabut nyawa 
61 YWDSÉ» ­Jm[ÝÄc Mereka (malaikat ‘Izrail) tidak menyia-
nyiakan, menunda atau mempercepat 
terhadap perintah-Nya (mencabut 
nyawa) 
63  ;Æ vn _¸ Q# Dengan menyatakan kerendahan 
dirinya 
63 <RXj ÙÝÅ\ XT Dengan merendahkan suaranya dalam 
berdoa 
65 ×1 Å_ ¯ Ú Wc Dia mencampuradukkan kalian dengan  
65 ;ÈXk° Beberapa golongan atau pasukan 
68 WDS ÁªSÉcVf Mereka mengejek 
70 D U	#_ × É"ÙÝW5 Agar orang itu tidak hanyut dalam 
kemaksiatan yang mengakibatkan 
dirinya tertahan dan hancur di neraka  
70 #Á$Õi WÃ Semua tebusan 
70 S É ¦ØÊ	 Mereka tertahan di nereka dan hancur  
di dalamnya 
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70 2j °+[S Air yang sangat panas hingga 
puncaknya yang tidak bisa diukur 
berapa derajat panasnya  
71 ÈOÙ" XS ÕIW)Ôy ÀÛÜ°¼ Xk Syetan telah menarik (seseorang) 
kemudian menyesatkannya 
71 ]1 ¯ ÔÅA° Untuk berserah diri dan ikhlas dalam 
beribadah 
73 ®qS q¡ Tanduk (terompet) yang ditiup oleh 
malaikat Israfil 
74 Xq\w XÄ Nama panggilan orang tua nabi 
Ibrahim  
75 _1S ÅQ W%°1XS \- Kerajaan langit atau  tanda-tanda 
keajaiban Allah yang ada di langit  
76 C \B°OÙkQ WÃÄ#Ùk Malam telah tertutupi  dengan 
kegelapan 
76 #VÙU	 Terbenam di bawah ufuk 
77 <Î¯w W Terbit dari ufuk dengan memancarkan 
cahayanya 
87 Ø/ÁK X= Øo WW*ÕBXT Kami memilih mereka menjadi para 
nabi dan orang-orang terdekat 
89 X ÖÈVÙXT Segala tindakan atau ucapan yang sesuai 
dengan kebenaran dan kemaslahatan  
91 W%XTT Ãq\i V Orang-orang musyrik itu tidak 
mengetahui kebesaran Allah dan tidak 
mau mengagungkan-Nya 
91 `j °»WmV Lembaran-lembaran yang ditulisi secara 
terpisah-pisah 
92 µXqW Ä% Faedah yang banyak sekali seperti 
membaca, mengkaji, mengamalkan dan 
mengajarkan  
92 3Ê	sWmÁÙ Penduduk Makkah  
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92 ÕC W%XTRNP ×S \O Penduduk sekitarnya yakni semua 
penduduk yang ada di muka bumi ini 
93 °1Wm\-[Î°1 ×S S5Ú4 Kepedihan sakaratul maut  
93 ßS Å¼ ¦yWÔ2¯Ic °i Øc U	  (‘Izrail) melayangkan tangannya 
dengan siksaan yang sangat pedih dan 
pencabutan nyawa dengan kasar  
93 ßS ÄB­mØ\ U	Ä1 Á _ÁÝ5 U	 Keluarkan nyawamu yang jelek  dari 
jasadmu yang najis untuk menuju 
siksaan Allah  
94 s\jWmÉÙ Sendirian, tanpa disertai siapapun dan 
apapun 
94 %×1 Å R<ÙS \ Semua yang Kami berikan pada kalian 
seperti harta, anak, pangkat dan lain 
sebagainya  di dunia 
95 À°VÙªD SVÙ Dzat Yang memecahkan biji tanaman 
95 tXS =XT Biji seperti biji kurma  
96 À°VÙ¨[W Õ0_  Yang menyingsingkan kegelapan di 
waktu pagi dengan cahaya siang, maka 
terlihat cahaya putih yang melenyapkan 
kegelapan malam 
96 <5WÔ ÄO Hitungan yang telah ditentukan  
98 #mVW*Ô À-VÙ Tersimpan pada tulang sulbi  atau 
pendapat lain tersimpan dalam rahim  
98 ¸Í\j×S W)Ô Ä%XT Dititipkan pada rahim atau juga tempat 
penitipan sperma yakni tulang sulbi 
laki-laki 
99 ; ¦Xn W, v% Bertumpuk-tumpuk sebagaimana bulir 
gandum  
99 \I°ÈÚ V» Dari mayangnya 
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99 ¸DXS Ø= °¸RXj °5\j Tandan yang muncul dari mayang yang 
saling berdekatan 
99 à°O°ÈØ= Wc XT Dan ketika waktu matang siap dipetik  
100 S É Wm\ XTÈOV Mereka membuat rekayasa berupa  
kebohongan atas nama Allah SWT. 
103 Äm _¡ × )] Penglihatan di dunia  
104 m® _¡ W Ayat-ayat dan bukti-bukti yang dapat 
menunjukkan kebenaran Al-Qur`an 
109 \i ÕI\B×1 ®M ©@ \-Øc U	 Bersungguh-sungguh dalam bersumpah 
dengan ucapan yang sangat meyakinkan 
110 ×1 ÉF Ãq[kW5 XT Kami biarkan mereka 
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Ayat     Juz 8      6. Surat Al-An’âm 
111 9Z ÈÉ Di hadapan mereka yang dapat dilihat 
oleh mata kepala  
112 W ÄmØ\ Äwª$×S VÙ Ucapan yang indah dan mempesona  
112 ;qT ÂoÅÎ Sebagai tipu daya untuk 
membangkitkan semangat melakukan 
kebatilan 
113 ³[Ö Ô¡W*°XT Agar condong  
113 S ÉÙ¯n W,ÙXk°XT Dan agar mereka melakukan dosa 
114 WÛÏ¯n W, Õ-À-Ù Orang-orang yang ragu terhadap 
kebenaran Al-Qur`an (sebenarnya ahli 
kitab Yahudi dan Nashrani itu yakin 
bahwa Al-Qur`an itu dari Allah)  
115 Õ0-V" XTÁ0\-¯ [\¯P Xq Kalam Allah yaitu Al-Qur`an al-‘Adhim 
telah sempurna 
115 ? Õi°<YÕi WÃXT Al-Qur`an itu benar dalam janji-
janjinya dan adil dalam hukum-
hukumnya  
116 DSÀÄmÙcVf Mereka berdusta terhadap apa yang 
mereka nisbahkan kepada Allah  
124 ÏqWÓ_ Siksaan yang luar biasa hinanya  
125 ®Jk_ª =C Wm\O Sempit dan sesak dengan berbagai 
macam kesusahan dan kesedihan 
135 r Q"WÃ×1 Á °*W5 VW% Cara atau keyakinan kalian sendiri  
137 #Ø)V×1 °F°i VØT U	 Mengubur anak-anak perempuan dalam 
keadaan hidup  
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137 1 ÉFTÀjØn Äm ° Agar syetan dapat membinasakan 
orang-orang musyrik  dengan 
penyesatannya 
137 S ¾ ¯Ú Xk°XT Supaya mereka mencampuradukkan  
ajaran agama dengan kemusyrikan 
138 à®Pªk \F³2 \ÈØ5 U	 Jenis binatang ini (bahirah, saibah, 
hamiyah dan wasilah)
139 ×1 ÀI[ÝÕXT Kebohongan mereka dengan 
mengatasnamakan Allah yaitu dengan 
membuat hukum halal dan haram 
sendiri 
141 0 [T ÂoØÈ% Tanaman yang tumbuh merambat, 
seperti anggur dan lainnya 
141 Xn ×m [ÎXT0 [T Ãp ØÊW% Tanaman yang tidak merambat dan 
berdiri tegak seperti kurma 
141 Ý¯ W)ÙcÉ&Ä	 Ê ÁÊ	 Buah yang jenisnya  sama namun 
rasanya berbeda 
142 >
 VSÀ-\O Hewan yang dapat mengangkat beban 
yang berat seperti unta 
142 8 ÔoVÙXT Hewan sebagai binatang sembelihan 
seperti ayam, kambing, sapi dan 
sebagainya 
145 ;%\j PS ÁÝÔ % Darah yang mengalir atau mengucur  
145 Ë>ÕB®q Kotor, jijik, najis dan haram  (bangkai, 
darah dan daging babi) 
145 mÅ¼ Õª Keadaan terpaksa ia diperbolehkan 
untuk memakan karena darurat 
145 ØW Menikmati atau ingin mencicipi barang 
yang diharamkan itu 
145 j WÃ Berlebihan dalam memakan 
146 s°lmÁÝÁ¿ Hewan yang mempunyai kuku yang 
tajam seperti beruang, burung elang dan 
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lain sebagainya  
146 W%Õ0Q \-\O\-ÉF ÃqS ÀIÁ¿ Lemak yang menempel pada kedua 
punggungnya  
146 WcXS \UÙ Usus besar atau lambung  
146 W%[½ Q W*Ø\ 2ÕÀ\È¯ Lemak yang menempel pada tulang 
148 WDS ÀÄmÙcU% Kalian berdusta kepada Allah SWT. 
149 ÉRHÈVÙÉRWÓ¯  WÙ Hujjah/alasan yang kuat yakni dengan 
mengutus para utusan dan menurunkan 
kitab suci 
150 1 É \FÄ1 Å XÄ \i XJÅ Hadirkan atau datangkan para saksi-
saksi kalian yang menyaksikan kalau 
Allah itu telah mengharamkan  
151 Ð Q Ù%¯ Fakir 
151 °OXS [ÝÙ Kemaksiatan yang tergolong dosa besar 
seperti zina dan lainya 
152 [×É ×WcÈPi Å U	 Sehingga si yatim mencapai usia baligh 
dan mampu mengurus hartanya  
155 µXqW Ä% Berkah bagi yang membaca, menghafal, 
memperhatikan, mengamalkan dan 
berfatwa dengan Al-Qur`an 
157 W \i _XTSM Ø@WÃ Memalingkan dan menjauhkan dari 
ayat-ayat Kami 
158 Xr ¯$ Ú
Wc\v Xq Kedatangan Allah di hari kiamat yang 
sesuai dengan sifat ke-Agungan dan ke-
Sucian-Nya 
159 ;ÈXk° Kelompok-kelompok dan golongan-
golongan yang sesat 
161 ;<c °j8-Xj ° Agama yang kokoh dan lurus yang 
bertumpu pada kemaslahatan 
kehidupan dunia dan akhirat  
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162 r ¦¾É6XT Ibadahku semuanya 
165 \ ® Q \¨º ×q)] Khalifah atau pengganti sebagian kalian 
dengan sebagian yang lain 
 
7. Surat Al-A’râf  
Ayat     Juz 8      7. Surat Al-A’râf 
4 X= ÀyÚ
 W* XkW Adzab-Ku  yang datang pada malam 
hari ketika mereka tidur 
4 |ES É ® V Orang-orang yang sedang beristirahat di 
tengah hari (qailulah) 
10 _®j \ÈW% Semua sarana kebutuhan hidup 
13 WÛÏ­mªÓ ¡ Makhluk yang sangat hina  
14 ßr ¯7×m°À5 U	 Tangguhkanlah kematianku  
16 \-¯ VÙq°= R.Øc XS ÙÎU	 Maka karena Engkau telah memutuskan 
aku sesat (kata Iblis) 
16 D \i ÄÈÙ 9]×1 ÈNP Sungguh akan aku intai, awasi dan akan 
aku halangi mereka  
18 ;%T ÃÄÖkW% Sebagai makhluk yang dihinakan  
18 ;qS ÄOÕi % Terusir 
20 `XS Ôy XS VÙ\-ÈNP Syetan melontarkan bisikan-bisikan 
kepada keduanya (Adam dan Hawa)  
20 \s°i ×Äj °\-ÈNP Agar tersingkap anggota badan dari 
keduanya  
20 W%\s®qÄT Aurat yang seharusnya ditutupi 
20 C °%\-¯I°"XÄ ×S \y Dari aurat keduanya 
22 qT ÂoÅÓ¯ Tipuan dan bujukan yang meyakinkan 
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22 V°ÝV» XT©D[Ý¦¡ ÙcVf Dan keduanya bersegera menutupi  
26 ×1 Å°"XÄ ×S \y Kemaluan atau aurat kalian  
26 9d®qXT Hiasan atau kehormatan 
26 Ã W°XTsXS Ù* Dan pakaian takwa yakni iman dan 
amal shaleh yang terus melekat dalam 
diri tanpa putus 
27 ÈOÉ k¯ V XT Dan bala tentaranya (syetan) atau 
keturunan-keturunannya 
28 <RW ¦U VÙ Puncak kejelekan seperti thawaf dengan 
telanjang, persembahan terhadap 
berhala dan lain sebagainya 
33 ]³ÙÖ WÙXT Berlaku dhalim dan melampaui batas  
38 S ÁXqj Sudah masuk dan berkumpul di neraka 
dengan berhimpit-himpitan semuanya  
38 Ô2ÀI WmØ\ Ê	 Para pengikut dari kalangan orang-
orang kecil/rendah  
38 ×1 ÀIVT 7] Para pendahulu/pemuka yang mengajak 
kepada kesesatan 
40 \M ¯ Wc Memasuki 
40 ªF2\y¦¾ Xk°cÙ Lubang jarum 
41 X?XS [Î Tutup seperti mantel atau selimut dari 
api juga 
42 \I\ÈÔy ÄT Kemampuan dan kesanggupannya 
dalam melaksanakan perintah Allah  
43 G#°Î Dendam, dengki dan permusuhan 
46 ³!SI ªQ Dinding pembatas antara penduduk 
surga dan neraka  
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46 ¦]p ØÄ)] Bagian yang paling tinggi pada pagar 
pembatas antara ahli surga dan neraka  
46 ×1 Áf\-k¦ ¯ Tanda-tanda atau keadaan ahli surga 
dan neraka 
46 WDS ÄÈ\-Õ¼ Wc Sangat menginginkan untuk masuk 
surga karena melihat berbagai macam 
kenikmatan di sana  
50 ØD U	S Á²j°ÙU	 Tuangkanlah  
53 Ä	 Vc®T Ú
 V" Peristiwa-peristiwa yang menakutkan 
seperti; kebangkitan, hisab, dan siksa 
neraka  
54 <:o °:\O Dengan cepat dan tepat  
54 Ä	 VÀÚ VcÙ Hanya Dia-lah Dzat yang menciptakan  
semua yang ada dari yang asalnya tidak 
ada 
54 [XqW V" Maha Suci, Maha Agung Dzat yang 
sangat banyak sekali kebaikan-Nya 
55  ;Æ vn _¸ Q# Dengan menampakkan kerendahan, 
ketenangan dan kekhusyukan 
55 RXj ÙÝÅ\ XT Dengan suara yang rendah atau di 
dalam hati 
57 Õ0 V U	 (Angin tersebut) membawa  dan 
mengangkat  
57 > \U\y<YV°2 Mendung tebal yang mengandung air   
57 V W °0®Jk% Tanah yang tandus yang tidak berair 
dan pula tidak ada tanamannya  
58 ;i ¦W5 Dengan sulit atau hanya sedikit sekali 
58 À ¯Jn _§ È5°0 Wc )[  Kami mengulang-ulang ayat-ayat Al-
Qur`an dengan gaya yang bermacam-
macam  
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64 |ÚÜ°-WÃ Orang-orang yang hatinya buta tidak 
dapat melihat kebenaran  
66 R\F[Ý\y Akalnya sempit sekali dan sesat jauh 
dari kebenaran  
69 <RV¼ ¡ W Tampan lagi gagah perkasa 
69 XÄ ,YXÄ Nikmat dan anugerah Allah SWT. 
71 ´ÕB®q Siksaan yang sangat pedih 
72 Wm¯\j Kesudahan/akhir 
74 ×1 ÁU	 S W XT Dan Dia menempatkan kalian (di 
wilayah Hijr yaitu wilayah yang berada 
di antara Hijaz dan Syam) 
74 ;qS ¾¡ É Bangunan atau istana-istana yang 
megah  
77 ×S W*WÃXT Mereka berlaku sombong  
78 ¿R[ÝÕBm Gempa yang dahsyat yang diikuti  suara 
yang sangat keras  
78 WÛÜ°-°: \B Mayat yang bergelimpangan tak 
bergerak sama sekali 
81 WDS É"Ú
 W*VW$\B­Jm<QXS ×M \ Sesungguhnya kalian benar-benar telah 
melakukan homoseksual yang hanya 
menuruti keinginan hawa nafsu  
82 ´ W5 Ê	WDT ÄmIV¼ W*Wc Manusia yang menyatakan dirinya 
bersih dari apa yang telah kami lakukan 
83 WÛÏ¯n ª WÓÙ Orang-orang yang tertinggal yakni 
orang yang terkena adzab Allah  
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Ayat     Juz 9      7. Surat Al-A’râf 
89 X=  XqÕZ W)Ù  Ya Allah berilah keputusan (dengan 
benar).  Yang beriman berilah 
keselamatan dan yang mendustakan 
berilah adzab! 
91 ÉR[ÝÕBm Gempa yang sangat dahsyat  
93 c\{XÄ Aku  bersedih  
94 WDS ÄÃn~¸ Rd Mereka merendahkah diri, tunduk dan 
bertaubat kepada Allah dengan musibah 
itu 
97 X= ÀyÚ
 W>* Xj W Siksaan Kami yang menimpa di waktu 
malam ketika mereka sedang  tidur  
99 WmÓ W% Rekayasa Allah atau rencana-Nya  
100 ÀÌWÕ¼ W5 XTr Q"WÃ×1 ¯J¯S É É Dan Kami tutup rapat hati mereka 
sehingga tidak dapat mengambil 
pelajaran dan nasehat 
107 ¸DWØÈÉ2¸ÛÜ¯v% Ular yang benar-benar besar dan 
menyeramkan, jelas wujud dan 
geraknya  
108 WÍWs W5 XTÈP\i Wc Musa mengeluarkan tangannya yang 
dimasukkan dari kerah bajunya 
108 ÃÄ ²ÙkW Bersinar sangat terang, sinarnya  
mengalahkan sinar matahari  
111 ØO¦B×qU	ÈP V]U	 XT Ditunda saja, jangan tergesa-gesa dalam 
memberi hukuman terhadap Musa dan 
saudaranya (Harun), tahan saja dulu 
mereka berdua.  
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116 àT Äm\U\y|Ú ÄÜÕÃU	¥ = Para tukang sihir itu 
menghipnotis/menghalunasi pandangan 
manusia  
116 ×1 ÉFSÈ\F Øn W, ÔyXT Dan para tukang sihir itu membuat 
ketakutan orang-orang yang hadir 
setelah menyaksikan suatu yang luar 
biasa dalam pandangannya  
117 À VÚ V" Menelan dengan cepat  
126 Ä1 ª= V" Kamu menyiksa  
126 ÚØ ­mÙ U	 Limpahkan dan curahkan  
130 WÛÜ°= ¦D ¯ Bertahun-tahun, maksudnya kemarau 
panjang yang mengakibatkan 
kekeringan dan kegersangan sehingga 
kekurangan makanan dan buah-buahan  
131 T Èn m ¼Wc Mereka menganggap nasibnya sial 
(disebabkan keberadaan Musa dan para 
pengikutnya) 
133 WDVÙS s¼ Air bah/banjir yang mengakibatkan 
banyak mayat yang hanyut 
133 #-ÁÙXT Binatang melata  sejenis kutu 
133 WÍ°j [Ý²XT Katak yang memenuhi di berbagai 
tempat yang sangat menjijikkan  
133 W3 XT Darah yang menjijikkan dan merusak 
air  
134 Ãs ÕB­Jm Siksaan yang disebutkan dalam ayat itu  
135 WDS É9Å= Wc Mereka merusak janji yang telah 
ditetapkan 
137 W5 ×m%\jXT Kami binasakan dan luluhlantahkan 
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137 ES Å ­mØÈWc Dari kebun-kebun dan bangunan-
bangunan yang mereka 
tinggikan/dirikan 
139 °¸n W*Ä% Akan dihancurkan/dibinasakan  
140 ×1 ÁkªÓ× U	 Aku mencarikan buat kalian  
141 ×1 Á W5SÄ%S ¾ Rd Fir’aun dan pengikutnya menimpakan 
kepada kalian siksaan yang sangat 
menyusahkan dan menyakitkan 
141 |ES ÄjÔUW)Ô Wc XT×1 Å XÄ _¯6 Membiarkan hidup anak-anak 
perempuan kalian untuk menjadi 
pelayan 
143 [\j Roboh atau hancur 
143 <°È_ Pingsan atau tidak sadar  
145 ¨[XS Ù)] Lembaran-lembaran Taurat 
148 9Z ÕH°Ã;i _ \B Berbentuk seekor anak sapi berwarna 
merah dari emas 
148 ÏqXS Å\ Bersuara menyerupai suara sapi  
149 5 P4XT[½ ªÀyßB¯Û×1 ®Ic °i Øc U	 Dan ketika mereka kaum nabi Musa as. 
telah jatuh dalam penyembahan patung 
anak sapi yang dibuat oleh tangan 
mereka sendiri.  
150 <Ý¦y U	 Nabi Musa as. sangat marah dengan 
bercampur susah terhadap ulah 
kaumnya  
150 Ô2È)Ú ªHWÃU	]p×'U	×1 Å¯P Xq Apakah kalian tidak sabar menunggu 
kedatanganku membawa perintah dari 
Tuhan  
150 Z VÙÕ0°-Õ É# Maka janganlah kamu membuat 
gembira (para musuh itu dengan 
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perlakuanmu kepadaku yaitu menarik 
rambut kepala dan memegang jenggot)  
154 _0V\y Diam yakni selesai marahnya 
155 -Q VÙÄ1 ÆMÙ( [kV]U	ÉR[ÝÕBm Ketika orang tujuh puluh dari kaum 
nabi Musa as. menyaksikan kebenaran 
nabi Musa dalam menerima wahyu 
maka mereka tertimpa gempa yang 
dahsyat  
156 W5 Õi ÉF\ÙkV¯ Kami bertaubat dan kami kembali 
kepada-Mu 
157 ×1 ÉF XnÒ  ¯ Beban yang memberatkan mereka 
seperti yang dialami umat sebelumnya 
yang ada dalam Taurat  
157 # Q ÙÑ)]XT Dan belenggu-belenggu berat yang 
dimaksud adalah beban yang berat yang 
terdapat dalam Taurat 
157 ÈPT Ãqs WÃXT Memuliakannya (nabi) dan 
mengagungkannya  
160 »WÔy U	 Kelompok atau kabilah/suku 
160 Õ0_ \HW5  VÙ Maka memancarlah batu itu setelah 
dipukul nabi Musa as. 
161 ¸R¼ °O Kami  memohon-Mu Ya Allah,   
hapuskanlah dosa-dosa kami! 
163 Q Xn ¦± WP­mÔUWÙ Dekat dengan laut (pantai) 
163 |ET Ài ØÈWcr¯Û°0×  Mereka melampaui batas dengan 
berburu ikan yang diharamkan pada 
hari Sabtu 
163 ×1 ÀIÈ5W)k°O Ikan-ikan  
163 W3×S Wc×1 ¯I°)× \y Pada hari yang seharusnya mereka 
mengagungkannya yaitu perintah untuk 
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melakukan ibadah pada hari Sabtu 
163 ;ÃmÅ Dengan mengambang-ngambang  
163 Y|ES È)¯Ô Rd Mereka tidak menjaga kewajiban di hari 
Sabtu 
164 QXqªkØÈW% Sebagai alasan (di hadapan Tuhan) 
165 ![k\È¯j °W Siksaan yang sangat pedih dan 
mengerikan 
166 ×S W*WÃ Mereka angkuh dan melanggar dengan 
melakukan kemaksiatan 
166 Q\jWm°|ÚÜ°¦ \ Kera yang hina lagi dijauhi seperti 
anjing  
167 Ùl¯XT|ElU
 V"\v Xq Dan ketika Tuhanmu menetapkan  
167 ¦ W%×1ÀIÄ%S ¾ Rd Siapakah yang menimpakan  
169 [k \FrR7 Øj)] Yang rendah ini yakni barang  dunia 
171 X= ÙW*W5 Kami angkat atau  cabut   
175 \gQ _6 VÙ Maka ia  menolak karena kekufurannya  
175 ÈO\ÈWÙ" U
 VÙÀC V¼Ùk Maka syetan menariknya dan 
menemuinya terus maka jadilah ia 
temannya 
176 WV Ø\ U	cQ¯¨º ×q)] Condong kepada kehidupan dunia dan 
senang padanya 
176 Õ@\IÚ Wc Menjulurkan lidahnya diikuti dengan 
nafas yang terengah-engah 
179 W5 Ú	 XqVl Kami ciptakan atau sediakan 
180 ET Ài ¦UÚ Äc Mereka condong dan menyimpang 
kepada kebatilan 
182 1 ÀIÄB®qÕi W*Ô WA\y Kami akan mendekatkan mereka 
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kepada kehancuran dengan memberi 
kenikmatan dan menunda siksaan 
183 r ®"Ù%Ê	 XT×1 ÀIV Dan Kami tunda mereka untuk 
mendapat siksaan 
183 s°i Ùk[ÏÛÜ°*W% Rencana-Ku sangatlah kuat dan tepat  
184 W%1 ®M© °O _¡ ¯C °K% R=¦B Bukanlah teman mereka itu orang yang 
terkena gangguan jin yang dimaksud 
adalah Rasulullah saw. 
187 W\I \y ÔpÀ' Tepatnya terjadinya hari kiamat 
187 YSMn°M SIÅfSMª-Ù XS ° Tidak ada yang dapat menjelaskan hari 
kiamat kapan waktunya  
187 \r ¦\O Orang yang membahas lagi benar-benar 
mengetahui tentang peristiwa itu 
(kiamat) 
189 \I  WÓV" Menggaulinya (isterinya) 
189 =U¯  _ Bayi yang mungil atau seorang anak 
yang bagus 
190 Z \È\BÈOVXÄ  [ Xn Á Kedua orang tuanya menjadikan 
anaknya sebagai sekutu-sekutu Tuhan, 
seperti menamakan anaknya dengan 
mengikuti bisikan Iblis.  
200 | ^= [ÎXt?Wc Membisikkan godaan kepadamu  
202 ¥E³[Ö Ù Kesesatan dan kemaksiatan  
202 YWDTÈn ¦§ ÙÄc Mereka tidak mengenal bosan atau 
menyerah dalam menyesatkan manusia 
203 Y×S V\IW)ÙkX W*ÕB Mengapa kamu tidak membuatnya atau 
menggubahnya (ayat)? 
203 [k \FÄm® _¡ W Al-Qur`an menjadi hujjah yang jelas 
dan bukti yang bercahaya  
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205 WÛ¯ °Ý WÓÙ Orang-orang yang lalai berdzikir kepada 
Allah  
 
8. Surat Al-Anfâl  
Ayat     Juz 9      8. Surat Al-Anfâl 
1 Ä$[Ý5 )] Harta rampasan  
1 ª$S Àym XT Hukum pembagian  harta rampasan 
sepenuhnya diserahkan kepada Allah 
dan Rasulullah  
2 Õ0Q ¦BXT Merasa takut dan merinding  
5 C °%\°*Øo W©F\UÙ ¯ Dari rumahmu yakni Madinah untuk 
pergi perang Badar dengan membawa 
kemaslahatan, kebenaran dan 
kemenangan 
7 ©ÛØÜW*[Ý® ¼ Dua golongan yaitu kafilah yang 
berdagang dan pasukan perang 
7 °1Vl°R×S  Kelompok yang membawa senjata dan 
kekuatan yakni pasukan perang 
7 Wm¯\jWÛÏ®m°Ý VÙ Seluruh orang-orang kafir 
9 |ÚÜ°Ù°jÔp À' Datang dengan berbondong-bondong 
saling menyusul 
11 ` \Èr= Kantuk  
11 Ws ÕB®q¨C V¼Ùk Bisikan-bisikan syetan yang ada dalam 
hati dengan menakut-nakuti agar kalian 
tidak berangkat perang  
11 [½ ¯ Øn ]m°XTr Q"WÃ×1 Á ¯SÉ É Dan untuk memperkuat, memperkokoh 
keyakinan dan kesabaran  
12 S È ¯n Õ± VÙ Maka gunakan pedang kalian untuk 
menebas  
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12 V ×S VÙªR< ÕÃ)] Di atas tengkuk atau leher kepala orang-
orang kafir 
12 #ÁDX= W Setiap ujung jari-jari atau ujung-ujung 
anggota badan  
15 <ÝÕO\w Maju kepadamu untuk menyerangmu  
16 ?Ù­Jm\UW*Ä% Berbelok ke kiri sebagai tipuan 
kemudian kembali lagi menyerangnya 
16 t ªKm \UW*Ä% Bergabung  
19 D ¯S ÀU°*ÙÝ W*Ô Q# Jika kalian (hai orang-orang musyrik) 
ingin mencari kemenangan  
26 Ä1 Å[Ý¼ \bW*Wc Menculik kalian 
29 <5V ×mÉÙ Pembeda antara kebenaran dan 
kebatilan, hidayah, cahaya serta 
keselamatan  
30 [S È*¯ Ù>Äj ° Mereka hendak menangkapmu  
kemudian mengikat kamu dengan tali 
yang sangat kuat  
35 =Ä  [Ä% Siulan  
35 <RWc °i Ô¡ V" XT Tepuk tangan 
37 ÈO\-ÁØn ]m VÙ;Èj °+VF Dia mengumpulkan orang yang 
dilemparkan ke neraka sehingga 
terkumpul menjadi satu 
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JUZ 10 
 
Ayat     Juz 10     8. Surat Al-Anfâl 
41 W3×S Wc©DV×mÁÝÙ Perang Badar karena pada waktu itu 
terpisah jelas antara barang yang benar 
dan yang salah 
42 ®QXT Õi ÄÈÙ ¯XkØ5 ri Berada di sekitar lembah yang terletak 
di dekat Madinah 
42 ®QXT Õi ÄÈÙ ¯sXS Ô¡ÁÙ Dan pasukan kafir berada di tempat 
yang jauh dari sisi kota Madinah 
42 ½ ÓmXT Dan kafilah Abu Sufyan yang membawa 
harta benda  
43 Ô2È)Ú ° [Ý Sungguh kalian akan merasa takut dan 
gentar untuk berperang  
46 S É WÙÝW* VÙ Kalian akan gagal  
46  ÅÈVf ®q Kekuatan serta kehebatan kalian 
47 >mV¼ W Sombong dan angkuh 
48 ·q \C Penyelamat, penolong dan pelindung  
48 `¨ VW5rQ"WÃ°OÙkWªWÃ Mundur atau bertolak ke belakang 
57 ×1 ÆM @[ÝVØ: V" Kamu menjumpai atau menyerang 
mereka 
57 Øj¯Jn _VÙ2¯I¯ Maka cerai-beraikan dan berilah 
ancaman pada mereka 
58 Ök¯5  VÙÔ2¯IÙkV¯ Maka kembalikan perjanjian dan 
perangi mereka  
58 r Q"WÃ Ä XS \y Dengan saling mengetahui 
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60 ¦¾ W ®Jq©#Ùk\¼Ù Pasukan kuda yang khusus 
diperuntukkan untuk berjihad di jalan 
Allah 
61 S ÀUX= \B¥1 Ú  ° Mereka condong kepada perdamaian 
dan kemaslahatan  
65 ¨º ­Jm\O Kobarkan semangat (untuk perang)  
67 |¦ °bØ:Äcr ¯Û¨º ×q)] Menuntaskan perang sampai benar-
benar orang-orang kafir itu hina/kalah 
di muka bumi 
71 ]C VÙ%U
 VÙ×1ÆM Ø@°% Maka Allah memberi 
kemampuan/kekuasaan padamu 
terhadap mereka yaitu pada perang 
Badar 
 
9. Surat At-Taubah  
Ayat     Juz 10     9. Surat At-Taubah 
1 ¸QXÄ WmW Bebas, menjauhi dan membiarkan 
terhadap orang-orang musyrik 
(penyataan Allah dan Rasul-Nya) 
2 S ÀUk¦ VÙ Maka berjalanlah sekehendak kalian hai 
kaum musyrik  
2 VR\ÈW ×qU	mÆM ÕU	 Selama 4 bulan yaitu mulai pernyataan 
putus hubungan tanggal 10 Dzulhijah 
tahun 9 H 
3 W3×S Wc§FM SVÙ¯n \Ó)] Pada hari setelah selesainya haji Akbar 
yaitu pada hari nahar tahun 9 Hijriyah 
4 ×T Äm¯I VÀÄc Membantu memerangi  
5 \gQ _6ÄmÆM Õ)] Telah habis masanya yaitu setelah 4 
bulan  
5 ×1 ÉFTÈn ¾§ ÕOXT Tawanlah dan buatlah sempit serta 
cegah mereka dari kegiatan interaksi di 
wilayah itu 
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5 #Ái _Ôp V' Setiap jalan yang dilewati atau tempat 
pengawasan/ pengintaian 
6 [Xq\HW)Ôy  Meminta perlindungan setelah masa 
peperangan pada masa perjanjian  
6 ÈOX= W%Ú
 W% Tempat yang aman 
7 \-VÙS À- VW)Ôy  Maka selama mereka mengindahkan 
janji  
8 T Äm\IÕÀWc Mereka menyerang  
8 YS ÈÉ ×mWc Mereka tidak menjaga (terhadap janji)  
8 `Y¯ Kekerabatan  
8 <R%°l Perjanjian 
12 ßS É:V5 Mereka merusak  
15 [ÁÙk[ÎÔ2¯I¯S É É Kemarahan yang memuncak di hati 
orang-orang mukmin  
16 <R\Hk°XT Kekasih atau teman setia   
19 VRWcV¦y§FNSVÙ Memberi minuman kepada orang-orang 
haji  
24 \FSÀ-È*Ù Xn W, Ù  Kalian mengumpulkannya  
24 \F \j _ [ Kerugiannya (karena habisnya musim 
haji)  
24 S ¾¡  Xn W,VÙ Maka tunggulah  
25 \-¯Õ0W ÄOXq Dengan (keadaan bumi) yang lapang 
dan luas   
28 |ES Å ¯nÕÀ-Ù´SI Z8 Orang-orang musyrik itu badannya 
najis karena tidak pernah mandi junub 
dan berwudlu, sifat-sitat- jelek, dan 
keyakinannya kotor   
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28 >
 V ÙjWÃ Fakir dan miskin karena terputusnya 
perdagangan mereka dengan kalian 
29 VRWc Øs ªHÙCWÃi Wc Jizyah/pajak dengan tunduk  dan taat 
terhadap hukum Islam dengan kemauan 
sendiri atau taat karena dipaksa oleh 
kekuatan daulah Islam 
29 |ET ÄmªÓ _ Mereka (orang-orang kafir dzimmi) 
adalah orang-orang  yang tidak 
mempunyai kekuatan sehingga harus 
taat dan tunduk terhadap hukum-
hukum Islam 
30 |ES Å¯I ² Äc Kaum Yahudi menyerupai/meniru 
terhadap orang-orang kafir (dalam 
melakukan dan mengucapkan 
kekufuran serta melakukan kekejian)  
31 ×1 ÉF XqW ÕOU	 Ulama Yahudi 
31 ×1 ÀIX= W ØFÃqXT Para rahib atau orang-orang ahli ibadah 
dari kaum Nashrani 
31 > W ×qU	 Dianggap tuhan-tuhan sehingga sangat 
ditaati, dipatuhi dan dikultuskan 
35 tXS ÖÈ*VÙ Dipanaskan ditempelkan/dibakarkan  
35 ×1 ÀIÉFW ¦B Dahinya karena mereka duhulu 
berpaling ketika ada orang yang 
meminta 
35 ×1 ÆM ÇSÄ=ÄBXT Dan dibakarkan pula pada lambungnya 
karena memalingkan badannya ketika 
ada orang yang meminta 
35 ×1 ÉF ÃqS ÀIÁ¿ XT Dan pula dibakar pada punggungnya 
karena mereka memberi kepada orang 
lain dengan sombong  
36 ÏR\ÈW ×qU	¸3ÄmÄO Bulan-bulan 4 yang diharamkan perang, 
yaitu: Rajab, Dzulqa’dah, Dzulhijah, 
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dan Muharram 
36 ÀÛÏ°G Ä1 ®Jj VÙ Agama yang lurus yaitu agama nabi 
Ibrahim  
37 ÃÄ Ü³¦< Mengakhirkan bulan-bulan mulia pada 
bulan lain 
37 S Å°»XS Äk°L Agar mereka menyesuaikan 
38 T Äm°Ý5 r¯Û©#k¯ \y Pergilah untuk berperang yakni perang 
Tabuk 
40 |c¯7U2©ÛØÜR< Ù2 Orang kedua dari orang yang 
jumlahnya hanya dua yakni Rasulullah 
dan Abu Bakar Shidiq  
40 c¯Û®qWÓÙ Di gua  Tsur yang terdapat di gunung 
dekat Makkah 
40 °O¯¦U _¡ ° Kepada sahabat karibnya yaitu Abu 
Bakar as-Shiddiq ra. 
41 ?Ù[Ý¦\<YV°2XT Dalam keadaan ringan atau berat.  
Ringan karena badannya sehat dan ada 
biaya serta jiwa yang bersemangat, 
sedangkan keadaan berat karena tidak 
ada biaya, badannya sakit dan semangat 
yang melemah  
42 <ª^oWÃ;c ­mV Ghanimahnya mudah untuk diperoleh  
42 >m[Ý \y XT;i °V Dan perjalanannya tidak terlalu  jauh 
atau juga tidak terlalu dekat  
42 ÉRs Perjalanan yang dituju/ditempuh 
46 ×1 ÀIU2\È¯5  Keberangkatan kaum munafik  
46 ×1 ÀIV¼ V9VÙ Maka Allah menahan dan 
merintanginya  
47 <YW \ Kerusakan dan kekacauan  
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47 S ÄÈ_ªØT 9]XT×1 ÅQ  Q °] Sungguh mereka menebarkan adu 
domba dan perbuatan-perbuatan yang 
jelas-jelas merusak di sela-sela kalian 
48 S È V XT| V^XqS Ä%:] Mereka mempermainkan tipuan dan 
rencana buruk 
49 D [kÙ}r ®M Berilah izin aku untuk tidak ikut dalam 
perang 
49 YXTÜ³®JB °*ÙÝV" Dan janganlah kamu jadikan saya orang 
yang  berdosa karena tidak ikut 
berperang 
52 s\i ØP ¯©ÛØÜXj WAÔ ÀUÙ Satu dari dua hal, yaitu: 1. Kemenangan 
dan kejayaan kami di  dunia atau 2. 
Mati syahid yang pahalanya sangat besar 
di akhirat 
55 W\F Øs V" XT×1 ÆMÀÁÝ5 U	 Ruhnya keluar dari jasadnya dengan 
keadaan sangat sulit dan terasa sangat 
sakit  
56 |ES É WmÙÝWc Mereka merasa takut kepada kamu 
maka mereka berpura-pura iman dan 
mencintaimu  supaya aman  
57 \HÚ W% Tempat berlindung yang dapat menjaga  
57 $1Wm WÓW% Gua-gua yang berada di gunung-
gunung yang dapat digunakan untuk 
bersembunyi 
57 9Z \ i Ä% Lubang-lubang/banker-banker yang 
mereka masuk ke dalamnya 
57 WDS ÀU\-ÙI Vf Mereka bergegas memasukinya karena 
sangat takut 
58 [Ãs °-Ú Wc Mencela kamu (dalam pembagian 
sedekah)  
60 WÛ¯ °- \ÈÙ XTSM ×nQ WÆ Dan para pengumpul zakat dan para 
pegawainya seperti  sekretaris dan para 
penjaganya  
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60 °R[Ý[U À-ÙXT×1 ÆMÇS É É Dan orang-orang yang dulunya kafir 
kemudian dijinakkan masuk Islam dan 
menerimanya  
60 c¯Û XTª!V­Jm Orang yang dalam belenggu 
perbudakan atau para tawanan 
60 WÛÜ°%­m WÓÙXT Orang-orang yang berhutang yang tidak 
mempunyai apa-apa untuk melunasinya 
60 c¯Û XT©#k¯ \y Para mujahid di jalan Allah atau untuk 
kepentingan perang membela agama 
serta untuk apa saja dalam rangka 
kebaikan dan pendekatan kepada Allah 
60 ©ÛÙÓXT©#k¯  Musafir yang kehabisan bekal 
61 ¸D ÉlÊ	 Orang yang suka mendengarkan apa 
yang disampaikan  setiap orang 
kemudian membenarkannya sehingga 
telinganya peka terhadap setiap 
pembicaraan  
61 ×ÄD ÉlÊ	n ×m \ Yang didengarkan oleh Rasulullah 
hanyalah sesuatu yang baik  
63 C W%°j°j SVÅf Orang yang melawan Allah dan 
memusuhi-Nya 
65 ¿ºSÉcZ8 Kami hanya bersenda gurau saja  
67 |ES Á²¯ ÙWc XT×1 ÆM Xi°i Øc U	 Orang-orang munafik itu menahan 
tangannya tidak mau mengulurkan 
tangannya untuk kebaikan karena kikir  
69 S ÄÈW)Õ-W*Ôy  VÙÔ2¯Iª Q Vc  Maka mereka menikmati bagian mereka 
berupa kenikmatan hawa nafsu serta 
kelezatan dunia 
69 Ø/ÅÊ Õ² Å\XT Dan kalian tenggelam dalam kebatilan 
69 Õ0V¼ ¯\O×1 ÀIÉ  \-ÕÃU	 Sia-sia atau lenyaplah pahala amal 
perbuatannya  
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70 °0 [ °ÝV" ØU À-Ù XT Negeri-negeri yang dibalik tanahnya 
oleh Allah (wilayah kaum nabi Luth) 
73 ÖÁÉ ÙÑXT Bersikap keraslah  
74 W%XTßS À-VW5 Mereka tidak dendam atau benci  
78 Ô2ÉF n¦ Rahasia dalam dalam hatinya 
78 2ÀI XS ÕHW5 XT Dan rahasia mereka yaitu penikaman 
terhadap agama 
79 Ô2ÉF \i ÕIÄB Kemampuan dan kesanggupan mereka 
(orang-orang fakir)  
79 Wm°b\y×1 ÆM Ø@°% Allah menghina dan merendahkan 
mereka sebagai balasan yang setimpal 
81 \ Q ¦\ª$S Ày Xq Setelah Rasulullah dan pasukannya 
berangkat ke perang Tabuk 
83 WÛÜ°Ý¯  VcÙ Orang-orang yang tidak berangkat 
perang seperti para wanita dan anak-
anak!  
85 W\F Øs V" XT×1 ÆMÀÁÝ5 U	 Dan jiwanya keluar melayang dengan 
keadaan sangat sakit dan dipaksa 
86 S Å
T Ê	ª$×S ¼ Orang-orang kaya yang mempunyai 
kecukupan dan dalam keadaan sehat  
87 ª °XS \bÙ Orang-orang yang tidak berangkat 
perang  
90 WDT ÃqªLk\ÈÀ-Ù Orang-orang minta izin untuk tidak 
berangkat perang Tabuk dengan alasan 
bohong atau dibuat-buat  
91 ÌNWm\O Dosa  
92 Ã¹k°ÝV"]C °%§ÌÙ%  Air matanya bercucuran  
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Ayat     Juz 11     9. Surat At-Taubah 
94 |ET ÃqªkW)ØÈWc Mereka minta dimaafkan setelah kaum 
mukminin pulang dari perang Tabuk 
95 ´ÕB®q Kotor dan keji  
97 Ãq\i ÕBU	 XT Sangat wajar (orang-orang Arab Badui 
bodoh terhadap hukum-hukum syariat 
yang diturunkan Allah SWT.) 
98 ;%WmÙÓW% Suatu yang sia-sia dan sebuah kerugian 
98 Wm® XT   Bencana  
99 °1XS Q _XTª$S Ày m Doa dan istighfar Rasulullah yang 
ditujukan kepada golongan Arab Badui 
101 T ÀjWmW% Membinasakan pada kemunafikan 
103 1 ®Mn°L Ws É" XTSM ® Dan akan ditumbuhkembangkan 
kebaikannya dan juga hartanya karena 
sedekahnya  
103 ·C V\y Ketenangan jiwa dan rahmat bagi 
mereka 
106 WD ×S \B×mÄ%®p×'/] Mereka ditangguhkan menunggu 
keputusan Allah SWT. boleh jadi 
mereka diterima taubatnya 
107 ;i ªHÔ W%;qXn ¦± Masjid yang didirikan oleh orang-orang 
munafik sebagai sumber kemadlaratan 
bagi penduduk Quba` karena 
digunakan untuk memecahbelah kaum 
muslimin, adu domba dan 
menyebarkan fitnah  
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107 ;j _×q¯ XT Dan untuk mengintai  
108 Ïi ªHÔ \-`¦Ey Ê	r Q"WÃ sXS Ù* Sesungguhnya masjid Quba dan masjid an-Nabawi itu lebih utama untuk digunakan mendirikan shalat karena 
didirikan atas dasar ketakwaan  
109 r Q"WÃ[Ý[ Pada bibir maksudnya tepi  
109   ÄmÄBq\F Jurang dengan batu yang mudah runtuh 
109 XqSM Ø; VÙ°O¯ Maka robohlah bangunan itu 
menimpanya  
110 <RWc ®q Keraguan dan kemunafikan  
110 \Ì¼ VV"Ô2ÀIÈS É É Maka hatinya bercerai-berai dan galau 
sampai datangnya kematian  
112 |ES ÀU®  Orang-orang yang berangkat perang 
atau orang-orang yang berpuasa 
114 ÏPT 9] Orang yang banyak sekali mengadu 
kepada Allah karena takut dan cinta 
kepada-Nya 
118 \-¯Õ0W ÄOXq Dengan kelapangan bumi beserta 
keluasannya 
118 ßS ÈS È)Xk° Agar mereka melanggengkan bertaubat 
di masa-masa yang akan datang  
120 YXTS È[Î×mWc×1 ®M ¦ÁÝ5 U
 ¯ Dan mereka tidak menaruh  kecintaan 
pada dirinya melebihi cintanya kepada 
Rasulullah dan pula tidak akan 
mengalihkannya 
120 ³ _¡ W5 Kepayahan  
120 ¸R_¡ \-Ùc[& Kelaparan  
120 YXT|ES ÅV¼ Wc;°» ×SW% Dan tidaklah mereka menginjak pada 
suatu tempat yang bertujuan untuk 
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maju perang 
120 Z Ùk5 Membunuh musuh, menawan atau 
harta rampasan  
123 |ÚÏ° 1 ÅW5SÉ Wc Mereka yang dekat dengan rumah 
kalian karena lebih berbahaya 
123 <RVÀÚ °Ñ Ketegasan, kekuatan dan semangat 
perang serta keberanian  
128 Ïsc ®uWÃ°OÙkQ WÃ (Rasulullah) merasa susah dan berat  
128 W%Ô2{*°< WÃ Penderitaan yang kalian rasakan 
128 Ì¨c­m\O Orang yang sangat mendambakan 
keselamatan 
 
10. Surat Yûnus 
Ayat     Juz 11     10. Surat Yûnus 
4 2j °+[S Sangat panas sampai pada puncaknya  
5 W$¯w R< W% Tempat-tempat beredar (garis orbit)  
11 ]³¦³ÁV×1 ®M ×nV¯ Sungguh doa mereka untuk 
dihancurkan dan dibinasakan akan 
terlaksana pula  
11 |ES ÀI\-ØÈWc Mereka buta dari petunjuk dan bingung 
13 WDT ÄmÁÙ Umat-umat terdahulu sebelum kafir 
Makkah seperti kaum Nuh, ‘Ad dan 
Tsamud 
16 ,YXT1 Å XqØjU	°O¯ Sayapun tidak mengajari kalian tentang 
Al-Qur`an (Seandainya Allah tidak 
membacakan Al-Qur`an kepadaku) 
21 XÄ n ± Bencana seperti kelaparan dan 
kekeringan 
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22 ÍZc ®q¸°WÃ Angin yang sangat kencang yang 
memporakporandakan 
24 \IVÙÄmØ\ Äw Keindahannya yang berwarna-warni 
dengan aneka macam tumbuh-
tumbuhan 
24 W5 Ãp×'U	 Bencana atau musibah Kami  
24 ;ij ¦¡ \O Seperti tumbuh-tumbuhan yang telah 
dipanen dengan sabit 
24 D U [×1 |¦ ÙÓV" ¥Ù%)] ¯ Seakan tidak pernah ada tanaman sebelumnya   
26 ¸Q\j Wc ¯wXT Tambahan kenikmatan lain yaitu dapat 
melihat kepada Dzat Allah Yang Maha 
Mulia  
26 À\F ×mWc Tertutupi  
26 ¸n W, V Debu yang berwarna hitam  
28 X= Ú c Ws VÙ Kami bedakan atau putus semua 
hubungannya   
30 S É ×V"r#ÅÙÝW5 Masing-masing jiwa memperhatikan 
dan teringat betul apa yang telah 
dikerjakan  
32 |ES ÉÙXnÔ§ É" Kalian dapat diserongkan dari 
kebenaran menuju jalan kekufuran dan 
kesesatan  
34 WDS ÅVÙØU É" Kalian melewati ketentuan Allah dan 
berpaling dari kebenaran   
35 C %U	YÝs°Fi ®M Xi Apakah akan mengikuti seseorang yang 
tidak mampu memberi petunjuk karena 
bodoh dan sesat? 
36 Y³®B ÙÓÄc]C °%©FSVÙÙk[ Tidak dapat memberi kemanfaatan 
untuk menegakkan kebenaran dan 
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menghilangkan kebatilan  sedikitpun   
39 Ä	 Êc®T Ú
 V" Penjelasan isinya  
42 0q¡ Orang yang tuli hatinya  
50 WDS Ä%­mÕHÄ. Ù Para pendosa  
53 s¯ßr¯PXqXT Ya, Demi Tuhanku, itu benar 
terjadinya dan tidak diragukan lagi 
54 VRW%\i < Kesusahan dan kerugian  
61 ½! Ãs ØÈWc Luput atau lepas 
66 |ES ÀÄmÙcVf Mereka berdusta dengan menisbahkan 
kedustaannya itu kepada Allah SWT. 
71 ßS ÄÈ°+ÙFU
 VÙ×1 Åo^Ù%U	 Maka tekadkan dan atur strategi 
rencana kalian 
71 <R-ÅÎ Disembunyikan atau dibuat samar  
71 ßS Á² Ùr Q¯ Lakukan apa saja kepadaku apa yang 
kalian mau untuk membinasakanku 
73 Ô\ ® Q \ Pengganti dari kaum yang 
ditenggelamkan  
78 R< W*°ÝÚ W*° Agar kamu memalingkan dan 
mengalihkan kami  
87 S É \ÈÕBXT×1 Á V"S ÄkÈ>
 V × ° Dan buatlah rumah kalian sebagai 
tempat yang dipersiapkan untuk 
mendirikan shalat 
88 X=  XqÔ°-Õ»  Ya Allah musnahkan dan lenyapkanlah  
88 ØjÀi Õ XTr Q"WÃÔ2¯I¯S É É Dan kuncilah hati mereka   
93 U	 S WÄ% Õi ° Tempat tinggal yang bagus yaitu bumi 
yang diridlai yaitu di negeri Syam dan 
Mesir 
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98 ]![kWÃ¥sØs °bÙ Siksaan yang hina dan nista 
103 W%XT³®B ÙÓÉ"Á0 Wc )[  Tidak ada gunanya bagi orang-orang 
yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah  
105 Ô2° U	\\IÕBXT Hadapkanlah apa saja yang ada padamu 
semuanya untuk agama tauhid 
105 <Ýk°= \O Condong kepada kebenaran dan 
keesaan  
 
11. Surat Hûd  
Ayat     Juz 11     11. Surat Hûd 
1 Õ0\-¦ÕOÊ	ÈOÈ* WcXÄ Al-Qur`an itu ayat-ayatnya telah 
tersusun rapi, tepat dan sempurna baik 
lafalnya ataupun maknanya 
1 Õ0Q ¦A¡ ÉÙ Ayat-ayatnya juga terperinci dalam 
menjelaskan halal dan haram  
5 WDS Ä=Ù>WcÔ2ÉF XqT Ài À Mereka membusungkan dadanya yang 
menyimpan kekufuran dan permusuhan 
5 S ÁÝØbW)Ô Xk°ÈOØ= °% Untuk menyembunyikan diri dari Allah 
dan ini adalah kebodohan mereka 
5 WDS ÁÙÓW*Ô Rd Mereka menutupi dirinya sebagai 
penandasan terhadap sikapnya yang 
menyembunyikan kekufuran 
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JUZ 12 
 
Ayat     Juz 12     11. Surat Hûd 
6 R \j Makhluk apapun yang melata di 
permukaan bumi  ini baik hewan 
ataupun manusia  
6 ¿\F mVW)Ô Ä% Tempat menetapnya (di bumi) 
6 \IWÃ\j×S W)Ô Ä%XT Tempat penyimpanannya (kuburan)  
8 W%àÈO¾ ¯ÙVVf Apa yang menyebabkan siksaan itu 
ditunda dan terhalangi?  
8 |; WP XT1 ®M® Dan siksaan itu turun menyelimuti 
mereka 
9 ´S ÅXj V Sangat mudah putus asa atau putus 
harapan 
10 ´[­m[Ý V Sangat sombong terhadap nikmat  
10 ÏqS ÄbVÙ Bangga di hadapan manusia terhadap 
kenikmatan yang ia miliki 
15 YWDS¾ \b×Äc Mereka tidak dikurangi sedikitpun 
pahala amal perbuatannya 
17 ÈPS É Ø*Wc XT´i °F[ÈOØ<°K% Dan malaikat Jibril membacakan dan 
menyaksikan terhadap turunnyaAl-
Qur`an yang mempunyai kemukjizatan 
yang luar biasa 
17 RWc Ôpª'ÈOØ= °K% Ragu terhadap kebenaran Al-Qur`an 
18 Ài \IÕ )] Para saksi yang terdiri dari para 
malaikat, para nabi dan anggota badan 
19  =C XS °Ã Jalan yang bengkok atau melenceng dari 
kebenaran 
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22 YW3Wm\B Tidak diragukan lagi atau benar sekali 
dan itu pasti  
23 ßS È)W Ø\ U	 XTr Q¯×1 ®M®J Xq Mereka merasa tenang dengan janji 
Allah dan khusyuk kepada-Nya 
27 B^ \-Ù Para pembesar dan pemimpin  
27 ×R< Å°lXqU	 Orang-orang yang hina dan lemah  
27 \s°j W¥sÚ	 m Orang-orang  yang rendah pikirannya 
atau bodoh  
28 \FSÀ-ÅÄ%­s Ú È5 U	 Apakah kami akan memaksa kalian 
untuk beriman dengan tanpa kesadaran 
untuk menyambut panggilan ini dari 
hati yang paling dalam?  
31 ÀÛªÎWs \ Perbendaharaan rizki dan kekayaan 
Allah 
31 Ýs®q\jØs V" Memandang rendah dan menganggap 
hina  
35 r ®*WmÕB¯ Dosa yang aku lakukan 
36 Z VÙÔ® W)× V"| Maka janganlah susah wahai Nuh  
37 X= °AÄkÕÃU
 ¯ Di bawah pengawasan-Ku  
40 XqVÙXTÃqS r= ) Dan dapur api yang biasa digunakan 
untuk memasak roti memancarkan (air 
dengan deras)  
41 ª2Ô ¯ Dengan memohon pertolongan dan 
perlindungan Allah SWT. 
41 \I mÙI [& Kapan dan di mana saja bahtera ini 
mengarungi luapan air yang sangat luas  
41 \I \y ×mÄ%XT Dan  akhir dari perjalanan ini (tetap 
dengan asma Allah) 
43 Ýs®TW\y Aku  akan berlindung  
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43 ³®B À-¦¡ ØÈWc Gunung itu akan dapat melindungiku  
44 ³ªËQ ×  Telanlah airmu sampai kering 
44 ³ªË¯ ÙU	 Tahanlah airmu jangan turunkan hujan! 
44 X¹k°ÎXT Dan surutlah (air banjir bandang itu) 
dan lenyaplah dari permukaan bumi 
44 ¥Fs°jS ÉI Ù Gunung Judi dekat wilayah Mosul 
44 ;i ØÈÈ Jauh dari keselamatan dan rahmat  
Allah  
48 Ò½ ¯ØF2 Q _ ¯ Turunlah dari perahu ke bumi dengan 
selamat   
48 $0 [ WmW XT\ÙkQ WÃ Dan juga kamu (Nuh) akan mendapat 
keberkahan atau kebaikan yang tetap 
dan tumbuh berkembang 
52 ;qXqÕi °K% Dengan deras tanpa membawa bencana 
54 \ Xn W, ÕÃ Menimpakanmu (berhala-berhala kami) 
penyakit gila atau stres  
56 SM ª-Xj °X= ¯ Ubun-ubunnya 
58 #![kWÃÁj ¯ [Î Siksa yang sangat keras dan terus 
bertubi-tubi 
59 ©G#Å#q \B Para pemimpin yang sombong 
59 ij°= WÃ Penentang kebenaran 
60 ;i ØÈÈj \È°L Kaum ‘Ad jauh dari keselamatan maka 
binasa dan hancurlah  
65 \FT ÄmV\ÈVÙ Maka kaum nabi Shaleh beramai-ramai 
menyembelih unta itu 
67 ÉR\UÙj ¡ Suara yang sangat keras dari langit yang 
menghancurkan 
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67 |ÚÜ°-°: \B Mayat yang bergelimpangan yang tidak 
bergerak sama sekali 
69 "#ÕH°È¯ (Daging) anak sapi  
69 kj °< \O Yang dipanggang di atas batu yang 
panas yang terletak di tanah yang 
dilubangi 
70 ×1 ÉF Wm¦ W5 Ibrahim curiga kepada mereka  
70 `\BØT U	 XT×1 ÆMØ@°%<R[Ýk¦\ Dalam hatinya Ibrahim merasa takut 
terhadap para tamunya karena tidak 
mau menyentuh makanan  
72 ³W/Q Øc XSWc Alangkah menakjubkan 
72 ¸wS ÁHWÃ Wanita tua lagi mandul 
72 r ®"ØÈW Suamiku  
74 ÅÍØT m Rasa takut  
74 X= Å°i SI Åfr ¯Û°4×S V ¾S Å Ibrahim bertanya kepada utusan Kami 
tentang adzab adzab-Ku yang akan 
menimpa kaum nabi Luth as.    
75 ¸PT U	 Orang yang banyak berdoa kepada 
Allah karena takut kepada-Nya  
77 XÄ Ü³¦{×1 ®M® Luth  as., merasa sedih karena khawatir 
terhadap keselamatan tamunya dari 
tindakan kaumnya 
77  ;Æ ×qVl Dadanya sesak karena tidak mampu  
menanggulangi kemauan kaumnya  
77 ³ j ¦¡WÃ Sangat berat cobaannya 
78 WDS ÄÃWm×M Èi Kaumnya bergegas dengan cepat 
menuju  rumah nabi Luth  as. 
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78 °Ä ,YÁU  \Fr¯$ X= W Anak-anak perempuanku itu silahkan 
dinikahi. Ia menganggap kaumnya 
adalah anak-anaknya karena kasih 
sayangnya 
80 Ýs®TXÄ Aku akan bergabung 
80 C Ù Ãqic°i [ Dengan orang yang kuat yang aku 
dapat meminta tolong kepadanya untuk 
mengalahkan kalian  
81 YXTÕ0°ÝW*Ú Wc Dan janganlah menengok ke belakang  
82 #j ªFH¦y Yang dibakar di dalam api  seperti 
tembikar  
82 jS Á²=% Terus menerus atau terkumpul pada 
jumlah yang banyak untuk menyiksa 
mereka  
83 RW%S _ v% Yang sudah diberi tanda/nama siksaan 
itu diturunkan 
84 n ×m Vc  Kelonggaran kekayaan yang melimpah  
84 4 ×SWc½k°Vs& Hari yang membinasakan dikarenakan 
kekufuran mereka terhadap Allah dan 
berlaku mengurangi timbangan 
85 S ¾ \b×V" Kalian mengurangi hak yang seharusnya 
diterima orang lain  
85 YXT×S V:ØÈV" Dan janganlah kalian berbuat kerusakan  
91 \Å¼ ØF Xq Keluargamu  
91 sc ­s \È¯ Orang yang mempunyai kedudukan 
atau kemuliaan 
93 ßS ÈªV" ×q XT Dan tunggu saja pada akhirnya nanti 
94 ÉR\UÙj ¡ Suara dari langit yang dapat 
menghancurkan dan menggoncangkan 
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94 |ÚÜ°-°: \B Menjadi mayat-mayat yang tergeletak 
tidak ada yang bergerak 
98 Ä3Ài ÙWcÈOW%×S V (Fir’aun) datang dengan mendahului 
kaumnya/berada di barisan terdepan 
menuju neraka sebagaimana ia menjadi 
pemuka kekufuran dan keingkaran 
98 Ä1 ÉF \jXqØT U
 VÙXq = Lalu ia membawa kaumnya masuk 
neraka karena kekufuran yang mereka 
lakukan bersama 
99 Ài Ù ­Jm Sebuah pemberian yang paling jelek  
99 ÀjS ÉÙ×m\-Ù Sesuatu yang diberikan kepada mereka 
yaitu berupa laknat 
100 ³2® V Peninggalannya masih ada  
100 ´ik¦¡ \OXT Tanaman yang telah dipanen 
101 Xn ×m [Î j ¯Ø*V" Kerugian dan kebinasaan 
106 ¸nm°Ù\w Mengeluarkan suara nafas yang sangat 
keras dari dalam dada 
106 Ïk¯I[ XT Suara rintihan dan suara 
mengembalikan nafas ke dada  
108 lT ÅkÙI [& Terputus 
113 ßS Ä= [ ×mV" Kalian condong  
114 ¨r QÛWmV»®qSM @ Kedua ujung waktu siang yaitu waktu 
pagi dan petang   
114 <ÝVÄw XT]C °K%©#Ùj  Beberapa waktu malam yang masih 
dekat dengan waktu siang (Maghrib dan 
Isyak) 
116 S Å
T Ê	Rj ªW Yang mempunyai kelebihan dan 
kebaikan  
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116 W%S ÉÙ­mÙ" Ê	 Kenikmatan yang diberikan kepada 
mereka seperti kemakmuran dan 
kelonggaran rizki 
 
12. Surat Yûsuf  
Ayat     Juz 12     12. Surat Yûsuf 
6 |^j ¯ W)ÙIVf Memilihmu untuk mengemban 
permasalahan  yang sangat besar 
(kenabian) 
6 ©#c ®T Ú
V"°@c °j WP )] Keterangan mimpi dan penjelasannya 
8 ÏRWÔ¡ ÄÃ Kelompok yang kuat dan pemberani  
8 # Q _ª#ÛÜ¯v% Kesalahan yang nyata karena lebih 
perhatian kepada Yusuf dan saudaranya 
(Bunyamin) dari pada kepada kita  
9 ÈPS ÄOWmÕ»  Kucilkan saja ia  
10 °0W Xj [ÎªD ÁHÙ Dasar sumur yang tidak terlihat dan 
gelap  
10 ÈOÕ¼ ªW*Ú Wc Memungutnya  
12 ÕÌV" ×mWc Ia bisa leluasa makan makanan yang 
enak-enak dan bagus 
12 Ô \ÈÚ Wc XT Dan ia dapat bermain lomba memanah  
14 ½ Ù}°G  Seekor serigala 
15 ßS ÄÈX+ÙFU	 XT Mereka bersepakat dan menentukan 
caranya  
17 À¯R.Ô Q6 Kami berlomba memanah dengan anak 
panah 
18 Õ0VS \y Telah menghiasi untuk mencelakakan 
Yusuf  dengan perbuatan yang jelek 
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18 ¸n ×_¡ VÙ¸#j °+VF Sabar itulah yang terbaik bagiku, tidak 
ada tempat pengaduan dalam masalah 
ini selain kepada Allah 
19 ¸QXq k\y Kawanan musafir dari Madyan menuju 
Mesir 
19 ×1 ÉF \j®qXT Salah seorang  di antara mereka datang 
ke sumur mengambil air  
19 r QØjU
 VÙÈPXS Ù\j Maka iapun  mengulurkan timbanya ke 
bawah sumur agar mendapat air penuh  
19 sXn ÕÈWc[k \F·1 Q ÅÎ Wah ada anak kecil, ketepatan ia 
membutuhkan bantuan! 
19 <R\È ² ¯ Barang dagangan  
20 È¦ \-V9¯ÙcU Harga yang murah yang kurang dari 
harga semestinya secara  pasti 
20 |ÚÏ°i °Fs Orang-orang yang tidak tertarik karena 
menjaga kehormatannya 
21 ÈO XS Ø:W% Tempat tinggal  
22 [×Q WàÈPi Å U	 Yusuf memasuki usia sempurna 
perkembangan fisik  dan 
kemampuannya 
23 ÈOÙ" \jXTXqXT Dan isteri al-Aziz  merayu Yusuf dengan 
berbagai rayuan 
23 _0Ùk\F| V^ Ayo kemarilah  cepat hai Yusuf, aku 
sangat merindukanmu!  
23 Vl \ÈW% Aku berlindung kepada Allah untuk 
diberi keselamatan dari ajakanmu yang 
diharamkan itu 
24 Õ0-\F°O¯ Rindu kepalang pada Yusuf 
24 1 \F XTSM ® Begitu pula Yusuf juga terhinggapi 
rindu sebagaimana naluri normal 
manusia yang mempunyai keinginan 
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akan  tetapi ia terjaga 
24 |ÚÜ¦¡ Q Ù¼À-Ù Orang-orang yang terpilih dalam 
melaksanakan ketaatan kepada Allah 
dan menyampaikan risalah-Nya 
25 VW W*Ôy XT]!WÙ Dan keduanya (Yusuf dan Isteri al-Aziz) 
berebut menuju ke pintu, Yusuf 
menghendaki mau ke luar dan Isteri al-
Aziz  mencegahnya 
25 Õ1 i V XTÈO_¡j °-V Dan ia (isteri al-Aziz) merobek bajunya 
Yusuf 
25 Xj [ÝÙU	 XT Dan keduanya (Yusuf dan isteri al-Aziz) 
menjumpai  
26 ´i °F[ Seorang bayi laki-laki dari keluarganya 
atas izin Allah diberi kemampuan untuk 
bisa berbicara memberi kesaksian 
27 i ÉC °%#È É Robek bagian depan 
28 mÈ Àj Bagian belakang 
30 Õi V\I[Ý WÓ[ Sangatlah mendalam 
31 >V*Ä% Tempat duduk yang nyaman (untuk 
para perempuan  sambil memperhatikan 
Yusuf berjalan di depannya) 
31 _ \O Maha Sempurna Allah SWT.  yang 
telah menunjukkan kekuasaan-Nya 
menciptakan makhluk yang begitu 
sempurna seperti itu 
33 ½ ÕU	 Pasti aku cenderung  
36 Èn ¦§ÕÃU	 Aku memeras (anggur untuk dijadikan 
khamer) 
42 \ÌÕ² ¯WÛÜ°= ¦y Beberapa tahun yakni antara 6-10 tahun 
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43 ÍÌ×\yµ\H°Ã Tujuh sapi kurus-kurus lagi lemah 
sekali 
43 $0 Q È< Àyn Õ Å¸\ Tangkai yang menghijau lagi berisi biji-
bijian dengan penuh 
43 |ET Èn ÄØÈV" Kalian ingin mengungkapkan 
penjelasannya 
44 À@ WÓÕªU	2 Q ÕOU	 Mimpi biasa karena pikiran yang lagi 
kacau dan itu tidak ada kebenarannya 
45 Wm[ j XT Ia ingat yakni kepada Yusuf  
47 > U	 \j Seperti biasanya menanam  
48 ´Ì×\y¸j\i ° Tujuh tahun kemarau panjang dan 
masa paceklik  
48 W%Ø/ÅÊ Ù%iV Semua hasil panenan yang kalian 
simpan itu 
49 ÀA WÓÄc Dituruni hujan  
49 WDT Èn¦§ ØÈWc Mereka dapat memeras anggur  
50 W%Ä$W®QXS Ô°K< Bagaimana keadaan mereka (para 
wanita) dan apa maunya? 
51 W%C ÅÈÕ¼ \ Apa yang terjadi pada diri kalian?  
51 Ùl¯ÛxÒjXTXq Ketika kalian berusaha merayu 
51 _ \O Maha Suci Allah, Maha sempurna 
Allah,  sungguh luar biasa Yusuf itu, ia 
adalah orang yang menjaga 
kehormatannya 
51 `¨ \UÔ¡ \O Maka jelaslah dan semakin nyata  
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Ayat     Juz 13     12. Surat Yûsuf 
54 ÈOÔ¡ ¯ ØbW*Ôy U	³¦ÙÝX= ° Aku memilihnya  (Yusuf) sebagai orang 
kepercayaanku atau orang terdekatku 
54 ÏÛÜ¦W% Orang yang mempunyai jabatan yang 
tinggi  
54 ¸ÛÜ°%U	 Orang yang dipercaya untuk mengurusi 
segala urusan di negara 
56 Ê	 SW W*WcSM Ø@°% Bertempat tinggal di Mesir  
58 WDT Äm¦= Ä% Orang-orang yang tidak mengenal 
padanya karena sudah lama sekali 
berpisah dan keadaannyapun sudah 
berubah  
59 1 ÉF Ws I\B Menyiapkan bahan makanan yang 
mereka butuhkan  
59 Èn ×m \WÛ¯ ®t?À-Ù Sebaik-baik orang yang menyambut 
tamu dan dalam memberi 
penghormatan 
62 ×1 °N¯ WP ®q Karung-karung mereka (yang di situ 
sudah diisi bahan makanan) 
65 W%³©Ö×W5 Kebaikan apa lagi yang kita inginkan 
setelah itu?  
65 Ènm°-W5 XT Kami dapat memberi makanan  
65 À#Ùk[nm °ÈW Seberat bawaan unta 
69 tXTXÄ Mengungsikan dan merangkulnya 
70 VRWcV¦D Cawan yang digunakan untuk minum 
yang terbuat dari emas dan permata 
milik raja yang digunakan untuk 
menakar 
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70 ÏD °Kl[U Ä% Penyeru atau orang yang berteriak ingin 
mengeceknya 
70 Ènm°ÈÙ Kafilah yang membawa barang-barang  
72 Ä#Ø+ Snm°ÈW Seberat bawaan unta (makanan) 
72 ³2j °Ã\w Orang yang bertanggungjawab untuk 
mengembalikannya 
76 W5 Õi °\ ÀySÄk° Kami mengatur strategi agar Yusuf 
dapat mencapai keinginannya 
76 ©ÛÏ°j¦¯ \-Ù Hukum kerajaan yang berlaku di Mesir 
76 V ×S VÙXT©G#Ás°l#2Ú °Æ ³2j ¯ WÆ Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih mengetahui dari pada dirinya dengan kata lain di atas langit masih ada 
langit 
80 S ¾ WÙj W)Ôy  Mereka berputus asa dari keputusan  
raja yakni siapa yang terbukti akan 
menjadi tebusan 
80 S ¾¡ Q \ Mereka menyingkir (untuk 
bermusyawarah) 
80 Yj ¦IZ8 Dengan berbisik-bisik 
81 ÕC Q VÙ\[Wm× U	 Aku tidak akan meninggalkan  
83 ×Õ0VS \y Menganggap sepele  
84 r V\y U
  Wc Aduh, aku sedih sekali  
84 ³2j °À[ Orang yang sangat susah dan jengkel 
yang mendalam tetapi ia tidak 
menampakkannya 
85 ÁU W*ÙÝV" Selalu, terus menerus, tidak henti-
hentinya  
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85 ªWm\O Orang yang sakit berat untuk 
disembuhkan yang mendekati 
binasa/mati 
86 S ÅÕ U	 Aku mengadukan  
86 ³ªQ?W Kesusahanku 
86 ßr ¯7Øs ÄOXT Kesedihanku yang memuncak 
87 S ¾ \UW)VÙ Lalu carilah atau selidikilah kabarnya  
88 R\È ² ¯¯ Barang dagangan sebagai penukar  
88 R \BØs v% Jelek dan tidak laku lagi 
91 [WmU2XÄ Allah telah memilihmu dan 
mengutamakanmu  
92 Y_ c ¯n Ù<V" Tidak ada cercaan atau celaan (ucapan 
Yusuf kepada saudara-saudaranya 
dengan penuh kasih sayang, hormat dan 
santun)  
93 ÈPS ÁÙU
 VÙ Maka usapkanlah  
93 °1 Ú
Wc<nm ¦¡W Ia akan dapat melihat kembali karena 
sangat senangnya 
94 Ènm°ÈÙ Kafilah yang dimaksud anak-anak 
Yakqub  
94 ©DTÀi °K= [ÝÉ" Kalian menuduhku (orang yang lemah 
akalnya)  
100 T um\ XT Menundukkan kepala 
100 ]C °K%®TÕi WÙ Dari daerah pedalaman 
100 D U	VØ Ws 5 Merusak, menipu dan memperdayai  
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102 WDT ÄmÅÙÝ Vg Melakukan strategi untuk mengadakan 
tipu daya 
107 ¸RXk° [Î Mengurung dan menutupi  
111 ¸QXn ×°Ã Pelajaran dan peringatan  
111 r ®
T 7>]ª  WÙ)] Bagi orang-orang yang berakal sehat 
 
13. Surat Ar-Ra’du  
Ayat     Juz 13     13. Surat Ar-Ra’du
2 i X+[Å Tiang atau penyangga yang dapat 
mengokohkannya  
2 Äm¯P \i ÄcWmÙ%)] Allah mengatur semua urusan 
3 i W%Xº ×q)] Menghamparkan bumi  
3 ]³¦{XT Xq Gunung-gunung yang berdiri tegak di 
bumi  
3 ©ÛØÜ\C ØT \w©ÛØÜX= Ù2 Dua macam atau dua jenis seperti siang 
dan malam, pagi dan petang, manis dan 
pahit dan seterusnya 
4 ´ÌV¼ °µ1Xq©S \HW*v% Permukaan tanah yang bermacam-
macam struktur dan sifatnya  
4 ¸#j °cZ8 XT¸DXS Ø= ° Kurma yang bercabang-cabang 
5 Ä# Q ÙÑ)] Kalung-kalung atau rantai dari besi  
6 Á0 Q É9\-Ù Siksaan yang menghancurkan dan 
membinasakan  
8 W%XTÃ¹kªÓV"Ä3\O×q)] Janin yang kurang usianya atau gugur 
dari rahim (sebelum waktu 
kelahirannya) 
8 W%XTÀj\jØs V" Janin yang lahir lebih dari masa 9 bulan 
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8 #q\i Ù°-¯ Dengan ketentuan yang tidak melebihi  
batas 
9 Ènm¯[ Ù Yang Maha Besar sedangkan yang lain 
semua di bawahnya 
9 ª$\ÈW)À-Ù Dzat Yang Maha Tinggi terhadap segala 
sesuatu  
10  ØbW*Ô Ä% Sesuatu yang tersembunyi  
10 ! ®q\y XT Sesuatu yang pergi/bergerak  
11 ¸0 WªG\ÈÄ% Malaikat yang mendampingi manusia 
untuk menjaganya  
12 |8\UW$V°Q: Mendung tebal yang mengandung 
kadar air yang banyak 
13 Àic °i [ª$\U¯5 Ú4 Sangat keras siksaan-Nya 
14 ÅQXS ÕÃ\j©FSVÙ Pemanjatan doa yang benar yang di 
dalamnya terdapat pernyataan yang 
benar yaitu kalimah tauhid dan 
keikhlasan  
14 ¦½ ¦W [°OÙkÝ[ Seperti orang  (haus) yang membuka 
kedua telapak tangannya  
14 ÈPVÙ Mulutnya 
17 Õ0V_ VÙ Maka mengalirlah  
17 RWc °jØT U	\F ®q\i V¯ Lembah-lembah sesuai dengan ukuran 
luas sempitnya yang Allah tetapkan 
secara pasti 
17 ;i W \w Buih  
17 >j ¯q Terapung di atas air atau 
menggelembung 
17 =Ä [ÝÄB Terlempar terpisahkan karena tidak ada 
gunanya 
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22 |ET ÃÄ XqÕi Wc XT Mereka menolak  
22 ³WÙÄÃ®q  Tempat kesudahan yang terpuji yaitu 
surga 
25 ÃÄ ßSÀy®q  Tempat yang jelek yaitu neraka 
26 Ãq°i ÙWc XT Menyempitkan (rizki)  
26 ´Ì W)W% Kenikmatan yang hanya sangat sedikit 
dan mudah lenyap 
29 r QS É» Kehidupan yang baik  
31 Õ1 Xn ªKmÀy°O¯Ä$W ªHÙ Menggeser gunung  
31 ØT U	Õ0\È°G¼ É°O¯¿º ×q)] Membelah bumi  
31 ØT U	W/®L! Å°O¯r W$×S \-Ù Menjadikan orang mati dapat berbicara 
31 ÏRWÃ®qV Bencana yang mengejutkan 
32 Á0ÙkQ Ù%U
 VÙ Maka Aku tangguhkan dan beri umur 
panjang  
34 r[ U	 Amatlah dahsyat atau berat sekali 
39 àr3Ê	ª  W*¦ Ù Al-Lauh al-Mahfudh atau ilmu Allah 
40 D ¯XT%\= Wc ­mÈ5 Dan apabila Kami tunjukkan kepadamu 
hai Muhammad sebagian ancaman 
kepada orang-orang kafir 
40 ØT U	\= Xj ÙXS W*W5 Atau Kami mematikanmu (sebelum 
kamu menyaksikan adzab yang 
menimpa orang-orang kafir) 
41 \I°ÙWmÕ» U	 Tepi-tepinya yakni sedikit-demi sedikit  
41 _ ªG\ÈÄ% Menolak atau  membatalkan  
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14. Surat Ibrâhîm  
Ayat     Juz 13     14. Surat Ibrâhîm
1 ©D Ùl¯¯Ô2¯I¯P Xq Dengan kemudahan atau taufik  yang 
diberikan oleh Allah 
2 ¸#Øc XT XT Kehancuran, kerugian atau jurang yang 
berada di neraka Jahannam 
4 ©D_ ¯ ¯°O°%×S V Dengan bahasa yang digunakan 
kaumnya agar kaumnya paham 
5 ¥1c U
 ¯ Pada hari-hari yang Allah memberi 
nikmat dan juga Allah menurunkan 
siksaan kepada umat-umat yang telah 
lampau 
6 XÄ ßSÀyª![k\ÈÙ Siksaan yang menyakitkan  
6 ·Ä ,ZW Cobaan atau ujian  dari Tuhan 
9 àT wjWmVÙÔ2ÀIWc °i Øc U	 Mereka menggigit jari-jari tangannya  
karena jengkel terhadap Rasul dan 
menolak dakwahnya 
10 C V¼Ú ¾ ¯	ÚÜ¯v% Mukjizat dan bukti yang dapat 
menunjukkan terhadap kebenaranmu 
dengan nyata 
14 Ä1 Å< R< ¦ ÔÅAVXT Dan sungguh Kami tempatkan kalian  
14 W°ik°ÃXT Ancaman-ancaman Allah yang berupa 
siksa neraka yang sangat pedih 
15 S ÀUW*ÙÝW*Ôy XT Para rasul itu memohon kepada Allah 
untuk diberi pertolongan  atas orang-
orang yang dhalim 
15 ij°< WÃ Penentang terhadap perkara yang benar  
16 ic °i _ Nanah dan darah yang keluar dari 
tubuh para penghuninya  
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17 ÈOÄÃm\HW) Wc Ia meneguknya walaupun sangat panas 
dan sangat pahit  
17 YXTÀj [ WcÈOÅÓj ¦ Èd Hampir saja ia tidak dapat meneguknya  
(karena sangat menjijikkan dan busuk) 
17 Ì![kWÃµÁj ¯ \Ñ Siksaan yang sangat dahsyat dan pedih  
18  j W%Wm[ Bagaikan debu  
18 Õ1 i W)Õ °O¯ÀYf ­Jm Diterpa angin yang sangat kencang 
18 r ¯Û$4×S Wc ° WÆ Pada hari yang anginnya bertiup sangat 
kencang  
20 sc ­s \È¯ Sulit 
21 T ÄwWmW XT Mereka tampak keluar dari kuburnya 
untuk memenuhi panggilan Allah 
menuju hisab 
21 R< ÕÃ­s \BU	 Kita mengeluh 
21 ¨j¦U% Tempat menghindar dari adzab Allah 
22 Z VÙr ¯7SÄ%S É V" Maka janganlah kalian mencaci pada 
diriku (syetan)  
22 ×1 Á ¦\¯n Ô§ À-¯ Penolong yang dapat menyelamatkan 
dari adzab Allah 
24 <R\-¯ [<RW ®Jj V» Kalimah tauhid dan Islam 
24 \IÉ ÕU	¸0¯ U2 Pangkalnya menancap kokoh di bumi   
24 \IÄÃ×mVÙXT Dahan dan rantingnya   
25 \IQ ÁÊ	 Buahnya yang dapat dimakan 
26  R\-¯ [RV:o ¯\ Kalimah yang jelek yaitu kufur dan 
kesesatan 
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26 Õ09È*ÕB Tercabut dari pangkalnya yang berada 
dalam tanah 
28 Xq\j®qXS WÙ Tempat kehancuran dan kerusakan 
yakni neraka Jahannam 
29 \IW5 ×S Q Ô¡ Wc Mereka masuk dan dilempar ke dalam 
panasnya neraka Jahannam   
29 |>Ù ¯ XTÃqWmVÙ Sejelek-jelek tempat menetap 
30 ;j\i5 U	 Yang dianggap sekutu-sekutu Allah 
seperti berhala-berhala yang 
disembahnya 
31 Ï# Q ¦\ Persaudaraan atau kasih sayang 
33 ©ÛØÜW® \j Keduanya (matahari dan bulan) selalu 
memberi kemanfaatan  
37  jXS ¯ Di lembah Makkah  
37 Ýs©S ×MV( Datang melayang  dengan cepat karena 
rindu dan cinta 
42 À¨ \bÕ Q# Terbelalak (penglihatan) menyaksikan 
peristiwa yang sangat menyulitkan dan 
menakutkan   
43 |ÚÜ°È°¼ ÕIÄ% Dengan cepat mereka menuju tempat 
pemanggilan dengan penuh kerendahan 
43 ³ªË°< ÙÄ%×1 ¯J¦yT ÃÄÃq Mengangkat kepala mereka 
menfokuskan pandangan ke depan 
43 Yri V" ×mWc×1 ®M×nV¯Ô2ÀIÉÙ×mV» Pandangan mereka tidak berkedip dan 
sama sekali tidak melihat kepada yang 
lain 
43 ·Ä XS \F Kosong tidak bisa konsentrasi karena  
banyaknya peristiwa yang menakutkan 
dan menyusahkan   
47 T Él4V°)5  Mempunyai siksaan yang sagat pedih 
yang diperuntukkan kepada musuh-Nya 
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dan hamba-Nya yang membangkang  
48 T ÄwWmW XT Mereka keluar dari kuburnya menuju 
hisab 
49 WÛÜ°5 mVv% Mereka dalam keadaan terikat satu sama 
yang lain   
49 °j [ÝÕ)] Belenggu-belenggu atau rantai-rantai 
50 2ÀIÉ k¯Wm\y Pakaian atau baju mereka  
50 DWm°¼ V Ter atau kotoran minyak yang sangat 
panas sampai pada puncaknya   
52 µ× Q W¥ = °L Nasehat yang menyentuh hati manusia 
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15. Surat Al-Hijr  
Ayat     Juz 14     15. Surat Al-Hijr
2 wjXS Wc Mendambakan  
3 ÄÄ#W%)] Angan-angan kosong dan keinginannya  
4 ³!W*°¸3S É ØÈ% Lauh al-Mahfudh  
8 ©FSVÙ ¯ Kebenaran yaitu bencana yang 
menghancurkan orang-orang yang 
mendustakan Rasul 
9 WmÙ °G  Al-Qur`an karena berfungsi sebagai 
peringatan 
9 WDS ¾À°Ý SVP Penjaga dari pengurangan, penambahan 
atau perubahan yang dilakukan oleh jin 
dan manusia.   
13 ÉR= ÀyWÛ¯ T )] Kebiasaan/hukum Allah yang 
membinasakan kaum-kaum yang 
mendustakan 
14 WDS ÄBÄmØÈWc Mereka akan naik dan  melihat para 
malaikat serta keajaiban-keajaiban yang 
lain 
18 V Xn W,Ôy \ÌÕ- Syetan mencuri pendengaran dari berita 
langit yang dibawa malaikat  
18 ³!SM ¦ Nyala api yang menyerbu dari langit 
19 DTÄw×S % Seimbang dan serasi sesuai dengan 
ukuran yang sangat tepat  
20 _®j \ÈW% Penghidupan  
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21 ÈOÄ<® Ws \ Khazanah atau simpanan yang ada pada 
makhluk 
22 \Z Wc ­Jm Angin 
22 \Z °XS V Berfungsi dapat 
mengawinkan/penyerbukan pada 
pepohonan 
22 ÈPS À-Å R< Ùj VÔy U
VÙ Maka Kami memberi minum kalian, 
hewan dan juga dapat menyirami tanah 
dan tanaman    
22 WÛÜ°5 ­s Vc  Orang-orang yang mempunyai 
kekuasaan untuk menyimpan, mengatur 
dan menguasai 
23 WDS É2®qXS Ù Pemilik yang sebenarnya dan yang abadi 
setelah hancurnya makhluk  
24 WÛÏ­m°bÙ W*Ô È5 Ú4 Makhluk yang akan hidup di masa yang 
akan datang sampai hari kiamat 
26 # _¡ Ú _ Tanah  yang kering sebagaimana 
tembikar yang bersuara gemrisik apabila 
digali 
26 ÕX+[S Tanah lumpur hitam dan berbau karena 
waktu yang sudah sangat lama  
26 DSÄ= Ô % Dibentuk sebagaimana bentuknya 
manusia yang berongga  
27 D SI ÙXT Dan nenek moyang jin yaitu iblis 
27 ®q 5°4SÀ- Dari angin yang sangat panas yang 
mematikan atau nyala api yang sangat 
panas  
29 ÈOÈ)Øc S \y Maka ketika telah sempurna 
penciptaannya dalam bentuk yang 
bagus dan siap untuk ditiupkan  ruh  
29 S ÄÈVVÙ Maka hormatlah atau tunduklah kalian  
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39 q°= R.Øc XS ÙÎU	 Engkau telah menjadikan aku sebagai 
makhluk yang tersesat dan 
membangkang 
39 C X= ¯Kc\wB] Sungguh akan aku hiasi kemaksiatan 
pada manusia sehingga mereka akan 
senang dan merasa tidak bersalah 
39 ×1 ÆM @Wc ©S ÙÎB]XT Sungguh akan aku bawa mereka kepada 
dosa dan kesesatan   
40 |ÚÜ¦¡ Q Ù¼À-Ù Orang-orang yang membersihkan 
hatinya dalam beribadah  
42 ÎC V¼Ú Ày Kemampuan atau kekuasaan  
42 WÛÏ®TWÓÙ Orang-orang  yang sesat jauh dari 
kebenaran 
44 ·Ä ØsÄBÍ4S¾ Ù% Kelompok tertentu  yang  yang berbeda 
dari yang lain 
47 "G#°Î Perasaan-prerasaan yang tidak baik dari 
dalam hati seperti dengki, iri, cemburu, 
hati yang tidak ridla, dll.  
47 qÄmÀy Dipan-dipan yang tinggi  
47 WÛ¯ ¯ VW*v% Saling menyambut dan saling menyapa  
48 ³ _¡ W5 Capek atau lelah 
52 WDS É ¦BXT Orang yang terkejut dan takut  
60 |ÚÏ¯n ª WÓÙ Orang-orang yang tertinggal yakni 
terkena adzab  bersama kaum yang lain 
62 ¸WDT Äm[= v% Orang-orang yang masih asing atau 
belum dikenal  
65 ÕÌ¯" XT×1 ÉF Wm W ØjU	 Dan berjalanlah di belakang mereka 
agar mengetahui keadaannya  
65 Õ0°ÝW*Ú Wc Menoleh atau kembali ke belakang   
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65 S Á² Ù%XT Dan berjalanlah terus  
66 Wm¯\j°Ä ,YÁU  \F Seluruh dari mereka  
66 ¸ÍS Å¼ ÙW% Dibinasakan/disiksa  
67 WDT Èn¦× W*Ô Rd Mereka  saling menyebarkan berita 
gembira satu sama lain (di rumah nabi 
Luth ada tamu orang-orang tampan) 
68 Z VÙ©DS ÀU²ÙÝV" Maka janganlah kalian 
mempermalukanku di depannya  
72 r ¦V×1 ®M ­( WmÖ\y Benar-benar kaum nabi Luth as. dalam 
kemabukan yakni melakukan perbuatan 
dosa dan kesesatan  
72 WDS ÀI\-ØÈWc Mereka buta dari petunjuk atau dalam 
kebingungan 
73 WÛÜ° ¯n ÕÄ% Mereka masuk pada waktu matahari 
terbit 
74 "#j ªFH¦y Tanah liat yang berbentuk batu yang 
dibakar api 
75 WÛÜ°Ý  F| XS W*È+Ù! °L Bagi orang-orang yang mengetahui dan 
berfikir 
76 #k¯ _ ¯ V#2j ªv% Sungguh terletak pada jalan yang tetap 
dan diketahui serta dilalui oleh orang-
orang  
78 ½  SVÖU	°RVØc )] Penduduk yang tinggal di wilayah yang 
pepohonannya sangat rindang (kaum 
nabi Syu’aib). 
79 3W%¯¯V	ÛÜ¯v% Sungguh berada di jalan raya yang 
dilewati dalam bepergian mereka 
80 ½  SVÖU	­mÕH°VÙ Wilayah kaum Tsamud yang terletak di 
antara Madinah dan Syam/Syiria 
82 WDS È*¦UØ= Wc]C °%ª$W ¦IÙ Mereka pandai memahat gunung batu 
(untuk dijadikan rumah)  
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83 ÉR\UÙj ¡ Suara yang sangat keras  
85 ¬Z [ÝÕ VÙ Maafkanlah  
87 ;È×\y]C °K%r ¯7V9\-Ù 7 ayat, yaitu surat al-Fatihah yang 
diulang-ulang dalam setiap rakaat dalam 
shalat  
88 Õ¹ °ÝØ\ XT\\PX= \B Berlaku sopanlah atau  bersiksaplah 
lemah lembut 
90 WÛÜ°-¦ R.ÙÀ-Ù Ahli kitab (Yahudi dan Nashrani), 
disebut al-muqtasimin karena mereka 
medapat bagian yakni kitab suci 
91 WÛÜ¦² °Ã Terbagi-bagi dalam penyebutan Al-
Qur`an, sebagian sihir, syi’ir dan 
mantera-mantera dukun 
94 ØÍ\i Õ VÙ Maka sampaikan dengan terang-
terangan tidak perlu takut karena kamu 
dalam kebenaran  
98 WÛÏ°i ªH  Orang-orang  yang mendirikan shalat 
karena shalat bisa menjadi obat hati 
yang merasa sempit  
99 »ÚÜªXkÙ Kematian karena kematian akan 
memperlihatkan terhadap kebenaran 
janji dan ancaman Allah dengan pasti  
 
16. Surat An-Nahl 
Ayat     Juz 14     16. Surat An-Nahl
1 ÄmÙ%U	 Hari kiamat  
2 ¨[T um ¯ Wahyu  
4 ³2k¦¡ \¸ÛÜ¯v% Penentang kebenaran dengan kebatilan 
yang nyata 
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5 ·Ä Õ°j Sesuatu yang dapat menghangatkan 
tubuh dalam situasi  dingin seperti wol  
6 |WDS ÈVf ­mÉ" Kalian menggiringnya (ternak) kembali 
ke kandang di waktu sore 
6 WDS ÄOXn ÕQ# Kalian menggiringnya untuk 
digembalakan ke tempat lapang di 
waktu pagi 
7 ×1 Á VVÙ2U	 Barang-barang kebutuhan kalian yang 
berat  
7 ©F° ¯¥ÁÝ5 )] Sangat berat dan melelahkan badan 
9 Ài Ô¡ V©#k¯  Jalan yang tepat yaitu jalan yang lurus 
dan benar 
9 ·m® \B Jalan yang menyeberang dari kebenaran 
10 |ES À-j ¦É# Kalian dapat menggembalakan ternak  
12 1Wmb_ Ä%à Tunduk  
13 U	 XqVl Dia menjadikan atau menciptakan  
14 8-ÔUVYc­mV» Ikan laut  yang segar 
14 <RXj Ú °O Perhiasan seperti kalung, cincin dan 
gelang  
14 Wm¦\XS W%°Oj °Ù Berlayar dan membelah ombak  
15 D U	\ik°-V" Agar tidak bergerak dan goncang  
16 0 \- Q WÆ XT Tanda-tanda yang digunakan untuk 
menentukan arah 
21 Í1XS Ù%U	 Berhala-berhala itu benda mati  
24 Ènm°¼ \y U	|ÚÜ°T )] Dongeng-dongeng fiktif yang disalin 
dalam kitab-kitab orang-orang 
terdahulu  
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25 ×1 ÉF Xq\wØT U	 Dosa-dosanya  
26 cW$ U
 VÙ2ÀIX= Xj ÙAÈ Allah menggoncangkan bangunan-
bangunan mereka  
26 |¦ °K%°i °ÃXS VÙ Dari pondasi-pondasinya 
26 À Ù Atap  
27 |ES s W É#×1 ®Mn°Ù Kalian menentang orang-orang yang 
beriman untuk membela mereka 
(berhala-berhala) 
28 ÃS VÙU
 VÙ]2Q  Mereka menampakkan penyerahan diri 
dan tunduk  
32 WÛÜ¯ ®JkV» Dalam keadaan baik, bersih dari 
kotoran kemusyrikan dan maksiat 
36 _1S ÅÓ¼ Setiap sesembahan yang batil, setiap 
pengajak/penyeru kepada kesesatan 
43 #ØF U	­mÙ °G  Orang-orang yang memegang kitab suci 
bahwa para rasul itu adalah dari 
kalangan kaum laki-laki bukan dari 
kalangan malaikat 
45 \ ¦ÙcVf Melenyapkan atau membenamkan  
46 r ¯ÛÔ2¯I¯ ~ VV" Ketika dalam berktifitas seperti ketika 
bepergian dan bekerja 
47 r Q"WÃ vS VcU% Yang menakutkan dan membinasakan 
dengan cara bertahap sedikit demi 
sedikit 
48 ÁU j [ÝW)Wc Condong dan berpindah dari satu sisi 
ke sisi yang lain (bayang-bayang) 
48 ÔWDT Äm¦\\j Mereka tunduk dan patuh pada 
perintah Allah karena semua di bawah 
kekuasaan-Nya 
52  °XT Selama-lamanya   
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53 WDT ÄmWÙI U% Berteriak-teriak minta tolong dan 
menghiba-hiba  
57 |ES ÆM W-Õ Wc Mereka sukai  
58 VjXS Ô Ä% Menghitam tanda kecewa berat dan 
dadanya merasa sesak, susah dan 
bingung  
58 X¸/Ì °À[ Penuh dengan kejengkelan dan 
kemarahan yang tersimpan pada dirinya  
59 sXqXS W*Wc Bersembunyi karena malu dilihat 
kaumnya  
59 ÈOÅ¦ Õ-Äc U	 Haruskah anak perempuan itu  aku 
biarkan hidup 
59 ÈOuy Ài Wc Menguburnya hidup-hidup 
60 Ä#V:W%°Ä ×S  Sifat  yang jelek seperti bodoh dan 
kufur 
66 A×mVÙ Kotoran/endapan yang terdapat dalam 
perut besar  
66 <Ó® \y Yang mudah diminum karena rasanya 
yang nikmat  
68 q\OØT U	 XT\v Xq Tuhanmu memberi wahyu artinya 
memberi ilham/petunjuk atau insting 
68 WDS Å­mØÈWc Manusia membuatnya (seperti papan-
papan dari kayu)  
69 9Z ÅÉl Dengan mudah 
69 ³!Xn  Madu  
70 ª$Vl×qU	­mÀ-ÄÈÙ Usia tua renta sehingga orang tersebut 
kacau pikirannya atau pikun 
75 ]! Xn ±Z V9W% Allah membuat perumpamaan antara 
diri-Nya beserta segala kekuasaan  dan 
keperkasaan-Nya dengan berhala yang 
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sama sekali tidak mempunyai kekuasaan 
76 Ä1 [ × U	 Bisu bawaan sejak lahir 
76 #  Beban dan tanggungan  
76 ÈOV×S W% Majikannya 
77 ¬Z Õ-Q [­m_¡ W Ù Sekejap pandangan mata 
80 \IW5S sÝ°bW*Ô Q# Kalian merasa ringan membawanya 
80 W3×S Wc×1 Å°< ØÈV¿ Pada waktu perjalanan/berpergian 
kalian 
80 W3×S Wc XT×1 Á°*W%V ¯ Pada waktu kalian berada di rumah 
80 \I°ÙXS ÕU	 Bulu-bulu domba 
80 \F ®qW ØT U	 XT Bulu-bulu unta  
80 \F ®q\ÈÕ U	 XT Bulu-bulu kambing 
80 <: U2U	 Dapat dibuat perkakas rumah tangga 
seperti sikat gigi 
80 È W*W%XT Hiasan, peralatan  dan perdagangan 
81 9ZQ °¿ Tempat berteduh seperti pohon 
81 ;< R< ÓU	 Tempat-tempat tinggal, seperti gua-gua 
81 #k¯Wm\y XT Pakaian-pakaian seperti baju biasa dan 
baju besi 
81 ×1 Á \yÚ
 W Pukulan dan tikaman ketika perang 
84 WDS ÈW*ØÈW*Ô Èd Mereka meminta maaf   
88 V ×S VÙª![k\ÈÙ Siksa yang lebih dahsyat 
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89 ;= Xk×°"©G#Å°L	Ä Ô³[ Penjelas terhadap segala sesuatu 
90 ¨C _ÕO0_ XT Semua perbuatan yang dapat memberi 
manfaat kepada yang lain 
90 °Ä WÔU[ÝÙ Dosa-dosa yang melebihi batas 
kejelekannya 
90 ­m[< À-Ù XT Semua perbuatan yang bertentangan 
dengan syariat  
90 ¥³ÙÖ WÙXT Congkak dan sombong  
91 ]C \-Øc )] Sumpah-sumpah 
91 Zj°Ý[  Pengamat, penjamin atau saksi 
92 \IVØs [Î Pintalannya  
92 <: [5 U	 Rusak terurai pintalannya 
92 -Z \ \j Tipuan sebagai sumber kerusakan dan 
khianat  
92 r Q×qU	 Lebih banyak atau lebih hebat   
94 $®t W, VÙ3\i V Maka telapak kaki akan terpeleset dari 
kebenaran agama Islam 
94 \-¯Ô2|"j\i _ Menghalangi terhadap terungkapnya 
kebenaran 
96 ÔÀi [Ý= Wc Akan habis, rusak, lenyap dan hilang 
103 |ET Ài ¦UÚ Äc°OÙj V¯ Mereka menuduh kepada nabi 
Muhammad  
103 #q°-\HÕÃU	 Seorang non Arab 
103 ÏD_ °"c¯WmWÃËÚÜ¯v% Bahasa Arab yang sangat terang dalam 
kefasihannya  
111 Ä$°i SI Ê%C WÃSM ¦ÙÝ5 Setiap jiwa membela terhadap dirinya 
dan  mengingkari terhadap perbuatan 
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jeleknya  
112 \IÉ Ùw®q;i [ÎXq Kebaikan dan kenikmatan  tersebut 
melimpah-ruah  
115 ¨mÅ¼ Õª Terkena darurat sehingga terpaksa 
untuk memakannya 
115 XØW Ingin menikmati atau mencicipinya   
120 >) °5V Seorang yang taat kepada Allah SWT.  
120 <Ýj °= \O Condong kepada agama yang benar 
jauh dari kebatilan 
121 ÈOX W*ÕB Allah memilih Ibrahim dan 
menentukannya untuk mengemban 
tugas kenabian 
125 °R\-Ö°VÙ ¯ Dengan cara yang paling baik, tepat dan 
santun 
125 °RVÀ°Ã×S \-ÙXT°RX= _ SVÙ Dan dengan tutur kata yang baik dan 
sopan berdasarkan agama  
125 2ÀIÙ°i \BXT Dan berdiskusilah atau berdebatlah  
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17. Surat Al-Isrâ’  
Ayat     Juz 15     17. Surat Al-Isrâ’
1 ®P°i ×\È¯ Nabi Muhammad saw. dengan ruh dan 
jasadnya 
1 R< Ù Wm WÈOV×S \O Kami berkahi tanah di sekitarnya 
dengan kemakmurannya  
4 ©ÛØÜV" mW% Dua kali, yaitu: Pertama: tidak taat 
perintah Allah dalam kitab Taurat, 
kedua: membunuh para nabi-nabinya  
4 C É ØÈW*VXT Dan sungguh mereka melampaui batas 
dalam melakukan kedhaliman dan 
permusuhan 
5 r ®
T Ê	Ú
 Wic °i [ Pasukan yang mempunyai kekuatan 
yang sangat dahsyat 
5 S Ày\ºVÙ Mereka (tentara musuh) itu mondar-
mandir untuk menangkap Bani Israil 
dan menghabisinya  
5 # Q ¦\®qWc °G  Di berbagai sudut-sudut kampung 
6 nm °ÝW5 Jumlah atau anggota penduduknya   
7 S Åà ¾ Xj°×1 Á \FS ÄBÄT Untuk memburukkan wajah kalian  
sehingga terlihat kesusahan  
7 T Èn ªKW)Äj °XT Dan agar mereka menghancurkan dan 
memporak-porandakan  
8 nm ¦¡ \O (Jahannam) sebagai penjara dan  tempat 
berpijak orang-orang kafir  sehingga 
mereka tidak dapat keluar sama sekali 
11 <YS ÁHWÃ Tergesa-gesa tidak sabar ketika dirinya 
dikendalikan oleh hawa nafsu dan 
syahwat 
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13 ÈO R< Ù%Ws ÙU	 Kami gantungkan  
13 ÈPXn ©  V» Catatan amal yang ditakdirkan 
16 SMn°ÙXn Ù,Ä% Orang-orang yang mendapat 
kenikmatan  
16 \I W5 ×m%\i VÙ Maka Kami rusak atau lenyapkan 
seluruh kemampuannya 
18 \I Q Ô¡ Wc Ia masuk ke neraka atau yang sangat 
ganas sekali panasnya dalam keadaan 
hina dan dijauhkan dari rahmat Allah 
20 [Z Åri °-}5°Ä,YÁU  \F °Ä ,YÁU  \FXT Kepada masing-masing Kami tambahkan pemberian Kami yakni golongan yang mengutamakan dunia 
dan golongan  mengutamakan akhirat 
22 ;%S Ä%ÖkW% Orang yang tercela, terlaknat  
22 <YT ÅkÙc& Orang yang hina  
23 G Ê	 Kalimah yang mengandung makna 
keluh kesah, kebencian dan kejenuhan 
serta kebosanan 
23 YXT\-ÉF ×mSM Ø@V" Janganlah kamu membentak kepada 
kedua orang tua terhadap sesuatu yang 
kamu tidak  sukai 
23 <Y×S V8-c ­m Ucapan yang bagus indah dan lembut 
yang mengandung penghormatan dan 
kasih sayang 
25 |ÚÜ¯T )^ ° Terhadap orang-orang yang bertaubat 
dari kesalahan atau dosa yang lewat   
28 <Y×S V;qS ¾ Ùj % Ucapan yang menyejukkan seperti kalau 
saya sudah ada silahkan datang ke mari  
29 
VS É ÙÓW%r Q¯\ªÄ= ÄÃ Terbelenggu pada lehermu maksudnya 
kinayah dari bakhil, yakni janganlah 
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kamu menjadi orang bakhil 
29 YXT\IÕ¼ ¾ ×V"#Å ¦½ ÔW Ù Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbuka lepas kinayah dari boros dan berlebihan  
29 qS ¾ ÙV& Orang yang menyesal karena sikap 
boros sehingga tidak mempunyai apa-
apa  
30 Ãq°i ÙWc XT Dan Dia yang menyempitkan rizki 
terhadap orang yang dikehendaki 
karena ada hikmahnya  
31  Q Ù%¯ Fakir atau miskin  
32 <RW ¦U VÙ Perbuatan yang sangat keji, penyakit 
dan kotor  
32 XÄ \y XT9Zk¯ \y Jalan yang paling jelek dalam 
menyalurkan keinginan hawa nafsu 
karena meniru perilaku hewan 
33 ;= V¼Ú Ày Kekuasaan untuk menuntut qishash 
kepada pembunuh atau membayar 
diyat/denda. 
34 [×É ×WcÈPi Å U	 Mencapai kekuatan untuk mengawasi 
dan mengurusi hartanya
35 ¥ V¼ Ô ªÙ ¯ Timbangan  
35 9Zc®T Ú
 V" Pada akhirnya atau  akibatnya  
36 \j[U ÁÝÙXT Hati   
37 OWmW% Bangga, angkuh, sombong dan congkak 
37 CVV ­mÙcU%Xº ×q)] Hentakan jalanmu itu tidak akan dapat 
memecahkan bumi  
37 ¦ VXT[×É × V"W$W ¦I Ù Dan jalanmu dengan sombong itu tidak 
akan dapat setinggi gunung  
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37 <YS É» Ketinggiannya 
39 ;%S É W% Dibenci  
39 qS ÄOÕi % Dijauhkan dari rahmat Allah 
40 Y×S V8-j °ÀWÃ Ucapan yang mengandung dosa yang 
sangat besar  
41 X= Ù n _  Kami telah mengulang-ulang (firman 
itu dengan uslub yang bermacam-
macam)  
41 ;qS ÁÝÈ5 Menjauhi dan berpaling dari kebenaran 
45 ;qS È*Ô % Penghalang sehingga walaupun telinga 
mereka mendengar bacaan Al-Qur`an 
tetapi tidak bisa masuk ke hatinya  
46 R= ° U	 Tutup  
46 >mÙ XT Tuli atau sulit sekali untuk 
mendengarkan 
46 ;qS ÁÝÈ5 Berlari karena benci terhadap nasehat-
nasehat yang benar 
47 sXS ÙI Z8 Berbisik-bisik  
47 qS ÀUÔ % Orang yang akalnya terkena sihir atau 
seorang tukang sihir 
49 * VÙÃqXT Bagian-bagian yang terpisah, menjadi 
tanah atau debu  
51 WDS Á²ªÓØ= Äo _ VÙ Maka mereka akan menggeleng-
gelengkan (kepalanya) tanda penolakan  
53 ÊØ Xt?Wc Membuat kerusakan dan 
membangkitkan keburukan  
56 Zc©S ÙVU% Mengalihkannya musibah   
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57 V
 Vk¦y XSÙ Sarana mendekatkan diri kepada 
Tuhannya dengan melakukan ketaatan 
dan ibadah 
57 ;qT ÅkÙV[& Sangat menakutkan 
58 r ¯Ûª  W*¦Ù Di Lauh al-Mahfudh 
58 ;qS Å¼ Ô W% Tertulis 
59 VRV=< Seekor unta yang keluar dari batu besar  
59 QXn ¦§ ×Ä% Mukjizat yang terang terhadap 
kebenaran risalah yang dibawa nabi 
Shaleh 
60 Wc ×Ä um Pemandangan yang diperlihatkan 
kepadamu Muhammad pada malam 
Isra’ Mi’raj  
60 Q Wm\H XTVRW5S ÄÈÚ \-Ù Pohon zaqqum yang Kami jadikan 
sebagai pohon terkutuk   
62 ¦ V°< W)ÕO9] Akan aku kuasai atau akan aku 
lontarkan mereka kepada kesesatan dan 
dosa  
63 =;qS ÉÙ×S % Yang setimpal 
64 Ùw­s ÙÝW)Ôy XT Perdayailah (manusia) untuk kamu 
goda 
64 Ô ¯ ÕBU	 XT1 ®M ×nQ WÃ Dan hardik serta giring mereka 
64 \¯ ÙkVc  Dengan mengerahkan pasukan 
pengendara  
64 |^¯ ¦C XqXT Pasukan pejalan kaki 
66 ³¦GØs Äc Tuhan Dzat yang  menjalankan dengan 
pelan-pelan  
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66 | Ú^ ÁÝÙ Perahu 
68 D U	\ ¦ ÙcVf Membenamkan atau melenyapkan  
68 ×_ °5 \C¯Jn\Ù Ke dalam tanah 
68 ; ° WP Angin yang sangat kencang yang 
menerbangkan batu-batu kerikil 
69 <Ý°V]C °K%¬Zc­Jm Angin yang sangat keras yang 
membinasakan 
69 1 ÅV ­mÙÓÄkVÙ Maka angin yang kencang itu dapat 
memporak-porandakan perahu sehingga 
kalian tenggelam  
69 ;Èk¯ V" Penolong untuk membebaskan dari 
siksaan  
71 Ø/°K°- W%¯¯ Pimpinan mereka atau kitab catatan 
mereka  
71 9Zk°)VÙ Seukuran duri yang sangat lembut yang 
berada di tengah-tengah pecahan biji 
74 ÕÀC ×mV" Kamu condong  
75 |^ R< Ù VlC] Sungguh Kami akan menimpakan 
kepadamu 
75 \ ØÈ¦ª®QSXj \UÙ Siksaan yang berlipat-lipat dalam 
kehidupan dunia 
75 \ ØÈ¦ªXT°1 \-\-Ù Dan juga siksaan yang berlipat-lipat  
pada kehidupan setelah kematian 
(akhirat) 
76 | W^5T ws °ÝW)Ô Wo V Mereka berusaha memperdayaimu dan 
menggelisahkanmu 
76 Y|ES É:WÚ Wc\[Ý Q ¦\ Mereka tidak diam dibelakangmu 
Muhammad  
78 °S ÅÁ¯¥Õ- Karena tergelincirnya matahari  
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78 ©_ [Î©#Ùk Gelapnya malam   
78 WDXÄ ×mÉ XT­mÕH[ÝÙ Bacalah Al-Qur`an di waktu fajar atau 
dirikanlah shalat shubuh  
78 D ¯WDXÄ ×mÉ­mÕH[ÝÙ Sesungguhnya bacaan Al-Qu’an di 
waktu shubuh atau mengerjakan shalat 
shubuh  
79 Õi H\IW)VÙ°O¯ Maka shalatlah tahajjud yaitu shalat 
pada waktu malam setelah bangun tidur 
79 >
 V °ÙW5 Sebagai tambahan dari fardlu  
79 ;%VW%;jS À-ÙV& Tempat yang terpuji  
80 #\ Õi Ä%Õi ° Dengan memasuki tempat yang diridlai  
80 \NWmÙcÉ& Õi ° Tempat keluar dari apa saja yang tidak 
baik seperti ucapan atau perbuatan  
80 ;= V¼Ú Ày<nm ¦¡5 Kekuatan yang dapat menaklukkan dan 
membuat menang  
81 W\F \wXT Lenyap atau binasalah  
82 ·Ä [Ý° Obat hati yang sakit dari penyakit-
penyakit keragu-raguan,  kekufuran, 
kemusyrikan dan kemunafikan  
83 WW5 XT°O¯°5SI   Menjauhkan diri karena sombong dan 
menentang 
86 Zk¦XT Penolong yakni orang yang sanggup 
untuk mengembalikan Al-Qur`an yang 
telah dihilangkan  darimu 
90  ÆSÈAWc Mata air  
92 Ý_ ° Bongkahan atau berkeping-keping 
92 Zk¯ V Dengan berhadap-hadapan  
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93 \®Jj ° Äm° Untuk naik ke langit itu 
97 Õ0W\ Padam atau diam 
97 <nm °È\y Nyala api 
98 8- VÀ°Ã Tulang belulang 
98 * VÙÃqXT Tanah atau debu  
100 ;qS È*V Puncak kebakhilan 
102 Wm® _¡ W Keterangan-keterangan yang dapat 
disaksikan sebagai bukti kebenaranku  
102 ;qS ÈØ9W% Binasa atau dipalingkan dari kebaikan 
103 D U	1 ÉF s °ÝW*Ô Rd Mengusir dan membuat gelisah Bani 
Israil 
104 <Ýk°ÝV Bercampur baur 
106 @ÖÄ% Pelan-pelan atau berangsur-angsur 
sesuai dengan keadaan  
107 ©DV Ùl)^ ° Di atas muka-muka 
110 Yc U	%S ÄÃÕi V" Manapun dari keduanya yakni Allah 
atau ar-Rahman  
110 ÃÄ \-Ôy )]³RB ÔÈVÙ Nama-nama yang indah atau baik 
110 YXT×m\IÙI U% Janganlah kamu mengeraskan bacaan 
shalat sehingga orang-orang kafir 
mendengar bacaan shalatmu 
110 YXTÕ0°ÙVcÊ%SM® Dan janganlah kamu merendahkan 
suara bacaanmu  
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18. Surat Al-Kahfi  
Ayat     Juz 15     18. Surat Al-Kahfi
2 8-®Jj V (Al-Qur`an) mengandung ajaran yang 
lurus dan ideal sesuai dengan 
kemaslahatan hamba 
3 |ÚÜ°9¦ % Orang-orang yang tinggal selama-
lamanya  
5 Õ1 Xn Ä[<R\-¯  Alangkah besar dosanya perkataan itu 
karena sangat jelek dan sangat dhalim 
6 \´Ì°b W Orang yang membinasakan dirimu 
sendiri  
6 ×1 °F ­m U2XÄ Reaksi orang-orang kafir 
8 ;ik°È_ Tanah atau debu  
8 wÄmÄB Gersang yang tidak ada tumbuh-
tumbuhan sama sekali 
9 _  \UÕU	ª ÕIVÙ Para penghuni gua yang berada di 
gunung  
9 ª2j °mXT Papan yang memuat nama-nama 
pemuda dari kisah Ashabul Kahfi 
10 Ù·¥Jp\F XTR< V Dan berilah kemudahan/pertolongan 
kepada kami 
11 R< × Xn _¸ VÙr Q"WÃ×1 ¯I°5VlXÄ Maka Kami tutup telinga-telinga 
mereka yakni Kami tidurkan dengan 
tidur yang sangat pulas 
11 |ÚÜ°= ¦y;j\i WÃ Dalam waktu yang sangat lama yaitu 
300 tahun 
12 ×1 ÀI X= Ø9\ÈW Kami bangunkan mereka dari tidurnya  
12 ßS É:¯ V Mereka tidur (di gua)  
12 ;i W%U	 Waktu tertentu, beberapa tahun 
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14 R< Õ¼ W XqXT Kami kokohkan atau  kuatkan mereka 
dengan kesabaran dan keteguhan 
14 ¼ V¼ [ Perkataan yang jauh dari kebenaran 
16 àÄT Ú
 VÙ Maka berlindunglah kalian (untuk 
menyelamatkan agama kalian) 
16 Ù·¥Jp\IÄc XT Dan Dia akan memudahkan  
16 <VÙ×m°K% Sarana/kebutuhan hidup 
17 ÃqXTWs " (Matahari) condong menyinari (gua)  
17 ×1 ÆM ¾®­mÙ" Sinarnya matahari 
meninggalkan/terbenam/melewati 
mereka  
17 QXS ÕHVÙÈOØ=°K% Tempat yang luas dari dalam gua itu 
18 9¿ VØc U	 Orang-orang  yang berjaga karena mata 
mereka tetap terbelalak  
18 ¸jS É Ãq Orang-orang yang tidur 
18 µ½ ¦W°OÙjWÃXq°l Membentangkan kedua kaki depannya 
18 °ij°XS Ù ¯ Berada di halaman atau di ambang 
pintu gua 
18 _0ÙkXS V Sungguh kamu akan berpaling atau lari 
karena menyaksikan pemandangan yang 
menakutkan dan menakjubkan itu  
18 ; ÕÃÃq Takut atau merinding 
19 ×1 Å° ®qXS ¯à®Pªk \F Dengan uang dirham kalian ini  
19 q[ ÙwU	 Paling halal dan yang paling bagus 
19 Õ ¼ Q W*Xj ÙXT Dan lemah-lembutlah dalam bergaul  
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20 Ô2ÅS À-ÄB×mWc Mereka akan melempari kalian dengan 
batu dan menangkapnya 
21 W5 Øn V<ÕÃU	×1 ®M×nQ WÃ Kami munculkan Ashabul Kahfi itu 
kepada manusia 
22 4+ÙFXq® ÙkWÓÙ ¯ Melontarkan dugaan yang tidak yakin 
terhadap yang ghaib 
22 Y¯=Ä]p ª' Bacaan/wahyu  
22 >m¯I V¿ Jelas diwahyukan kepadamu  
26 Øn ¦§× U	°O¯ Alangkah Maha Melihatnya Allah 
terhadap segala sesuatu 
26 ÕÌ°-Ôy U	 XT Dan alangkah Maha Mendengarnya 
Allah terhadap bunyi atau suara seluruh 
makhluk-Nya 
27 ;i \UW*Ú Ä% Tempat menyelamatkan diri dan 
berlindung 
28 YXTÀi ØÈV"[X= Ùj WÃ Dan janganlah pandanganmu terpesona  
28 9» ÄmÉÙ Hancur atau sia-sia  
29 \IÉ °jXn À Gejolak api yang menyala-nyala  
29 ©#ÕIÀ-Ù [ Seperti keledak minyak atau cairan 
tembaga yang sangat panas 
29 s©S ÕRdRPS ÄBÃS Ù Membakar muka karena sangat 
panasnya 
29 [ÝV" ×mÄ% Tempat peristirahatan atau tempat 
menetap  
31 Xq®T\y U	 Gelang-gelang  
31 Ài= Ày Sutera tipis  
31  Xn ×W*Ôy ¯XT Sutera tebal 
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31 WÛÜ°¦*v% Mereka bersantai-santai/duduk-duduk  
31 ¦® Xq)] Dipan-dipan yang berada di istana surga 
yang di hiasi dengan kain-kain  
32  PaÁb R< ÙÝ[Ý\OXT Kami kelilingi kedua  kebun  
32 #ØbX= ¯ Pohon kurma  
32  ;Æ ×q\w Berbagai macam tanaman  
34 XàÈPÃq®TSVÅf Berbincang-bincang  
34 ws WÃU	 XT Lebih kuat  
34 >m[Ý W5 Pengikut-pengikutnya  dan juga 
keluarganya 
35 \ij ¯ V" Binasa atau hancur 
40 <5WÔ ÄO Siksaan, seperti petir dan bencana-
bancana lain 
40 ;ik°È_ Tanah  
40 V\w Tandus tidak ada tanaman sama sekali  
yakni padang sahara yang halus dan rata  
41 ;q×S [Î Lenyap atau meresap (airnya) masuk ke 
dalam tanah 
42 ½ °M VÄc°OÙjÝ[ Ia membolak-balik kedua telapak 
tangannya, ini bentuk kinayah  yang 
menunjukkan penyesalan dan kerugian 
42 ÏRWc ®T V] Roboh 
42 r Q"WÃSM ¦T ÄmÄÃ Atap rumahnya  
45 8-k° \F Tumbuh-tumbuhan yang kering dan 
hancur  
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45 ÈPT ÃqÖkV"ÀZWc ­Jm Ditiup angin yang kencang  
46 Á0 Xj ª WÙXTÁ0 \U¯ ¡ Amal perbuatan yang baik, antara lain 
dengan membaca tasbih, tahmid, takbir 
dan tahlil 
46 9Z W%U	 Harapan  
47 WÈn ªKm _É6W$W ¦I Ù Kami jalankan gunung-gunung itu dari 
tempat berdirinya  
47 <Q\w®qW Tampak jelas tak ada yang menutupi 
apapun karena sangat rata tak ada 
tumbuhan sama sekali  
47 ×q°j WÓÈ5 Kami meninggalkan  
49 \½  W*¦Ù Lembaran-lembaran amal yang telah 
dilakukan oleh para pemiliknya  
49 WÛÜª°ÝÕ Ä% Mereka ketakutan dan merinding 
49 R< W*Q Øc XS Wc Aduh binasalah kami! 
50 <Y\i W Pengganti 
51 ;i Á² WÃ Penolong  
52 <¯ ×S % Tempat yang menghancurkan yang 
berada di neraka 
53 ?Ù¯n Ô§ W% Tempat menyelamatkan atau tempat 
untuk berpaling dari neraka  
54 R< Ù n _  Kami ulang-ulangi dengan uslub yang 
bermacam-macam 
55 ½![k\ÈÙ9Z ÈÉ Atau siksaan yang nyata yang dapat 
dilihat dan diamati 
56 S Á² °OÕi Äk° Bertujuan  melenyapkan barang yang 
haq dengan  barang yang sesat  
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56 ;T Ãs ÉF Dan menjadikan ayat-ayat yang 
memperingatkan kepada mereka sebagai 
bahan gurauan dan ejekan 
57 ×R= ¦U	 Tutup yang menjadi penghalang 
hidayah  
57 >mÙ XT Tuli sehingga berat sekali untuk 
mendengarkannya 
58 9Z ®×S W% Tempat  penyelamatan, tempat 
berlindung dan tempat yang bisa 
menghindar dari siksa 
59 1 ¯I¦¯ ÕI\-° Untuk kebinasaan  
59 ;i °Ã×S % Waktu tertentu sesuai dengan ketetapan  
60 ÈOW)[Ý°Ø Pembantunya Yusa’ bin Nun 
60 ,YÀ[Wm× U	 Saya tidak akan berhenti  
60 \Ì\-ÕHW%¨C Øc WmÔUWÙ Tempat pertemuan dua lautan  
60 ]³¦³Ù%U	 Mengadakan perjalanan  
60 ; ÁÄO Waktu yang lama 
61 \-ÀIV"S ÄO Ikan yang digunakan untuk bekal Musa 
dan temannya (Yusa’ bin Nun)   
61 > Xn _ Melompat 
62 ;_¡ W5 Lelah dan sangat capek 
63 ®QWmØb¡ Batu besar  
63 ;SI [q Aneh atau manakjubkan karena ikan 
yang sudah dimasak hidup lagi  
64 W\W%= Å§××W5 Tempat yang kita cari dan kita ingin 
menemukannya 
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64 \-°F ®qU2XÄ Jejak yang telah dilewatinya  
64 6¡ _¡ V Dengan memperhatikan betul jejak 
yang dilewati tadi 
65 ;i × WÃÕC °K%W5 °j W °Ã Seorang hamba yaitu Khidir as. 
66 -°%_0Õ-°M ÄÃ;i Õ Ãq Ilmu tentang kesabaran dan kebaikan 
yang sebenarnya 
68 W%Ô2VÒ½ °VÊ%°O¯ Kamu tidak mengerti yang sebenarnya 
karena antara yang lahir dan yang batin 
berbeda 
68 <n ×Å\ Ilmu dan ma’rifah 
71 Ùk[>mÙ%¯ Perbuatan yang sangat mungkar yakni 
melubangi perahu dengan tidak ada 
sebab-sebabnya 
73 YXT³®B Ù°F ×mÉ" Kamu jangan membebani aku  
73 ÕC °%s­mÙ%U	<n ÕÄÃ Dengan kesulitan  
74 >Ùk[=mÖ}5 Perbuatan mungkar yang sangat keji 
yakni membunuh anak kecil yang tidak 
berdosa 
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JUZ 16 
 
Ayat     Juz 16     18. Surat Al-Kahfi
77 ×S W U
 VÙ Penduduk desa menolak  (untuk 
menjamu Musa dan Khidir yang 
bertamu untuk mendapatkan makanan)  
77 ¹ V= Wc Miring nyaris roboh  
79 ; Ô¡ [Î Dengan paksa  
80 D U	\-ÀIV°F ×mÄc Membebani/mendorong dan memaksa 
kedua orang tuanya  
80 ;= XkÙÓÉ» Berbuat sesat  
81 <QS [ \w Anak yang lebih bersih dari perbuatan-
perbuatan yang tercela,  ahli agama dan 
berlaku baik  
81 ]! WmÙ U	 XT;+ØS Ãq Lebih menyayang dan berbuat baik 
kepada kedua orang tuanya  
82 \-ÉF i Å U	 Kemampuan dan kesempurnaan 
akalnya 
82 \-ÉF Xt?[ Harta simpanan kedua orang tuanya  
83 s°l©ÛØÜW5 ×mVÙ Seorang raja yang shaleh yang diberi 
ilmu dan hikmah oleh Allah SWT. 
83 mÓ°l Pelajaran dan nasehat 
84 ;W \y Sarana untuk mencapai tujuannya 
dalam mengatur pemerintahan dan  
menaklukkan musuh seperti ilmu, 
kekuatan  dan strategi  
85 \ÌWÙ" U
 VÙW \y Maka iapun memaksimalkan seluruh 
potensi sumber daya yang ada 
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86 $Ú ØÜWÃRW°-\O Perairan yang bercampur lumpur hitam  
87 >[kWÃ=mÖ}5 Siksaan yang sangat pedih di neraka 
90 <n Ù, ¦y Penutup yaitu berupa pakaian dan 
bangunan 
91 <n ×Å\ Kepandaian-kepandaian yang dimiliki 
oleh Dzul Qarnain 
93 ©ÛÙÏi  Dua gunung yang menghalangi  
93 \NS ÄBÚ
 Wc\NS ÄBÚ
 W%XT Dua kabilah Yakjuj Makjuj keturunan 
dari Yafits bin Nuh 
94  C ×m\ Imbalan atau upah  
94 Vi \y Dinding pembatas  
95 %ØjXq Dinding yang kokoh yang dapat 
menjadi pembatas 
96 WmW Äw°ic°i SVÙ Potongan-potongan besi yang besar 
96 ©ÛØÜVÙ\i ¡ Kedua sisi gunung  
96 S ÄbÁÝ5  Tiuplah!   
96 ÚØ ­mÙ Ê	°OÙkQ WÃ Aku tuangi pada besi  
96 >mÕ¼ ° Cairan tembaga yang meleleh 
97 \-VÙßS ÄÈ V¼ Ôy  Mereka tidak akan mampu /sangat sulit 
sekali. Kata ßS ÄÈV¼Ôy  dari wazan ϝόϔΗγ΍ 
dengan membuang ta’  dibaca terasa 
agak sulit, sebagaimana maknanya 
memanjat dinding terasa sangat sulit 
bagi Yakjuj Makjuj 
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97 ÈPT Äm\IÕÀWc Memanjat (pagar itu)   
97 ; ÙW5 Melubangi (pagar itu)  
98 XÄ   \j Hancur rata dengan tanah 
99 ÀNS À-Wc Bercampur-baur atau  mengacak-acak 
101 r ¯Û ÄV¼ °Î Sebuah tutup yang kuat atau 
penghalang yang tebal 
102 <YÃs È5 Tempat tinggal atau sesuatu yang 
mereka rasakan  
107 Á0 = \B¥ØT \j×m°ÝÙ Surga Firdaus yaitu surga yang paling 
tinggi dan utama  
108 <YXS °O Bergeser sedikitpun 
109 ;j\i °% Tinta yaitu suatu cairan yang digunakan 
untuk menulis  
109 °0 \-¯ V°Lr ¯PXq Ilmu-ilmu Allah dan  hikmah-hikmah-
Nya 
109 \i °ÝX= VÄmÔUW Ù Akan habis air lautan yang dijadikan 
tinta itu 
109 ;j\i W% Tinta sebagai pengganti atau tambahan 
 
19. Surat Maryam  
Ayat     Juz 16     19. Surat Maryam
3 Ä \i °5Yj°Ý\ Doa yang tersembunyi yang tidak 
didengar oleh orang lain  
4 ]C \F XTÄ1 ÕÀ\ÈÙ Tulang belulangku sudah melemah atau 
rapuh yang menunjukkan keadaan 
sudah tidak kuat 
4 #\ÈW*Õ XTÃÚ	 m; Ùj[ Rambut sudah bertaburan uban yakni 
menunjukkan masa tua 
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4 Yj ª[ Orang yang merugi  
5 Xr ®XS \-Ù Keluargaku 
5 >m° WÆ Perempuan mandul yang tidak bisa 
mempunyai anak 
7 Yj °-\y Sebagai sebuah nama  
8 ^k°)°Ã Keadaan yang tidak mungkin dapat 
diobati selamanya 
10 Yc ©S \y Keadaan sehat tidak bisu dan pula tidak 
sakit 
11 ª!WmÔU°-Ù Tempat shalat atau ruangan yang 
digunakan untuk beribadah di 
dalamnya 
12 ]1 ÖÈVÙ Kepemahaman terhadap kitab Taurat 
dan tata cara beribadah sejak ia masih 
kecil   
13 <5R< \OXT Menaruh kasih sayang dan belas kasihan 
terhadap orang lain 
13 <QS [ \wXT Berkah dan bersih dari dosa-dosa 
14 &mW XT°OØc \i °XS ¯ Selalu berbuat baik dan menyenangkan 
kepada orang tua 
14 q  \B Orang yang sombong  
16 Õ1 [kWR.5  Mengucilkan atau menjauhkan diri dari 
keluarganya 
17 R< \OT Ãq Malaikat Jibril as. 
17 #9\-W)VÙ Malaikat Jibril tersebut menyerupai 
17 <n _RYc ©S \y Manusia yang sempurna dan tampan 
rupawan 
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19 8- Q ÅÑ^k¦\w Seorang pemuda yang disucikan dan 
dibersihkan  
20 ³®B Ô _Õ-Wc Menggauliku 
20 ^kªÓW Pezina/berlaku serong dengan para 
lelaki 
22 <5 VW%^k¦¡ V Tempat yang jauh dari para keluarganya 
yang berada di balik gunung 
23 ¿º \b\-Ù Rasa sakit karena mau melahirkan  
23 §ÍÖkªC°
V Øb= Batang pohon kurma 
23 >kÔ Q6Yj¦= % Manusia yang dilupakan karena hinanya 
sehingga tak terpikirkan oleh orang lain 
tentang keadaanku  
24 Yc ¯n _ Anak sungai yang airnya segar bernama 
Sariyy 
25 Ýs­Js ÉF XT Goyang-goyangkan  
25 §Ök¦I  °
 VØb= Batang kurma  
25 Ò½ ª _ É#¦ÙkQ WÆ Menjatuhkan padamu  
25 ;V» ÃqYj °=\B Kurma yang yang sudah matang,  
bagus, empuk dan lunak 
26 s­JmV XT;=Ùj WÃ Dan tenteramkan hatimu dan janganlah 
susah 
26 ÛªÏWmV" Kamu mengetahui  
27 >Ùk[Yc ­mVÙ Perbuatan yang sangat munkar yakni 
zina 
28 U	 WmÙ%	Ä ×S \y Seorang yang jelek dengan melakukan 
zina 
28 ^kªÓW Seorang pelacur 
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32 &mW XTr ¯$ W¯XS ¯ Anak itu sangat berbuat baik dan 
memulikan kepada orang tuanya 
32 ;q \B Orang yang sombong  
32 ^kª[ Orang yang celaka karena ingkar kepada 
Allah 
39 W3×S Wc®QXnÕSVÙ Hari yang sangat menyesal terhadap apa 
yang telah berlalu 
43 9»Xn ¦ Yc ©S\y Jalan yang lurus yang dapat 
menyelamatkan dari kesesatan
46 \= X+ÅF×q9] Sungguh akan aku lempari  kamu 
dengan batu  
46 r ¯7×mÁHØF XT Dan jauhilah aku atau tinggalkan saja 
aku!  
46 ^k¯ W% Pada waktu yang lama 
47 ^k°Ý\O Sangat baik, lembut, sayang dan 
memuliakan 
50 WD_ °#Õi ° Pujian yang baik dalam setiap pengikut 
agama  
51 6¡ Q ÙcÉ& Orang yang dibersihkan oleh Allah dan 
dipilihnya 
52 ÈO X= × mV XT^k¦I Z8 Dan telah Kami dekatkan ia dengan 
Kami untuk bercakap-cakap 
54 V °j _°i ÕÃXS Ù Orang yang sangat memenuhi janji  dan 
ia tidak pernah mengkhianatinya  
58 T um\;i ºÀy Tunduk dengan bersujud   
59 Í Ú \ Generasi yang menggantikannya 
59 S ÄÃ_ªU	Q S Q ¡ Menyia-nyiakan terhadap kewajiban 
shalat  
59 gk[Î Jurang neraka Jahannam tempat yang 
menyengsarakan  
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61 ^k°" Ú
 W% Pasti akan datang atau 
terpenuhi/terlaksana  
65 Øn ªV¼ ÕXT°O°" \i W °È° Dan sabarlah dalam melaksanakan 
ketaatan ibadah kepada Allah SWT.  
65 Yj °-\y Yang menyamai di dalam Dzat-Nya, 
sifat-Nya dan perbuatan-Nya 
67 Yj °:¦B Berlutut karena takut 
69 ^k°*°Ã Durhaka atau melakukan perbuatan-
perbuatan dosa 
70 r QØT U	SM ®^k¯ ° Lebih berhak masuk ke dalam neraka 
atau dibakar  
71 \F Àj®qXT  Melewati shirat yang terbentang di atas 
neraka 
71 8-Ø)\O Keputusan atau ketentuan  Allah SWT. 
71 Yj ¦²Ù% Pasti akan terlaksana  
73 Yc °i W5 Tempat pertemuan 
74 <: U2U	 Perabotannya seperti dipan, pakaian, 
dan lain sebagainya 
74 <c ×Ä®qXT Pemandangan dan keadaannya  
75 À \ÈÕªU	 XT;i= ÄB Lebih sedikit atau lebih lemah yang 
membantu dan menolongnya 
80 ;j×mVÙ Keadaan sendirian tidak ada yang 
menyertai apapun atau siapapun  
81 Zs °Ã Kemuliaan 
82 di ¦ª Nista dan hina  
83 ×1 ÉF w ÁU V" Membujuk mereka dengan sungguh-
sungguh untuk melakukan kemaksiatan 
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85 ;i Ù XT Sebagai delegasi  kafilah yang terhormat 
86 ÅS¾ Q6XTWÛÜ°%­mÕHÀ-Ù Kami giring orang-orang pendosa ke 
dalam neraka dalam keadaan haus 
bagaikan binatang yang bergegas untuk 
mendatangi air 
87 ;i ÕIWÃ Janji yaitu iman dan amal shaleh 
89 Vj¯ Suatu kemungkaran yang sangat keji 
90 WD ×m¼ [ÝW*WcÈOØ= °% Langit pecah dan remuk karena 
menyaksikan kekejian kemusyrikan 
manusia 
90 rW< V" XT¿º ×q)] Dan bumi pecah  
90 um°cU%XTÄ$W ¦I Ù Gunung  runtuh hancur karena 
menyaksikan kemusyrikan manusia  
90 di \F Sehancur-hancurnya 
96 VjÄT Kasih sayang (orang yang beriman dan 
beramal shaleh) 
97 ÈO W5 ×m Rd| °^5_ ¯ ¯ Kami mudahkan lisanmu membaca Al-
Qur`an  
97 Vi x Yang banyak membangkang dengan 
kebatilan  
98 -s Ù ®q Suara- suara yang tersembunyi/bisikan 
 
20.  Surat Thâhâ  
Ayat     Juz 16     20. Surat Thâhâ
6 sXn < Tanah atau bumi  
10 ßS É:ÅÙ%ß Berhentilah  
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10 Á0Ô Q6XÄ Aku  melihat dengan jelas 
10 %W V¯ Dengan nyala api yang dinyalakan pada 
potongan dahan kayu pada ujungnya 
12 ÕÌQ Ø\  VÙ\ÙkQ ØÈW5 Lepaskanlah sandalmu  
12 °jXS Ù ¯¥i VÀ-Ùs;SÉ» Lembah  yang disucikan dan diberkahi 
yaitu berada di lembah Thuwa 
15 SMn°ÝØ\ Ê	 Aku sembunyikan tentang hari kiamat 
itu  
16 Z VÙ\5 i ¾¡ Wc Maka janganlah memalingkan 
keimananmu  
16 s\jØn W, VÙ Maka kamu akan hancur 
18 \s_¡ WÃ Tongkatku. 
18 ÁU XS V" U	SM ×nQ WÆ Aku bertungku padanya ketika aku 
berjalan  
18 pÉF U	 XTSM ® Dan aku memukul dengan tongkat itu 
pada pohon untuk merontokkan 
dedaunan  
18 ½!®qW W%sWmØ\ Ê	 Kepentingan-kepentingan yang lain, 
seperti menyingkirkan ular dan 
membunuh kalajengking 
20 ¸Rj \O³WËÔ Q# Ular yang bergerak cepat dan lincah 
21 \IV" Xnm ¦yr QT :] Pada keadaan semula yakni menjadi 
tongkat kembali 
22 ×1 À-ÕªXT[\i Wc Kepalkan tanganmu yang kanan  
22 \°O X= \B Bawah lengan bajumu yang kiri 
22 XÄ ²ÙkW Cahaya yang sangat terang 
mengalahkan sinar matahari 
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22 ÕC °%¯n ×m [Î ÄßS Ày Bukan karena sakit belang atau yang 
lain 
---
25 
Ø[Xn Ö r®s®qÕi _ Ya Allah, lapangkanlah dadaku untuk 
dapat menyampaikan risalah-Mu 
27 ×#É ÕOXT<Q\i ÙÄÃC °K% r ¯7_ °L Lepaskanlah ikatan dari lisanku sehingga dapat lancar berbicara, tidak gentar dan tidak bimbang   
29 >mc ¯wXT Pembela dan pembantu 
31 ØjÀi Õ à°O¯ Yang dapat mengokohkan punggungku  
31 s®qÙwU	 Kekuatanku agar kuat dalam 
mengemban amanat 
32 ÈOÙ ¯n ÖU	 XT Gabungkanlah ia bersamaku dalam 
mengemban amanah kenabian dan 
menyampaikan dakwah 
36 \VØU Ày Permintaanmu  
37 < X= W% Kami memberi nikmat  
39 °1SÈ * Peti  
39 °Ok°ÙªkÙ  VÙ Dan hanyutkan peti yang berisi bayi 
Musa  
39 r ¯ÛªF2XkÙ Sungai Nil 
39 °OªÚ ÄkÚ VÙq2XkÙ Maka sungai Nil itu akan 
menghantarkan bayi Musa dalam peti  
39 ©#°O  ¯ Tepi 
39 Á0ÙkVÙU	 XT\ÙkQ WÃ<R SV[& ³®JB °K% Dan Aku limpahkan kasih sayang-Ku kepadamu sehingga  setiap orang yang memandangmu menaruh rasa sayang 
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39 \ÌR< Ô¡ È*°XTrQ"WÃÜ³®B ÙkWÃ Agar kamu diasuh atau diperlakukan 
dalam pantauan dan pengawasan-Ku  
40 C W%Ä	Ê ÁÝÖWc Siapakah orang yang dapat 
mengasuhnya? 
40 ×r VmV V"SM À@ÙkWÃ Agar hatinya senang dapat bertemu 
dengan anaknya lagi 
41 \È*ØÈX= V¼ Õ XT³¦ÙÝX= ° Aku telah memilihmu untuk 
menyampaikan risalah-Ku dan 
mendirikan hujjah-Ku 
42 YXTXk°AV" Janganlah kamu berdua lalai  
43 <Y×S V;< ®Jk Ucapan yang sopan dan baik 
45 D U	[¾ÄmÙÝWcR< Ùj Q WÃ Fir’aun  akan segera menyiksa kepadaku 
45 ØT U	D U	³[Ö Õ¼ Wc Atau Fir’aun akan semakin bertambah 
berlaku keji dan berlaku kejam 
51 Ä$W©DT ÄmÁÙr QT :] Urusan umat-umat terdahulu 
53  =CXT ÙwU	 Beberapa bagian dan bermacam-macam 
pasangan yang serasi 
53 ³/[ Bermacam-macam sifatnya dan ciri-
cirinya  
54 r ®
T 7>]qV6 r= Bagi orang-orang yang mempunyai akal 
dan mata hati 
58 <5 VW%s;SÀy Tempat yang lapang yang datar yang 
berada di tengah-tengah kota seperti 
alun-alun 
59 Ä3×S Wc°RX=c ­Js Hari raya yang ramai dan dihadiri oleh 
banyak orang 
60 \ÈP\i Ùk Tipu dayanya yaitu dengan 
mengumpulkan para tukang sihir yang 
disuruh untuk menandingi Musa 
61  ÅW*¦UÔ Äj VÙ Dia akan membinasakan dan 
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menghancurkan kalian 
62 ßS ÄÃWs R< W*VÙ1 ÉF WmÙ%U	 Para tukang sihir itu berdiskusi tentang 
perihal Musa dan Harun  
62 T vn _ U	XTsXS ÕH= Dan para tukang sihir membicarakan 
dengan sangat rahasia  
63 Ä1 Å°*Vc ­mV¼ ¯rQ"Ø:À-Ù Agama kalian yang utama (kata Fir’aun) 
64 S È*Ù}[Ý_ Hadapilah dengan satu barisan 
(serentak) 
64 ¨C W%rQ"ØÈW*Ôy  Orang yang memperoleh kemenangan 
pertandingan  
67 `\BØT U
 VÙ Musa menyembunyikan (rasa takut 
dalam dirinya)   
69 Õ VÚ V" Menelan dengan cepat  
71 ÕC °K% Q ¦\ Dengan bersilang, kaki kanan dengan 
tangan kiri atau sebaliknya.  
71 §ÍT ÅkÄC©#Øb= Pohon kurma  
72 C V[Wm°2ØU }5 Tidak akan mempengaruhi 
kekejamanmu  
76 r Ws V" Mensucikan diri dari kotoran 
kemusyrikan  dan kekufuran 
77 ¯n ÔU	s°j W°È¯ Berjalanlah di waktu malam dengan 
membawa Bani Israil dari Mesir menuju 
laut 
77 6 W Wc Yang kering tanpa ada air dan juga 
lumpur 
77 YÀVcU% < Xq\j Tidak perlu kamu takut akan 
tertangkap, terkejar dan tersusul  
77 YXT³\ÙcU% Dan juga tidak perlu takut tenggelam  
80 _ °5 \C®qS s¼]C \-Øc )] Dari  arah samping kanan bukit 
Thursina  
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80 C \-Ù Sejenis getah yang rasanya manis seperti 
madu 
80 sXS Ú XT Sejenis burung puyuh yang gemuk-
gemuk 
81 YXT×S WÓÕ¼ V"°Oj°Ù Janganlah kalian mengkufuri nikmat-
Nya atau berlaku dhalim 
81 Õi VVÙsXS \F Benar-benar hancur dan jatuh melayang 
ke dalam neraka  
83 W%XT| Q^ \HÕÃU	 Apa yang membawamu untuk cepat-
cepat  
85 rs­m°% Samiri salah seorang kaum nabi Musa 
as. pemrakasa patung anak sapi yang 
disembah Bani Israil  
86 ]C WÕ² [Î Nabi Musa sangat marah 
86 <Ý¦y U	 Sangat susah 
86 Ài ÕI\ÈÙ Waktu yang dijanjikan yakni selama 40 
hari  
87 X= ¦Ú \-¯ Dengan kemauan kami sendiri 
87 ;q\wØT U	 Beban yang sangat banyak 
87 C °K%°RX=c ¯w°4 ×SVÙ Perhiasan peninggalan dari  kaum 
Fir’aun 
87 \I R< Ù [kVVÙ Maka perhiasan-perhiasan itu kami 
lempar ke lubang api yang telah 
dipersiapkan oleh Samiri 
88 9Z ÕH°Ã;i _ \B Seekor patung anak sapi yang berwarna 
merah dari emas 
88 ·qXS Å\ Suara sapi 
91 C V\[Xn ×5 Kami akan tetap atau selalu 
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91 WÛÜ°Ý¦ WÃ Orang-orang yang menyembah anak 
sapi 
94 Ö³ª/XkÔU¯ ¯ Jenggotku  
95 \-VÙ| È^Õ¼ \] Apa tujuanmu membuat suatu yang 
sangat berbahaya itu wahai Samiri? Kata 
nabi Musa as.  
96 R² × V Segenggam tanah liat 
96 <ÕC °K%­mU2U	ª$S Àym Bekas kuda Jibril 
96 Õ0VS \yr®³¦ÙÝW5 Nafsuku telah menggodaku dengan 
menghiasi dan memandang bagus 
(sesuatu yang jelek) 
97 Y` _ °% Jangan sentuh aku dan pula aku tidak 
akan dapat menyentuhmu  
97 ÈO<V ­Jm\UÄ=  Sungguh akan kami bakar patung sapi 
itu hingga menjadi abu 
97 ÈO<[Ý¦< X= V Sungguh akan kami hamburkan/buang  
(abu dari patung anak sapi itu)  
101 9Z Ø+ S Beban yakni berupa dosa 
102 ? ×qÄw Warna biru (mata mereka) yang 
menandakan buta  
103 |ES È*[Ý \bW* Wc Mereka berbisik-bisik  
103 ×1 È)Ù>¯  Kalian tinggal 
103 <n ÕWÃ Sepuluh hari  
104 Ä×1 ÀIÉ V:Ù%U	 Yang paling tepat di antara mereka  
104 RVc ­mV» Pendapatnya atau pandangannya  
105 ×\IÁÝ¦< Wc Dia Mencabut (gunung-gunung itu) 
dan melenyapkannya  
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106  ;Æ V Tanah yang halus tidak ada tumbuh-
tumbuhan dan apapun di atasnya 
106 <Ý_¡ ÙÝ_ Tanah yang rata yang tak ada 
tumbuhan sama sekali  
106  =C XS °Ã Dataran yang rendah 
107 ,>) Ù%U	 Dataran yang tinggi  
108 6 Õ-\F Suara yang nadanya sangat rendah lagi 
tersembunyi 
111 °0X= WÃXTÈPS ÄBÃSÙ Semua wajah merasa hina dan 
tertunduk kepada Allah  
112 8-Õ² \F Terkurangi  
115 ;%Øs WÃ Orang yang menjaga terhadap wasiat  
118 WÍS ÉI U% Lapar  
118 sWmØÈV" Telanjang 
119 ÁU \-ÕÀV" Dahaga  
119 ³\UÕ² V" Tersengat panas matahari 
120 Yr Q"×Wc Tidak bergeser atau tidak lenyap 
121 V°ÝV» XT Mereka berdua bersegera  
121 ©D[Ý¦¡ ÙcVf Menutupi (auratnya)  
122 ÈO W W*ÕB Memilihnya (Adam) mengemban 
risalah dan iapun selalu berusaha 
mendekatkan diri kepada-Nya 
124 <RWj°ÈW% <<_ª Kehidupan yang sangat sempit dan sulit 
begitu pula ketika di alam kuburnya 
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128 r ¯Û×1 ®M©@¦ _ W% Pada tempat-tempat peninggalan kaum 
sebelumnya  yang dihancurkan Allah 
129 WD VV;%Ws ° Sungguh pembinasaan terhadap mereka 
dalam waktu dekat adalah hal yang pasti  
130 ¨{ W5XÄ Õ©#Ùk Sebagian waktu malam  
131 YXTDi À-V"\ÙkWAÙkWÃ Janganlah pandangan matamu silau 
merasa takjub 
131 Q WmØF \w®QSXj SVÙXkØ5 ri Gemerlapan kehidupan dunia dan 
keelokannya yang dimiliki orang-orang 
kafir  
133 ÉRX= ªKo WW%r ¯Ûª ÀUq¡ r QT :] Penjelas terhadap lembaran-lembaran kitab suci terdahulu (Al-Qur`an)  
134 $ªk5 Kami hina   
134 tWs ÙcZ8 XT Kami sengsara 
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JUZ 17 
 
21. Surat al-Anbiyâ’  
Ayat     Juz 17     21. Surat al-Anbiyâ’
3 T vn _ U	XTsXS ÕH= Mereka menyembunyikan  pembicaraan 
rahasianya 
5 À@ WÓÕªU	 Hasil saduran  
5 2 Q ÕOU	 Mimpi yang dilihat Muhammad  dalam 
tidur 
11 ×R< Õ-_¡ V Kami hancurkan 
12 X= \y Ú
W Mereka merasakan siksaan Kami yang 
sangat pedih 
12 WDS Á²Å ×mWc Mereka berlari dengan cepat 
15 ik¦¡ \O Tumbuh-tumbuhan yang telah dipanen 
dengan sabit 
15 WÛÏ°i °- \ Mati bagaikan api yang telah padam 
nyalanya 
18 ¸°F\w Hancur , lenyap dan binasa  
20 YWDTÈn Å, ÙÝWc Tidak berhenti dari kesungguhannya 
bertasbih dan beribadah 
24 [k \FÄmÙ °lC W%]³ªË% Inilah Al-Qur`an  sebuah bukti yang 
kuat yang membenarkan pernyataanku 
28 WDS Á°ÝÕ Ä% Para malaikat itu sangat takut kepada 
Allah  SWT. 
30 <Ù" Xq Menjadi satu tidak terpisah tidak ada 
hujan dari langit dan juga tidak ada 
tumbuh-tumbuhan di bumi 
30 \-ÀI R< ÙW)[ÝVÙ Kemudian Kami pisahkan antara langit 
dan bumi 
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31 D U	\ij °-V"×1 ¯I¯ Agar bumi tidak goncang didiami oleh 
makhluk 
31  =C\º°Ù9ZÈÀy Jalan-jalan yang luas yang terdapat di 
antara dua gunung 
32 <ÝÙ\y9¿S ÁÝÙV& Atap yang terpelihara dengan kokoh 
walaupun tanpa tiang dan tidak ada 
yang retak 
33 WDS ÀUWÔ Rd Beredar pada orbitnya 
37 #\HWÃ Tergesa-gesa atau tidak sabar dalam 
menghadapi sesuatu dan menunggu 
40 ×1 ÆM È-\I×W)VÙ Menjadikan mereka terperanjat, 
terkejut, kaget dan bingung 
41 V\»VÙ Maka turunlah (siksaan pada orang-
orang yang mengejek ajaran agama)  
42 C W%1ÁÁU Q ÖWc Siapakah yang dapat menjaga kalian dari  
siksaan Allah? 
43 |ES È\UÔ¡ Äc Mereka didampingi (ditemani)  
46 Ô¸R\UÙÝW5 Sekali hentakan  
47 WÛÏ¯wXS \-Ù[½ ÔªÙ Timbangan amal yang sangat adil  
47 W$VØ:°%R \O Seberat biji  
47 ÕC °K%"$\j×m\ sesuatu yang sangat kecil seperti biji sawi 
48 =Ä Xk¦ªXT Dan sebagai cahaya yang dapat 
menerangi jalan yang benar yang diridlai 
Allah SWT. 
48 =mÙ °lXT Dan menjadi peringatan agar tidak 
terjerumus pada perbuatan dosa 
52 Ä#j °2\-* Patung-patung yang kamu buat ini  
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57 D \ik¦9] Sungguh akan aku buat tipu daya yaitu 
dengan menghancurkan berhala-berhala 
kalian  
58 l[kÄC Hancur berantakan dan berkeping-
keping  
58 <nm ¯ Berhala yang paling besar  
63 |ES Á°¼= Wc Mereka dapat berbicara 
65 S ¾ ¦È5r Q"WÃÔ2¯I¦yTÃÄ Ãq Mereka semua menundukkan kepalanya 
yang menunjukkan tidak dapat berbuat 
apa-apa 
67 G Ê	× Å Celakalah kamu 
68 ÈPS É­Jm\O Bakarlah Ibrahim  
68 àT Èn ¾§5XT×1 ÅW*\I°XÄ Dan tolonglah tuhan-tuhan kalian (kata 
pimpinannya) 
71 r Q¯¨º×q)] Pindah dari Irak menuju ke negeri Syam  
72 >
 V °ÙW5 Sebagai tambahan atas apa yang diminta 
nabi Ibrahim  
73 <R-® U	 Menjadi para pemimpin  
74 \@® W \bÙ Perbuatan-perbuatan keji  
76 ª! ×m[ Ùª2j°À\ÈÙ Kesusahan dan bencana yang besar yaitu 
angin topan dan banjir 
78 Ùl¯Õ0W [ÝW5 Ketika mengacak-acak atau merusak 
(seekor kambing)  
80 VR\ÈØ< _S ÈV Membuat baju besi yang dikenakannya 
pada waktu perang 
80 C °K%×1 Å¦y Ú
 W Perang dengan musuh  dan pukulan 
senjata musuh pada diri kalian  
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81 WYf ­Jm<R[Ý° WÆ Angin yang bertiup kencang 
82 |ES ÀS ÅÓWc Menyelam (ke laut untuk mengeluarkan 
barang-barang yang bagus) 
83 vn r¸ Bencana , harta habis, sakit dan keluarga 
semua meninggal  
87 VlXT©DS r= Penghuni perut ikan paus yaitu nabi 
Yunus as. 
87 ; ¦²WÓÄ% Karena jengkel terhadap kaumnya yang 
tetap ingkar dan tidak mau menyambut 
dakwahnya  
87 r ¯Û°0 \-É xÀ Kegelapan yang berlipat-lipat, yaitu 
kegelapan malam, di dalam laut dan di 
dalam perut ikan 
89 ;j×mVÙ Sendirian tidak mempunyai keturunan 
(doa nabi Zakariya) 
89 Èn ×m \|ÚÜ°2®qXS Ù Sebaik-baik pemberi anak yang dapat 
mewarisi ilmu dan hikmah  
90 R< ÔUQ ÕU	 XTÈOVàÈO\BØT \w Dan Kami perbaiki isterinya yang 
asalnya mandul menjadi perempuan 
yang normal yang dapat mengandung 
walaupun usianya sudah tua 
90 ; [ÎXq Dengan mengharap pahala  
90 ; \F XqXT Takut terhadap siksaan 
90 ÚÜ°È° \ Dengan merendah dan tunduk 
91 Õ0R< _¡ ÕOU	\I\B×mVÙ Menjaga kehormatannya dari sesuatu 
yang diharamkan  
91 <RWcXÄ|ÚÜ°-Q  \ÈÚ °L Menjadi tanda kekuasaan Allah yang 
dapat dijadikan pelajaran oleh seluruh 
alam 
93 ßS ÄÈ¼ VV" XT1 ÉF WmÙ%U	 Mereka berpecah belah dalam urusan 
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agama sehingga menjadi beberapa sekte 
dan golongan 
96 ! \i WP Tempat yang tinggi/dataran yang tinggi  
96 |ES É ¦< Wc Mereka berjalan keluar atau menyebar 
dengan cepat   
97 ]Ài ÕÃXS Ù Janji yakni Allah seperti  kebangkitan, 
hisab dan hari pembalasan  
97 ÏR_¡ °b [ Terbelalak ke atas hampir saja tidak ada 
yang berkedip 
98 ½ _¡ \O]2< \I\B Bahan bakar api neraka yang 
dikobarkan/dibesarkan  apinya  
100 ¸nm°Ù\w Suara rintihan dari nafas yang sangat 
terengah-engah yang memaksa 
terbukanya tulang rusuk  
102 \I_j ¦ \O Suara gelagaknya api neraka  
103 ÅÍWs [ÝÙÈn \Ó)] Kejutan yang paling besar yakni tiupan 
sangkakala untuk kebangkitan 
104 W3×S Wcs©SÕ¼ W5XÄ\- Pada hari Kami menggulung langit  
104 ¨EqV¼ ©G#ªH¦D ª È*Á Ú ° Sebagaimana tergulungnya lembaran kertas 
109 ×1 Á È*5 VlXÄr Q"WÃ	Ä XS \y Aku akan menyerumu kepada wahyu 
Allah, sehingga kita sama-sama  
mengetahui terhadap kebenaran  
109 ØD ¯XTÝt®qØjU	 Dan aku tidak mengetahui (hari kiamat) 
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22. Surat Al-Hajj  
Ayat     Juz 17     22. Surat Al-Hajj
1 V
 V Ws Ù\w°RWÃ Goncangan bumi pada hari kiamat  
1 ÎÄ Ô³[³2j°ÀWÃ Suatu yang sangat seram dan dahsyat 
diluar bayangan manusia 
2  R\È¦ª×mÄ% Wanita yang meyusui  
2 ÀÌ² V" XT Melahirkan  
2 °1Vl"#Õ-\O Wanita  yang hamil  
2 sWm VÀy Orang-orang yang mabuk  
3 C W%Ä$°i SIÅfr¯Û Orang yang mendebat tidak percaya 
kepada kekuasaan Allah SWT. 
3 ic ­m% Pembangkang dan sombong yang suka 
membuat kerusakan 
4 C W%ÈPYXS V" Orang yang mengikuti syetan dan 
menjadikannya sebagai pelindung  
5 RVQ WÆ Segumpal darah yang mengental 
5 RWÓÕ² v% Sepotong daging seukuran satu 
kunyahan 
5 RV Vcs& Yang dibentuk untuk diciptakan dengan 
sempurna 
5 ¯n ×m [ÎXTRV VcÉ& Dan yang tidak diciptakan sampai 
sempurna, seperti janin yang gugur 
sebelum genap usia dalam kandungan  
5 9Z ÙÝ°» Bayi yang mungil  
5 ª$Vl×qU	­mÀ-ÄÈÙ Usia yang paling lemah yakni masa yang 
sangat tua renta sehingga pikirannya 
kacau dan pikun 
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5 |<Q\i °%\F Tanah yang mati atau kering keronta 
tidak ada tanamannya sama sekali 
5 Õ1 t W,ØF  Tanah tersebut bergerak yakni bergerak 
hidup dengan munculnya tumbuh-
tumbuhan 
5 Õ0W XqXT Semakin banyak (tumbuh-
tumbuhannya)  dan menjulang ke atas 
5 NØT \wMj ¯IW Macam-macam (tumbuhan) yang indah 
nan hijau  
9 Xr ¯7U2°O°ÝÕ¼ °Ã Memalingkan lambungnya atau 
membusungkan dadanya tanda menolak 
dengan sombong yang disertai 
kebencian 
9 ´sØs ¦\ Nista dan hina 
9 ]![kWÃ©c ®oSVÙ Siksa yang membakar di neraka 
Jahannam sebagai balasan perbuatannya 
yang jelek 
11 r Q"WÃ ×m\O Dengan keraguan, kebimbangan dan 
tidak mantap keyakinannya dalam 
beragama  
11 _ Q V5 r Q"WÃ°O¯IÕBXT Ia berbalik muka dan menunjukkan 
kekecewaan  
13 `Ènm °\ÈÙ Sahabat yang menemani dirinya  
15 ØjÀi Õ-XkÚ VÙ# W _ ¯ Maka ikatkan sebuah tali  
15 r Q¯°Ä\- Pada atap rumahnya  
17 WÛÜ°¯ ¡XT Para penyembah malaikat dan bintang 
17 `S ÁH\-Ù XT Para penyembah api  
18 p! XT  XT Binatang melata termasuk manusia  
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19 ©D[k \F©D\-Ô¡ \ Inilah dua kelompok yang berselisih 
yakni orang-orang mukmin dan orang-
orang kafir 
19 Ä1k°-SVÙ Air yang mendidih yang panasnya  
mencapai puncaknya  
20 Äm\IÔ¡ Äc°O¯ Dihancurkan atau dilumatkan  
21 ÀÌ°- V% Palu atau cemeti  
23 Xq®T\y U	 Gelang-gelang  
23 <U ÅØU ÅXT Mutiara 
23 ·mc ­m\O Sutera  
25 °j WÙ XT Pendatang yaitu bukan mukimin 
25 j \UÙ¯¯2Ú ¾À¯ Menyimpang dari kebenaran dan 
condong kepada kebatilan 
26 ×m¯FIV» XT]³ª/Øo W| Sucikanlah rumah-Ku itu dari 
kekufuran, kemusyrikan dan najis agar 
nyaman digunakan untuk tempat 
ibadah  
27 <Y \C ®q Datang dengan berjalan kaki 
27 m°%_ª Unta yang kurus karena lamanya 
mengalami kesulitan dalam perjalanan 
27 !FM VÙj°-WÃ Penjuru yang jauh 
28 °R\-k¯IWª2 \ÈØ5 )] Binatang ternak yakni unta, lembu, 
domba dan kambing 
28 `® W ÙXnm ª[ÝÙ Orang-orang yang sengsara lagi sangat 
membutuhkan 
29 S Á² ÙXkÙ Bersihkanlah/hilangkanlah   
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29 ×1 ÀIV:[ÝV" Kotoran yakni dengan tahallul 
(memotong rambut) dan memotong 
kuku  
29 ×1 ÉF XqT ÅkÈ5 Nadzar-nadzar yang berkaitan dengan 
haji, umrah, hadyu dan kurban 
29 °0Ùj WÙ ¯©j °)\ÈÙ Rumah kuno yakni Ka’bah 
30 °0 W%ÄmÄO Kewajiban-kewajiban/aturan-aturan 
manasik haji dan yang lain sebagainya  
30 |A×S V®qT ws Perkataan yang batil seperti berdusta 
dan perkataan yang jelek  
31 XÄ [ÝX= ÄO Condong kepada agama yang benar 
yang jauh kebatilan  
31 m\|¦ °%°Ä \- Terjatuh dari langit   
31 ÈOÁÝV¼ ØbW)VÙ Kemudian ia dipatuk dan dicabek-cabek 
hingga terpotong-potong  
31 Øs©S ÕIV"°O¯ÀYf ­Jm Diterpa angin yang sangat kencang  
31 k¦U\y Tempat yang sangat jauh lagi 
membinasakan 
32 Xn ©  \È[ Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan 
oleh Allah seperti iman dan tauhid  
34  <_< W% Peribadatan dan ibadah (penyembelihan 
binatang dalam rangka mendekatkan 
diri kepada Allah) 
34 WÛÜ°*¯ ØbÀ-Ù Orang-orang yang tunduk kepada Allah 
35 Õ0Q ¦BXT×1 ÀIÈS É É Hatinya takut terhadap kebesaran dan 
keagungan Allah SWT. 
36  XS _ Dalam keadaan berdiri tegak kaki depan 
dan kaki belakang unta (cara 
menyembelih unta) 
36 Õ0W\BXTSMÇS Ä=ÄB Unta itu  sudah jatuh lambungnya 
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(roboh) ke tanah setelah disembelih 
36 \Ì°5VÙ Orang fakir yang dipandang cukup 
karena menjaga kehormatannya  
36 n W,ØÈÀ-ÙXT Dan orang fakir yang meminta karena 
membutuhkan 
37 C VW$X= Wc Tidaklah dapat menyebabkan 
memperoleh pahala dari Allah SWT.  
38 DS \#qS ÁÝ[ Pengkhianat terhadap amanah lagi pula 
kufur terhadap nikmat-Nya 
40 Õ0W%°FiÈN Sungguh akan dihancurkan 
40 ÀÌ°%XS _ Tempat peribadatan para rahib kaum 
Nashrani 
40 ´ÌXk¯ XT Gereja-gereja Nashrani  
40 µ1XS Q _XT Tempat peribadatan orang-orang 
Yahudi 
41 ÉRW ª WÃ®qS Ä%:] Kesudahan semua perkara memberi 
pahala kepada orang yang beriman dan 
menyiksa kepada orang yang kafir 
45 n Ù¯ XT
 V ¼ \Èv% Dan sumur-sumur yang dibiarkan tidak 
lagi digunakan airnya  
45 n Ô§ VXT ik° % Istana yang tinggi bangunannya tetapi 
kosong penghuninya 
51 ×S \È\yßr¯ÛX= °) WcXÄ Mereka yang berusaha keras melawan 
Allah dan memerangi Rasulullah 
53 ·º Wm% Penyakit yakni nifaq 
54 _0¯ ØbÈ*VÙ Maka tenang dan tenteram  
55 c¯ÛRWc Ôpª' Ragu, bimbang  
55 $4 ×SWc#2jªWÃ Hari yang sangat jelek dan 
menyusahkan karena setelah itu tidak 
ada hari lagi (hari kiamat) 
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60 1 É2]³©ÖÈ°OÙkQ WÃ Kemudian ia dianiaya lagi  
67  _< W% Syariat tertentu  atau cara beribadah  
72 Wm[= À-Ù Perkara yang tergolong jelek seperti 
berwajah muram dan sombong 
72 |ES Å¼ ÔRd Mereka menyerang/menghina dan 
menyergap (orang-orang yang membaca 
Al-Qur`an)  karena jengkel dan marah  
73 Ä1 ÆM ×É ÔRd½!W x  Seekor lalat merampas sesuatu yang ada 
pada berhala-berhala itu   
73 YÈPT Åkª= W)Ô Rd Mereka (berhala-berhala itu) pun tidak 
dapat manyelamatkannya seperti 
dengan mengusirnya 
73 \ ÄÈ_ª½ °¼ Padahal lalat yang mengambil itu adalah 
makhluk yang lemah  dan barang yang 
diambilnyapun juga barang sepele tidak 
berat sama sekali 
78 XÄ1 Å-\yWÛÜ°-¯ Ô À-Ù Ibrahim menyebut kalian dengan orang-
orang muslim 
78 ÕC °%NWm \O Kesempitan dengan tugas-tugas yang 
memberatkan dan menyulitkan 
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JUZ 18 
 
23. Surat Al-Mukminûn  
Ayat     Juz 18               23. Surat Al-Mukminûn
2 WDS ÄÈ°\ Orang-orang yang hatinya khusyuk 
(selalu ingat kepada Allah) dan anggota 
badannya tenang karena merasakan 
manisnya bermunajat kepada Allah 
SWT.  
3 ©S ÙÓ  Perbuatan apa saja yang tidak baik 
untuk diucapkan dan dikerjakan 
3 |ES Áª­mØÈÄ% Orang-orang yang berpaling  
6 ØT U	W%Õ0VQ W%×1 ÆM À@ \-Øc U	 Orang yang berada dalam 
kekuasannnya yakni terhadap para 
budaknya 
6 ×Èn ×m [Î|ÚÜ°%S É W% Mereka tidak tercela karena melakukan 
perbuatan yang tidak berdosa dan 
hukumnya halal 
7 XÄ XqXT\°Vl Kesenangan bukan dengan isterinya 
atau budak-budaknya  
7 WDT Àj \ÈÙ Orang-orang yang melampaui batas dari 
barang yang halal kepada barang yang 
diharamkan 
8 WDS ÄÃXq Mereka menjaga tidak berani 
berkhianat terhadap amanah dan janji  
11 ØT \j×m°ÝÙ Surga yang paling tinggi tingkatannya 
dan paling bagus di akhirat 
12 C °%
 V Q Ày Saripati tanah yang bersih (terdiri dari 
unsur air yang bercampur dengan 
unsur-unsur lain) 
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13 <R[ÝÕ¼ È5 Sperma laki-laki dan ovum/sel telur dari 
perempuan  
13 qWm V	ÛÜ¦% Tempat yang kokoh yaitu rahim 
14 <RVQ WÆ Darah yang mengental 
14 <RWÓÕ² Ä% Sepotong daging seukuran satu 
kunyahan manusia 
14 W5 ×S _ VVÙ Kemudian Kami balut 
14 Ú \Wm\  XÄ Menjadi ciptaan yang lain yakni 
manusia baru yang telah ditiupkan ruh 
menjadi manusia yang sempurna 
14 ÀC _ÕOU	WÛÜª¯  VcÙ Pencipta dan Pengukir yang paling baik 
yang paling sempurna  
17 \Ì×\yW® Wm V» Tujuh langit yang bertingkat-tingkat 
atau beberapa jalan untuk para malaikat 
atau tempat peredaran bintang-bintang 
18 ÈO < VÔy U
VÙ Kami jadikan air tersebut tetap (berada 
di bumi) seperti di dalam sumur-sumur 
dan mata air 
20 ¨C ØFr  ¯ Minyak 
20 ×× °XT Untuk lauk/penyedap makanan  
25 #ÄBXq°O¯¸R= ¦B Seorang yang gila atau ada jin-jin yang 
merusak dirinya (perkataan kaum nabi 
Nuh yang kafir kepada nabinya) 
25 S ¾¡  Xn W,VÙ°O¯ Maka tunggulah dan sabarlah 
menghadapinya sampai  batas waktu 
tertentu 
27 XqVÙXT Telah menyumber/mengeluarkan air 
27 ÃqS r= ) Tannur semacam tungku (untuk 
memasak roti) 
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27 Ä$×S VÙ Keputusan menjadi orang yang celaka  
27 YXT³®B ×°¼ VcÊ% Dan tidak perlu kamu 
laporkan/ceritakan  kepada-Ku  
28 Vl¯VÙ_0Øc XS W*Ôy  Maka ketika kamu telah naik perahu  
29 Èn ×m \WÛ¯ ®t?À-Ù Pemberi tempat perlindungan yang 
paling baik  
30 WÛÜ¯ W*×À-V Benar-benar Kami  menguji terhadap 
para hamba dengan diutusnya para 
utusan 
31 5 ×mVWÛÏ­m\ XÄ Kaum yang lain yaitu kaum ‘Ad yang 
pertama yakni kaumnya nabi Hud as. 
33 ×1 ÀI R< Ù WmÙ" U	 XT Dan Kami telah memberi nikmat 
kepada mereka dengan keluasan rizki 
atau pemberian, maka perhatikanlah! 
36 _1 SM ×n\F_1 SM ×n\F Jauh sekali kejadian yang dijanjikan itu 
yakni bangkit dari kubur adalah suatu 
hal yang mustahil  
40 -WÃ#k¯ V Sebentar lagi (sebentar lagi kaumnya 
akan ditimpakan siksaan)  
40 WÛÜ°%°i W5 Orang-orang yang menyesal karena 
tertimpa siksaan  
41 ÉR\UÙj ¡ Suara yang keras yang menjadi siksaan 
yang menghancurkan/meratakan  
41 =Ä V9ÅÎ Binasa/sampah seperti buih air bah yang 
dihanyutkan 
41 ;i ØÈÈVÙ Jauh sekali rahmat Allah  
44 Xn Ù, V" Berturut-turut tanpa berselang 
44 \@c °j WP U	 Berita-berita atau cerita-cerita yang 
dituturkan oleh orang-orang   
46 WÛ¯WÃ Sombong atau angkuh  
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50 QXS × Xq Dataran tinggi di wilayah itu  
50 °1VlqWmV	 Sebagai tempat tinggal  
50 ÚÜ°ÈW%XT Mata air 
53 >mÈ Äw Golongan-golongan atau sekte-sekte  
53 WDS ÄO­mVÙ Orang yang fanatik atau bangga 
(terhadap pendapatnya dan  merasa 
dirinya yang paling benar)  
54 Ô2¯I°" WmØ+ ZÐ Kebodohan dan kesesatannya  
57 DSÁ°ÝÕ v% Orang-orang yang takut dan khawatir 
60 Ï
 V ¦BXT Takut dan khawatir  
61 WDS Á¯ \y Mereka adalah orang-orang yang 
bertindak cepat dalam setiap kebaikan 
64 1 ®Mn°ÙXnÙ, Ä% Orang-orang yang diberi nikmat 
kemudian sombong dengan nikmat itu 
64 |ET ÄmWÙI Vf Berteriak minta tolong kepada 
Tuhannya 
66 WDS ¾¡¦= V" Kalian kembali dengan berpaling dari 
mendengarkan ayat-ayat Al-Qur`an 
67 >m°- \y Bercakap-cakap tentang Al-Qur`an 
dengan ucapan keji di malam hari 
67 WDT ÄmÁHÕIV" Kalian menaruh kebencian dengan 
melontarkan kata-kata keji  
68 W$×S VÙ Al-Qur`an  
72  =C ×m\ Sebagai upah atau imbalan berupa harta 
72 ÀNWm \bVÙ|^¯P Xq Maka upah dari Allah yaitu berupa 
surga  
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74 |ES È¦ X= V Orang-orang yang menyimpang dari 
kebenaran dan tergelincir dari 
kebenaran  
75 WDS ÀI\-ØÈWc Mereka buta terhadap petunjuk atau 
bingung 
76 WDS ÄÃn_¸ W*Wc Merendahkan diri kepada Allah SWT.  
77 WDS ¾¯ ×Ä% Orang-orang yang bingung atau 
berputus asa dari setiap kebaikan  
79 × Å U	 XqVl Menciptakan kamu dan menyebar-
luaskan kamu dengan beranak-pinak 
88 XÈnm ¦IÅf Dialah yang menolong atau  
memelihara  
89 |ET Äm\UÔ É# Kalian tertipu  
91 Z \ÈVXT×1 ÀIÁ² ØÈW Dan yang satu pasti akan berusaha 
mengalahkannya 
93 %¯³®JB Wc­mÉ" Jika Engkau menunjukkan kepadaku 
siksaan yang dijanjikan akan menimpa 
orang-orang kafir  
97 °1Ws \-\F©ÛÜ°¼ Xk Godaan syetan dan bisikannya  
99 ©DSÄÈ¦B×q Kembalikan aku ke alam dunia 
100 Ïh \w×mW Dinding pembatas yang tidak mungkin 
untuk ditembus  
101 ®qS q¡ Sangkakala 
101 ,]!_6U	Ô Hubungan nasab atau sesuatu yang 
dibanggakan  
102 Õ0Q ÁU2ÈOÄ=c ¯wXS W% Timbangan amal kebajikannya lebih 
berat   
103 ÐÕ0Ý\ÈOÄ=c ¯wXS W% Amal baiknya lebih ringan karena amal 
jeleknya lebih banyak  
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103 àT Èn ¦\×1 ÀI_ ÁÝ5 U	 Orang-orang yang dirinya sangat 
merugi karena akan mendapatkan siksa 
neraka yang abadi 
104 ÀZ [ÝÚ V"Ä1 ÀI\FSÄBÄT Wajahnya  terbakar maka hanguslah 
seluruh wajahnya  
104 |ES ÀU¯ [ Orang-orang yang sangat jelek 
wajahnya, hancur bibirnya mengkerut 
dan hangus karena kobaran api neraka 
106 X= É" XSÙ° Perbuatan kejahatan kami  
108 S Å_ Ø\ SMn°Ù Pergilah jauh-jauh sebagaimana anjing 
yang diusir  
110 hc ­mØb¦y Bahan ejekan dan hinaan   
113 WÛÏ°Lj\ÈÙ Orang yang pandai menghitung 
masalah hari, bulan dan tahun 
 
24. Surat An-Nûr  
Ayat     Juz 18               24. Surat An-Nûr
2 ÉRXk°5sr ¯7sXT Pezina perempuan dan pezina laki-laki 
yang belum pernah menikah secara sah 
sebelumnya   
2 T Á¯ ÕB VÙ Maka deralah  
2 ¸RVÙÚ	 Xq Rasa iba/kasihan  
2 r ¯Û©ÛÏ°j Dalam menjalankan hukum Allah 
SWT. 
4 WDS Ä%×mWc Menuduh berbuat zina 
4 °0 R< _¡ ÔUÀ-Ù Wanita-wanita yang menjaga 
kehormatannya dengan menjauhi 
berbuat zina 
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8 ÅV XqÕi Wc XTSMØ@WÃ Dan para suami bisa tertolak 
tuduhannya oleh isterinya  
8 ]![k\ÈÙ Hukuman zina 
8 \ÌW ×qU	1\i SM \ 4 kali bersumpah yang menyatakan 
bahwa tuduhan suaminya adalah dusta 
11 ¦Ù 0_  ¯ Berita bohong yang jelek dan keji yakni 
tentang tuduhan kepada Aisyah berbuat 
serong dengan sahabat Shofwan 
11 cXS V"ÈPXn ×° Membawa dosa yang paling besar yaitu 
pimpinan kaum munafik Abdullah bin 
Ubay bi Salul 
14 Ô2È)Õ² VÙU	°Oj °Ù Kalian bicara dengan panjang lebar 
terhadap berita bohong  
15 ;< ®Jk\F Sepele tanpa menimbulkan efek 
16 ÎC W*×M Ç Kebohongan yang bisa menimbulkan 
kebingungan orang yang 
mendengarkannya  karena  mengerikan  
17 D U	T ÀjS ÄÈV" Untuk tidak mengulangi (mengandung 
laa nafi) 
19 ÉRW ¦U [ÝÙ Zina 
21 ­mV= À-ÙXT Perbuatan yang ditolak oleh syariat dan 
dibenci oleh Allah SWT. 
21 W%r V\w Tidak  bisa bersih dari kotoran dan dosa 
22 ©#V" Ú
 Wc Bersumpah  
23 °0 X= _¡ ÔUÄ.Ù°0 Q °Ý WÓÙ Para wanita dan laki-laki yang menjaga 
kehormatannya yang tidak pernah 
terbersit dalam dirinya untuk berzina  
26 Á0 V:o ¯VcÙWÛÜ°:o ¯\bÚ ° Para wanita yang jelek akan 
mendapatkan jodoh laki-laki yang jelek 
pula  
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26 Á0 W ®Jk¼XTWÛÜ¯ ®Jk¼ ° Para wanita yang baik akan 
mendapatkan jodoh laki-laki yang baik 
pula 
27 S ¾ ¯6Ú
W*Ô Q# Kalian meminta izin terlebih dahulu 
kepada orang yang berhak memberi izin 
29 Xn ×m [ÎRW5S ÅÔ W% Gedung atau bangunan yang tidak 
digunakan untuk tempat hunian pribadi 
tetapi untuk fasilitas umum  
29 ´Ì W)W%× Å Kemanfaatan dan kemaslahatan untuk 
kalian 
30 S r² ÅÓWc Menahan pandangannya 
30 ]C Õ²Á² ÙÓWc Memejamkan pandangannya dari hal-
hal yang diharamkan  
31 |ÚÏ°i ×ÄcC ÀIW)WAc ¯w Menampakkan anggota-anggota tubuh 
tempat perhiasan yang dapat dilihat 
laki-laki lain  
31 W%Wm\IV¿\IØ< °% Yang biasa terlihat dari perempuan 
yaitu wajah, kedua telapak tangan dan 
kedua telapak kaki 
31 WC °F­mÀ-Éc  Kain/kerudung   
31 C ®M®S ÄjÄB Dada dan sekitarnya  
31 ¦ ¯I°*VS ÄÈÈ Bagi suaminya 
31 r ®
T Ê	°RW ×q0_  Ketertarikan terhadap wanita 
31 Ô2VT Äm\IÕÀWc Anak-anak yang belum mencapai 
batasan usia baligh atau belum tertarik 
(pada aurat wanita) 
32 q\- Wc )] Wanita-wanita yang belum mempunyai 
suami dan pula laki-laki yang belum 
mempunyai isteri 
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33 ª °ÝØÈW*Ô Xj ÙXT Hendaklah menjaga kehormatan 
33 _  W*¦Ù Perjanjian untuk pemerdekakaan  
33 °Ä WÓ¯Ù Berbuat serong atau melacur    
33 Ø;< q¡ SVU% Menjaga diri dari perbuatan zina 
35 QS VÕ °-[ Sebagaimana cahaya yang berada di 
lubang dinding yang tidak tembus 
35 Ï[W Ô¡ °% Lampu besar yang menyala/bersinar  
35 r ¯Û R\B \C Äw Dalam kaca yang bening 
35 ³ [ ×S [$s®JqÀj Seperti bintang yang bercahaya, berkilau 
dan terang  
35 YRk° ØnYXTRj ¯ Ôo[Î Tidak terdapat di bumi belahan timur 
atau barat 
35 ÏqS }5r Q"WÃqS È5 Terang semakin terang 
36 r ¯Û$1SÄkÈ Di dalam rumah yang dimaksud adalah 
semua masjid. 
37 ×1 ®Mn¯IÚ É" Mereka tersibukkan  
39 !Xn \[ Seperti fatamorgana yakni seperti 
luapan air yang ada padahal sama sekali 
tidak ada airnya 
39 R\Èkª¯ Di tanah yang kering, datar dan luas 
40 mÙVUE³¦F¶x Laut yang sangat dalam  
40 ´N×S W% Ombak atau gelombang  
40 ³!SV[~ Mendung  
41 0 Ý _ Mengembangkan sayap-sayapnya di 
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udara 
43 ³¦GØs Äc Dia yang menggiring dengan pelan-
pelan  
43 ;% [ Ãq Bertumpuk-tumpuk antara yang satu 
dengan yang lain 
43 |;ÕjWS Ù Hujan 
43 ÕC °%°	 ¯ Q ¦\ Tempat-tempat keluar atau dari celah-
celahnya 
43 jWmW Butiran es/ salju 
43 ÀX= \y Sinar  
43 °O° ×mW Kilatan atau kilauan 
49 WÛÜ°= °ÃÖkÄ% Dengan patuh, tunduk dan cepat 
53 ¸RWÃV»ÏRVÙT ÄmØÈ% Ketaatan kalian hanyalah ketaatan yang 
terkenal di lisan saja, sama sekali tidak 
dibuktikan dalam tindakan  
55 Ô2ÀI= [Ý¯ Ù¼W*Ô Xj V Sungguh Allah akan menjadikan orang-
orang yang beriman dan beramal shaleh  
penguasa di bumi 
58 ]1 É ÈVÙ Usia baligh 
58 \@ Q U21mW% Tiga waktu yang termasuk waktu aurat 
yang sebaiknya dihindari untuk 
bertamu, yaitu; 1. Sebelum waktu fajar, 
karena waktu bangun tidur, 2. Waktu 
qailulah, yakni ketika istirahat siang, 3. 
Setelah Isya, karena waktu untuk 
beristirahat tidur 
58 |ES ÉÙS V» Orang-orang yang mondar-mandir ke 
sana ke mari  
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60 Ài °ÃXS VÙ XT]C °%°Ä _ °K< Para wanita tua yang sudah berhenti 
haidl (monopouse) 
60 D U	|¦ ØÈ² Wc¦ ÀIW Xj °2 Meletakkan sebagian pakaiannya  
sebagaimana yang dikenakan wanita-
wanita pada umumnya dengan tetap 
menjaga kesopanan  
60 Xn ×m [Î0 \B¯Jn \W)Ä% Tanpa menampakkan perhiasannya 
yang seharusnya disembunyikan 
61 §NWmÕÃ)] Orang yang pincang  
63 |ES É  _ W)Wc Mereka keluar dari kalian sedikit demi 
sedikit dengan cara sembunyi-sembunyi 
agar tidak diketahui  
63 ?lXS ° Sebagian yang satu berlindung agar 
tertutupi kepada sebagian yang lain 
dalam keluar   
 
25. Surat Al-Furqân  
Ayat     Juz 18               25. Surat Al-Furqân
1 WDV ×mÁÝÙ Al-Qur`an yang dapat membedakan 
antara yang benar dan yang salah 
3 ;qS Á É6 Kebangkitan setelah mati yaitu di 
akhirat 
4 ÏÙ ¯ Berita bohong  
5 r Q"Õ-É"°OÙkQ WÃ Didektekan kepada Muhammad  
7 ³¦Õ-Wc XTc¯ÛªXS Ôy)] Berjalan untuk melakukan kegiatan-
kegiatan di pasar-pasar seperti jual beli  
8 Ït? Harta kekayaan  
10 +qS ¾¡ É Istana yang megah dan luas 
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12 <ÀvkWÓV" Suara mendidih seperti suara orang 
yang sangat geram  
12 <nm °Ù\wXT Suara yang  keras seperti suara gemuruh  
13 WÛÜ°5 mVv% Tangannya terikat ditarik sampai ke 
lehernya dengan belenggu api neraka 
13 |;qS È É2 Aduh celaka! binasa!” 
18 ;qS È Hancur atau rusak 
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JUZ 19 
 
Ayat     Juz 19                25. Surat Al-Furqân
22 >mÕH°O;qS ÁHÙV& Diharamkan atas kalian mendapatkan 
kegembiraan (kata malaikat kepada 
orang-orang kafir), atau orang-orang 
kafir ketika melihat para malaikat yang 
sangat marah dan menakutkan itu 
mengatakan: ”Semoga Allah 
menghindarkan kami dari para malaikat 
itu.” 
23 =Ä W \F Debu (semacam kotoran yang sangat 
kecil yang terlihat pada lubang dinding 
yang terkena cahaya matahari)  
23 qS É:< % Bertebaran, berhamburan dan lenyap 
24 9ZjªW% Tempat beristirahat dan menikmati 
dengan pasti 
25 ¥1 \-WÓÙ ¯ Mengeluarkan awan putih  yang tipis 
27 q¹ \ÈWc Menggigit (jari) tanda penyesalan yang 
mendalam 
29 <YT ÅkV]  (Syetan) selalu membuat kehinaan 
(bagi orang yang berlindung kepadanya) 
30 ;qS ÁHÕIW% Sesuatu yang diabaikan karena dianggap 
tidak penting Al-Qur`an ditinggalkan 
begitu saja dengan sia-sia  
35 >mc ¯wXT Pembantu  dan penolong untuk kerja 
sama dalam menyampaikan risalah 
38 _  SVÖU	 XT¥Dm Penduduk yang mempuyai sumur, yang 
membunuh dan berbuat kejam terhadap 
nabinya di wilayah itu 
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38 15T ÄmÉ XT Dan umat-umat yang banyak sekali 
(seperti kaum nabi Hud dan kaum nabi 
Shaleh  yang juga sama-sama ingkar)  
39 W5 Øn V" Kami hancurkan  
40 WmV¼ W%°Ä ×S  Hujan batu dari langit yang 
membinasakan 
40 ;qS Á É6 Kebangkitan  
43 [kVc%ÈO\I V¯ÈO XS \F Menuhankan hawa nafsunya 
sebagaimana orang yang taat dalam 
melakukan perintah Tuhan 
43 Zk¦XT Sebagai penjaga yang dapat mencegah 
mereka dari penyembahan terhadap 
hawa nafsu 
46 ÈO X= Õ²W V Kami tarik bayang-bayang itu  
47 #Ùj 7y W° Malam dapat menutupi dengan 
kegelapannya sebagaimana pakaian 
47 W;" WÀy Peristirahatan  
47 ;qS Á É6 Beraktifitas dan bekerja 
48 =Ä W%;qS ÀIV» Air suci yang dapat digunakan untuk 
bersuci dari hadats kecil atau hadats 
besar 
49 ³¦{W5 U	 XT Bentuk jamak dari nâs yang artinya  
manusia-manusia 
53 \NWmW%¨C Øc WmÔUWÙ Mengalirkan dua lautan yang berbeda 
airnya pada jalannya masing-masing 
(sehingga tidak tercampur) 
53 ³! ÖkWÃ Air tawar yang manis  
53 µ1WmÉÙ Sangat segar 
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53 ÍZ Ú °% Sangat asin  
53 ´N\C Ê	 Pahit  
53  ;]\w×m W Pembatas yang  dapat menghalang-
halangi dari percampuran kedua air 
lautan tersebut 
54 ;_ Q6 Mempunyai jalur nasab laki-laki atau 
dinasabkan kepada mereka 
54 >mÕI°XT Dan hubungan pernikahan  
55 <nm ¯IV¿ Penolong (untuk durhaka terhadap 
Tuhannya)  
60 ×;qS ÁÝÈ5 Lari  
61  =CTÄmÈ Gugusan bintang-bintang/galaksi  
62 <R[ÝÚ ¦\ Yang satu menggantikan yang lain 
dengan beriringan   
63 <5 ×S \F Dengan tenang, hormat dan 
tawadhu/sopan 
63 8- Q \y Ucapan yang benar yang mengandung 
keselamatan  
64 ;i HÀy8- Xj ° XT Sujud dan berdiri maksudnya adalah 
shalat  
65 W%Wm[Î Pasti akan datang sebagaimana orang 
yang menagih hutang  
67 ×S ÉÙ­mÔ Èd Berlebihan  
67 T Èn Å,ÙWc Pelit, kikir atau bakhil 
67 ;%XS V Sederhana atau sesuai dengan 
kemampuan antara kikir dan boros  
68 ;%U2U	 Perbuatan dosa  
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69 5\IÄ% Hina-dina 
72 XqT ws Dosa seperti kesaksian dusta atau palsu 
74 Q mÉ	Ú ÄÜÕÃU	 Penenang hati  
74 %W%¯ Teladan,  percontohan atau pemimpin 
75 VRVÙ×mÅÓÙ Kamar-kamar, tempat yang paling 
tinggi dan utama di surga 
75 <Rj °VU% Penghormatan  
77 W%ÁU WØÈWc× Å¯ Tidak mau memperhatikan kalian 
77 Y×S V×1 ÁÅV WÃÀj Seandainya bukan karena ibadah kalian 
kepada-Nya 
77 ,%Ws ° Pasti terjadi   
 26. Surat Asy-Syu’arâ’  
Ayat     Juz 19                26. Surat Asy-Syu’arâ’
2 ª  W*¦Ù©ÛÜ¯À-Ù Kitab Al-Qur`an yang menjelaskan 
sesuatu dengan terang dan pembeda 
antara yang hak dan batil  
3 ´Ì°b W\_ ÙÝ5 Orang yang membinasakan diri sendiri 
karena sedih  dan susah merasakan 
kaum yang tidak beriman 
4 WÛÜ°È¦² \ Tertunduk  
5 $A\i ÙVÉ& Ayat yang baru datang  
7 NØT \w#2c ®m[ Bagian-bagian yang  serasi dan bagus 
serta banyak manfaatnya 
13 YXTÀ¯ V¼=Wcr¯7_ ° Dan lisanku sulit untuk berbicara 
karena cedal untuk mengajak mereka 
bertauhid  
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14 ×1 ÈNP XTr Q"WÃ³ 5 Vl Dan aku termasuk orang yang dianggap 
bersalah karena aku telah membunuh 
salah seorang dari kaumnya dengan 
tidak sengaja 
18 Ô\¯P WmÈ5 Aku telah mengasuhmu   
19 \W*Q ØÈVÙ Pembunuhan terhadap orang Qibti  
19 _05 U	 XT|¦°% |ÚÏ®m°Ý VÙ Dan kamu hai Musa termasuk orang-orang yang ingkar tidak terima kasih terhadap kebaikanku (kata Fir’aun) 
20 WÛ¯M ² Aku termasuk orang-orang yang salah 
bukan dengan kesengajaan  
21 8-ÖÄO Kenabian dan ilmu  
22 ØD U	1i WÃ Kamu menjadikan budak  
32 ¸DWØÈÉ2 Ular yang besar yang berjalan di tanah  
33 WÍWs W5 XTÈP\i Wc Mengeluarkan tangan dari kantong 
bajunya 
33 ÃÄ ²ÙkW Cahaya putih yang menyilaukan mata 
34 =` \-Ú ° Pemuka kaum dan para pembesar  
35 Vl \- VÙ|ET ÄmÄ%Ú
 V" Apa saran kalian kepadaku untuk 
menandingi Musa? 
36 ØO¦B×qU	ÈP V]U	 XT Tahan dahulu ini ia dan saudaranya,  
tidak perlu tergesa-gesa menghukum 
dua orang ini yakni Musa dan Harun 
36 WÛÏ¯n ¦ \O Para petugas di seluruh penjuru kota ini 
untuk mengumpulkan (tukang sihir) 
45 À VÚ V" Menelan dengan cepat  
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49 ÈO5 ¯Ä1 Å Ènm¯ VV Sesungguhnya Musa itu adalah gurumu 
dalam sihir  
50 YXn ×m _ª Tidak ada bahaya bagi kami terhadap 
apa saja yang akan menimpa kami 
52 ØD U	¯n ÔU	Ýs°j W °È¯ Hendaklah berjalan pada malam hari 
untuk meninggalkan Mesir beserta Bani 
Israil  
52 WDS ÄÈW)v% Orang yang akan diikuti Fir’aun dan 
bala tentaranya  
54 ¸RW%°lØn ¦V Benar-benar kelompok  
55 WDS ¾À® WÓV Dan sesungguhnya Bani Israil itu 
membuat kita gera dan marah  
56 WDT Ãqªk \O Orang-orang yang bersenjata  
58 wS Ä= Å XT Kekayaan yang banyak mulai dari emas, 
perak, kebun-kebun dan juga yang lain 
58 4VW%XT Tempat-tempat tinggal  
61 XÄ¢WmV"©D\ÈÕ-\HÙ Masing-masing golongan saling melihat  
61 5 ¯WDS Å XqÕi À-V Kita pasti akan tertangkap  
63 °j×S ¼ [ª2j°À\ÈÙ Seperti gunung yang menjulang tinggi  
64 R< ÙÝVÙw U	 XT Kami dekatkan  
64 1 U2WÛÏ­m\ )[  Di sana kaum yang lain (Fir’aun dan 
bala tentaranya) 
71 WÛÜ°Ý¦ WÃ Orang-orang yang tekun 
menyembahnya dan yakin bahwa 
berhala-berhala itu dapat mendatangkan 
keberkahan 
79 ³®B À-°ÈÕ¼ Äc Dia-lah yang memberi makan kepadaku  
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79 ©ÛÜªÔ RdXT Dan memberi minum aku karena 
pemberi rizki hanyalah Allah 
80 XªÚÜ°ÝÕ Rd Dia-lah yang mengobatiku karena tidak 
ada yang bisa mengobati kecuali Allah 
SWT. 
83 8-Ó ÄO Ilmu dan kepahaman  
83 ³®B Ù¦UÙU	 XT Pertemukanlah aku  
84 WD_ °Õi ° Pujian yang baik dan buah tutur yang 
indah  
86 ×m°ÝÙÎ XTßr¯/] Dan ampunilah ayahku ya Tuhanku!  
Ini dipanjatkan oleh nabi Ibrahim 
sebelum ia mengetahui bahwa ayahnya 
nyata-nyata menjadi musuh Allah 
89  Ú V¯2j ¯ \y Dengan hati yang selamat dari penyakit 
nifak dan kufur 
90 °0[Ý°ÙwÊ	 XTÉR= SIÙ Surga didekatkan sehingga terlihat 
kenikmatannya  
91 °1 \w­JmÈ XTÄ/Ì ¦USI Ù Dan neraka Jahim ditampakkan 
sehingga terlihat macam-macam 
siksaannya yang ada di dalamnya 
91 WÛÏ®TWÓÚ ° Orang-orang yang tersesat dari 
kebenaran 
94 S È ¦× ÅVÙ Di lemparkanlah berhala-berhala ke 
wajah mereka berkali-kali  
99 WDS Ä%­mÕHÄ. Ù Para pendosa yakni penyembah berhala  
101 "c °i _/Ì °+[S Teman terdekat yang perhatian 
102 <Qm[ Kesempatan kembali ke dunia 
111 WDS ÅVl×q)] Orang-orang yang rendah dan 
terpandang hina 
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115 ·mc ªkW5¸ÛÜ¯v% Pemberi peringatan yang menakutkan 
terhadap orang-orang kafir dengan 
adanya siksaan Allah di neraka    
119 ©DSÀUÕ \-Ù Penuh dengan orang, binatang dan 
bahan makanan 
128 ©G#Å¯!Ìc ®q Berbagai macam jalan atau tempat-
tempat yang tinggi  
128 <RWcXÄ Sebagai tanda gedung pencakar langit 
128 WDS É:W ØÈV" Kalian sia-siakan bangunan itu hanya 
sebagai pemandangan oleh orang yang 
lewat saja 
129 \Ì°5_¡ W% Benteng-benteng atau istana-istana dan 
air mancur 
130 Vl¯XT2È*Õ V¼ W Apabila kalian menyiksa orang lain  
130 ÔWÛÏ®q \B Sebagai orang-orang yang kejam yang 
sangat tidak manusiawi 
132  Å i W%U	 Dia telah memberi nikmat kalian  
137 ÀÉ Å\WÛÜ°T )] Adat/kebiasaan orang-orang terdahulu 
yang tidak percaya  adanya kebangkitan  
148 \IÄÈÚ V» Mayang pada buah kurma yang pertama 
kelihatan muncul  
148 ³2j ¦² \F Kurma yang sudah masak siap dipetik 
149 WDS È*¦UØ= V" XT Dan kalian mengukir atau memahat  
149 WÛÜ°F ­m VÙ Dengan pandai dan terampil  
155 ³! Øn¦ Giliran untuk minum air 
156 	Ä ßS¾ ¯ Dengan menyakiti seperti memecut 
atau memukul  
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157 \FT ÄmV\ÈVÙ Maka ramai-ramai membunuh unta 
tersebut 
157 WÛÜ°%°i W5 Orang-orang yang menyesal, tetapi  
penyesalan setelah terpelesetnya telapak 
kaki tidak berguna 
165 WDS É"Ú
 V" U	WDWmÙ x  Melakukan sodomi yang menyalahi 
fitrah manusia dan bertentangan 
dengan akal yang sehat 
168 WÛ¯VÙ Orang-orang yang sangat benci  
171 ;wS ÉI [q Perempuan tua isteri nabi Luth yang 
membantu terhadap kaumnya berbuat 
maksiat  
171 r ¯ÛWÛÏ¯n ª WÓÙ Orang-orang yang tertinggal  
172 W5 ×m%\j Kami hancurkan  
173 XÄmV¼ W%WÛÏ®q[k= À-Ù Hujan batu yang menghujani kaum 
yang mendapat peringatan yaitu 
kaumnya nabi  Luth as.  
176 ½  SVÖU	°RVÙkWÙ Penduduk yang menempati hutan yang 
banyak pepohonannya  dekat wilayah 
Madyan 
182 ¥ V¼ Ô ªÙ ¯ Dengan adil tidak ada yang dirugikan 
183 YXTS ¾ \b×V" Janganlah mengurangi atau berbuat 
curang 
183 YXT×S V:ØÈV" Janganlah membuat kerusakan dengan 
keingkaran, membunuh, dan berlaku 
dhalim  
184 V
  ¯ªHÙXT Makhluk  atau umat-umat  
185 ]C °%WÛÏ­mU_ À-Ù Orang-orang yang hilang akalnya 
karena terkena sihir 
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187 Ò½ ªÔy U
 VÙX= Ùj Q WÃ Mintakan pada Tuhan untuk 
menurunkan siksaan kepada kami  
187 <Ý_ ° Gumpalan adzab  
189 °°
 xÀ Awan yang menutupi kemudian turun 
hujan api 
193 À[T umÀÛÜ°%)] Malaikat Jibril 
196 ­mÈ ÄwWÛÜ°T )] Kitab-kitab suci para Rasul yang telah 
lalu 
205 ÔWÛÜ°= ¦y Bertahun-tahun 
112 WDS ÅT Ãs ØÈ\-V Dijauhkan dari mendengarkan Al-
Qur`an   
215 Õ¹ °ÝØ\ XT\\PX= \B Tundukkanlah sayapmu yang dimaksud 
adalah berlakulah yang sopan 
222  ÙU	 Pendusta  
222 2j °2U	 Pendosa 
223 WDS ÁÚ Äc\ÌÕ- Mencuri pendengaran (berita langit) 
yakni dari al-mala` al-A’la 
224 WDÄTWÓÙ Orang-orang yang sesat jauh dari 
kebenaran dan hidayah 
225 WDS À-k¯IWc Mereka bicara panjang lebar dan pergi 
ke sana ke mari  
227 sU	 Q V= Ä%WDS È¯ V= Wc Ke mana saja mereka bergerak  
 
27. Surat An-Naml  
Ayat     Juz 19                27. Surat An-Naml
1 !W*¦XT#ÛÜ¯v% Dan kitab yang menjelaskan tentang 
hukum-hukum syariat, akhlak dan adab 
yang jelas 
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2 sXn ÕÈ XT Dan kabar gembira bagi orang yang 
beriman dan beramal shaleh  dengan 
mendapatkan kebahagiaan  di dunia 
dan akhirat  
6 qQ È*V|EXÄ ×mÁÙ Benar-benar kamu diberi Al-Qur`an  
7 Á0Ô Q6XÄ;qW5 Aku  melihat api dengan jelas 
7 !SM ¦¯W V Dengan nyala api yang menyala dari 
ujung potongan kayu (obor) 
7 |ES É V¼Ô¡ V" Kalian bisa menghangatkan dari cuaca 
yang sangat dingin 
8 D U	[®qS È Disucikan dan ditambah kebaikannya 
10 vt W,×M V( Bergerak dengan sangat cepat dan gesit 
10 $D  \C Ular yang sangat ringan cepat dalam 
gerakannya  
10 r XT>m¯ Õi Ä% Musa as. lari ke belakang dengan cepat  
10 Ô2VXTÔ ªG\ÈÄc Tidak berani kembali dengan telapak 
kakinya atau tidak berani menoleh 
12 r ¯Û\¯ Ùk\B Pada lubang bajunya yang digunakan 
untuk memasukkan kepala (kerah baju) 
12 XÄ ²ÙkW Cahaya putih bersinar yang 
mengalahkan sinar matahari 
13 <QXn ¦§ ×Ä% Dengan jelas dan nyata  yang benar-
benar menjadi petunjuk 
14 \IØ)R< VÙk R.Ôy XT×1 ÆM ÀÁÝ5 U	 Hati Fir’aun dan pengikutnya meyakini 
terhadap mukjizat nabi Musa as. 
16 W°¼= W%¯n×m ¼ Ucapan burung dari berbagai macam 
suaranya  
17 WDS ÄÃ\wS Äc Mereka dibariskan dengan tertib mulai 
dari yang pertama kemudian disusul 
berikutnya  hingga paling akhir 
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18 °jXT©#Õ-< Lembah semut    
18 ¸
 V Õ-W5 Seekor semut yang menjadi 
pimpinannya  
18 Y×1 Å= \-°¼ ÙVVf Jangan sampai nabi Sulaiman  as. dan 
tentaranya menghancurkan dan 
merusak kalian  
19 ]2 W W*VÙ <°O _ª Nabi Sulaiman as. tersenyum sambil 
tertawa  
19 Ü³®B ÕÃ¯wØT U	ØD U	WmÅÕ U	 Berilah anugerah atau jadikanlah aku 
untuk dapat bersyukur 
20 \i [ÝV" XT Meneliti atau menginspeksi  
21 C V¼Ú ¾ ¯	ÛÜ¯v% Dengan alasan yang dapat menjelaskan 
permintaan maaf atas 
ketidakhadirannya 
22 \@V\-VÙ Lalu burung Hudhud datang  
22 Xn ×m [Îik°ÈW Dengan tidak jauh/ waktu yang lama  
22 W WA¯ Berita yang sangat penting lagi dapat 
dipercaya  
23 <QU	 WmÙ%×1 ÀIÁ ¯ Õ-V" Seorang perempuan yang berkuasa/ 
menjadi ratu 
23 Ï×mWÃ³2j °ÀWÃ Singgasana yang sangat megah  
25 ÀN­mÙcÅfXÄ Ô \bÙ Dia-lah dzat yang menampakkan 
sesuatu yang tersembunyi lagi tertutupi 
di mana saja berada 
28 ØOªÙU
 VÙ×1 ®M ×nV¯ Berikan surat ini kepada mereka  yakni 
ratu Balqis dan pengikutnya! 
28 1 É2$XS V"×1 ÆMØ@WÃ Kemudian  menyingkirlah dari mereka 
tetapi jangan jauh-jauh! 
28 ×Vl W%WDSÄÈ¦B×mWc Bagaimana reaksi mereka setelah 
menerima surat itu apa yang mereka 
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bicarakan 
31 YU	S É ØÈV" Janganlah kalian sombong  
31 WÛÜ°-¯ Ô Ä% Tunduk dan  berserah diri 
32 R\È°»Vp ×'U	 Pemberi  keputusan yang terbaik 
33 S Å
T Ê	QS É Mempunyai kekuatan atau berdaulat 
penuh 
33 S Å
T Ê	 XTÚ
 Wic°i [ Negeri yang mempunyai perlengkapan 
perang dan pasukan yang tangguh 
33 ÄmÙ%)]XT¦ÙkV¯ Keputusan tetap tergantung padamu 
baginda sang Ratu! 
36 ¨C W5Tri °-É" U	$\-¯ Apakah kalian akan memberiku 
kekayaan  
36 WDS ÄOWmÙÝV" Kalian merasa sombong 
37 jS Ä< ÉI Y#W °0ÈNPSM® Dengan membawa  pasukan yang tidak 
bisa ditandingi  
37 WDT ÄmªÓ _ Orang-orang yang rendah dengan 
tertawan dan menjadi budak 
39 ¸0c ­mÙÝ°Ã Jin Ifrit yang terkenal sangat kuat  
39 #× VD U	W3S ÁV"C°% \°%V% Sebelum kamu beranjak dari tempat dudukmu, biasanya nabi Sulaiman as. beranjak dari tempat duduknya di 
kerajaan sebelum waktu dhuhur  
39 s©S VV¸ÛÜ°%U	 Saya sangatlah mampu dan bisa 
dipercaya untuk melaksanakan tugas itu 
40 s° ÈP\i= °Ã Seorang yang bernama Asif  
40 ³2Ú °Æ]C °K%ª  W*¦Ù Ilmu-ilmu kenabian yang diwahyukan 
40 D U	i V" ×mWc\ÙkV¯\ÉÙ×mV» Pandangan matamu kembali (berkedip) 
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41 T Äm¦LW5RNPSM \×mWÃ Rubahlah ciri-ciri yang ada pada 
singgasana itu  
41 Ýs°i W*×M V( U	 Sejauh mana tingkat kecerdasan Bilqis 
dalam mengamati sesuatu 
44 \[Øn § Istana yang halamannya seperti kolam  
44 <RHÅ Air yang mengalir deras  
44 Õ0[ÝW [ XT Dan menyingkapkan/mengangkat  
44 \IÙj V\y Kedua betisnya 
44 ´¸jm\-v% Diperhalus atau dilapisi  
44 Wmc ®qXS V Kaca kristal  
47 ×1 Å Èn © V» Kesialan perbuatan kalian  
48 ÉR\ÈÔ ¯#½ ØFXq Sembilan orang laki-laki yang menjadi 
pemimpin dari masing-masing 
kelompok 
49 ÈO= W*®Jj X Ä< VÄ	 VØF U	 XT Sungguh kami akan membunuh Shaleh 
dan juga keluarganya pada malam hari 
dengan mendadak 
49 \¯ ÕIW%°	 ¯ ØF U	 Waktu kejadian pembunuhan terhadap 
keluarganya itu  
52 1RWc ®T V] Kosong tak berpenghuni, roboh dan 
hancur berantakan 
54 VRW ¦U [ÝÙ Perbuatan keji yakni mendatangi sesama 
laki-laki untuk menyalurkan syahwat 
(homo) 
57 ]C °%|ÚÏ¯nª WÓÙ Ia termasuk orang-orang yang tertinggal 
yaitu mendapat siksaan 
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60 |9VlR\HÕIW Yang mempunyai keindahan dan 
keelokan 
60 WDS Å°i ØÈWc Menyimpang dari kebenaran  
62 s ¦B WP Pemisah yang dapat menghalangi 
percampuran 
66 WDS À-WÃ Orang-orang yang buta mata hatinya 
terhadap bukti-bukti yang jelas 
68 Ènm°¼ \y U	WÛÜ°T )] Cerita-cerita fiktif yang ditulis pada 
zaman dahulu 
72 W °jXq Sudah dekat atau hampir sampai  
74 W%qC ¦É"×1 ÉF ÃqT Ài À Apa yang disembunyikan dan 
dirahasiakan dalam hati  
80 YÀÌ°-Ô É#r W$ ×S \-Ù Kamu tidak dapat membuat orang yang 
mati hatinya dapat mendengarkan 
petunjuk 
80 YXTÀÌ°-Ô É#0q¡ Dan tidak dapat membuat orang yang 
buta mata hatinya dapat mendengarkan 
petunjuk 
80 XÄ  WÆ r Panggilan kepada kebenaran 
80 ×S XTWÛÏ­m¯ Õi Ä% Mereka berpaling dan membelakangi 
yakni tanda menolak  
82 Ä$×S VÙ Ketetapan tentang hari kiamat dan 
peristiwa dahsyat yang dijanjikan 
82 <R \j]C °K%¨º ×q)] Sejenis binatang melata dari bumi 
sebagai tanda kiamat kubra  
83  =C ×S VÙ Jamaah atau kelompok 
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83 ÕWDS ÄÃ\wS Äc Pisah berkelompok-kelompok 
kemudian disusul oleh berikutnya  
hingga akhir  
87 WÍ­s [ÝVÙ Maka sangat takut dan terkejut 
87 WÛÏ­m¦\\j Dalam keadaan hina setelah 
dibangkitkan    
88 <Q\i °% \C Diam/tidak bergerak   
88 umÀ-V"mW%ª!\U Berjalan laksana jalannya mendung 
88 ]C VÙ" U	#Å Ä Ô³[ Yang menciptakan sangat bagus dan 
tepat  
90 Õ0ÅVÙ×1 ÀIÉFS ÄBÄT Lemparkan orang itu ke dalam neraka  
dengan wajah tersungkur 
 
28. Surat Al-Qashas  
Ayat     Juz 20                28. Surat Al-Qashas
4 Z WÃ Sombong dan semena-mena  
4 ;ÈXk° Beberapa golongan,  yang dimaksud 
adalah golongan Bani Israil sebagai 
golongan  untuk mengabdi, ditindas 
dan dihina  
4 ÀZ ¯P [kÄc×1 ÉF XÄ R< × U	 Menyembelih setiap bayi laki-laki yang 
lahir dari kalangan Bani Israil 
4 ¥³ØµW*Ô Rd XT×1 ÉF XÄ_ °5 Membiarkan hidup anak-anak 
perempuan Bani Israil untuk mengabdi 
atau menjadi pelayan dan budak 
5 |ÚÜ°2®qXS Ù Pewaris di negeri Mesir setelah Fir’aun 
dan pengikutnya ditenggelamkan oleh 
Allah di laut  
6 |ET Ãq[kÙVVf Khawatir terhadap lenyapnya kerajaan 
mereka 
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7 ªF2Xj Ù Sungai Nil 
8 àÈOV¼ VW*Ù VÙÄ$XÄ |E×S WÃ×m°Ù Keluarga Fir’aun akan menemukan dan mengambilnya bayi dalam peti itu untuk dijadikan anak angkat 
9 À1 mÉ	ÛØÜWÃ Menjadikan senang dan gembira  
10  Ñ­m VÙ Kosong tak ada yang terpikirkan kecuali 
terhadap keselamatan Musa  
10 t°i ×È)V°O¯ Sungguh akan mengungkapkan keadaan 
yang sebenarnya bahwa Musa adalah 
anaknya sendiri   
10 ,D U	R< Õ¼ W qr Q"WÃ\I¯ Ú V Kami mengekang hatinya dengan 
kekuatan, kesabaran dan keteguhan 
11 °Ok¦A¡ É Ikutilah jejak hanyutnya peti itu dan 
terus lacak khabarnya! 
11 C WÃ Ä=ÄB Dari kejauhan 
12 R< Ù%m\OXT°OÙkQ WÃ\Ì¦ªWm\-Ù Dan Kami cegah Musa menyusu kepada 
para perempuan lain 
12 ÈOW5S É ÁÝÖWc (Keluarga) yang sanggup mengasuh bayi 
Musa 
13 ×r VmV V"\IÄ< Ùj WÃ Agar ibunya  senang  dan gembira 
karena anak laki-lakinya kembali ke 
pangkuannya 
14 sXS W*Ôy XT Sempurna akalnya 
15 ©ÛÜ°O
 VÙÝ[Î Keadaan lengang karena beristirahat  
15 ©ÛØV ÄBXq©D Z °*W)ÙWc Dua laki-laki yang bertengkar, yang satu 
dari kaum Bani Israil dan yang satunya 
dari orang Mesir  
15 ÈOV: WÓW*Ôy  VÙ Orang laki-laki dari Bani Israil meminta 
tolong kepada Musa  
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15 ÈPWs [ XS VÙ³\{S Ä% Musa memukul dada orang Mesir 
tersebut dengan tangan mengepal 
15 ³_³VVÙ°OÙkQ WÃ Maka pukulan Musa as. mengenainya 
dan meninggallah orang itu dengan 
tidak disengaja oleh Musa 
18 ½  Xn W,Wc Musa waspada terhadap hal-hal yang 
tidak diinginkan 
18 ÈOÅ\ ¯n Ô§ W)ÔRd Dia memanggil dari kejauhan seseorang 
yang minta tolong lagi kepada Musa as.  
18 \$s©S WÓV¸ÛÜ¯v% Benar-benar orang yang sesat jauh dari 
kebenaran 
19 ;q \B Orang yang berlaku semena-mena  
20 _¡ Ù U	°RX=c°i \-Ù Ujung kota Mesir  
20 WDT Äm°-V" Ú
 Wc\¯ Mereka bermusyawarah atau sepakat 
untuk menangkapmu 
22 XÄ XS \y©#k¯  Jalan yang tepat dan selamat 
23 ©D\jT ÅkV" Menahan (kambing-kambingnya dari  
minum air) 
23 W%\-ÅÈÕ¼ \ Apa mau kalian berdua? Kalian berdua 
ingin apa? 
23 Xq°i Ô¡ ÄcÃÄ WÃ­Jm Para pengembala itu menghalau 
(ternak-ternaknya dari minum air)  
24 r XS V"r Q¯©G#°LÀ Kembali menuju tempat berteduh  
24 r ¯Q7¯\-°_0ÙWs5 U	rQ¯ÕC °% n ×m \¸nmªVÙ Sesungguhnya saya sangat membutuhkan terhadap sesuatu kebaikan yaitu berupa makanan  yang 
Engkau turunkan kepadaku  
25 	Ä XjÔU°)Ôy  Tersipu malu  
26 ÈP×mªHÙW*Ôy  Angkatlah saja ia (Musa as.) sebagai 
pekerja  
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27 s\i ØP ¯³W/X=× ©ÛØÜW* \F Salah satu dari dua anak perempuanku 
ini   
27 D U	r ¯7 WmÄBÚ
 V" Kamu bekerja kepadaku (mengembala 
kambing)  
27 ]M \H°O Tahun 
28 \-c U	©ÛØV \B)] Dua ketentuan baik yang 8 tahun atau 
10 tahun  
29 ØT U	QXT Ök\B Potongan kayu sebesar tongkat (pada 
ujungnya terdapat api tanpa nyala) 
29 |ES É V¼Ô¡ V" Kalian dapat menghangatkan dengan 
api itu dari kedinginan 
30 C °%¤y °¼ [°jXS Ù Dari lereng lembah  
30 °R\ÈÙÈÙ°RWm WÀ-Ù Pada sebidang tanah yang diberkahi   
31 vt W,×M V( Bergerak dengan menakutkan dan 
membuat panik 
31 $D  \C Ular yang lincah yang cepat gerakannya 
karena gesitnya 
31 r XT>m¯ Õi Ä% Lari ke belakang dengan cepat 
31 Ô2VXTÔ ªG\ÈÄc Dan ia tidak berani kembali memutar 
balik  kakinya atau menoleh 
32 ÕÉ Ôy[\i Wc Masukkan tanganmu 
32 r ¯Û\¯ Ùj \B Lubang baju yang digunakan untuk 
memasukkan kepala (kerah baju) 
32 XÄ ²ÙkW Sinar  yang terang yang mengalahkan 
sinar matahari 
32 ÕC °%¯n ×m [Î	ÄßS Ày Bukan karena sakit belang atau yang 
lain 
34 =Ä Øj®q Menjadi penolong 
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35 ri Á WA\y[\i Á² WÃ Akan Kami perkuat lenganmu 
maksudnya kekuatanmu dengan 
pertolongan-Ku 
38 =OØn _  Bangunan yang panjang dan menjulang 
tinggi serta terbuka  
40 ×1 ÀI W5 ÖkW X= VÙ Maka Kami campakkan mereka atau 
Kami tenggelamkannya  
41 <R-® U	 Sebagai pemimpin dalam kesesatan  
42 <RR< ØÈV Terusir dan dijauhkan dari rahmat 
42 WÛÜ°OS ÈÙ\-Ù Golongan  orang-orang yang dijelekkan 
rupanya 
43 Wm® _¡ W¥ < ° Cahaya hati untuk melihat kebenaran   
44 ª °5SI  ¨Er ¯×mWÓÙ Di sebelah barat gunung Thuwa  
45 W$XTV¼ W*VÙÄ1 ®M×nQ WÃÄmÀ-ÄÈÙ Masa yang panjang yang telah mereka 
lalui 
45 <c ®TU2 Orang yang mukim atau tinggal di 
wilayah itu 
55 XS ÙÓ  Cacian atau makian dari orang-orang 
kafir 
55 Î1 Q \y×1 ÅÙkQ WÆ Selamat berpisah dari kami, kami tidak 
melawan kalian dengan makian 
55 Y³©ÖW)× W5W Kami tidak akan menghiraukan  
57 Õ ¼ \bW*È5 Kami akan diusir dengan cepat  
57 ³WÙI Åf°OÙkV¯ Diambilkan dan dibawakan ke tempat 
itu dari berbagai penjuru 
57 ? Ùw®JqC °K%5 Á Sebagai rizki atau pemberian dari sisi-
Ku 
58 Õ1 Wm°¼ W Menyeleweng dan sombong ketika masa 
hidupnya  
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61 WÛÏ¯n _¸ ÔUÀ-Ù Orang-orang yang dihadirkan dalam 
neraka 
63 ×1 ÀI X= Øc XSÙÎU	 Kami telah mengajaknya dalam 
kesesatan dan merekapun mengikuti 
kami 
63 W5 Ú	 n\V" Kami lepas diri (cuci tangan) dan tidak 
mau ikut bertanggung jawab  
66 Õ0Xk°-\ÈVÙÄ1 ®M ×nQ WÃÃÄW 5 )] Maka mereka tidak ada kata-kata yang 
keluar dan mereka merasa bingung 
untuk menyampaikan  alasan   
71 i W%Øn _ Terus menerus mendatangkan (siang 
dan malam) 
76 ³[Ö WVÙ×1 ¯IÙj Q WÆ Qarun berbuat dhalim dan sombong 
terhadap kaumnya 
76 ¯wS Ä= ÅÙ Kekayaan yang banyak 
76 ÈOSV°% [ÝW% Kunci-kunci gudang Qarun  
76 Ê	 ßSÄ= W*V Sangat berat (dipikul)  
76 °RW Ô¡ ÄÈÙ ¯ Kelompok orang yang perkasa  
76 YØ[WmÙÝ V" Janganlah sombong, congkak dengan 
membanggakan diri dengan banyaknya 
harta 
76 WÛÜ°O­m[ÝÙ Orang-orang yang sombong dan 
congkak 
77 Xq Q Wm¦\ )[  Kampung akhirat yakni surga yang 
penuh dengan kenikmatan 
78 r Q"WÃ#2Ú °ÆÝs°i= °Ã Karena atas kepandaianku dalam 
mencari harta   
79 T ÅV GÁ\O2j °ÀWÃ Sungguh Qarun benar-benar 
mempunyai kekayaan yang luar biasa 
80 ×1 Á Q Øc XT Celaka kalian (bentakan terhadap 
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mereka yang mendambakan seperti 
Qarun) 
80 YXT\IQ Äc Dan tidaklah mendapat pertolongan 
untuk dapat beramal yang mempunyai 
nilai pahala 
81 R< ÙÝ_ VcPÚ Maka Kami benamkan  
82 Å½ ¾× Wc|;Ùw¯Jm Allah melapangkan rizki 
82 Ãq°i ÙWc XT Dan membuat sempit rizki (orang yang 
dikehendaki karena ada hikmahnya)  
83 XS É ÄÆ Kesombongan  
84 s° Xº WmVÙ| Ù^kQ WÃ |EXÄ ×mÁÙ Dzat yang telah mewajibkan untuk menyampaikan Al-Qur`an kepadamu 
85 |_wjWmVr Q¯j \ÈW% Sungguh Dia akan mengembalikan 
kepadamu ke tempat kembali yaitu kota 
Makkah al-Mukarramah  
 86 <nm ¯IV¿ Penolong (orang-orang kafir)  
 
29. Surat al-‘Ankabût  
Ayat     Juz 20                29. Surat al-‘Ankabût
2 WDS Ä=W)ÙÝÄc Diuji dengan perkara yang 
memberatkan dan menyusahkan (untuk 
membedakan antara orang yang benar 
imannya dan munafik) 
4 D U	W5S Á¯Ô Rd Membuat lemah Kami dan lepas dari 
pantauan Kami 
8 |_\i \I \B Kedua orang tua itu memaksamu  
10 \s°lT Ê	r ¯Û Disakiti karena agamanya  
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10 VRX= Ø)°Ù¥ < Apa saja yang menyakitkan yang 
ditimpakan oleh orang lain 
10 ª![k\È[ Ia menganggap seperti tertimpa siksaan 
dari Allah  
12 X= Q j¯ \y Pola atau cara hidup kami  
13 <YVÙ2U	 XT Beban atau dosa-dosa  
14 ½EVÙS s¼ Banjir bandang  
15 _  \UÕU	 XT°RR<k°Ý Orang-orang yang naik perahu yakni 
kaum nabi Nuh yang selamat dari 
bencana banjir  
17 | Ù ¯ Kebohongan 
21 |ES ÈQ ÙÉ" Akan dikembalikan  
24 ÈPS É­Jm\O Bakarlah Ibrahim hidup-hidup  
26 r ¯Q7¯Îm¦B \IÄ%rQ¯ßr ¯PXq Sesungguhnya aku(Ibrahim) akan 
pindah mengikuti perintah Tuhan-ku 
ke negeri Syam yang asalnya di negeri 
Irak 
28 WVRW ¦U [ÝÙ Perbuatan keji yakni melakukan homo 
29 WDS ÄÈV¼ ÙV" XT#k¯  Menyamun dan merampok di jalan 
29 Ä1 Åc °j W5 Tempat-tempat pertemuan  
32 |ÚÏ¯n ª WÓÙ Termasuk orang-orang yang tertinggal 
sehingga termasuk mendapatkan siksaan  
33 XÄ ÜB¦{×1 ®M ® Nabi Luth merasa susah atas 
kedatangan tamunya  karena khawatir 
terhadap keselamatannya 
33  ;Æ ×qVl Kekuatannya  
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37 ÄÉR[ÝÕBm Gempa yang dahsyat yang didahului 
suara yang sangat keras  
37 |ÚÜ°-°: \B Mayat yang bergelimpangan /tergeletak  
38 WÛÏ¯n ¦§ ×W)Ô Ä% Orang-orang yang berakal dan mampu 
berfikir 
39 |ÚÜª¯ \y Orang-orang yang bisa luput dari adzab 
Allah SWT. 
40 ; ° WP Angin yang bertiup kencang yang 
melempari dengan kerikil-kerikil  
40 ÉR\UÙj ¡ Adzab dengan suara keras dari langit 
yang membinasakan  yang disertai 
gempa yang sangat dahsyat  
41 °1SÈ [ = \ÈÙ Binatang laba-laba 
41 |¦ \FØT U	°1SÄkÈ Ù Rumah/sarang yang paling lemah yang 
tidak bisa memberi perlindungan 
kepada pemiliknya  
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Ayat     Juz 21                29. Surat al-‘Ankabût
48 YXTÈOs¼ ÉcU%|^¯<j °-Xk¯ Dan kamu tidaklah menulis satu huruf 
saja dengan tangan kananmu sendiri 
55 Ä1 ÀIW ÙÓWc½ Menutupi dan menyelubungi mereka  
58 ?ÙWmÅÎ Kamar-kamar  yang tinggi dan 
terhormat di surga  
60 YÄ#°-ÙVU%\IV Ùw®q Tidak  mampu menyediakan atau 
menyimpan makanannya  sendiri 
62 Å½ ¾× WcVÙw¯Jm Dia-lah dzat yang melapangkan rizki 
62 Ãq°i ÙWc XTàÄ	 V Dan yang menyempitkan rizki terhadap 
orang yang dikehendaki karena ada 
hikmahnya 
64 ¸S ÕIV Senda-gurau dan hal-hal tidak ada 
gunanya  
64 ³ °ÈVXT Permainan yang dapat menjauhkan diri 
dari mengingat kepada Allah SWT. 
64 q¯`IVÄDXS XkSVÙ Kehidupan yang sesungguhnya 
(akhirat), kalau mendapat nikmat 
benar-benar merasa sangat nikmat dan 
kalaupun mendapat adzab juga benar-
benar menyakitkan  
67 %Wm\O;=°%XÄ Negeri yang dimuliakan lagi aman 
67 À ¼ \bW*Äc XT Melakukan perampasan dengan 
membunuh dan menawan 
69 ]T Ài \I \BX=j °Ù Bersungguh-sungguh mengharap ridla 
Allah  
69 X= Q ÈÀy Jalan hidayah dan jalan kebenaran 
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30. Surat Ar-Rûm 
Ayat     Juz 21                30. Surat Ar-Rûm 
 2 °0W¯ ÅÑÄ3T um Bangsa Romawi akan dikalahkan oleh 
bangsa Persi  
3 r R7ØjU	¨º ×q)] Wilayah dekat dengan negeri Arab yaitu 
wilayah Syam dan Palestina yang 
dahulu pernah menjadi jajahan bangsa 
Romawi 
3 |ES È¯ ÙÓXk\y Bangsa Romawi akan  memenangkan 
kembali terhadap bangsa Persi  
9 T ÃqU2U	 XTXº ×q)] Mereka membajak dan mengolah tanah 
untuk ditanami 
10 S Å \y U	sU	 ßS p Siksaan yang paling jelek yaitu neraka 
12 À¯ ×Äc Berputus asa  
14 |ES Ém[Ý W*Wc Berpencar antara orang mukmin dan 
kafir  
15 |ET Èn \ÔUÄc Diberi kesenangan dan dimuliakan 
18 WÛÜ°P XTWDTÄm¯IÕÀÉ" Dan ketika kalian masuk waktu dhuhur 
20 |ET Èn ¦W)= V" Berkembang-biak dan beraktivitas 
sesuai bidangnya masing-masing untuk 
mencari rizki 
21 ßS Ä= ÅÔ W)°L\IÙj V¯ Supaya kalian condong dan tenang 
kepada isteri  
21 <QjXS % Rasa cinta  
21 R\-ÕOXqXT Rasa belas kasihan  
22 ×1 Á °*R< ¦ ÙU	 Macam-macam tutur bahasa  
22 × Å°5XS ÙU	 XT Warna kulit/aneka bangsa dan suku  
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24 ?Ù×S \ Rasa takut dengan musibah   
24 ;È\-V» XT Harapan dengan turunnya hujan yang 
dapat membawa berkah 
26 WDS È)°=V Orang-orang yang taat dan tunduk 
terhadap perintah-Nya 
27 ÄÄ#V9\-Ùr Q"ÕÃ)] Sifat-sifat yang luhur, sempurna dan 
agung 
30 Ô2° U
 VÙ\\IÕBXT Kokohkanlah dan luruskanlah hatimu 
30 _1 WmÕ¼ °Ù Sebagai fitrah dari Allah yakni agama 
Islam 
30 ©Ú \¼° Pada agama Allah yang telah dibuat 
untuk manusia 
32 ;ÈXk° Beberapa golongan yang berbeda-beda  
36 WDS Å¼ X=ÙWc Mereka berputus asa  
39 Z VÙS È ×mWc Maka tidaklah berkembang dan tidak 
berkah  
39 DSÁÝ°ÈÕ² À-Ù Orang-orang yang dilipatgandakan 
kebaikannya 
43 WDS ÄÃi ¡Wc Mereka berpencar sebagian ke surga dan 
sebagian ke neraka 
44 WDT Ài \IÕ-Wc Menginjakkan/memasuki tempat 
kenikmatan  
48 Ènm°:È*VÙ Maka (angin) itu menggerakkan dan 
menyebarkan  
48 <Ý_ ° Gumpalan yang terpencar 
48 V ÙjVS Ù Hujan 
48 °O¯  Q ¦\ Sela-sela gumpalan mendung 
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49 |ÚÜ¦ ¯ ×À-V Sungguh menjadi orang-orang yang 
berputus asa dari rahmat Allah 
(turunnya hujan) 
50 ­m U2XÄ°0X+ØS Xq Pengaruh atau bekas dari rahmat Allah 
yang berupa hujan 
51 Xm[ÝÔ¡ Ä% Menguning  
52 r W$ ×S\-Ù Orang yang mati hatinya  
52 2q¡ Orang tuli hatinya  
54 <RWÙj [ XT Beruban yang menunjukkan keadaan 
tua dan pikun 
57 ×1 ÀIÉ" XqªkØÈW% Permintaan maaf atau alasan   
57 |ES ÈW*ØÈW*Ô Èd Menghilangkan cercaan dan murka 
Allah dengan bertaubat dan melakukan 
ketaatan  
60 YXT| ^= Ý°bW*Ô Rd Janganlah  membuat kamu lemah atau 
gelisah  
 
31. Surat Luqmân  
Ayat     Juz 21                31. Surat Luqmân 
2 s9i ÉF Sebagai petunjuk orang-orang mukmin 
dalam melakukan kebaikan  
6 C W%s¯n W, Õ Wc Orang yang membeli yang dimaksud 
adalah orang yang melakukan perbuatan  
6 XS ÕIV°@c °i \UÙ Kebatilan yang memalingkan dari 
kebenaran dan ibadah 
7 r XT<n ªÓ W*Ô Ä% Berpaling dengan bersikap sombong 
menolak kebenaran 
7 >mÙ XT Tutup yang dapat menghalangi 
pendengarannya  
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10 i X+[Å Penyangga atau tiang yang 
mendirikannya  
10 ]³¦{XT Xq Gunung-gunung yang kokoh 
10 D U	\ik°-V"×1 Å¯ Supaya tidak goyang untuk kalian 
tempati 
10 NØT \w#2c ®m[ Bagian-bagian yang indah dan serasi 
yang banyak manfaatnya 
12 ]C \-ÙÅ Seorang hamba yang shaleh dan 
bijaksana  
12 VR\-Ö°VÙ Akal fikiran, kepahaman, kecerdasan 
dan kebenaran dalam ucapan dan 
tindakan 
14 = ØFXTr Q"WÃC ØFXT Lemah yang semakin bertambah lemah 
14 ÈOÉ  _¡°ÙXT Ia menyapihnya dari susuan  
16 $\j×m \ Barang yang sangat kecil seperti biji 
sawi  
16  QWmØb_ Batu besar 
17 ¨3Øs WÃ®qS Ä%:] Sesuatu yang patut dilakukan dan 
dituju oleh manusia   
18 YXT×m°KÈ_¡ É"|_i V] Dan janganlah kamu palingkan pipimu 
yang menunjukkan sombong dan 
merasa hebat 
18 OWmW% Congkak, sombong dan angkuh 
18 $W)ÙcÉ& Sombong  
18 qS ÄbVÙ Membanggakan diri 
19 Õ¹ Á²ÙÎXTC °%\°" ×S _ Rendahkanlah dan kurangi suaramu 
20 [×WÔy U	 XT Dia telah menyempurnakan, 
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memperluas dan mengoptimalkan 
nikmat-Nya  
22 C W%XT×1 ¯ Ô ÈdàÈO\IÕBXT Orang yang menyerahkan seluruh 
urusannya 
22 ®QXT ×mÄÈÙ ¯r V Ù2ÃS Ù Janji yang sangat kuat yang tidak ada 
kerusakan (agama Islam) 
24 ×1 ÉF umV¼ Õ² W5 Kami paksa mereka  
24  8[kWÃÁj ¯ [Î Siksaan yang sangat memberatkan yaitu 
siksa api neraka 
27 ÉR\È×\ymÈVÙ U	 Tujuh lautan yang penuh dengan air 
27 %Õ1 \i°ÝW5 Tidaklah habis atau lenyap 
27 Á0 \-¯ [ Ketentuan Allah, keajaiban-Nya dan 
ilmu-Nya 
32 ´N×S % Ombak  
32 q )\ Setiap pengkhianat  
32. Surat As-Sajdah  
Ayat     Juz 21                32. Surat As-Sajdah 
4 r ¯Û°R*¦y4c U	 Enam hari yang dimaksud adalah masa   
7 WÚ \¨C _60_ Dia menciptakan manusia pertama 
yaitu Adam as.  
7 C °%	ÛÜ°» Dari tanah liat 
8 Ä	 V Ô Q6 Keturunan Adam as.  
8 C °%
 V Q Ày Dari inti atau saripati tanah  
8 C °K%	Ä %	ÛÜ¯I% Air mani yang lemah yang lembut dan 
hina  
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9 ÈO S \y Dia menguatkannya dengan bentuk 
anggota badan yang sempurna 
9 Q \i °Ù )]XT Mata hati  
10 X= Ú Q _ªr ¯Û¨º×q)] Kami telah lenyap dan telah hancur 
menjadi tanah  
11 s° #°L ÄT×1 Å¯ Yang diberi tugas untuk mengurusi 
kematian kalian 
12 S ¾ °W5 Tertunduk dalam keadaan hina, malu 
dan menyesal 
16 §Ì¦B ² \-Ù Tempat tidurnya  
17 ®QmÉ	ÛÄÜÕÃU	 Hatinya senang dan gembira  
19 Á0 = \BsXT Ú
\-Ù Surga Makwa  
19 -YÃs È5 Sebagai jamuan, pemberian dan 
penghormatan 
22 ÚÜ°%­mÕHÀ-Ù Orang-orang yang berdosa 
22 |WDSÀ-ªW)= Ä% Sesungguhnya Kami adalah Penyiksa 
terhadap  
27 ¨¯wÄmÁHÙ Tanah yang gersang lagi gundul tidak 
ada tumbuh-tumbuhan 
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33. Surat Al-Ahzâb  
Ayat     Juz 21                33. Surat Al-Ahzâb 
2 <nm ¯\ Maha Mengetahui dengan teliti dan 
Maha Waspada terhadap semua hamba-
Nya 
3 9Zk° XT Maha Penjaga atau  yang mengurusi 
seluruh urusan makhluk 
4 r ¯Û°O°Ù×S \B Dalam dadanya 
4 q° WDT Äm¯I VÀÉ"C ÆMØ@°% Isteri-isteri yang kalian dhihar (samakan 
dengan ibunya) sehingga hukumnya 
haram menggauli isteri sebagaimana 
haramnya ibu-ibu kalian untuk digauli 
4 ×1 Å XÄ Xj°ÃØjU	 Anak angkat kalian yang sebenarnya 
bukan anak kalian sendiri  
5 ×1 ÉFSÄÃØj×1 ¯I® W .[ Panggilah mereka  yakni anak-anak  
angkat itu  sesuai dengan nasab bapak-
bapaknya  
6 +Y¯D U	ßS É \ÈÙÝV" Kecuali kalian melakukan sesuatu yakni 
memberi wasiat 
6 r Q¯1 Å® Xj°ØT U	 Kepada saudara-saudara seiman 
6 ª;qS Å¼ Ô W% Tercatat di Lauh al-Mahfudh 
7  V:k°K%<Àj¯ [Î Janji yang sangat kokoh yang harus 
dipenuhi 
10 °0[Î\wÄm _¡ × )] Mata melongok karena bingung melihat 
peristiwa yang mencekam dan 
menegangkan 
10 Wm¦B R< \UÙ Tenggorokan bagian atas  
13 #ØF U
 Wc]! ¯nÙ< Wc Penduduk Yatsrib adalah nama yakni 
kota Madinah pada zaman dahulu 
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13 YW3VÄ%×ÅV Tidak lagi ada tempat tinggal buat 
kalian di sini 
13 D ¯X= V"S ÄkÈ¸QXq×S WÃ Sesungguhnya rumah kami terbuka 
sehingga kami merasa tidak nyaman  
14 \F ®qV¼ Ù U	 Berbagai penjuru 
14 W%XTS É9Q V"SM ® Mereka tidak menunda untuk 
berperang 
18 WÛÜ° ©JS \ÈÀ-Ù Orang-orang yang menghalangi dari 
ajakan Rasulullah untuk berperang 
18 1 É \FX= ÙjV¯ Mari kesini, datanglah kalian kepada 
kami 
18 `Ú
 WÙ Perang atau penyerangan   
19 ³\ÙÓÄc°OÙkQ WÃ]C °%°1 ×S \-Ù Orang yang jatuh pingsan karena 
menghadapi kematian  
19 1 ÁS ÁQ \y Mereka menyakiti  kalian 
19  RX= ¦ ÙU
 ¯ j\i °P Dengan ucapan yang tajam 
sebagaimana besi yang keras lagi tajam 
yang mampu memotong 
19 RU° U	r Q"WÃ¯n ×m VcÙ Sangat senang terhadap harta serta 
tamak terhadap barang rampasan 
20 ]!Ws ÕO)] Golongan-golongan yang bersekutu 
20 |ET Àj Wr¯Ûª!WmÕÃ)] Mereka tinggal bersama penduduk yang 
berada di pedalaman 
23 ÈOW ÙVZ8 Nadzarnya sehingga mati syahid 
26 WÛÏ° 2ÉFT Äm\I V¿ Kaum Yahudi Bani Quraidhah yang 
membantu pasukan Ahzab/sekutu  
26 C °%×1 ¯Ij °Xj _ Dari benteng-benteng mereka dan 
tempat-tempat perlindungan 
26 |ET Èn ¦Ú
 V" XT Dan kalian menahan/menawan  
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27 ×1 \FSÅV¼ V" Yang belum pernah kalian injak  
28 |Ú ØÜV\ÈW)VÙ Maka silahkan ke mari 
28 C ÅØÈ°P*W%Ê	 Aku akan berikan kalian mut’ah atau 
harta yang bertujuan untuk 
menggembirakan karena perceraian 
28 ¦ ÅÕO¯Jn _Ê	 XT Aku akan ceraikan kalian  
28  =PXn _9Zj°+VF Dengan perceraian yang baik yang tidak 
ada pihak yang disakiti 
30 RW ¦U [Ý¯RR< ªKo W v% Kemaksiatan yang besar yang jelas-jelas 
menyakiti Rasulullah  
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Ayat     Juz 22                33. Surat Al-Ahzâb 
32 ]C ØÈ² ÙcU% Kalian melembutkan (ucapan)  
32 s° r¯Û°O¯Ú V·º WmW% Orang laki-laki yang hatinya sakit (jatuh 
cinta)  
33 WD ×mV XT Dan hendaklah kalian menetap di 
rumah saja  
33 YXT|¦ÕBn \V" Janganlah menampakkan perhiasan 
yang seharusnya ditutupi 
33 °Rj ¯ ¯I \HÙr QT :] Zaman jahiliyah yang pertama yakni 
sebelum Islam  
37 >mV» XT Keperluan yang penting yakni kinayah 
dari talak 
37 ßr ¯Û§NXT ÙwU	×1 ¯I® Xk°ÃØjU	 Menikahi bekas istri dari anak 
angkatnya  
38 \-j °ÙXº WmVÙÈOV Keputusan yang telah ditetapkan yakni 
dihalalkan pada Rasulullah dan juga 
umatnya menikahi bekas isteri anak 
angkatnya 
50 _¦ ÉF XqS ÄBÊ	 Mahar-mahar mereka  
50 -°%XÄ VÙU	 Harta rampasan perang yang telah 
diberikan  Allah  
50 D ¯Õ0W\F XTSM _ÙÝW5 Apabila wanita itu menyerahkan dirinya 
50 <R_¡ ° V]\ Sebagai prioritas untuk kamu hai Rasul 
51 ³¦G×mÉ" Kamu boleh menangguhkan menggauli  
51 Ýs©S ÙÉ" XT\ÙkV¯ Dan kamu boleh menggauli dan tidur 
bersama 
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51 ÕC -°%_0Ù]uWÃ Dari wanita yang telah kamu lepas atau 
kamu jauhi  
53 WÈOW5 ¯ Bejana (makanan masak) 
53 WÛÜ¦ °AÙW*Ô Ä%$ Dan orang-orang yang menikmati 
(bersantai-santai)  
56 WDS ~ _¡ Äcr Q"WÃ¥E³ª= (Allah dan para malaikat)  memuji 
kepada nabi Muhammad saw.  dengan 
mengungkapkan kemuliannya dan 
keagungan kedudukannya 
59 |ÚÜ°5 Õi ÄcC ®M×nQ WÃ Hendaknya mereka menutupi dan 
melekatkan penutup  
59 C ¯I¯o ¯Q \B Sesuatu yang digunakan menutupi 
seperti penutup atau kain jilbab 
59 Z VÙWÛÙÏVlØU Äc Maka mereka tidak diganggu 
60 |ES ÁÝ¦B×mÀ-ÙXT Dan para penebar berita bohong  
60 | ^= Wc ¯mÙÓÄ= V Sungguh Kami akan memberi 
kekuasaan kepada kalian  
60 | W^5T Ãq¯TSI Åf Mereka bertetangga dengan kamu  
61 ßS ÁÝªÉ2 Mereka ditemukan  atau dijumpai 
61 S É °P)É XT9Zk°)ÙV" Dan mereka dibunuh habis-habisan 
66 ½  VÉ"×1 ÀIÉFSÄBÄT Muka mereka dibolak-balik  
69 >Mn ¦BXT Orang yang mempunyai kemuliaan, 
kedudukan dan doanya dikabulkan 
70 <Y×S V;ic °i \y Ucapan yang benar, jujur, bertujuan 
kepada kebaikan 
72 VRW5W%)]  Beban untuk melakukan kewajiban dan 
menjauhi larangan 
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72 ]C Ù[ÝÕ U	 XT Dan takut (berkhianat)  
72 ;%S É V¿ Orang yang banyak berbuat dhalim lagi 
sangat bodoh  
 
34. Surat Saba`  
Ayat     Juz 22                34. Surat Saba` 
3 ½! Ãs ØÈWc Tidak terlihat atau terbunyi  
3 Ä$VØ:°%QqVl Seberat seekor semut atau satu biji sawi  
(ukuran berat paling kecil pada masa 
sekarang seberat atom) 
5 ×S \È\yßr ¯ÛX= °) WcXÄ Orang-orang yang berusaha menentang 
ayat-ayat Kami  
5 "s ÕB®Jq³2j °U	 Siksaan yang sangat pedih dan sangat 
buruk  
7 Ô2È)Ù ­Js Ä% Kalian dihancurkan  
9 Õ ¦ÙcZ8 Kami benamkan 
9 <Ý_ ° Gumpalan (dari langit) seperti siksaan 
yang menimpa penduduk ‘Aikah 
10 r ¯®KT U	 Bertasbihlah  
10 < VU	 XT Dan Kami beri kekuatan untuk 
melunakkan (besi)  
11 0 WÓ¯ \y Baju besi yang longgar 
11 ×q°Fi V XT Dan potonglah dengan ukuran yang 
pasti  
11 °jØn ~ Baju besi 
12 \F wT ÀiÅÎ·m×M \ Perjalanannya di pagi hari sama dengan 
perjalanan satu bulan 
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12 \IÄOXT Xq XT·m×M \ Perjalanannya di sore hari sama dengan 
perjalanan satu bulan 
12 X= Ú \yU	 XT Dan Kami alirkan  
12 WÛØÜWÃ­mÕ¼ ªÙ Cairan tembaga yang dapat dibentuk 
sesuai dengan yang diinginkan 
12 ÚØ ­s Wc Serong atau memberontak  
13 _ c ­m SV& Istana-istana atau masjid-masjid 
13 #j °: \-V" XT Ukiran-ukiran dari tembaga atau 
ornamen-ornamen yang indah  
13 D[Ý¦BXT Dan mangkok-mangkok besar  
13 ª!XS SI Ù [ Laksana kolam 
13 qT Ài É XT Bejana-bejana  
13 $0 Xk¦yq Yang kokoh yang tetap pada tungkunya 
karena ukurannya yang sangat besar 
14 ÉR \j¨º ×q)] Rayap putih pemakan kayu 
14 ÈOV" U
 _< °% Tongkat nabi Sulaiman as.  
14 m\ Jatuh tersungkur karena sudah 
meninggal  
14 ª![k\ÈÙ©ÛÜ¯IÀ-Ù Pekerjaan yang sangat berat  
15 W_ ° Pemukiman yang berada di Saba’ yakni 
di  wilayah Ma`arib Yaman 
15 ¸QWÚ W¸RW ®JkV» Negeri yang bersih dan asri 
15 ! XqXT·qS ÁÝ[Î Dan Allah SWT. mencurahkan 
ampunan-Nya kepada penduduk negeri  
16 #Ùk\y¨3­m\ÈÙ Banjir yang merusak akibat hujan yang 
sangat deras 
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16 "#ÁÊ	½ Ø+V` Buah-buahan yang rasanya pahit, 
masam dan sangat jelek   
16 #Ù2U	 XT Sejenis pohon cemara 
16 qÕi ¦y Pohon bidara 
18 s>mÉ<QWm¯I V¿ Wilayah yang bersambung-sambung 
dan berdekatan dari wilayah Yaman 
hingga Syam 
18 W5 ×qi V XTSMn°ÙXn ×m  Kami tetapkan perjalanan di wilayah itu 
bisa ditempuh dengan waktu yang pasti 
karena mudah dan aman  
19 \@c °j WP U	 Berita-berita yang mencengangkan  
19 ×1 ÀI R< Ù s W%XT Dan Kami luluh-lantahkan  mereka  
25 -WÃR< Ù%WmÕBU	 Kesalahan yang telah kami lakukan 
31 |ES ÉÙSÉ ×S W% Mereka tertahan di tempat hisab 
31 W$×S VÙ Cercaan satu sama lain 
33 ÄmÖW%©#Ùk®q\I<XT Tipu daya yang terus menerus siang 
malam  
33 ;j\i5 U	 Sekutu-sekutu bagi Allah  
33 VRW%\i = Penyesalan  yang sangat mendalam 
33 # Q ÙÑ)] Tali yang mengikat yang 
menggandengkan kedua tangannya 
dengan leher-lehernya 
34 \FSÉÙXn Ù, Ä% Orang-orang yang berlaku mewah dan 
para pemimpin-pemimpin kejahatan  
38 |ET Èn _¸ ÙVÉ& Orang-orang yang dihadirkan dalam 
neraka oleh malaikat Zabaniyah  
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43 µÙ ¯ Kedustaan  
45 XqW ØÈ°%W%×1 ÀI R< Øo V"XÄ Sepersepuluh dari kenikmatan yang 
telah Aku berikan kepada mereka  
46 1 Å¾À°ÃU	 Q\i °OXS ¯ Aku menasehati kalian dengan satu hal 
saja 
51 Ùl¯S ÄÃ­s VÙ Mereka dikejutkan dengan kematian 
dan kebangkitan  
51 Z VÙ|9 ×S VÙ Maka tidak ada tempat berlari dan 
menyelamatkan dari siksa 
52 ¿ÄTR< ) Mendapatkan iman dan taubat dengan 
mudah  
52 C °%D V%ik°ÈW Dari tempat yang jauh yaitu akhirat  
 
35. Surat Fâthir  
Ayat     Juz 22                35. Surat Fâthir 
8 Z VÙÔ \F ÖkV"\¾ ÙÝW5 Maka janganlah kamu membinasakan 
dirimu (karena susah dan sedih 
memikirkan kekufuran umat) 
10 ¿2¯ VÙ½ ®Jk¼ Kalimah tauhid dan segala bentuk 
ibadah yang diucapkan lisan yang baik-
baik  
10 WDT ÄmÅÕ-Wc°1 W®Jj  Mereka membuat tipu daya kejahatan 
10 ÃqS ÈWc Rusak dan sia-sia 
11 m-\Èv% Orang yang umurnya panjang  
12 ³! ÖkWÃ Tawar 
12 µ1WmÉÙ Segar 
12 µ×® \yÈOÈXn  Yang enak, sedap dan mudah untuk 
ditelan  
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12 ÍZ Ú °% Sangat asin  
12 ´N\C Ê	 Pahit 
12 8-ÔUVYc­mV» Ikan yang segar 
12 <RXj Ú °O Perhiasan dari mutiara baik yang biasa 
atau mutiara yang putih  
12 Wm¦\XS W% Kapal layar dengan menggunakan arah 
angin 
13 #nm°-Õ¼ ° Duri yang lembut yang berada di 
tengah biji 
17 sc ®u\È¯ Sulit 
18 ¸QXq¯wXT Seorang yang berdosa  
18 Ï
 V VØ:Ä% Seorang yang memikul dosa yang berat  
19 Ènm¦¡ WÙXT Dan orang yang dapat melihat kebenar-
an dan berjalan pada jalan yang benar  
21 ÃqT ÄmSVÙ Sangat panas  
25 ­mÈ ws ¯ XT Kitab-kitab suci yang tertulis seperti 
suhuf nabi Ibrahim dan Musa as. 
25 ª¯nm°< À-Ù Menerangi jalan yang benar 
27 j\i ÄC Mempunyai jalan-jalan dan garis-garis  
27 ·¹k¯ Berwarna putih 
27 ·mÕ-ÄOXT Dan berwarna merah  
27 ½ j ¯^o[ÎXT¸jS Ày Dan berwarna sangat hitam seperti warna 
burung gagak (hitam pekat/legam) 
29 C XqS ÈV" Tidak hancur dan tidak rusak  
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32 ¯ \y°1Xn ×m \bÙ ¯ Orang yang bergegas dalam kebaikan 
sehingga kebaikannya mengungguli atas 
kejelekannya 
33 Xq®T\y U	 Gelang-gelang 
33 <U ÅØU ÅXT Mutiara  
33 ·mc ­m\O Sutera yang tipis dan lembut 
34 WD Ws SVÙ Apa saja yang menyusahkan  dan 
menyedihkan  
35 Xq\j°RW%VÀ-Ù Kampung untuk bermukim selamanya  
35 ³ _¡ W5 Payah dan usaha yang berat  
35 ³!S ÅÓÅ Lelah  seperti capek dan lesu 
37 WDS Å\­mV¼ Ô¡ Wc Mereka berteriak minta tolong dan 
berseru dengan sangat keras 
39 >) ÙW% Dengan sangat benci, sangat marah dan 
hina 
39 ;q_ \ Binasa dan rugi  
40 qT ÂoÅÎ Kebatilan dan tipuan 
41 D U	YT Ãs V" Agar langit dan bumi tidak lenyap 
42 qS ÁÝÈ5 Semakin menjauh atau lari dari 
kebenaran  
43 WmÖW%XT¤¸¥Jp Tipuan yang jahat (untuk menipu 
Rasulullah)  
43 _0< ÀyWÛÜ°T )] Hukum Allah tetap berlaku pada 
mereka sebagaimana Allah menyiksa 
kaum terdahulu karena mendustakan 
(para utusan) 
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36. Surat Yâsîn  
Ayat     Juz 22   36. Surat Yâsîn 
8 9ZQ ÙÎU	 Rantai-rantai yang mengikat tangan-
tangan  
8 q¯`IVÙcQ¯©DV Ùl)] Tangan mereka dibelenggu dengan 
rantai sampai kepada dagunya  
8 WDS ÀU\-Ùv% Mengangkat kepalanya dengan 
memejamkan matanya/tertengadah 
9 ×1 ÀI R< Ùj WÙÎU
 VÙ Kami tutup penglihatan mata mereka  
12 W%S Ä%iV Perbuatan yang telah mereka lakukan 
12 ×1 ÉF Wm U2XÄ XT Dan jejak perbuatan baik atau buruk 
12 ÈO X= Ùj_¡ ÕOU	 Kami telah menghitung dan 
menjaganya 
12 4W%¯	ÛÜ¯v% Pada sumber yang jelas (al-Lauh al-
Mahfudh) 
13 _  SVÖU	°RWc ×mVÙ Penduduk sebuah wilayah Anthakiyah 
14 W5 Ùws \ÈVÙ Kami perkuat, perkokoh  
14 @°V9¯ Dengan utusan yang ketiga 
18 W5 Øn m V¼V" Kami mengalami kesialan  
19 1 Å Ãn © V»×1Å\È% Kesialan kalian itu karena kekufuran 
yang terus menerus kalian lakukan 
20 ³WËÔ Rd Bergegas atau berjalan cepat  
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Ayat     Juz 23   36. Surat Yâsîn 
22 r ¯7WmV¼ VÙ Dia telah menciptakanku 
23 ©DTÅkª= Äc Menyelamatkanku dari siksaan  
29 <R\UÙk_<Q\i °PXT Satu kali tiupan yang bersuara sangat  
keras dari langit yang dapat  
membinasakan 
29 WDT Ài °- \ Mereka mati sebagaimana api yang 
padam 
30 QXn Õ\U Wc Aduh celaka sekali, aduh sungguh 
menyesal sekali  
36 \NXT Ùw)] Bagian-bagian yang bermacam-macam 
sehingga serasi  
37 ÄgQ Ô Q6 Kami cabut  
38 JmVW*Ô À-° Pada orbit atau tempat beredarnya 
39 ÈO W5 ×qi VW$¯w R< W% Kami tetapkan/pastikan peredarannya 
itu pada jalannya dan jaraknya   
39 ©DSÄBÔoÄÈÙ [ª2c °i VÙ Sebagaimana melengkungnya tandan 
kurma yang sangat tua  
40 r ¯ÛQ VÙ Pada garis edarnya 
41 |ES ÀUWÔ Rd Berenang yang dimaksud adalah beredar  
pada garis orbitnya 
41 X= Ú X+[S×1 ÆMW-c ®JqÉl Kami mengangkut keturunan mereka 
(pada tulang shulbi) 
41 ©DSÀUÕ \-Ù Penuh dengan muatan 
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43 Vff ­n _  Penolong   
45 W%WÛØÜW×1 Åc °i ØcU	 Apa yang akan terjadi di depan kalian 
seperti adanya siksa dunia 
45 W%XTØ Å[ÝÚ \ Dan siksaan yang berada di belakang 
kalian yaitu siksaan neraka di akhirat 
49 WDS À-¦A¡ °cVf Mereka saling bertengkar atau 
bermusuhan sedangkan mereka dalam 
keadaan lalai 
51 \g°ÝÈ5 XT Dan ditiup (sangkakala untuk 
kebangkitan)  
51 ]°A\i ØC )] Kubur-kubur  
52 C W%X= V9\ÈW Siapakah yang membangkitkan kita 
52 W5 °i V ×m% Tempat tidur (kubur kita) 
55 #ÅÓÅ Sibuk/asyik menikmati kenikmatan 
surga  
55 WDS ÀI¦ VÙ Orang-orang yang bersenang-senang 
menikmati kenikmatan yang agung 
hingga lupa kepada yang lain  
56 ¦® Xq)] Dipan-dipan yang bisa bergerak yang 
terdapat dalam istana surga yang dihiasi 
dengan kain dan dipagari  
56 WDS Å¦*Ä% Mereka bertelekan atau bersantai-santai 
bersama bidadari-bidadari  
57 %WDSÄÃi Wc Apa yang mereka inginkan  atau mereka 
minta 
59 T Ãs W)Ù%XTW Dan berpisahlah atau menjauhlah kalian 
dari orang-orang mukmin  pada hari  
ini (hai para pendosa)! 
66 R< Ô \-V¼ V Sungguh Kami jadikan matanya 
terhapus tidak lagi bisa melihat  
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66 S ÁWW)Ôy  VÙ[¾Wm¦A¡ Maka mereka bergegas untuk mencari 
jalan yang akan dilewatinya 
67 Ô2ÀI R< Øb_ \-V Sungguh Kami ubah atau ganti bentuk 
mereka  
67 ^k¦² Ä% Berjalan ke depan atau kembali ke 
belakang sehingga mereka hanya diam 
atau tetap  di tempat saja 
68 C W%XTÈP×m°F-\È}5 Barang siapa yang Kami panjangkan 
usianya 
68 ÈOÔ ¦G X=È5 Kami akan mengembalikannya  
68 r ¯Û©Ú VcÙ Pada masa kejadian yang paling lemah 
73 ½! ®qW W%XT Dan minuman-minuman  yakni 
diambil susunya 
75 i< ÄB Berhala-berhala orang-orang kafir yang  
75 WDT Èn_¸ ÙVs& Dihadirkan bersamanya ke dalam 
neraka untuk disiksa 
80 ­m\H¯n _¸ Ø\ )] Dari pohon kayu yang hijau/ masih 
basah 
80 WDT Ài °SÉ" Kalian bisa menyalakan (api) 
83 À1SÅZ W%©G#Å	ÄÔ³[ Kekuasaan yang sempurna terhadap 
segala sesuatu 
37. Surat Ash-Shaffât  
Ayat     Juz 23   37. Surat Ash-Shaffât 
1 °0 Ý ¡XT Demi jamaah dari para malaikat yang 
berbaris untuk beribadah 
2 °1Wm¦Bs VÙ Demi para malaikat yang melarang 
berbuat maksiat dengan ucapan atau 
perbuatan 
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3 °0 Xj ¯ * VÙ Demi malaikat yang membacakan ayat-
ayat Allah  
5 o8 XqXTª­m W \-Ù Dan Tuhan Pencipta tempat terbit dan 
terbenamnya matahari, bulan, bintang 
dan benda-benda angkasa lainnya 
7 j®q % Penentang dan tidak mau taat 
8 =` \-Ùr Q"ÕÃ)] Para malaikat yang memiliki kedudukan 
tinggi  
9 ;qS ÄOÀj Untuk menjauhkan dan mengusir  
9 ³Ì °XT Terus menerus yang tidak putus  
10 VR[ÝÕ¼ VcÙ Kalimah yang dicuri dengan cepat 
10 ³!SM ¦ Cahaya yang terlihat seperti bintang  
yang jatuh dari langit  
10 ³ °U2 Bercahaya atau membakar 
11 	ÛÜ°» Tanah liat  
11 ! ¯wY Lengket antara yang satu dengan yang 
lain 
21 Ä3×S Wc©#Ô¡ [ÝÙ Hari pemisahan antara orang mukmin 
dan kafir yang telah dihukumi Allah 
dengan adil 
24 Ô2ÉFSÁÝ° XT Tahanlah mereka di tempat hisab 
28 X= W5SÉ" Ú
 V"¨C WÃ©ÛÜ°-XkÙ Kalian menggoda kami dengan alasan 
kebaikan padahal itu sebagai tipu 
muslihat  
31 WDS Á® [kV  Pasti akan merasakan (siksaan Allah) 
32 ×1 Å X= ØcXS ÙÎU
 VÙ Maka kami mengajak kalian berbuat 
sesat (lalu kalianpun memenuhinya) 
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40 ÛÜ¦¡ Q Ù¼À-Ù Orang-orang yang dibersihkan oleh 
Allah dalam melaksanakan ketaatan 
kepada-Nya 
44 r Q"WÃqÈn À Di atas dipan-dipan (penghuni surga)  
44 WÛ¯ ¯ VW*v% Berhadap-hadapan dan berbincang-
bincang 
45 ÛÜ°È% Mata air  
47 ¸$×S [Î Memabukkan 
47 |ES ÉÙXt?Äc Mereka menjadi rusak badannya/mabuk  
48 À1Xn ¦§V¦ ×m¼ Bidadari-bidadari yang membatasi 
pandangannya tidak pernah melihat 
orang lain selain pasangannya 
48 ¸ÛÜ°Ã Matanya lebar indah sekali  
49 ·¹ ÙkW¸DSÄ= Ö% Telur yang tersimpan dan tertutupi 
yang tak terkena debu sama sekali 
53 WDS Ä=c°i \-V Benar-benar  akan diberi balasan dan 
dihisab 
54 WDS ÄÈ¯ ¼ v% Orang-orang yang ingin melihat tempat 
teman-teman kalian yang jelek amal 
perbuatannya ketika di dunia 
55 r ¯Û°ÄXS \yª2j ¦USI Ù Di tengah-tengah neraka Jahim 
56 ©ÛÏ°jØn ÅV Sungguh kamu akan mencelakakanku   
62 ÅQWm\H[¨3S x s Pohon yang sangat jelek yang berada di 
wilayah Tihamah 
63 <RX= Ø)°ÙW Sebagai adzab  
65 \IÄÈÚ V» Mayang dari pohon zaqqum 
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65 ÃT ÃÄÃq©ÛÜ°¼ Xk Kepala syetan sebagai perumpamaan 
terhadap sesuatu yang sangatjelek dan 
menjijikkan  
67 > ×S W V Minuman atau oplosan  
67 ÕC °K%2j °+[S Dari air yang mencapai puncak 
panasnya  
70 WDS ÄÃWm×M Èi Mereka cepat-cepat mengikuti 
75 ]1 ØÈ°= Q VÙWDS Èj ªHÀ-Ù Maka Dia-lah Dzat yang sebaik-baik 
pengabul doa 
86 ÙÝ® U	 Apakah akan disembah dan ditaatinya 
88 WmVÀR< VÙ<QWmÕÀW5 Maka ia berangan-angan dengan 
seksama dengan sikap memandang ke 
atas  
89 ¸/Ì ª\y Orang yang sakit yakni sakit hati karena 
kekufuran kaumnya 
91 VØWmVÙrQ¯×1 ®M ª-\I°XÄ Maka Ibrahim menuju ke berhala-
berhala mereka dengan sembunyi-
sembunyi 
93 4 Øn ±©ÛÜ°-XkÙ ¯ Ibrahim memukul berhala-berhala itu 
dengan tangan kanannya dengan sekuat 
tenaganya  
94 WDS xÙ­s Wc Mereka bergegas mencari Ibrahim 
97 ÈPS ÁÙU
 VÙ Maka lemparkanlah ia  
97 r ¯Ûª2j¦USI Ù Dalam kobaran api 
99 r ¯Q7¯Ì °FVlr Q¯r¯PXq Sesungguhnya aku akan pergi 
meninggalkan wilayah ini menuju ke 
wilayah yang nyaman untuk 
menyembah  kepada Tuhanku, dari 
Irak menuju Syam 
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101 #2 Q ÅÓ¯ Seorang anak laki-laki, menurut 
pendapat yang unggul yang dimaksud 
adalah nabi Ismail as. 
102 [×Q WÈO\ÈW%]³ØË Mencapai usia mampu bekerja  
102 ×m¾À5  VÙVl W%tWmV" Maka bagaimana pendapatmu 
103 \-Q Ôy U	 Keduanya telah tunduk dan mengikuti 
perintah-Nya 
103 Ä	  V" XT Ibrahim membaringkan atau 
menidurkan miring (Ismail) 
103 ©ÛÜ¯\HÚ ° Pelipisnya menempel tanah 
106 ÁU  Q WÙ Ujian atau cobaan  
107 !Z × ªk¯2j °ÀWÃ Dengan sembelihan yakni seekor 
domba yang besar  
108 WÛÏ­m¦\ )[  Kaum-kaum yang datang sesudahnya  
117 WÛÜ¯ R.Ô À-Ù Menjelaskan aqidah dan hukum-hukum  
125 9Z ØÈW Ba’l nama sebuah berhala pada zaman 
jahiliyah 
127 WDT Èn_¸ ÔUÀ-V Sungguh orang-orang yang dihadirkan 
oleh malaikat Zabaniyah ke dalam 
neraka 
130 ×$¯WÛÜ¦yWc Nabi Ilyas atau para pengikutnya 
137 WDT umÀ-W)VW Sungguh kalian adalah orang-orang 
yang mengadakan perjalanan  
140 ÙWW U	 Lari atau meninggalkan kaumnya tanpa 
perintah Tuhannya 
141 ]WÛÜ¦² \OÕi À-Ù Orang-orang  yang kalah undian  
142 ÈO\-VW*Ù VÙ Maka Yunus ditelan   
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142 À1SÈVÙ Ikan besar sejenis ikan paus 
142 X¸/Ì ¯ Ä% Orang yang tercela karena 
meninggalkan kaumnya tanpa 
mendapat perintah Allah SWT. 
146 	ÛÜ°¼ ÙWc Sejenis pohon labu  
148 ×1 ÀI R< ØÈ*X. VÙ Maka akan Kami beri kesenangan 
mereka dengan kenikmatan  
151 ×1 ¯I¦Ù ¯ Kebohongan mereka dengan 
mengatasnamakan Allah 
153 r VV¼ ÕU	°1 R< WÙ Apakah Allah memilih anak-anak 
perempuan untuk diri-Nya? 
(Pertanyaan untuk Taubikh atau celaan 
kepada orang-orang musyrik)  
162 WÛÜ°= °. [Ý¯ Orang-orang yang menyesatkan atau 
merusak (dihadapan Allah)  
163 ª$_¬/Ì ¦USI Ù Masuk ke dalam neraka Jahim  
165 DSxÙ¡ Berbaris menunggu perintah-Nya di 
hadapan hamba-hamba 
173 D ¯XTW5 \i=ÄB Dan sesungguhnya bala tentara-Ku 
yakni para mujahid yang berperang di 
jalan agama-Ku 
177 ×1 ®M ª-\O _ ¯ Di halaman mereka, maksudnya  
siksaan yang turun yang 
melenyapkannya  
 
38. Surat Shad  
Ayat     Juz 23   38. Surat Shad 
2 Qs °Ã Kecongkaan dan kesombongannya yang 
meluap-meluap terhadap kebenaran 
2 V° XT Memusuhi dan menentang Allah dan 
Rasul-Nya 
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3 © X= W% Waktu untuk melarikan diri dari adzab 
5 ÎÄ Ô³\V³!\HÄÃ Suatu yang sangat aneh sekali 
6 B^ \-Ù Para pemuka kaum 
7 r ¯Û°
 °-Ù®QWm¦\ )[  Pada agama  suku Quraisy  yang 
terakhir yang mereka anut yaitu agama 
Nashrani 
7 Ï Q °*Ø\  Kebohongan yang dibuat-buat atas 
nama Allah 
10 S ÁV" Øn ]m Ú VÙ Maka naiklah ke tempat yang tinggi 
yang berada di atas 
10 r ¯Ûª  W Ôy)] Sarana-sarana menuju tempat yang 
tinggi 
11 ´i= ÄB%| °^X= ÉF Bala tentara apapun dari orang-orang 
kafir yang ada di Makkah pada perang 
Fathu Makkah atau pada perang Badar. 
Ma huruf zaidah
11 ¸3T Ãs ÕIW% Terkalahkan 
12 T Él°j V" ØT )] Yang mempunyai bala tentara dan 
benteng yang kuat  
13 ½  SVÖU	 XT°RVÙkWÙ Penduduk yang bertempat tinggal di 
wilayah yang sangat rimbun dengan 
pepohonan (kaum nabi Syu’aib) 
13 ½!Ws ÕO)] Mereka itu golongan-golongan yang 
bersekutu dalam mendustakan para 
Rasul dan menolak kebenaran 
15 XS VÙ Sela sejenakpun walau hanya dalam 
selang waktu unta yang sedang diperah 
susunya yakni jarak antara perahan susu 
yang satu dengan yang lain 
16 X= ¼ ° Bagian kami yang berupa siksaan yang 
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engkau ancamkan itu  
17 Vl°i Øc )] Orang yang mempunyai kekuatan 
dalam beragama dan beribadah 
18 ¥E³¦\ÈÙ ¯ª Sejak tergelincirnya matahari  sampai 
terbenam (sore)
19 <QXqS Á ÙV[& Dalam keadaan terkumpul 
20 W5 Øj\i [ XT Dan Kami kuatkan/kokohkan 
(kerajaannya dengan berbagai macam 
sumberdaya yang maksimal)  
20 VR\-Ö¦UÙ Kenabian, kesempurnaan ilmu dan 
kemantapan dalam beramal 
20 #Ô¡ VÙXTª!V¼ °cÙ Kecerdasan dalam memberikan 
keputusan terhadap orang-orang yang 
bertengkar/berselisih 
21 ÁU WW5¥1 Ô¡ \bÙ Cerita orang yang berselisih yakni dua 
malaikat yang menyerupai manusia 
21 T ÃqS _ Q#] Mereka memanjat dinding  
21 !WmÔU°-Ù Mihrab (tempat beribadah) nabi Dawud 
dan turun tepat di hadapannya 
22 ³[Ö WX= Á² ØÈW Di antara kita ini berlaku dhalim  
22 YXTÒ½°¼ Õ É# Dan janganlah engkau menyimpang 
dalam memberi hukum  
23 SMn°< Ú °ÝÙ U	 Berikan kepadaku seekor kambingmu 
itu sehingga akulah yang  
memeliharanya 
23 r ¯7s WÃXT Dia telah mengalahkanku  
23 ª!V¼ °cÙ Perdebatan/berargumentasi 
24 r Q¯°O¦B \È°5 Untuk digabungkan dengan biri-birinya 
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24 °Ä V¼ Q ÉcÙ Orang-orang yang berserikat atau orang 
yang mempunyai kepentingan yang 
sama 
24 m\ XT Ia tersungkur kepada Allah 
25 r VÙÃs V Sungguh ia mendapat kedudukan yang 
dekat dan mulia  
25 ]C ÔÄOXT8WW% Dan mendapat sebaik-baiknya tempat 
kembali di akhirat (surga) 
28 ®q HÁÝÙ [ Seperti orang-orang yang durhaka atau 
berlaku dosa 
31 Á0 X= °Ý ¡ Kuda-kuda yang bagus yang berdiri 
dengan tiga kaki sedang kaki yang 
satunya diangkat tanda siap untuk 
berlari 
31 Àj Xk¦I Ù Yang cepat larinya untuk menghadapi 
musuh 
32 C WÃ­mÙ °lr¯PXq Sampai menjauhkan atau melupakanku 
untuk melakukan ibadah kepada 
Tuhanku  
32 Õ1 XqXS V" Terbenam atau lenyaplah dari 
pandangannya  
32 ª!\H°VÙ ¯ Penghalang pandangan yakni berupa 
gelapnya malam  
33 W°ÝV¼ VÙ Ia memulai  
33 )UÔ W%ªSp ¯ ªX= ÕÃ)]XT Mengusap betis dan lehernya maksudnya memotong betis kuda dan menyembelihnya sebagai pengorbanan 
kepada Allah SWT.  
34 X= Ùj VÙU	 XTrQ"WÃ°O®Jk¦y ×mÅ Kami letakkan Sulaiman tergeletak di 
atas kursinya 
34 ;i _ \B Tubuh yang tak berdaya karena sudah 
meninggal dunia 
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36 Ä  V]Ãq Dengan lembut  
36 À@Ùk\O]!_U	 Ke mana saja yang diinginkan nabi 
Sulaiman as. 
37 #Å	Ä= W Masing-masing sebagai ahli/pekerja 
bangunan 
37 ©S [ÎXT Para penyelam untuk mencari benda-
benda yang bagus ke dasar laut seperti 
mutiara dan permata 
38 WÛÜ°5 mVÄ% Kedua tangan dan lehernya terikat 
38 °j [ÝÕ)] Belenggu 
41  Ô¡ Ä=¯ Dengan kelelahan dan kesulitan  
41 #![kWÃXT Bencana atau hal-hal yang 
menyusahkan dan menyakitkan 
42 Õ¹ Å ×q\¯ ÕB­m¯ Hentakkanlah kakimu ke bumi!  
42 #_ W)ÙÓÄ%¸j®qW Air yang dingin yang  bisa digunakan 
untuk mandi  
44 <:ÙÓ¦ª Seikat rumput atau seikat tangkai dari 
tandan kurma  
44 YXTÕ@R< ÙVU% Dan janganlah kamu melanggar 
sumpah 
45 r ®
T Ê	s°i Øc )] Orang-orang yang kuat dalam 
melakukan ketaatan 
45 ­m _¡ × )]XT Dan pandangan-pandangan dalam 
agama dan ilmu 
52 À1Xn ¦§V¦ ×m¼ Bidadari-bidadari yang tidak melihat 
selain kepada suaminya 
52 Ì!WmÙ" U	 Yang sebaya dalam usianya yakni pada 
usia muda belia 
54  j [Ý5 Putus atau kekosongan 
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57 ¸ [ÎXT Nanah busuk yang mengalir dari dalam 
tubuh ahli neraka 
58 C °%à°O¯ Ö[ÌNXT ÙwU	 Siksaan-siksaan lain yang hampir sama 
bentuknya yang  sangat mengerikan 
59 ´N×S VÙ Golongan besar dari para pengikut 
kalian yang sesat-sesat  
59 ·1 ¦UW)Ùv% Berdesak-desakan dipaksa untuk masuk 
neraka 
59 Y.\O×mW%×1 ®M® Tidaklah lapang, tidak ada kenikmatan 
sama sekali  
60 Ô2È)5 U	ÈPSÀ-È)Ù%iVX= V Kamulah  yang menyebabkan kami 
tersesat  
63 ØÕ0[Î\w Telah melenceng  
67 XÏU WW5Ï/Ì °ÀWÃ Al-Qur`an itu berisi kabar yang sangat 
penting   
69 =` \-Ù ¯r Q"ÕÃ)] Para malaikat yang mempunyai 
kedudukan yang tinggi 
69 Ùl¯WDS À-¦¡ W*ÙcVf Ketika mereka membicarakan terhadap 
penciptaan Adam dan kekhalifahannya 
72 Vl¯VÙÈOÈ*Øc S \y Kami telah menyempurnakan 
penciptaanya dengan bentuk manusia 
yang sempurna 
75 ]C °%WÛ¯\ÈÙ Merasa berhak untuk diluhurkan dan 
ditinggikan 
76 	ÛÜ°» Tanah 
77 ¸/Ì ¦BXq Tertolak dari semua kebaikan dan 
kemuliaan 
82 ×1 ÀI= Wc ©SÙÎB] Sungguh akan aku sesatkan manusia  
86 ]C °%WÛÜ°Ý°M VW*È5 Ú4 Termasuk orang-orang yang membuat-
buat dan berkata-kata atas nama Allah  
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88 ÈPU
 WW5\i ØÈWÚÜ°O Berita Al-Qur`an setelah terjadinya hari 
kiamat 
 
39. Surat Az-Zumar  
Ayat     Juz 23   39. Surat Az-Zumar 
2 ÀCc°G À °¨VcÙ Murnikanlah hanya kepada Allah 
melakukan penyembahan dan ketaatan 
5 Ãq©JS VÄc#ÙjrQ"WÃ®qSM @ Dia memasukkan waktu malam pada 
waktu siang sebagaimana pakaian yang 
dikenakan oleh seseorang maka 
tertutuplah waktu siang dan datanglah 
kegelapan malam 
6 r ¯Û0 \-É Á¿@ Q U2 Dalam tiga macam kegelapan, yaitu 
kegelapan perut, rahim dan tembuni 
(air ketuban) 
8 Vl¯ÈOVS \<R\-ØÈ°5 Apabila Dia memberinya kenikmatan 
yang banyak sebagai anugerah dan 
kebaikan-Nya 
8 ;j\i5 U	 Berhala-berhala selain Allah SWT. 
9 S Å
T Ê	ª  WÙ)] Orang-orang yang mempunyai akal 
yang cemerlang 
16 C °K%×1 ¯I° ×S VÙ¸#Q Á¿ Lapisan-lapisan yang banyak dan 
bertumpuk-tumpuk 
17 _1S ÅÓ¼ Berhala-berhala dan sesembahan-
sesembahan yang batil 
20 µ WmÅÎ¸Rk°A×% Kamar-kamar yang tinggi dan luhur  
21 =\Ìk¯ R< Wc Mata air yang dapat mengalir 
21 ÀMj¯IWc Tanaman itu menjadi kering  
21 - V¼ ÄO Menjadi hancur berantakan  
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23 ]C _ ÕOU	°@c °i SVÙ Perkataan yang paling bagus dan paling 
benar yaitu Al-Qur`an 
23 ;I¯ W W)v% Serupa sebagian ayatnya  
23 Xr ¯7V:% Yang diulang-ulang hukumnya, 
nasehat-nasehatnya, kisah-kisahnya dan 
lain sebagainya 
23 um°ÈW ÙV" Yang dapat membuat merinding dan 
mengkerutkan (kulit-kulit orang yang 
takut kepada Tuhannya)  
23 ÀÛ¯ V"×1 ÉFÀjS É ÄB Lembut kulitnya menunjukkan 
ketentraman hati orang-orang yang 
beriman terhadap berita-berita yang 
menggembirakan yang dijanjikan Allah  
24 qª*Wc°O¯IÕBXS ¯ Melindungi wajahnya dari kobaran api 
neraka  
29 WDS¾ ¦ W W)Ä% Mereka saling bertengkar  
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Ayat     Juz 24   39. Surat Az-Zumar 
33 ª Õi ¦A¡ ¯ Kebenaran yakni Al-Qur`an 
33 V i _XTà°O¯ Dan ia (Nabi Muhammad) 
membenarkan Al-Qur`an diwujudkan 
dengan ucapan dan  perbuatannya  
35 U	 XS ÔyU	 Perbuatan jelek yang berupa kesalahan  
37 s°l4V°*5  Penyiksa terhadap para musuh-Nya  
41 \-5 ¯VÙr#¦² Wc\IÙj Q WÆ Maka resiko kesesatannya akan 
menimpa kepada dirinya sindiri 
44 ÉR\È [Ý Pertolongan  
45 Õ1 wU
 \-Õ  Lari dan murung  
49 ÈO X= ÙS \ Kami memberinya (kenikmatan sebagai 
anugerah dan kebaikan) 
53 YS Å¼ X= ÙV" Janganlah kalian berputus asa  
54 ßS Èo °5 U	 XT Kembalilah dengan bertaubat dan taat 
kepada-Nya 
56 r W$ XnÕ\U Wc Aduhai menyesal sekali aku, aduhai 
susah sekali aku 
56 Á0» mVÙ Aku telah melalaikan atau menyia-
nyiakan  
56 ª = \B Perintah atau kewajiban-kewajiban 
kepada Allah SWT. 
58 <Qm Kemampuan atau kesempatan untuk 
bisa kembali ke dunia 
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63 Àik°VW% Kunci-kunci perbendaharaan dan 
gudang-gudang kekayaan  
67 ÈOÈ*² × V Milik-Nya dan di dalam kekuasaan dan 
kehendak-Nya   
67 0 c ©SÕ¼ W% Digulung (dengan kekuasaan-Nya 
sebagaimana digulungnya kertas pada 
buku)  
68 W°È_¡ VÙ Maka matilah semua yang bernyawa 
pada tiupan pertama 
69 °0V Xn Ö U	 XT Terang benderang  
71 Wk¦y XT Dan digiring  
71 mW%Äw Bergerombolan atau berkelompok-
kelompok  
74 Ê	 SWR.W5 Kami tinggal atau menempati   
75 |ÚÜ°LÙ WP Mengelilingi  
 
40. Surat Al-Mukmin  
Ayat     Juz 24   40. Surat Al-Mukmin 
3 ª$×S ¼ Kekayaan, kenikmatan, karunia dan 
pemberian terhadap makhluk-Nya 
4 1 ÆM Ã~ VV" Sepak terjang kehidupan mereka 
(orang-orang kafir  yang kelihatannya 
selamat dan membawa keberuntungan)  
5 S Á² °OÕi Äk° Agar mereka dapat melenyapkan dan 
menghilangkan  
7 WÛÏ° WDS É °-ÙVVf]×m\ÈÙ Para malaikat yang memikul ‘Arsy yang 
termasuk para malaikat yang 
mempunyai kedudukan yang paling 
mulia 
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7 \Q k¯ \y Jalan hidayah-Mu (agama Islam)  
10 Á0Ù\-V Sesungguhnya murka Allah dan 
kebencian-Nya  
11 R< Ù Xn W,ÕÃ VÙ Sekarang kami telah mengakui 
(terhadap dosa-dosa yang kami lakukan)  
15 \[T um Ruh yakni Al-Qur`an atau malaikat 
Jibril 
15 W3×S WcªZ * Hari perkumpulan yakni di Mahsyar 
16 WDT Äw­m W Mereka tampak jelas tak ada yang 
menutupinya sama sekali 
18 W°RVÙ¯w)[  Hari kiamat karena sangat dekatnya 
18 ­m¦B X= SVÙ Kerongkongan-kerongkongan  
18 WÛÜ°-°À [ Orang-orang yang menahan kesedihan 
yang sangat memuncak 
18 2j °+[S Orang dekat yang belas kasihan dan 
menaruh perhatian  
19 VRX= ®  V]©ÛÄÜÕÃ)] Penglihatan yang berkhianat melihat 
barang yang tidak dihalalkan 
21 ;qU2 XÄ XT Peninggalan-peninggalannya  
21 XT Seorang yang dapat menjaga atau 
menolak mereka dari siksaan Allah  
26 ßq°5T ÃqVl Biarkan aku sendiri yang akan 
membunuh Musa (kata Fir’aun kepada 
para pengikutnya) 
26 ÅÍÕi XkÙXT Dan biarkan  Musa untuk meminta 
tolong kepada Tuhannya 
29 ]Cc ­m¯I V¿ Sebagai orang-orang yang menang dan 
berkuasa  
29 #k¯ \y°j [ m Jalan yang benar 
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30 °4 ×SWcª!Ws ÕO)] Pada hari yang kelam yakni pada hari 
dihancurkan umat-umat yang bersekutu 
memerangi Nabi saw. 
32 W3×S Wc°j X= ) Hari dipanggilnya untuk menuju ke 
padang mahsyar  
35 X*ÙW% Kemurkaan  
36  =P Øn _  Bangunan yang tinggi/pencakar langit  
yang bisa digunakan untuk memantau 
seluruh penjuru Mesir 
37 !W V" Kerugian dan kehancuran 
43 YX4 Wm\B Benar sekali atau pasti  
44 ¿º ©JS VÙÊ	 XTÝt­mÙ%U	 Aku serahkan semua urusanku  
45 ÈOV XS VÙ Allah menjaga (orang mukmin)  
45 V WP XT Mengepung (Fir’aun dan pengikutnya) 
47 |ES Ä< ÙÓv%=WÃ Orang-orang yang bertanggung jawab 
atas kesesatan kami ini 
51 Ài \IÕ )] Para saksi yakni para malaikat, para 
rasul dan orang-orang mukmin untuk 
memberi kesaksian bahwa para rasul 
telah menyampaikan risalah kepada 
umatnya 
52 ×1 ÆM É(XqªkØÈW% Udzur atau permintaan maaf mereka 
60 |ÚÏ­m¦\\j Orang-orang yang hina 
63 WDT Ài \UÙI Vf Mereka menolak dalil dan tidak 
mengikuti kebenaran  
64 X;qWmV Tempat menetap kalian hidup di situ 
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64 X=Ä R< ¯ Sebagai atap yang tinggi seperti kubah 
yang berada di atas kalian 
66 ØD U	]1 ¯ ÔyÊ	 Agar aku tunduk atau memurnikan 
agamaku 
67 RVQ WÆ Darah yang mengental 
67 9Z ÙÝ°» Seorang bayi yang mungil 
67 ×1 Ái Å U	 Kesempurnaan berfikir dan kekuatan 
fisik 
67  ;]S ÄjÅ Tua renta hingga pikun  
67 C °%Ä#× V Sebelum mencapai masa tua  
71 Ä# Q ÙÑ)] Belenggu-belenggu yang mengikat 
kedua tangannya  
71 Ä#¦ Q XT Rantai-rantai 
71 WDS È\UÔ Èd Diseret 
72 r ¯Ûª2j°-SVÙ Air yang mencapai puncak panasnya 
72 |ET Äm\HÔ Èd Dibakar sebagai bahan bakar api neraka 
75 |ES ÄOWmÙÝV" Bangga dan sombong  
75 WDS ÄOWmÕ-V" Kalian bersukaria dengan kemewahan 
dan berlaku sombong 
77 %¯VÙ\= Wc ­mÈ5 Maka meskipun Aku tunjukkan 
kepadamu Muhammad  
77 ØT U	\< XkÙXS W*W5 Atau Kami wafatkan kamu sebelum 
menyaksikan siksaan yang menimpa 
mereka  
82 ;qU2 XÄ XT Dan peninggalannya di bumi  
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84 X= \yÚ
 W Siksaan Kami yang sangat pedih 
 
41. Surat Fushilat  
Ayat     Juz 24   41. Surat Fushilat 
5 ßr ¯ÛR=¦U	 Tutup yang dapat menghalangi dari 
kepahaman 
5 ·mÙ XT Sumbat pada telinga sehingga tuli dan 
berat sekali untuk dapat mendengarkan   
5 ³!SI ªQ Penghalang yang keras yang dapat 
menghalangi dari sampainya hidayah 
6 ßS À-kªW*Ôy  VÙ°OÙkV¯ Menujulah kepada Allah  dengan 
melaksanakan agama-Nya yang lurus 
6 ¸#Øc XT XT Kecelakaan, kesusahan, dan adzab yang 
sangat pedih  
8 Èn ×m [ÎDS Ä< Õ-W% Tanpa terputus 
10 Xqi V XTSMn°Ù Dan Allah menetukan  rizki-rizki untuk 
penduduk yang ada di gunung itu dan 
apa saja yang berguna untuk 
kemaslahatannya 
10 ß°R\ÈW ×qU	4c U	 4 hari/masa , (2 hari untuk penciptaan 
bumi dan 2 hari untuk penciptaan 
gunung)   
10 =Ä XS \y Maka sempurnalah  
10 WÛ¯ ®  °L Bagi orang-orang yang 
membutuhkannya 
12 C ÀI² VVÙ Maka Allah menjadikan atau 
menciptakan langit itu dengan kokoh  
12 <ÀÙÝ°OXT Kami jadikan (bintang-bintang) sebagai 
penjaga dari berbagai intaian syetan-
syetan 
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16 >Vf ®q<n _  Øn _  Angin yang sangat panas atau suara 
gemuruh 
16 ßr ¯Û4c U	1 _ °V8 Pada hari yang sengsara atau sial yakni 
hari-hari yang sangat panas dan penuh 
dengan kesengsaraan 
17 S z \UW)Ôy  VÙq\-\ÈÙ Namun mereka lebih menyukai 
kebutaan/kesesatan 
17 ÉRV°È _ª![k\ÈÙ Petir yang menjadi siksaan  yang 
menghinakan 
19 WDS ÄÃ\wS Äc Mereka dikelompok-kelompokkan 
mulai dari kaum kafir terdahulu 
kemudian disusul kelompok berikutnya  
22 D U	\i SM Õ Wc Dengan takut ia memberi kesaksian 
24 D ¯XTS È °*ØÈW*Ô Rd Mereka meminta keridlaan Tuhannya 
pada hari itu 
25 X= Õ²j V XT Dan Kami tetapkan atau sediakan (bagi 
mereka)  
25 XÄ W5 WmÉ Teman-teman yang akan mendampingi 
mereka yakni dari syetan-syetan dan 
pengikutnya 
25 Ä$×S VÙ Adzab Allah 
26 ×S WÓÙXT°Oj°Ù Buatlah kegaduhan dan kebatilan ketika 
mendengar bacaan Al-Qur`an 
30 S À- VW)Ôy  Mereka istikomah terhadap kebenaran 
dari Allah dengan penuh keyakinan dan 
keikhlasan 
31 W%WDSÄÃi V" Apa yang kalian harapkan dan minta 
32 <YÃs È5 Sebagai rizki, pemuliaan, penghormatan 
dan pemberian 
34 r ®XT³2j °-\O Teman dekat yang memperhatikan 
terhadap urusanmu 
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35 W%XT\IQ Äc Tidak mendapatkan sifat-sifat mulia 
seperti ini  
35  GÁ\O2j °ÀWÃ Keberuntungan yang sangat besar 
36 %¯XT\= [ÎXt?Wc Apabila syetan mengganggumu atau 
membelokkanmu dari kebenaran 
38 YWDSÀ-WÔ Rd Mereka tidak  bosan untuk bertasbih 
39 Xº ×q)]<R\È° \ Bumi dalam keadaan kering, gersang 
tidak ada tanaman sama sekali 
39 Õ1 t W,ØF  Bumi bergerak setelah turun hujan 
dengan munculnya tumbuh-tumbuhan 
39 Õ0W XqXT Berbagai macam tanaman dan tumbuh-
tumbuhan yang rindang  
40 WDT Ài ¦UÚ Äc Melenceng atau serong jauh dari 
kebenaran  
40 YWD ×S [ÝÙcVf Tidaklah mereka dapat bersembunyi 
dari pantaun-Ku 
44 ^k°-\I Ö U`	 Bahasa ‘ajam (non arab)  
44 #q°-\I Ö `XÄ#r¯WmWÃXT Mengapa Al-Qur`an menggunakan 
bahasa ‘ajam sedangkan Rasul adalah 
orang Arab 
44 ·mÙ XT Penghalang yang ada di telinga  
sehingga tidak dapat mendengarkannya 
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 47 Ä1 Ú °Æ°RWÃ Peristiwa terjadinya hari kiamat  
47 ÕC °K%\I°%\-Ù U	 Dari kelopak  buah-buahan 
47 \ 5 VlXÄ Kami menyatakan hanya  Engkau yang 
berhak menjadi Tuhan.  Ucapan ini 
disampaikan oleh orang-orang kafir 
ketika berada di akhirat 
48 ¨j°V& Tempat  untuk mengungsi atau 
melarikan diri dari siksa Allah SWT. 
49 Ä1 WÔ Rd Bosan dan pula lemah/lesu 
49 °Ä  WÆ Àj¯n ×m \bÙ Permintaanya untuk kesehatan dan 
kelonggaran kenikmatan 
49 ´S ÅXkVÙ Mereka sangat putus asa dari karunia 
dan rahmat Allah SWT. 
49 µ¾S Ä= V Sangat putus harapan 
50 [k \Fr® Inilah keberhasilanku yang semata-mata 
karena atas usahaku 
51 WW5 XT°O¯°5SI   Manusia itu menjauhi dari syukur  
terhadap semua yang ada dengan rasa 
sombong 
51 ¹c­mWÃ Terus menerus dengan panjang lebar 
52 r ¯ÛV° Penyimpangan  
53 ªVÙ)[ Penjuru langit dan bumi 
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42. Surat Asy-Syûrâ  
Ayat     Juz 25   42. Surat Asy-Syûrâ 
5 |E×m¼ [ÝW*Wc Langit terbelah karena takut terhadap 
keagungan dan keluhuran Allah SWT  
7 3Ê	sWmÁÙ Kepada penduduk Ummul Qura yakni 
penduduk Makkah  
7 W3×S Wc§ÌÕ-SI Ù Hari kiamat karena pada hari itu 
berkumpulnya semua makhluk 
7 ¯nm°È Neraka Sa’ir, yakni neraka yang 
menyala-nyala apinya 
11 ª=BXT ÙwU	 Berpasang-pasangan yakni jantan dan 
betina  
11 ×1 Å ÅV XqÖkWc°Oj °Ù Allah memperbanyak populasi kalian 
dengan sebab perkawinan 
12 Àik°VW%°1XS \- Kunci-kunci perbendaharaan, gudang-
gudang kekayaan yang ada di langit  
13 WÍXn  Allah menjelaskan atau menerangkan 
agama sebagai jalan hidup yang jelas 
kebenarannya 
13 Xn Ä[rQ"WÃWÛÜ° ¯n ÕÀ-Ù Berat sekali siksaan yang akan dirasakan 
oleh orang-orang musyrik 
13 Ü³ªW)ÙI Vf Memilih atau menentukan agamanya 
13 ½ k°AÄc Kembali kepada-Nya dengan 
melakukan ketaatan kepada-Nya 
14 ,kÙÓW Karena permusuhan atau karena ingin 
mencari dunia 
16 C °%°i ØÈWW%_ j ªHÈ)Ôy  Ä	 V Setelah Allah memutuskan hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah SWT.   
16 ×ÏR² °O\j Tak berguna dan sia-sia 
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21 ÉR\-¯ ©#Ô¡ [ÝÙ Keputusan Allah tentang siksaan yang 
akan ditimpakan  tidak ada penundaan 
atau percepatan  
23 Õ ¯n W,ÙWc Mengerjakan atau melakukan  
27 ×S WÓWV Sungguh mereka akan melampaui batas 
dan berlaku congkak serta saling 
melakukan kedhaliman 
28 S Å¼ X= V Mereka  berputus asa terhadap turunnya 
hujan 
28 Xqr ®XS Ù Penolong yang mencukupi kebutuhan 
hamba-Nya 
32 ª2 Q ÕÃ)] [ Seperti gunung atau bangunan yang 
tinggi 
33 \i °XT Xq Diam dan tenang (di permukaan laut 
tidak bergerak) 
34 ØT U	C ÀIÙ¯S Äc (Atau kalau menghendaki) Dia 
hancurkan kapal-kapal itu dengan 
ditenggelamkan  bersama dengan 
penumpangnya 
37 _°OXS [ÝÙXT Perbuatan-perbuatan dosa yang sangat 
keji 
38 sXqS Å Bermusyawarah dan mengadakan 
evaluasi bersama-sama  
39 ¿³ÙÖ WÙ Kedhaliman dan permusuhan 
39 WDT Äm¦¡ W*AWc Mereka membela diri atau membalas 
terhadap orang yang berbuat dhalim 
dengan tanpa melampaui batas 
45 ªG$x  Merunduk lagi sangat hina 
45   ×mV»Er¦ \ Mereka mencuri pandangan (melihat 
neraka) dengan lirikan karena sangat 
takut  
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50 -kªWÃ Seorang yang mandul tidak mempunyai 
keturunan 
52  =PTÃq Al-Qur`an, dikatakan ruh karena Al-
Qur`an bagaikan ruh dalam jasad/badan 
manusia  
43. Surat Az-Zukhruf  
Ayat     Juz 25   43. Surat Az-Zukhruf 
4 °F4 Ê	ª  W*¦Ù Al-Lauh al-Mahfudh 
8 9 Õ¼ W Kekuataan 
10 ;i ÕIW% Sebagai tikar yang dapat digelar untuk 
menetap di atasnya  
11 .Ä W%q\i V¯ Air yang  sesuai dengan ukuran  
tertentu dengan tepat sesuai dengan 
yang dibutuhkan  
12 \NXT Ùw)] Makhluk yang berpasangan dengan 
berbagai macam jenisnya 
13 ÃS W*Ô W)° Supaya kalian dapat duduk  
13 r Q"WÃ®P®qS ÀIÁ¿ Di atas punggung ternak itu 
13 WÛÜ°5 ­mÙÄ% Orang-orang yang dapat menguasai, 
menundukkan atau memaksa hewan ini 
14 WDS È¯ V= À-V Benar-benar orang-orang yang kembali 
kepada Allah 
16 1 Å [ÝÕU	 XT Dan pantaskah Dia mengutamakan 
kalian  
17 VjXS Ô Ä% Muram tanda kecewa berat 
17 Î2j °À[ Hatinya penuh sesak dengan kemarahan 
dan kesusahan 
18 ÁU  R< Äcc¯Û°RXj Ú ¦UÙ Apakah orang yang dibesarkan dengan 
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diberi perhiasan (sebutan kinayah untuk 
anak perempuan) 
18 °4_¡°cÙ Perdebatan dan perselisihan  
20 WDS ÀÄmÙcVf Mereka berbohong dengan apa yang 
mereka ucapkannya 
21 DSÅ¦ Õ-W)Ô Ä% Orang-orang yang berpegang teguh 
kepada kitab suci 
22 r Q"WÃR%Ê	 Pada agama atau jalan yang dianut 
suatu umat 
28 1R\-¯ [<RXk°W Kalimah tauhid atau pernyataan bebas 
dari kemusyrikan 
28 r ¯Û°O¯ªWÃ Dalam keturunannya sampai hari 
kiamat  
31 #ÄBXq]C °K%©ÛØÜW*Wc ×mVÙ  Seorang laki-laki  dari dua wilayah, 
yaitu dari Makkah Walid bin Mughirah 
dan dari Thaif ‘Urwah bin Mas’ud  
32 Yc ­mØbÀy Menundukkan untuk dapat dijadikan 
tenaga kerja atau pelayan 
33 \N®q\ÈW%XT Alat untuk mendaki ke atas atau tangga  
yang terbuat dari perak 
35 ?ÙÄmØ\ ÄwXT Emas atau perhiasan-perhiasan lain 
36 ­mÙ °l¨C X+ØS m Al-Qur`an dan hadits  sebagai 
peringatan Allah SWT.  
36 Õ¹ ®JkVÈ5 Kami memberikan kekuasaan dan 
kesempatan  
37 ×1 ÆM W;Tri ¾¡ XkV Dan syetan-syetan itu benar-benar 
menghalangi mereka  
39 WDS Å ¯nW, ÕÄ% Mereka bersama-sama  (dalam neraka) 
41 ÛWÙ\F ÖkW5\¯ Kami benar-benar mewafatkanmu  
41 |ES À-ªW)< v% Penyiksa terhadap mereka (orang-orang 
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kafir) 
48 `Èn WÓU	ÕC °%\I°)Ø\ Ê	 Lebih besar/lebih dahsyat dari pada 
mukjizat-mukjizat sebelumnya 
49 WOvc U
  WcÄm°O  Wahai seorang tukang sihir (yang 
dimaksud adalah nabi Musa  as.)  
50 |ES É9Å= Wc Mereka merusak janji atau tetap tidak 
beriman 
51 C °%Ü³ª/ÔUV" Di bawah kekuasaanku (pernyataan 
Fir’aun) 
52 ¸ÛÜ¯IW% Orang yang lemah lagi hina yang 
dimaksud adalah nabi Musa as. (kata 
Fir’aun) 
52 YXTÀj VWcÀÛÜ¯Äc Dan juga ia tidak jelas bicaranya karena 
lidahnya cedal yang dimaksud adalah 
nabi Musa as. (kata Fir’aun) 
53 |ÚÜ°5 ¯n W,ÙÄ% Bersama-sama/ para pengiring  
54  \bW*Ôy  VÙ Ia membuat bodoh kaumnya  
55 W5S ÁÝ\yXÄ Mereka telah membuat Kami sangat 
murka karena perbuatannya 
55 R< Õ-VW*5 Ô Kami memberi hukuman siksaan  
56 <ÝQ \y Kaum terdahulu yang mendapat siksaan  
57 |ET ri ¦¡ Wc Mereka gaduh berteriak-teriak dengan 
suka ria dan bersenang-senang 
58 WDS À-¦¡ \ Orang-orang yang suka bertengkar 
dengan sengit membela kebatilan  
61 ÈO5 ¯XT·1 Ú °ÈV°RWÃ °L Dan sungguh nabi Isa telah diyakini 
turunnya dalam waktu yang dekat 
sebagai tanda datangnya kiamat  
65 \½!Ws ÕO)] Banyak sekali golongan/sekte-sekte yang 
berselisih tentang nabi Isa as.  
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67 ÃÄ +Z¦\ )] Orang yang saling mencintai dalam 
kemaksiatan  
70 |ET Èn \ÙVÊ% Kalian akan digembirakan dengan 
sesuatu yang sangat menyenangkan  
71 \U¦¡ ¯ Piring-piring  
71 !XS Ù U	 XT Gelas-gelas yang masih tersegel/tertutup 
dan berisi arak yang tidak memabukkan 
71 xV V" XT»Ú ÄÜÕÃ)] Dan kenikmatan yang menyenangkan 
pandangan 
74 WÛÜ°%­mÕHÀ-Ù Para pelaku dosa 
75 YÈn, [ÝÄcÔ2ÀIØ= WÃ Tidak diringankan siksaan api neraka 
yang menimpa mereka 
75 WDS ¾¯ ×Ä% Orang-orang yang berputus asa  
77 ¨¹ ÙXk°X=Ùj Q WÃ\v Xq Wahai malaikat Malik, kami mohon 
Tuhanmu mematikan saja kepada kami 
sehingga kami terbebas dari siksaan 
yang sangat pedih ini 
77 |ES É:¦ % Orang-orang yang tetap tinggal di 
neraka selama-lamanya  
79 ØßS Ä%Wm× U	 Mereka telah memutuskan untuk 
menentang (kepada nabi Muhammad 
saw.) 
83 1 ÉF ×q[kVÙ Biarkanlah mereka 
83 ×S ÁªS ÉcVf Mereka tenggelam pada tempat-tempat 
kebatilan  
89 ·1 Q \y Urusanku membawa keselamatan dan 
selamat tinggal kalian 
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44. Surat Ad-Dukhân  
Ayat     Juz 25   44. Surat Ad-Dukhân 
3 
 V ÙkV R[ Wm W v% Pada malam Lailatul Qadar yakni pada 
bulan Ramadlan 
9 r ¯ÛG[ Dalam keraguan dan kebimbangan  
10 Ô ªV" ×q VÙ Maka tunggulah hai Rasul  
10 D V]Ài ¯ Dengan kabut yang tebal yang dapat 
dilihat oleh orang-orang, ini kinayah 
dari bencana yang menimpanya seperti 
kekeringan dan kelaparan 
11 ³\ÙÓWc` (Kabut) akan menutupi dan 
menyelubungi  
14 ³2 \ÈÄ%ÏDSÄ= ÙI & Orang yang diajari adalah orang gila 
yang dimaksud yaitu nabi Muhammad 
(perkataan orang-orang kafir) 
16 ÀVRW Õ¼ WÙsXn×ÅÙ Pukulan yang keras yaitu pada perang 
Badar dan hari Kiamat 
20 D U	©DS È+ÅF×mV" Kalian menyakitiku atau membunuhku 
dengan melempari batu 
24 S ØF Xq Terbelah lebar dalam keadaan tenang 
26 4VW%XT2c ­m[ Tempat-tempat yang nikmat, seperti 
istana-istana dan tempat tinggal yang 
megah 
27 R\-ØÈW5 XT Kenikmatan-kenikmatan atau sarana 
kehidupan yang menyenangkan  
27 WÛÜ¯I¦ VÙ Orang-orang yang menikmati 
30 ª![k\ÈÙ©ÛÜ¯IÀ-Ù Penyiksaan dari Fir’aun yang sangat 
memilukan 
35 WÛÏ¯n _= À-¯ Orang-orang yang dibangkitkan setelah 
kematiannya 
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37 Ä3×S VÌÉ" Kaum Tubba’ (kaum dari raja Abi Karib 
al-Humairi, seorang raja di Yaman) 
40 Ô2ÀIÈ) Vk°% Waktu yang dijanjikan untuk menyiksa 
semua orang-orang  kafir yakni hari 
kiamat 
41 r ×S W% Seorang yang mempunyai hubungan 
dekat  
43 _1 Wm\H[°4S xs Pohon yang paling jelek yang tumbuh 
di neraka 
44 Ä3\ÈV»ª2j °2)] Makanan orang yang berdosa 
45 ©#ÕIÀ-Ù [ Seperti kotoran/endapan minyak, cairan 
tembaga  
45 r ®"ÙÓWc Mendidih  
46 ¨r Ù"WÓ[ª2j °-\UÙ Bagaikan gejolak air yang mencapai 
puncak panasnya  
47 ÈPS É °*ÕÃ VÙ Tariklah dengan paksa dan keras  
48 S zÀ Tuangilah atau siramlah  
53 C °%Ài= Ày Sutera yang tipis 
53  Xn ×W*Ôy ¯XT Sutera yang tebal 
53 |ÚÜ¯ ¯ VW*v% Berhadap-hadapan dengan saling 
memandang dan bercerita 
54 #qS ÈV 	ÛÜ°Ã Wanita yang berkulit putih penghuni 
surga yang matanya lebar nan cantik 
rupawan 
59 WDS ÈªV" ×mv% Mereka menunggu apa yang akan 
menimpa kamu  
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45. Surat Al-Jâtsiyah  
Ayat     Juz 25   45. Surat Al-Jâtsiyah 
5 ªc¯n Ô§ Q#XT¬Z Wc­Jm Hembusan angin  
6 \i ØÈW Setelah ayat-ayat Allah dibacakan? 
Terhadap ayat-ayat Allah saja tidak 
percaya apalagi yang lain. 
7  ÙU	 Pendusta  
11 "s ÕB®Jq Siksaan  
14 W3c U	 Hari-hari yang Allah  menimpa siksaan 
pada musuh-musuh-Nya  
17 ]C °K%­mÙ%)] Ketentuan-ketentuan Allah, hukum 
halal-haram, perintah dan larangan dan 
lain sebagainya dalam kitab Taurat dan 
Injil 
17 ,j ÙÓW Karena kedengkian dan permusuhan  
18 R\Èc ¯n  Jalan dan perilaku urusan agama  
20 Èn © _¡ W¥ < ° Penjelasan-penjelasan Al-Qur`an yang 
dapat memperlihatkan jalan 
keberuntungan bagi manusia 
21 S ÄOXn W, ÕB°1 W®Jj  Mereka melakukan kemaksiatan dan 
kekufuran 
23 <QXS W°Î Penutup pada mata hati sehingga tidak 
dapat melihat kebenaran atau petunjuk 
24 ÄmØF   Waktu atau masa  
28 <RXj °2 \C Menderum pada lututnya karena sangat 
susah dan keadaan yang sangat 
mencekam 
28 SM ©W*° Lembaran-lembaran amalnya 
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28 À°¼= Wc Menceritakan atau mengungkapkan  
29 Äg¦< W*Ô Q6 Kami memerintahkan malaikat untuk 
menyalinnya 
34 Ã Å XT Ú
W%XTÃ Tempat tinggal dan menetap kalian  
35 Ã ÅÙ" m[ÎXT Telah menipumu (gemerlapnya 
kehidupan dunia) 
35 |ES ÈW*ØÈW*Ô Èd Diberi kesempatan kembali ke dunia 
untuk melakukan perbuatan yang baik 
37 Ä	 V XTÃÄ Wc¯n ×¦Ù Hanya milik Allah Keagungan, Kerajaan 
dan Keluhuran  
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46. Surat Al-Aqâf  
Ayat     Juz 26   46. Surat Al-Aqâf 
4 µØn ¦ Kerja sama  
8 WDS Á²k°ÝÉ"°Oj °Ù Kalian mendustakan Al-Qur`an 
9  ;Æ Õi ¯ Sesuatu yang pertama 
dimunculkan/dibuat dengan 
kemauannya sendiri  
15 >F ×mÅ Dalam keadaan susah payah 
15 ÈOÉ  _¡°ÙXT Dan menyapih dari susuannya 
15 [×Q WÈPi Å U	 Mencapai usia kesempurnaan fisik dan 
akalnya 
17 G Ê	 Kalimat yang membuat gelisah, jemu 
dan benci 
17 Ü³®B °5\i °ÈV" U	 Apakah kalian berdua mengingatkanku  
17 ©DV:j ªÓW*Ô Rd Kedua orang tuanya memohon 
pertolongan kepada Allah SWT.  
17 \Q Øc XT Celaka kamu! Tujuannya untuk 
mendorong agar anaknya mau beriman 
17 ÕC °%XÄ Berimanlah kepada Allah dan hari 
kebangkitan 
21 ¦VÕO)] ¯ Lembah yang berada di antara tanah 
Oman dan wilayah Mahrah 
22 R< V°ÙÚ
 W*° Agar kamu memalingkan kami  
24 <ª®q WÆ Ketika mereka melihat awan yang 
bergulung-gulung di ufuk/di langit   
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24 #¯ ÙW*Ô v%×1 ®M ª-Wc °jØT U	 Menuju lembah-lembah yang mereka 
diami 
24 [k \F·º®q WÆW5 Äm°¼ ÙÝs( Inilah awan yang akan menurunkan 
hujan pada kita  
26 V WP XT Menyelubungi atau mengepung  
28 5W ×mÉ Sebagai sarana pendekatan  
28 \×1 ÀIÅÙ ¯ Kebohongan yang mereka buat yaitu 
menjadikan patung-patung sebagai 
Tuhan  
29 ÙR< Ù Xn _ \ÙkV¯ Kami condongkan (sekelompok jin 
mendengarkan bacaan Al-Qur`an) 
kepadamu  
29 ×S XT Mereka kembali (kepada kaumnya)   
33 ]³ØËWc Penat atau lemah  
35 S Å
T Ê	°4 Øs \ÈÙ Orang yang mempunyai kesungguhan, 
ketabahan, keteguhan dan kesabaran 
47. Surat Muhammad  
Ayat     Juz 26   47. Surat Muhammad 
1 #_ªU	 Hancur lebur dan lenyap tidak ada 
manfaatnya  
2 WmÝ[ Menghilangkan dan menghapus (dosa-
dosa mereka)  
2 \×1 ÈNPW Keadaan atau urusan mereka yang 
berkaitan dengan agama ataupun 
dunianya 
4 ]! Øn _¸ VÙª!V ­Jm Maka tebaslah leher mereka dengan 
pedang  
4 Ô ÉHSÀ-È)= VcÚ5 U	 Kalian dapat mengalahkan mereka dan 
membuatnya lemah  
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4 T ri Á VÙ Maka ikatlah  
4 VU2XS Ù Tali yang kuat untuk menawannya 
4 &= W% Membebaskan tawanan dengan tanpa 
tebusan 
4 Ä \i °Ù Tebusan baik dengan harta atau dengan 
pertukaran tawanan 
4 \F Xq\wØT U	 Alat-alat perang dan senjata-senjatanya 
6 \IVÙmWÃ×1 ÈNP Surga yang telah dikenalkan kepada 
mereka orang-orang mukmin  
7 D ¯T Èn ¾§= V" Apabila kalian menolong agama Allah 
seperti jihad di jalan-Nya baik dengan 
harta atau jiwanya 
7 Õ0¯O V>Äc XT× Dan Allah akan mengokohkan dan 
menetapkan  
7  ÅW%\i Ù U	 Telapak kalian di medan perang 
8 6 ØÈW*VÙ Maka kehancuran atau kecelakaan  
9 [½ WÕOU
 VÙ Allah akan melenyapkan  
10 ]Cc ­m°Ý VÚ °XT\IÉ  V9Ù%U	 Dan orang-orang kafir akan menerima 
dosa yang setimpal 
15  n ×m [ÎC ¦yXÄ Tanpa berubah sama sekali, seperti 
warna, rasa ataupun baunya  
15 #_ WÃ Madu  
15 r [_¡ v% Bersih dari segala kotoran 
15 8-j °+[S Sangat panas sampai pada puncaknya 
15 Ô2ÉF XÄ \ÈÙ%U	 Usus-ususnya  
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18 \IÉ»Xn Ö U	 Tanda-tanda hari kiamat  
19 ×1 ÅW VW*Ä% Tempat gerak-gerik kalian  
19 × Å XSØ:W%XT Tempat mukim atau  menetap kalian   
20 WmVÀW5¥E³¦ÙÓ\-Ù°OÙkQ WÃ Pandangan orang yang pingsan (karena 
tertimpa perkara yang mengejutkan atau 
kedatangan sakaratul maut) 
21 W3Ws WÃÄmÙ%)] Sudah bertekad bulat memutuskan 
untuk melakukan sesuatu seperti perang  
24 \IÅ[ÝÙ U	 Terkunci sehingga tidak bisa dibuka 
untuk mendapat petunjuk Allah 
25 W$S \y Menghiasi atau mempermudah 
(melakukan kesalahan dan membuatnya 
lemah untuk berbuat baik)  
25 r Q"Ù%U	 XTÔ Membangkitkan angan-angan  
28 W%[½ \bÔy U	 Perbuatan yang dapat menimbulkan 
kemurkaan Allah pada mereka 
29 ×1 ÆM V@ WÓÕªU	 Kedengkian mereka yang tersembunyi 
30 ¨C ÔUVª$×S VÙ Gaya bicaranya 
32 S x [ XT Menentang atau memusuhi  
35 Z VÙS Ä= ¯IV" Maka janganlan kalian merasa lemah 
(memerangi orang-orang kafir)  
35 C VXTÔ2Å Xn °,Wc Dan Dia tidak akan mengurangi amal  
kalian 
37 × ÅR< WÓÕªU	 Kedengkian kalian terhadap Islam 
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48. Surat Al-Fath  
Ayat     Juz 26   48. Surat Al-Fath 
1 =UØ*VÙ;=o¯v% Yaitu perdamaian Hudaibiyah pada 
tahun 6 H yang menjadi jalan untuk 
menuju kemenangan-kemenangan yang 
lain seperti pada Fathu Makkah 
5 w×S VÙ8-j °ÀWÃ Keberuntungan yang luar biasa karena 
mendapatkan surga dengan segala 
kenikmatannya dan tinggal selama-
lamanya 
6 ÅQWm® \j°Ä×S  Kehancuran dan kebinasaan 
9 ÈPT Ãq­Js \ÈÉ" XT Kalian menolong-Nya yaitu dengan 
menolong agama-Nya  
9 ÈPT Äm°L XS É" XT Kalian mengagungkan atau 
memuliakan-Nya  
11 |ES ÁÝ \bÀ-Ù Orang-orang yang tidak menyertaimu 
melakukan umrah dari Hudaibiyah dari 
orang-orang Arab Badui 
12 C _ ¯ V= Wc Tidak akan kembali ke Madinah ini 
adalah dugaan orang-orang munafik 
terhadap Rasulullah 
12 ;qS È Hancur atau rusak 
15 W5T ÃqVl Biarkanlah kami keluar untuk ikut 
perang Khaibar (pernyataan orang-
orang munafik) 
15 ]1 Q [ Hukum Allah yang berkaitan dengan 
penduduk Hudaibiyah dengan 
mendapat ghanimah 
17 §NWmÕÃ)] Orang yang pincang  
18 Ùl¯| W^5S ÄÈ¯cWÄc Ketika mereka berbaiat kepadamu yakni 
baiat Ridlwan yang berada di 
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Hudaibiyah 
18 VRX=j ¦ Ketenangan hati yaitu dengan 
menambah keimanan dan keyakinan 
yang kuat dalam beragama 
18 =UØ*VÙ;c ­mV Kemenangan yang dekat yakni pada 
perang Khaibar pada tahun 9 H 
20 #H\ÈVÙ Maka Allah menyegerakan (untuk 
mendapatkan harta rampasan dan 
kemenangan)  
24 ¨C Õ¼ W¯VRW% Di wilayah Hudaibiyyah dekat dengan 
Makkah 
25 ÙS ÅØÈW% Tertahan untuk sampai ke tempat yang 
dihalalkan untuk disembelih yakni unta 
yang dibawa Rasulullah saw.  
25 D U	×1 ÉFSÅV¼ V" Kalian akan membunuh  mereka 
bersama orang-orang kafir 
25 Qm\È% Kebencian atau hal yang memberatkan   
25 ×S VS É c Ws V" Sekiranya mereka terpisah dari kaum 
kafir yang berada di Makkah  
26 VRj °+[S°Rj¯ ¯I \HÙ Kesombongan yang muncul pada 
zaman Jahiliyah yakni tidak mau 
tunduk terhadap kebenaran dan tidak 
mau mengkuti Rasulullah saw. 
26 ÈOW*WAk¦ \y Ketenangan dan ketentraman 
26 ÔVR\-¯ sXS Ù* Kalimah tauhid dan ikhlas 
27 Wc ×Ä um©F\UÙ ¯ Mimpi yang benar yaitu memasuki 
Masjidil Haram bersama dengan para 
sahabatnya 
27 WÛÜª°M SVÉ&×1 Å\yTÃÄ Ãq Rambut kepala digundul 
27 ]Cc ¯n¦A§ VÄ%XT Rambut kepala dipendekkan 
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28 ÈPWm¯IÕÀÄk° Agar memenangkan dan 
mengunggulkan 
29 ÃÄ i ° U	 Bersikap tegas  
29 !Í×qWs [ Bagaikan sebuah tanaman 
29 ÈOWÕ¼ [ Tunas yang bercabang-cabang  
29 ÈPXq\w WVÙ Maka tunas-tunas itu menguatkan 
tanaman itu 
29 [ÁQ ÙÓW*Ôy  VÙ Maka menjadi keras  
29 °O°S Ày Akar dan batangnya 
29 WÍqws Para penanam 
 
49. Surat Al-Hujûrât  
Ayat     Juz 26   49. Surat Al-Hujûrât 
2 YXTT Äm\IÙI U% Janganlah kalian mengeraskan suara 
(kepada Rasulullah saw. melebihi 
suaranya) 
3 WDS r²ÅÓWc Merahasiakan atau mengecilkan 
(suaranya)  
4 °Ä XqXT°1WmÁHÈVÙ Di belakang kamar-kamar isteri 
Rasulullah saw. 
6 W WA¯ Berita yang penting  
7 Ø/xÊ °< \ÈV Sungguh kalian berdosa dan binasa 
9 Õ0WÓW Memusuhi, membangkang atau 
menolak (perdamaian)  
11 Y×m\bÔ Rd Janganlah mengolok-olok  
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11 YXTàT Ãs °-Ú V" Janganlah mencela, jangan 
menikam/menjatuhkan  
11 YXTT Ãs W X= V"ª Jangan kalian memanggil  
11   VÙ)] ¯ Dengan nama panggilan atau sebutan 
yang dibenci seperti memanggil dengan 
menyebutkan cacat yang ada pada 
dirinya 
12 YXTS ¾ SI U% Janganlah mencari-cari aib orang-orang 
muslim 
12 YXT W*ÙÓWc Dan janganlah menggunjing  
13 >S ÄÈÅ Berbangsa-bangsa 
13 #® WV XT Bersuku-suku 
14 R< Õ-Q Ôy U	 Kami menyerahkan diri  
14 Y1 ÅØ*¯ Wc Dia tidak mengurangi pahala amal 
kalian  
17 WDS w<À-Wc\ÙkQ WÃ Mereka merasa telah memberi jasa 
kepadamu 
18 YS w< À-V"rQ"WÃÅ\- Q Ôy ¯ Janganlah kalian merasa berjasa 
kepadaku atas keislaman kalian 
50. Surat Qâf  
Ayat     Juz 26   50. Surat Qâf 
3 ÌÕBXq´ij°ÈW Kembali dihidupkan lagi adalah sesuatu 
yang jauh yang tidak mungkin  
5 !Mc ­m% Carut marut lagi kacau  
6 NT ÄmÉÙ Dan pada langit tersebut tidak ada yang 
pecah atau retak  
7 NØT \wMj ¯IW Bagian-bagian yang serasi dan indah  
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dipandang mata 
8 i × WÃ j °< v% Hamba yang kembali kepada-Ku dengan 
tunduk mengakui kekuasaan-Ku 
9  \OXT°ij¦¡ SVÙ Biji-bijian yang dapat dipanen 
10 0 V¦yW Menjulang tinggi dan berbuah 
10 ´ÌÚ V» Kelopak atau mayang 
10 ´ik¦² 5 Bersusun atau bertumpuk-tumpuk 
sebagian di atas sebagian yang lain 
12 ½  SVÖU	 XT¥Dm Penduduk yang mempunyai sumur.  
14 ½  SVÖU	 XT°RVØc )] Penduduk yang mendiami wilayah yang 
sangat rimbun dengan pepohonan yaitu 
kaum nabi Syu’aib as. 
14 Ä3×S V XTÌÉ" Kaum yang berada di bawah kekuasaan 
raja Abi Karib al-Himyari seorang raja 
Yaman 
15 X=o®k\ÈVÙU	 Apakah Kami merasa lemah  
16 ©#×\O°ic ®qXS Ù Pembuluh darah besar yang ada di leher  
17 ©DXkªGQ W*À-Ù Dua malaikat yang menghafal dan 
mencatat amal seorang hamba 
19 ÅQWmÖ\y°1 ×S \-Ù Kepedihan sakaratul maut yang tidak 
bisa dibayangkan oleh akal 
19 Èik°VU% Kamu menjauhi dan lari 
meninggalkannya dengan cepat    
21 ¸® \y Seorang malaikat yang menggiringnya  
21 ´ij®M \XT Malaikat yang menjadi saksi terhadap 
amal perbuatannya di dunia 
22 [XÄ V¼ °Î Penutup kelalaianmu terhadap akhirat 
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22 ´ic °i WP Sangatlah tajam/sangat jeli  
23 ÈOÄ=c ­mV Malaikat yang selalu menyertainya  
23 [k \FW%sWVÏij °*WÃ Inilah catatan amal yang telah aku tulis 
selama di dunia  
27 W%ÈOÈ*Ùj WÓÕ» U	 Aku tidak memaksanya dalam 
melakukan kesesatan dan kesalahan 
28 YS À-¦¡ W*ÙcU% Tidak perlu kalian bertengkar  
33  Ú V¯# j °=v% Dengan hati yang ikhlas dalam 
melaksanakan ketaatan kepada Allah 
SWT. 
34 Ä3×S Wc°jS É ÉcÙ Hari yang kekal abadi tidak lagi ada 
kematian dan pula tidak akan 
dikeluarkan dari dalam surga 
35 ´ic ­s W% Nikmat tambahan yaitu melihat pada 
Dzat Allah SWT.  
36 S È X= VÙ Mereka menjelajahi  di bumi ini  
37 sWmÓ°V Sungguh menjadi nasehat atau 
peringatan 
37 ØT U	r V ÙU	\ÌÕ- Atau ia menggunakan pendengarannya 
untuk mendengarkan peringatan dari 
ayat-ayat Al-Qur`an  
38 !S ÅÓx Kelelahan atau keletihan 
40 Wm W ØjU	 XT°jS ÁHp Dan sesudah selesai melaksanakan shalat 
42 Ä3×S Wc§NT ÄmÉcÙ Hari dikeluarkannya manusia dari 
kuburnya untuk menuju hisab  
44 »< W Q#¿º ×q)] Bumi pecah dan terbelah 
44  ;ÆXn ¦ Bergegas menuju Dzat Yang 
Mengundang 
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51. Surat Adz-Dzâriyât  
Ayat     Juz 26       51. Surat Adz-Dzâriyât 
1 °0 Wc ®q XT Demi angin yang menerbangkan dan 
menghambur-hamburkan debu dan 
yang lainnya (Sumpah Allah)   
2 °0 Q °- SVÙ VÙ Demi awan yang membawa atau 
mengandung 
2 >mÙ ®T Hujan 
3 °0 Wc ­m SI Ù VÙ Demi kapal-kapal yang berlayar di atas 
air dengan mudah  
4 °0 \-¦D VÀ-Ù VÙ Demi malaikat yang membagi  
4 mÙ%U	 Ketentuan Tuhan   
7 °1Vl¦È ÈVÙ Mempunyai jalan-jalan (garis orbit) 
yang digunakan untuk jalannya 
bintang-bintang 
10 WDS ÀmVcÙ Para pendusta  
11 QWmØ+ZÐ Bodoh dan tolol terhadap urusan 
akhirat 
13 WDS Ä< W*ÙÝÄc Mereka dibakar dan disiksa  
17 W%WDSÄÈ\H×M Xi Mereka tidur 
19 ©#®  °L Bagi para peminta-minta karena 
memang sangat membutuhkan 
19 °4TÄmÔUS5 Ú4XT Dan orang yang menjaga diri dari 
meminta-minta walaupun sebenarnya 
membutuhkan 
24 ª Ùj_ªW/Ì °FWm× ¯ Para tamu nabi Ibrahim yaitu para 
malaikat 
25 ¸3×S VWDT ÄmV<v% Orang-orang yang belum dikenali  
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26 VØWmVÙrQ¯°	 ¯ ØF U	 Ibrahim menyelinap kepada 
keluarganya dengan tanpa 
sepengetahuan tamunya 
26 #ÕH°È¯	ÛÜ°-\y Anak sapi yang gemuk 
28 `\BØT U
 VÙ×1 ÆMØ@°%<R[Ýk¦\ Ibrahim merasa ketakutan terhadap 
tamu itu 
28 !1 Q ÅÓ¯2j ¯ WÆ Anak laki-laki yang pandai, menurut 
pendapat Jumhur  kelahiran nabi Ishak  
29 Qn _  Berteriak, memekik  
29 Õ0_¡ VÙ\I\IÕBXT Menampar wajahnya sendiri dengan 
telapak tangan karena heran 
29 ÏwS ÉI [q Seorang perempuan yang sudah tua 
29 ¸/Ì ªWÃ Perempuan mandul 
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JUZ 27 
 
Ayat     Juz 27       51. Surat Adz-Dzâriyât 
31 \-VÙÔ2ÅÈÕ¼ \ Kemudian apa maksud kalian yang 
penting? (Pertanyaan nabi Ibrahim 
kepada para malaikat yang bertamu 
kepadanya) 
33 #¦y ØnÄ?°×1 ®M×nQ WÃ<QXq\º°O Kami mau menghujani atau melempari 
kaum nabi Luth as.  dengan batu  
34 RW%S _ v% Batu itu sudah ditandai nama orang 
yang akan dijatuhi padanya   
39 r XS W*VÙ Maka ia berpaling, tidak mau beriman 
dan menentang  
39 °O°= Ù Äm¯ Dengan mengerahkan kekuatan dan 
kekuasaannya 
40 ¸/Ì ¯ Ä% Orang yang tercela karena 
kekufurannya 
41 \Zc ­JmW/Ì ª\ÈÙ Angin yang merusak dan dapat 
memutuskan dari keturunan  
42 ª2j °%m [ Seperti abu atau fatamorgana (hancur 
lebur) 
44 ×S W*\ÈVÙ Maka mereka sombong 
44 ÉRV°È ¡ Suara petir  atau api dari langit 
48 ]1 ØÈ°< VÙWDTÀi ¯I \-Ù Sebaik-baik penghampar  
49 ©ÛØÜ\C ØT \w Sesuatu yang berpasang-pasangan atau 
yang berbeda-beda yang mempunyai 
keserasian 
50 àT um°ÝVÙ Maka larilah kalian (dari siksa Allah 
untuk menuju pahala-Nya dengan taat 
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melaksanakan dan menjauhi larangan-
Nya) 
58 ÀÛÜ°*\-Ù Sangat dahsyat 
59 >S È5 Vl Bagian dari siksaan 
 
52. Surat At-Thûr  
Ayat     Juz 27       52. Surat At-Thûr 
1 ®qS s¼XT Demi gunung Thur Sina tempat Allah 
SWT berbicara langsung kepada nabi 
Musa as. (Sumpah Allah SWT.) 
2 qS Å¼ Ô% Tertulis dengan susunan yang sangat 
rapi 
2 G Xq Lembaran kulit atau yang lain 
3 qS Á<% Keadaan terbuka  
4 °0Ùj WÙXT®qS À-ØÈ\-Ù Demi Baitul Ma’mur yang berada di 
langit  yang dikelilingi oleh para 
malaikat 
5 ª ÙXT Demi langit yang menjadi atap  
6 ®qS ÁHÔ S5 Ú4 Yang dinyalakan apinya pada hari 
kiamat 
9 ÃqS À-V"ÃÄ\- Langit berguncang dan berputar 
sebagaimana penggilingan 
10 Ènm¦ Q#XTÄ$W ªHÙ Dan gunung-gunung lenyap dari 
pangkalnya hancur menjadi debu-debu 
yang beterbangan di udara  
12 r ¯Ûº×S \ Kebatilan dan kedustaan  
13 |ES wÃ\i Äc Didorong dengan kejam dan kasar 
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18 WÛÜ¯I¦ VÙ  Dengan bersukaria menikmati 
kenikmatan dan bersenang-senang  
20 RVÙS ÁÝÔ¡ % Tersusun antara satu dengan yang lain 
dengan susunan yang rapi/sama 
20 #qS ÈV 	ÛÜ°Ã Dengan wanita yang berkulit putih 
yang matanya lebar nan indah 
21 W%XT1 ÀI R< Ø*VU	 Dan Kami tidak mengurangi  
21 ¸ÛÜ°F Xq Orang itu terikat disisi Allah SWT. 
dengan apa yang dilakukannya ia pasti 
akan mendapat balasan.  
23 WDS ÄÃWs R< R.Wc Mereka saling mengulurkan dan 
mempersilahkan  
23 7y Ú [ Gelas yang berisi arak 
23 ¸S ÙÓV Ucapan yang tidak berguna  
23 ³2j °2Ú
 V" Perbuatan yang mengandung dosa 
24 ¸D\-Ú °Ñ Para pemuda surga (yang terus 
berkeliling melayani dan menyiapkan 
hidangan)  
24 µU ÅØU Å¸DS Ä=Ö% Mutiara bersih yang masih tersimpan 
atau tertutup oleh kelopak cangkangnya 
25 WDS ÅXÄ _ W)Wc Sebagian mereka dengan yang lain 
saling saling bertanya tentang perihal 
apa yang bisa menjadikan mereka 
mendapatkan kenikmatan yang besar 
itu  
27 ]![kWÃ°4S À- Api neraka Jahannam yang meniupkan 
angin yang sangat panas 
30 _ Øc Xq©DS Ä=\-Ù Perjalanan waktu yang menghancurkan 
(kematian nabi Muhammad yang 
didambakan oleh orang-orang kafir   
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agar dakwahnya mati bersamanya)  
32 /ÁKÀ- Q ØP U	 Akal pikiran mereka  
40 4 WmÙÓ% Hutang  
40 WDS É VØ:v% Orang-orang yang terkena beban yang 
berat  
44 <ÝÔ ° Gumpalan yang besar (dari langit 
seperti meteor yang jatuh ke bumi) 
44 ³¸3S Å ×m% Bertumpuk-tumpuk  
45 WDS Á\ÈÔ¡ Äc Mereka dibinasakan 
47 >[kWÃWDT Àj\°Vl Siksaan yang bukan siksaan di akhirat, 
yaitu siksaan di dunia seperti 
kekeringan, musibah dan kelaparan  
48 R< °AÄj ÕÃU
 ¯ Dalam pengawasan dan perlindungan-
Ku 
53. Surat An-Najm  
Ayat     Juz 27       53. Surat An-Najm 
1 sXS \F Terbenam atau tenggelam (matahari) 
2 sXS [Î Keliru atau salah 
5 Àic °i [sXS ÁÙ Kekuatan yang sangat luar biasa 
dahsyatnya dan yang terpercaya untuk 
menurunkan wahyu yaitu malaikat 
Jibril as.  
6 T ÉlQm°% Mempunyai bentuk yang sangat bagus 
dan keteguhan yang luar biasa 
6 sXS W*Ôy  VÙ Maka Jibril menampakkan bentuk yang 
asli yang diciptakan Allah padanya 
7 ©ÉÙ:] ¯r Q"ÕÃ)] Di ufuk langit yang sangat tinggi ketika 
terbitnya matahari  
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8 r \i W)VÙ Maka bertambah dekatlah malaikat 
Jibril dengan Rasulullah saw.  
13 
 VØs W5sWmØ\ Ê	 Pada kesempatan lain yakni Jibril turun 
dengan menampakkan dalam bentuk 
yang asli  
14 ®QXqÕi ¦yq\I W)= È5 Ú4 Sidratil Muntaha yakni batas tempat 
ilmunya makhluk 
15 ÉR= \BsXT Ú
S5 Ú4 Surga Makwa tempat arwah para 
syuhada’ 
16 Ùl¯³\ÙÓWcQ XqÕi ¦D Ketika Waktu itu Sidratul Muntaha 
dalam keadaan ditutup oleh sesuatu   
17 W%VØ\w Tidaklah menyimpang dengan yang 
sebenarnya  
17 W%XT³[Ö V» Dan pula tidak melampaui batas 
terhadap apa yang diperintahkan 
dengan apa yang dilihatnya 
19 _0  ss ÄÈÙXT Nama berhala Lata dan ‘Uzza yang 
disembah pada masa Jahiliyyah  
20 Q S X= W%XT Nama berhala Manah yang disembah 
pada masa Jahiliyyah 
22 sXtm ¦ª Menyimpang atau tidak semestinya 
24 W%³B \-V" Sesuatu yang diharapkan sesuai 
keinginan hawa nafsunya seperti 
mendapatkan pertolongan dari berhala-
berhala yang disembah 
32 ]1 X+! Dosa-dosa kecil  
32 Ù¸R= ¦BU	 Tertutupi yakni di dalam kandungan  
32 Z VÙßS s Ws É"×1 Å_ÁÝ5 U	 Maka janganlah kalian memuji dirinya 
sendiri dengan bangga melakukan 
perbuatan baik  
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34 s\i Ù U	 XT Memutus pemberiannya karena kikir 
43 \\UÕªU	 Membuat tertawa bahagia seseorang 
dengan melimpahkan kenikmatan dan 
karunia-Nya  
43 r V× U	 XT Membuat hamba-Nya menangis, sedih 
dan susah 
46 Vl¯³RBÕ-É" Ketika dipancarkan ke dalam rahim 
48 ³RB Ù U	 XT Membuat rela dengan apa yang 
diberikan  
49 p8 XqsWmØÈ°G Pencipta dan Pemelihara bintang Syi’ra  
50 j WÆr QT :] Kaum nabi Hud as. 
53 VRV°ÝV" ØU À-ÙXT Dan kampung nabi Luth as.  
53 sXS ØF U	 Dijatuhkan oleh Allah ke dalam bumi 
setelah diangkat maksudnya tanahnya 
dibalik  
54 \I WÓVÙ Maka Allah menutupinya dengan 
berbagai macam siksaan 
55 °Ä ,YXÄ Nikmat atau pemberian  
55 sXq\-W)V" Kamu ragukan  
57 °ÉRVÙ¯w)[  Perkara yang sangat dekat yakni hari 
kiamat karena dekat dan hampir sampai  
59 [k \F°@c°i SVÙ Al-Qur`an ini  
61 WDT Ài °- \y Orang-orang yang lupa dan lalai  
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54. Surat Al-Qamar  
Ayat     Juz 27       54. Surat Al-Qamar 
1 °0W Xn W, Ù  Benar-benar sudah dekat (hari kiamat), 
menggunakan fi’il madli seakan-akan 
sudah terjadi 
1 W6XTÄ Terbelah menjadi dua (bulan) sebagai 
mukjizat yang dimiliki Rasulullah saw. 
2 #m°-W*Ô v% Terus-menerus, tersusun rapi dan akan 
lenyap (kata orang-orang kafir) 
3 #mªW*Ô v% Batas akhir yang ditetapkannya 
4 Îm\B\jØs Ä% Ancaman dan peringatan Allah karena  
kekufuran dan kesesatan yang mereka 
lakukan   
6 	mÁ }5 Menakutkan, menyusahkan dan 
mengerikan (kesusahan di hari kiamat)  
7 È Å\ Tertunduk hina karena sangat susah  
7 ¸jWm\B Belalang  
7 ¸n ¦W)= v% Berhamburan yang tidak tahu arah 
tujuannya 
8 WÛÜ°È°¼ ÕIv%§ Mereka bergegas datang dengan 
menjulurkan lehernya  
8 Ï3×S Wc¸n ¦WÃ Hari yang sangat sulit karena susah yang 
luar biasa 
9 Wm¦BÀjÙwXT Diancam dengan dimaki dan lain 
sebagainya agar meninggalkan 
dakwahnya 
10 ³!S É ÙÓW% Orang yang terkalahkan   
11 ]!XS × U	°Ä \- Pintu-pintu langit yakni awan 
11 mª. SM Ø@v% Sangat deras 
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12 mÙ%U	Õi VXq°i É Adzab yang telah Kami takdirkan sejak 
zaman azali yaitu penghancuran  kaum 
Nuh as. dengan banjir bandang 
13 °1Vl[XS ÙU	 Perahu yang terbuat dari papan-papan  
13 n ÀÀj Paku-paku yang digunakan untuk 
memperkuat papan-papan perahu  
19 <n _  Øn _  Yang panas dan bersuara sangat keras  
19 °4 ×SWcÙVZ8 Hari nahas yaitu hari celaka 
20 Äw \HÕÃU	#ÙcZ8 Batang-batang kurma  
20 m°ÈV< v% Yang tumbang (karena angin yang 
sangat kencang menerbangkan mereka 
dan menjatuhkannya dengan keras 
hingga kepala mereka terlepas dari 
badannya) 
22 W5 Øn ~Rd Kami mudahkan (Al-Qur`an bacaan, 
penghafalan, pemahaman dan 
pegamalannya)  
26 ¼8kVÙ Pendusta 
26 Èn ¦)] Sombong 
27 ×1 ÆM ×ªV" ×q VÙ Maka tunggulah mereka  
28 r#Å! Øn¦ Masing-masing mempunyai bagian dan 
kesempatan mendapatkan air minum 
28 ¸n _ W*ÙVs& Datang pada waktu gilirannya  
29 qV»\ÈW*VÙ Maka ia memukul unta itu dengan 
pedang untuk menangkapnya 
29 WmV\ÈVÙ Lalu menyembelihnya  
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31 ª2k° \I[ Bagaikan batang pohon yang kering   
31 ­m°ÀW*ÔUÈ5 Ú4 Batang pohon yang digunakan untuk 
membuat kandang ternak  
34  ° WP Angin yang menerpa mereka dengan 
kerikil 
37 ÈPT ÀjXTXq Mereka meminta Luth as.  agar ia 
menyerahkan tamunya  
37 X= Ô \-V¼ VÙ Maka Kami butakan/lenyapkan  
38 1 ÀI\U_ Mereka memasuki waktu shubuh  
38 ³![kWÃ#mªW*Ô v% Siksaan yang datang bertubi-tubi 
42 [kØ]U	sc ®uWÃ Siksaan dari Dzat Yang Maha Menang  
42 #q°i W*Ùv% Maha Kuasa dalam menentukan 
43 ÕC °K%× Å® V
T Ê	 Dari para pendahulu kalian yang telah 
kafir-kafir 
43 ¸QXÄ WmW Terbebas dari siksaan  
43 r ¯Û­mÈ ws Pada kitab-kitab samawiyyah 
44 ´Ìj °+VF¸n ¦§ W)= v% Golongan yang menang (atas 
Muhammad)  
45 WDS xXS Äc XTWmÈ r  Dan mereka akan mundur ke belakang  
46 q\F ØjU	 Lebih dahsyat (siksaan akhirat) 
46 umW%U	 XT Lebih menyakitkan dari pada siksaan 
yang ada di dunia 
47 mÄÈÀy XT Api yang manyala-nyala 
50 Z Õ-Q [¯n _§ WÙ ¯ Seperti kejapan mata karena cepatnya 
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51 ×1 ÅWÃXkÕ U	 Orang-orang yang serupa kalian dalam 
kekufurannya 
51 m¦i v% Orang yang mau mengambil pelajaran 
52 ­mÈ ws Dalam kitab-kitab yang terjaga  
53 ÎmV¼ W*Ô v% Tercatat atau tertulis di Lauh al-
Mahfudh 
 
55. Surat Ar-Rahmân 
Ayat     Juz 27       55. Surat Ar-Rahmân 
1 ÀC R+ØS m Dzat Yang Maha Rahman, kasih 
sayang-Nya sangat luas terhadap segala 
sesuatu, Dia Maha Pengasih di dunia 
dan di akhirat 
4 WDXkW Ù Penjelasan Al-Qur`an  
5 DWÔ ÈV  Beredar dengan hitungan yang telah 
ditentukan pada garis orbitnya  
6 Ä1 ÕH=XT Dan bintang yang ada di langit atau 
pendapat lain tumbuhan yang tidak 
berbatang dan tidak mempunyai 
tonggak pohon  
7 |EXtm °-Ù Timbangan yakni keadilan dan 
memerintahkan makhluk-Nya untuk 
berbuat adil 
10 °4W5)^ ° Makhluk 
11 °4\-Ù )] Kelopak mayang  
12 ª Ô¡\ÈÙ Kulit pada biji-bijian atau cangkang 
seperti buah tin dan kacang tanah  
12 ÄDSVÙf m XT Bau yang sedap/wangi dari tumbuh-
tumbuhan 
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13 ¥F°Ä ,YXÄ Kenikmatan-kenikmatan Tuhan 
14 # _¡ Ú _ Tanah lumpur yang kering yang 
terdengar suaranya  
14 ®q b[ÝÙ [ Seperti tembikar  (dari tanah liat yang 
dibakar sehingga membatu) 
14 D \HÙ Bapak Jin yakni Iblis 
15 N®q %C °K%q 5 Nyala api yang bersih tanpa bercampur 
asap 
17 ©ÛØÜV ¯n ÕS5 Ú4 Dua tempat terbit matahari yakni pada 
musim panas dan dingin 
17 p©ÛØÜW ­mÙÓS5 Ú4 Dua tempat terbenamnya matahari 
yakni pada musim panas dan dingin 
19 \NWmW%¨C Øc WmÔUWÙ Mengalirkan dua lautan air tawar dan 
air asin pada tempatnya masing-masing 
19 ©DXkªW*Ú Wc Berdekatan atau bertemu  keduanya 
20 ´h \w×mW Pembatas  
20 Y©DXkªÓ×Wc Tidak dapat melampaui salah satu di 
antara kedua lautan  tersebut,  satu  
sama yang lain tetap berbeda 
22 ÁU ÅØU ~  Mutiara  
22 ½E \C ×m\-ÙXT Mutiara putih 
24 Ä®qXS SI Ù Perahu-perahu yang berlayar 
24 À1 WW< È5 Ú4 Yang menjulang tinggi terapung untuk 
berlayar 
24 ¥1 Q ÕÃ)] [ Lakasana gunung  yang tinggi atau 
bangunan yang besar 
29 r ¯ÛDÚ
 [ Dalam kesibukan, maksudnya setiap 
hari Allah SWT. menciptakan, 
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memelihara, menghidupkan, 
mematikan dan lain sebagainya dengan 
penuh hikmah 
31 ÊØ ÄmÙÝR< \y×1 ÅV Kami akan membuat perhitungan 
terhadap amal perbuatan kalian setelah 
adanya penangguhan 
31 WOvc U	©D Z V: Wahai dua golongan yang memikul 
tanggungan yang berat yakni golongan 
jin dan manusia 
33 ®qV¼ Ù U	°1XS \- Penjuru langit  
33 T ÅkÁÝ5  VÙ Maka keluarlah kalian  
33 C V¼Ú ¾ ¯ Kekuatan dan kekuasaan 
35 µÂXS Å Nyala (api) yang sangat panas 
35 ´ SVÊ8 XT Tembaga, kuningan yang dicairkan  
atau asap tanpa nyala api 
35 Z VÙ©DXn ¦§ W*AV" Maka kalian tidak dapat 
menyelamatkan atau minta pertolongan  
37 <Q\j×qXT Bunga mawar dalam kemerah-
merahannya 
37 ©D\F °Fi [ Seperti cairan minyak yang 
dipanaskan/mendidih 
41 ×1 ÀI X.j¦ ¯ Tandanya orang yang berdosa yaitu 
mukanya hitam dan matanya biru/pucat 
41 ³¦XS = ¯ Rambut kepala bagian depan atau 
ubun-ubun 
43 ¨3\i Ù )]XT Dan telapak kakinya untuk dilemparkan 
ke dalam api neraka 
44 WDS ÉÙSÅ¼ WcSM V@Ùj W Mereka berputar-putar di api tersebut  
44 #2j °+[S Sangat panas mencapai pada puncaknya  
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44 DXÄ Air mendidih yang sangat panas 
46 ©DW)= \B Dua kebun satu berada di dalam  istana 
dan yang lain berada di luar 
48 V"XT VlDR< Ù U	 (Pohon) yang mempunyai banyak 
ranting dan berbagai macam buah-
buahan 
50 ©DR< ÙkWÃ Dua mata air yakni air tawar dan 
khamer 
52 R\I¦ VÙ©D \C ØT \w Buah-buahan yang berpasangan, yang 
satu sudah dikenal dan yang lain masih 
asing 
54 WÛÜ°¦*Ä% Mereka tiduran/santai-santai 
54 ?ÄmÉÙ Dipan-dipan 
54 SM À@® V¼ W Bagian dalamnya  
54  Xn ×W*Ôy ¯ Sutera tebal 
54 ³RB \BXT©ÛØÜW)= \HÙ Buah-buahan yang siap dipetik dari dua 
kebun  
54 D\j Dekat sekali dari tangan orang yang 
memetiknya 
56 À1Xn ¦§V¦ ×m¼ Para bidadari itu menahan 
pandangannya yakni yang dilihat hanya 
suaminya saja 
56 Ô2VC ÆM Ø=°-Õ¼ Wc Para bidadari itu belum pernah 
tersentuh dan belum pernah dibuka 
keperawanannya  
58 À1SÉXkÙ Batu mulia (bening) 
58 ÄD \C ×m\-Ù XT Mutiara putih 
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62 C °%XT\-®M ®;T Àj©DW)= \B Selain itu diberi dua surga yang lebih 
tinggi dan yang lebih rendah dari yang 
sebelumnya 
64 ©DW*%\F Õi Ä% Keduanya sangat hijau dedaunannya 
66 ©DW*\  ² W5 Kedua memancarkan air yang sangat 
deras yang tidak putus 
68 ¸D%ÃqXT Dan buah  delima 
70 Í1Xn ×m \¸D_ °O Bidadari-bidadari yang baik akhlaknya 
dan cantik sekali rupanya 
72 ·qS ÄO Bidadari-bidadari yang putih nan cantik 
72 µ1XqS ¾¡ Ù% Bidadari-bidadari terpingit  
72 °4Xk°cÙ Rumah-rumah yang terbuat dari 
mutiara dan juga di dalam kamar-kamar 
76   WmÙ Xq Bantal-bantal atau kasur/tilam  
76 #Fs­mV×WÃXT Permadani yang tipis 
   
56. Surat Al-Wâqi’ah  
Ayat     Juz 27       56. Surat Al-Wâqi’ah 
1 ÉR\È°XS Ù Hari kiamat yaitu kejadian atau 
peristiwa yang paling dahsyat yang 
terjadi di alam semesta ini  
3 ¸R² °Ù V]ÏR\È°Ùq Golongan orang yang celaka akan 
tertunduk dan golongan yang bahagia 
akan terangkat derajatnya  
4 Vl¯°0BÃq Ketika (bumi) diguncangkan dan 
digerakkan  
5 °0 ÈXÄ$W ªHÙ Gunung-gunung dihancurkan  
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6 Õ=Ä W \F Debu yang halus seperti tepung  
6 _:X = v% Berhamburan dan berterbangan 
7  =CXT ÙwU	<RV: Q U2 Tiga golongan 
13 ¸
 É2]C °K%WÛ¯ T)] Segolongan besar manusia dari umat-
umat nabi-nabi terdahulu  
14 ¸#k¯ V XT]C °K%WÛÏ­m¦\ )[  Dan segolongan kecil dari umat yang 
datang belakangan (umat nabi 
Muhammad) yang termasuk al-
muqarrabun 
15 qÈn À Dipan-dipan  
15 RW5S Áª×S% Tersusun dari emas yang sangat indah 
16 |ÚÜ¯ ¯ VW*Ä% Saling menyambut satu sama lain yang 
dapat menambah kenikmatan dan 
keakraban  
18 !XS Ù U
 ¯ Gelas-gelas yang berisi khamer yang 
tidak memabukkan 
18 Wc ®qW U	 XT Tempat-tempat minuman (cerek-cerek)  
yang berisi arak 
18 Ú [ XT Sloki  atau gelas yang berisi arak  
19 WDS ÄÃi _¡Äc Pusing atau sakit kepala  
19 WDS ÉÙ®t?Äc Hilang akalnya  
20 |ET Èn m\bW*Wc Mereka pilih atau suka 
21 ª2ÙVPXTn ×m V» Daging burung yang dibakar 
21 WDS ÆMW-Õ Rd Mereka menyukainya  
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22 ÏqS ÄOXT¸ÛÜ°Ã Wanita-wanita yang berkulit putih,  
matanya lebar nan cantik jelita 
(bidadari-bidadari) 
23 ¨W ÅØU ~  Mutiara  
23 ¨W ÅØU ~ ©DSÄ= Ö\-Ù Mutiara yang tersimpan dalam 
cangkangnya  
25 ;S ÙÓV Ucapan yang tidak baik atau sia-sia 
25 -k°2Ú
 V" Perbuatan yang mengakibatkan dosa 
26 8- Q \y Ucapan selamat dari para malaikat dan 
juga sesama penduduk surga 
28 qÕi ¦y Pohon bidara  
28 jS Á² Ùc& Tidak berduri  
29 Z Ú V» Pohon pisang atau sejenisnya 
29 jS Á²=% Bertumpuk-tumpuk buahnya dari 
bawah sampai ke atas 
30 G#°¿ Naungan/teduhan 
30 jT Ài Õ-% Terbentang luas tidak pernah 
tersingsing,  
31 !S ÅÔ% Mengalir  tanpa putus 
35 C ÀI W5 Ú
W6U	=Ä W6¯ Kami telah menciptakan wanita-wanita 
baru (bidadari-bidadari) di surga 
dengan sempurna  
36 q V× U	 Perawan dalam usia muda belia 
37  ÄmÄÃ Sangat mencintai suaminya  
37 >WmÙ" U	 Usia sebaya yakni muda belia 
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42 r ¯Û4SÉÝ [| Angin yang sangat panas yang masuk ke 
pori-pori kulit  
42 2k°+[S XT Dan air yang sangat panas mencapai 
pada puncaknya 
43 G#°¿ XTC °K%4SÄ.ÙVVf Dan naungan dari asap yang sangat 
panas lagi hitam pekat dari api neraka  
45 |ÚÜ°ÙXn Ù,Ä% Orang-orang yang bermewah-mewahan 
menuruti hawa nafsu 
46 WDT vn¦§ Èd Mereka terus menerus melakukan atau 
berada  
46 °@= °VÙ¬/Ì °À\ÈÙ Dosa yang sangat besar yaitu syirik 
50 °0 Vk°%3×S Wc3S É ØÈ% Tempat berkumpul pada hari yang 
ditentukan  
52 4Sx \w Pohon yang sangat jelek yang berada di 
neraka 
53 WDS Å°\-VÙ Maka mereka akan memenuhi 
(perutnya dengan zaqqum) 
55 ]! Øn Áª2j °NÚ  Minumnya unta yang sangat haus yang 
minum dengan tergesa-gesa dan tidak 
merasa puas sedikitpun 
58 %WDSÄ= Õ-É" Mani yang kamu pancarkan ke dalam 
rahim  
60 WÛÜ°S ÈÔ \-¯ Terkalahkan/lemah  
63 %|ESÉ2ÄmÙVU% Biji-bijian yang kalian sebarkan untuk 
ditanam di dalam tanah  
65 8- V¼ ÄO Kering kerontang yang tidak ada 
manfaatnya 
65 WDS ÀI[ÝV" Kalian tercengang karena keadaan yang 
pada akhirnya jelek  
66 WDS Ä%WmÙÓÀ-V Orang-orang yang menanggung 
kerugian 
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67 WDS Ä%TÄmÙV[& Orang-orang yang terhalangi dari semua 
rizki 
69 ©D Øs À-Ù Awan putih/mendung  
70 È =C \C Ê	 Asin karena mengandung garam atau 
pahit yang tidak dapat diminumnya 
71 WDT ÃqS É" Kalian menyalakannya  dari batang 
kayu agar keluar apinya  
73 <QWm° ÖkV" (Api di dunia) sebagai peringatan 
adanya api neraka Jahannam 
73 ;È W*W%XT Sesuatu yang bermanfaat 
73 WÛÏ©S ÙÀ-Ú °L Bagi musafir/orang yang 
membutuhkannya seperti untuk 
memasak 
75 §Ì°XS \-¯°4SÁHr= Tempat beredarnya bintang-bintang  
78 r ¯Û  W*°DSÄ= Ö% Kitab yang terpelihara dari kejelekan 
yang berada di sisi Allah yaitu  Lauh al-
Mahfudh  
79 WDT ÄmIV¼ À-Ù Para  Malaikat yang mulia dan 
disucikan  
81 WDS Ä<°F Õi v% Orang-orang yang menghina dan 
mendustakan (terhadap Al-Qur`an ini)  
83 °W3S ÁÚ ÈVÙ Tenggorakan  
84 k®WAk°O Waktu naza’ atau sakaratul maut   
84 WDT Äm¾À= V" Kalian akan melihat yang sebenarnya 
terhadap adanya pahala dan siksa 
86 WÛÜ°=c °iW% Orang-orang yang dikuasai  
89 ´[ØT WmVÙ Kegembiraan, kenikmatan dan kasih 
sayang  
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89 ¸DSVÙf XqXT Dan rizki yang baik 
93 ¸$Ät Ä?VÙ Maka baginya mendapat tempat tinggal  
suguhan dan jamuan  
93 ÕC °K%2j °+[S Dari air yang sangat panas yang 
mencapai puncaknya 
94 ÉRXk¯ Ô¡ V" XT#2j °VUD Dan dilontarkan atau dibakar dalam api 
neraka Jahim 
95 r\O©ÛÜªXkÙ Kebenaran yang terpercaya yakni apa 
yang dituturkan oleh Allah SWT. 
melalui lisan Rasul-Nya 
 
57.  Surat Al-Hadîd  
Ayat     Juz 27       57. Surat Al-Hadîd 
3 Ä$T )] Maha Terdahulu terhadap semua yang 
ada dan tidak ada yang mendahului-
Nya apapun atau siapapun 
3 Äm¦\ )[ XT Maha kekal setelah hancurnya semua 
makhluk 
3 Äm¯I À XT Maha Menampakkan ciptaan-Nya  
3 ÀC °»WÙ XT Maha Menyembunyikan Dzat-Nya dari 
akal-pikiran siapapun 
9 µT ÃÄWmV Maha Penyantun dengan memilih 
kepada sesuatu yang terbaik dan mudah 
10 ©#× V¬Z Ø*[ÝÙ Sebelum Fathu Makkah atau 
perdamaian Hudaibiyah 
10 Ä1 VÀÕÃU	<R\BXq\j Lebih tinggi derajatnya  
11 ª×mV;= _\O Pinjaman yang baik yakni beramal 
dengan mengharap pahala Allah dan 
diiringi dengan jiwa yang baik  
13 Ô¯ W*ÙW5 Kami akan mengambil atau mencari  
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13 qS ¾ ¯ Dinding pembatas (antara mukmin dan 
munafik)  
14 Ô2È*AW* VÙ×1 Å_ ÁÝ5 U	 Kalian telah mencelakakan diri sendiri 
dengan menyembunyikan kekufuran 
dan kemunafikan  
14 Ø/ÅÊ Ô¡  WmV" XT Kalian menunggu (bencana yang 
menimpa orang-orang mukmin) 
14 qr ¯7W%)] Kebatilan  
14 ÃqT ÄmWÓÙ Pembujuk terhadap kewajiban-
kewajiban kepada Allah SWT. 
16 ×1 VU	©D Ú
Wc Apakah belum datang waktu  
16 W$V¼ VÙÄ1 ®M ×nQ WÃ Maka berlalulah pada mereka 
16 Ài W%)] Waktu atau zaman   
16 Õ0_ VVÙ Maka keras  
17 \i ØÈWSM ­(×S W% Setelah bumi tersebut mati yakni kering 
yang tiada tanaman dan tumbu-
tumbuhan 
20 ³ °ÈV Permainan yang melelahkan anggota 
badan  
20 ¸S ÙNP XT Senda gurau yang dapat melupakan hati  
20 ¸RX=c ¯wXT Perhiasan yang menipu penglihatan 
20 mÅ\ [ÝV" XT Saling bangga-banggaan  
20 ·mÉ2 VV" XT Saling berlaku sombong  
20 ©$@Ùk[Î Hujan  
20 _Xq ÝÅÙ Para petani.  Ada persamaan kafir yang 
bermakna petani dan kafir yang 
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bermakna orang yang tidak beriman, 
yakni sama-sama menutupi, menutupi 
biji-bijian dengan tanah dan menutupi 
hatinya  dengan kekafiran 
20 ÀMk®M Xi Kering kerontang   
20 ÈXm[ÝÔ¡ Ä% Menjadi kuning 
20 8- V¼ ÄO Remuk kering, berkeping-keping dan 
hancur 
20 ÀÌ W)W%®qT ÄmÅÓÙ Kesenangan yang menipu 
23 Z ÙjV°L×S \y Ú
 V" Agar kalian tidak susah atau putus asa  
(terhadap sesuatu yang telah luput) 
23 YXTS ÄOWmÙÝV" Dan agar kalian tidak bangga 
sebagaimana bangganya orang-orang 
yang sombong dan congkak 
23 $W)ÙcÉ& Orang yang sombong 
23 #qS ÄbVÙ Membanggakan diri 
25 ¦½ ÔªÙ ¯ Dengan benar dan adil dalam 
memberikan hak dan menerimanya  
25 \ic °i SVÙ Besi  
25 ´Ú
 W Kekuatan yang sangat dahsyat 
25 ´ic °i [ Yang sangat dahsyat 
27 X= ÙjÝV Kami susulkan  
27 1 °F ­m U2XÄ Jejak-jejak setelah mereka  
27 <RVÙÚ	 Xq Rasa santun  
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27 <RX+ØS XqXT Belas kasihan 
27 Rk°5W ØF XqXT Kependetaan (berlebih-lebihan  dalam 
mengadakan peribadatan dan 
meninggalkan kenikmatan duniawi  
seperti tidak menikah) 
28 ©ÛØV ÙÝ° Dua bagian (dua pahala) 
29 Z \°L]2Q ØÈWcÄ#ØF U	 ª  W*¦ Ù Agar ahli kitab mengetahui siapa saja orang-orang yang ingkar terhadap diutusnya nabi Muhammad saw., huruf 
laa  pada ayat tersebut adalah huruf 
zaidah
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58. Surat Al-Mujâdilah  
Ayat     Juz 28       58. Surat Al-Mujâdilah 
1 ³ª/\Å°i SI Ê% Seorang wanita  yaitu Khulah binti 
Tsa’labah yang mengadu kepadamu 
agar meninjau kembali ucapan 
suaminya (Aus bin Shamit) yang 
mendhiharnya dengan ucapan: “Kamu 
bagiku menyerupai ibuku.” 
1 ßr ¦W*Õ Q#XT Dan ia mengadu agar diberi jalan keluar 
atas peristiwa yang menyusahkan 
dirinya itu  
2 WDT Äm¯I VÀÄc Mereka  menyerupakan isterinya 
dengan ibunya sehingga haram 
menggaulinya  
2 >m[< Ä%]C °K%ª$×S VÙ Ucapan yang kotor yang bertentangan 
dengan syariat dan akal yang sehat 
2 ;qT ÄwXT Kebatilan yang bertentangan dengan 
kebenaran 
3 WDT ÀjS ÄÈWc Kembali untuk menggauli isterinya 
(dengan mencabut perkataannya yang 
lalu)  
3 D U	y \-W)Wc Bersenang-senang dengan jimak atau 
melakukan perbuatan-perbuatan yang 
menarik padanya 
5 WDT wjSVÅf Mereka memusuhi dan  menentang  
5 S È)¯Å Mereka dihinakan, dibinasakan dan 
dilaknat 
7 C °%sXS ÙI 8 RV: Q U2 Kerahasian yang disembunyikan orang 
tiga 
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11 S ÀU [ÝV" Berlapang-lapanglah, berilah tempat 
dan jangan berdesak-desakan dengan 
mengumpul di satu sisi 
11 T Ãs Á6 Beranjaklah! Pindahlah tempat kalian 
karena ada beberapa sebab  
13 Ø/ÅÊ Ù[ÝÕ U	 XÄ Apakah kalian takut fakir dan miskin  
13 D U	S Ä%°FiVÉ" Kalian membelanjakan atau 
menginfakkan harta 
19 VlXS ÔUW*Ôy  (Syetan) telah menguasai dan 
mengalahkannya  
22 |ET wjXS Äc Mereka tulus mencintai dengan 
sepenuh hati 
22 ÕC W%j\O Orang-orang yang menentang atau 
memerangi Allah 
22 [T Äm¯ÈOØ< °K% Cahaya iman dan Al-Qur`an  
59. Surat Al-Hasyr  
Ayat     Juz 28       59. Surat Al-Hasyr 
2 ª$T /]¯n ÕSVÙ Pada awal pengusiran dan paksaan 
untuk keluar menuju wilayah Syam 
2 1 ÆM È;S¾¡ ÄO Benteng-benteng  
2 WDS È­mÙcÅf Mereka merobohkan (rumah-rumahnya 
sendiri yakni ketika beranjak keluar 
orang-orang kafir dari kaum Yahudi 
Bani Nadlir) 
3 XÄ ,Z\ºÙ Pengusiran paksa dari negerinya baik 
terhadap keluarganya  atau anaknya  
4 S x [ Orang-orang yang memusuhi Allah, 
maksiat dan menentang kepada-Nya 
5 C °K% RX=j °L Pohon kurma yang masih hidup dan 
bagus  
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6 \-VÙÔ2È)ÙÝ\BØT U	°OÙkQ WÃ Maka kalian tidak berhak melaksanakan 
pembagiannya 
6 8 [ ®q Hewan yang dijadikan kendaraan untuk 
muatan seperti unta  
7 2
 VTÀjWÛØÜW°Ä Xj°< ÙÎ)] Berputar pada orang-orang kaya saja 
sementara orang-orang fakir terhalangi  
9 T ÃÄS WV"Xq  Orang-orang yang menempati kota 
Madinah  
9 |ET Äm°2ØU Äc XTrQ"WÃ ×1 ®M ¦ÁÝ5 U	 Dan mereka lebih mengutamakan kaum muhajirin dari pada dirinya sendiri  
9 ¸R__¡ \ Sangat fakir dan sangat membutuhkan 
9 C W%XTVS Äc Barang siapa dijauhkan atau dihalang-
halangi 
9 Z Å°O¦ ÙÝW5 Jiwa yang kikir atau pelit 
10 [Z °Î Dendam, benci dan khianat 
12 ¦ xXS ÄkVWm W Øj)] Pasti kaum munafik itu akan berpaling 
ke belakang 
14  RR< ¡ SVs& Tempat-tempat yang berbenteng  
14 qÀi ÄC Dinding  atau sesuatu yang digunakan 
untuk berlindung 
14 Ô2ÀIÈ _ ÙVU%;Èk°+VF Kamu menduga mereka bersatu   
14 Ô³/[ Berpecah-belah karena permusuhan 
15 W$W XT×1 °F ­mÙ%U	 Akibat buruk dari perbuatan yang 
dilakukannya   
16 r ¯Q7¯·ÄÝs­mW\ Sesungguhnya aku lepas diri/cuci 
tangan (kata syetan kepada manusia 
yang telah kufur di akhirat) 
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19 ×1 ÀI_6U
 VÙ×1 ÆM_ÁÝ5 U	 Maka Allah membuat mereka lupa 
untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
yang dapat memberikan manfaat pada 
dirinya  
21 ;È° \ Merendah dan tunduk  
21  ;Æ °Fi _¡ W)v% Terpecah belah 
23 Á¯ \-Ù Dzat Yang Maha Memiliki atau 
Menguasai  terhadap segala sesuatu  
23 ÃT ri ÁÙ Yang Maha Sempurna kesucian-Nya 
dari berbagai macam kekurangan  
23 Ä1 Q  Dzat Yang Maha Selamat dari segala 
cacat dan kekurangan 
23 ÀC °%ØUÀ-Ù Dzat Yang Maha Mengokohkan para 
Rasul-Nya dengan beberapa mukjizat 
23 »¦ °-Ùk\IÀ-Ù Dzat Yang Maha Memelihara terhadap 
segala sesuatu  
23 Ãsc ®s \ÈÙ Dzat Yang Maha Kuat lagi Menang 
23 Ãq  \HÙ Dzat Yang Maha Memaksa atau Maha 
Agung  
23 Èn ªK[ W*À-Ù Dzat Yang Maha Puncak Kebesaran-
Nya  dan Keagungan-Nya 
24 À¯  \bÙ Dzat Yang Maha Pencipta segala 
sesuatu  
24 Åw ®qWÙ Dzat Yang Maha Mengadakan dan 
Maha Mewujudkan 
24 Ãq©JS _¡ À-Ù Dzat Yang Maha Mengukir bentuk 
sebagaimana yang dikehendaki 
24 ÃÄ \-Ôy )]³RB ÔÀUÙ Nama-nama yang menunjukkan makna 
yang baik 
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60. Surat Al-Mumtahanah  
Ayat     Juz 28         60. Surat Al-Mumtahanah 
1 ®QjXS \-Ù ¯ Karena menaruh rasa kasih sayang 
2 D ¯×1 ÅS ÁÝVØ9Wc Apabila mereka bertemu kalian  di 
medan perang 
2 ßS Å¼ ¾× Wc XT×1 Å×kV¯ Mereka mengulurkan /melepaskan 
(senjatanya) untuk membunuh kalian 
4 ÏQXS ÔyÊ	¸RX= _\O Teladan yang baik  
4 ÅV¢XÄ WmÈ× Orang-orang yang melepaskan diri  
4 ÃÄ ²ÙÓWÙXT Kebencian yang tertanam dalam hati 
5 <RX= Ø)°Ù Fitnah atau korban  
8 D U	Ô2ÉFT vn \V" Kalian berbuat baik kepada mereka dan 
memuliakannya 
8 ßS Å¼ ¦ÙÉ" XT×1 ®M ×nV¯ Dan kalian memberi kelapangan mereka 
dengan berbuat jujur dan adil  
9 T Äm\I V¿ XT Dan mereka membantu orang-orang 
yang memerangi dan mengusir kalian  
10 C ÉFXqS ÄBÊ	 Mahar-mahar mereka  
10 ¥1 _¡ °È¯­m°ÙXS VÙ Ikatan pernikahan dengan wanita-
wanita kafir 
10 S É WÔy XTW%Ø/ÅÊ Ù[Ý5 U	 Mintalah kembali mahar-mahar yang 
telah kalian berikan kepada isteri-isteri 
yang tetap kafir yang ingin pergi 
bergabung ke kampung kafir  
10 W%S Á[Ý5 U	 Mahar-mahar yang telah diberikan dari 
isterinya yang masuk Islam 
11 D ¯XT× ÅV"VÙ·ÄÔ³[ Dan apabila kamu tidak menemukan 
sesuatu (mahar) dari isteri-isteri kalian 
yang masih tetap kafir  
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11 Ø/ÅÊ × V\ÈVÙ Lalu kalian memerangi mereka dan 
kalian mendapatkan harta rampasan  
11 S É"WVÙ|ÚÏ° Õ0W\F Vl 1 ÀIÄBXT ÙwU	 Maka berikan kepada suami yang isterinya meninggalkannya menuju ke wilayah kafir sebelum menyerahkan 
maharnya (dari harta rampasan tadi) 
12 WÛØÜWC ®Mi°i Øc U	 Dengan terang-terangan  
12 ¦ ¯I¯ ÄB×qU	 XT Dengan sembunyi-sembunyi 
 
61. Surat Ash-Shaff 
Ayat     Juz 28          61. Surat Ash-Shaff 
3 ) ÙW% Kemurkaan Allah yang sangat besar 
yang sampai pada puncaknya  
4 ·C XjØ< È³©S À×m% Bangunan yang satu sama lain melekat 
kuat dan kokoh seakan tak ada celah di 
dalamnya (menggambarkan persatuan 
dan kebersamaan orang-orang mukmin 
ketika berperang) 
5 ßS ÅÎ\w Mereka berpaling dari kebenaran 
menuruti keinginannya sendiri 
8 S Å°ÝÕ¼ Äk° Mereka berusaha memadamkan  
12 ]C ¦ _ W%XT<RW ®Jj V» Dan tempat-tempat tinggal seperti 
istana dan loteng-loteng yang nyaman, 
aman, bersih yang dipenuhi dengan 
berbagai kenikmatan yang abadi 
14 ]C¯Kc ®qXS \UÚ ° Para sahabat setia nabi Isa  as. dan 
orang-orang militan dari kaum nabi Isa 
as.  
14 W5 Õi c U
 VÙ Maka Kami kuatkan atau kokohkan  
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14 WÛÏ­m¯I V¿ Orang-orang yang menang dan unggul 
dengan mendapat pertolongan Allah 
SWT. 
 
62. Surat Al-Jum’ah  
Ayat     Juz 28          62. Surat Al-Jum’ah 
2 ]C®Jk°K%:] Orang-orang Arab  yang buta huruf 
yakni  tidak dapat membaca dan 
menulis  
2 ×1 ®Mn°L Ws Äc XT Menyucikannya dari kotoran-kotoran 
jahiliyah 
2 _  W*¦Ù Al-Qur`an dan al-Hadits  
3 WÛÏ­m\ XÄ XT×1 ÆM Ø@°% Orang-orang non Arab 
3 -VS Á\UÚ Wc×1 ®M ® Dan orang-orang yang belum berjumpa 
dengan Rasulullah dan para sahabatnya 
sampai hari kiamat  
5 ×1 V\FS É °-ÙVVf Mereka tidak mau mengamalkannya  
5 +q[ÝÔy U	 Kitab-kitab yang banyak dan berat  
6 ÃS = \-W)VÙ Maka coba kalian berharap (berjumpa 
Allah dengan kematian)  
8 ×1 Ákª Q Ä% Akan menemui kalian dan itu pasti 
terjadi 
10 T Äm° W)5  VÙ Berpencarlah untuk beraktifitas  
11 ßS r² [Ý5 SM ×nV¯ Mereka bersegera bergabung menuju 
perdagangan atau permainan itu 
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63. Surat Al-Munâfiqûn  
Ayat     Juz 28            63. Surat Al-Munâfiqûn 
2 <R= ÄB Perisai untuk melindungi  dirinya dan 
hartanya  
3 \Ì¯Å¼ VÙr Q"WÃ×1 ®M ®SÉ É Hati mereka ditutup sehingga tidak ada 
hidayah atau petunjuk Allah yang 
masuk.  
4 ¸Q\i = _v% Disandarkan ke dinding maksudnya 
adalah badan tanpa akal atau ruh 
4 ¿2ÀIQ W* V Semoga Allah membinasakan mereka 
yakni orang-orang munafik 
5 ØT S VØ/ÁK\yT ÃÄ Ãq Mereka menggelengkan kepala tanda 
berpaling dan mengejek 
7 B/\OS r² [Ý= Wc Sehingga mereka bubar meninggalkan 
Rasulullah saw. 
7 ÀÛªÎWs \ Semua perbendaharaan atau kekayaan   
8 ws WÃ)] Lebih hebat dan kuat  itu (yang mereka 
maksud adalah mereka sendiri orang-
orang munafik karena merasa hebat dan 
kuat)   
9 Y× Å¯IÚ É" Jangan menyibukkan dan memalingkan 
kalian  
64. Surat At-Taghâbun  
Ayat     Juz 28            64. Surat At-Taghâbun 
3 × Å XqXS À Rupa atau bentuk kalian 
6 ³RB ÙÓW*Ôy T Dan Allah tidak membutuhkan 
(terhadap iman mereka) 
8 ®qS r=XT Cahaya yakni Al-Qur`an  
9 °4 ×SXk°§ÌÕ-SI Ù Di hari kiamat seluruh makhluk 
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berkumpul untuk menghadapi 
perhitungan amal dan mendapat 
balasan 
9 Ä3×S Wc©ÛÉÓWÓ* Hari ditampakkannya kelalaian orang-
orang  kafir dengan meninggalkan 
keimanan dan orang-orang mukmin 
dengan kurangnya berbuat kebaikan 
14 ×1 ÉFTÃq[kØP  VÙ Maka berhati-hatilah terhadap mereka 
dengan tetap mengutamakan kewajiban 
kepada Allah  
14 D ¯XTS ÁÝØÈV" Apabila kalian memaafkan terhadap 
kesalahan atau kekurangannya  
15 ¸RX= Ø*°Ù Bencana, ujian dan cobaan 
17 ª×mV;= _\O Pinjaman yang baik seperti sedekah 
dengan mengharap ridha Allah  
17 ÏqS Å[ Maha Pembalas dengan balasan yang 
paling baik  
17 Î2j ¯ \O Maha Penyantun yaitu dengan tidak 
menyegerakan siksaan kepada  orang 
yang berbuat maksiat 
 
65. Surat At-Thalâq  
Ayat     Juz 28            65. Surat At-Thalâq 
1 C ÉFSÁ°M V¼ VÙ¦®M ­( i °È° Maka talaklah mereka pada waktu 
menghadapi iddah yaitu waktu suci 
1 S ¾¡ ÕOU	 XTQ i °ÈÙ Dan hitunglah  masa iddahnya dan 
sempurnakanlah tiga kali suci 
1 RW ¦U [Ý¯RX= ªKo Wv% Kemaksiatan yang jelas-jelas besar  dan 
terang seperti zina 
1 \i ØÈW\°Vl>mÙ%U	 Setelah itu (Allah membuat) ketentuan 
baru yaitu rujuk kembali setelah talak  
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2 ]C ÙÓQ WCÀIQ \BU	 Mereka mendekati habisnya iddah  
2  =C WmÙc[& Jalan keluar dari setiap  kesusahan, 
kesempitan dan bencana yang menimpa 
3 ÕC °%À@Ùk\OY½ ¦ W)ÙVVf Dari arah yang tidak dibayangkan 
pemerolehannya dan perhitungannya 
3 XS ÀIVÙàÈOÈÔ \O Maka Dia-lah yang mencukupi apa 
yang dibutuhkan dalam semua 
urusannya 
4 ]C Ô® Wc]C°%¨¹j¦U\-Ù Para wanita yang ditalak yang telah 
habis masa haidlnya karena tua
4 q°  XTÔ2V]C Õ² °VVf Dan para wanita yang ditalak yang 
belum haidl karena usianya masih anak-
anak  
4 Á0 V
T Ê	 XTª$X+ØS )] Wanita hamil yang ditalak  
4 D U	]C ØÈ² WcC ÀIQ Ø+[S Iddahnya sampai mereka melahirkan 
kandungannya 
6 C ÉFSÄ= ¦ÔyU	 Tempatkanlah isteri-isteri yang dicerai 
untuk tinggal di rumah (sesuai dengan 
kemampuan dan kelonggaran kalian) 
6 YXTCÉFT vq² É" Dan janganlah kalian membuat susah 
para wanita yang dicerai  
6 T Äm°-V" Ú	 XT Bermusyawarahlah (dalam memberikan 
upah penyusuan anak dengan baik) 
6 D ¯XTØ/ÅM Øn _ \ÈV" Apabila kalian saling menyulitkan  
sehingga tidak menemui kesepakatan 
dan saling membenci  
6 ÀÌ¦ªØn Å, _ VÙàÄ	 VsWmØ\ Ê	 Maka hendaklah anak tersebut 
disusukan kepada wanita lain yakni 
bukan ibunya dengan dibayar oleh 
suami  
7 T ÉlR\È\y Orang yang mempunyai kelonggaran 
atau kaya dan mampu memberikan 
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nafkah  
8 Õ0W*WÃ Berlaku congkak, sombong dan 
berpaling terhadap perintah Tuhan 
8 >[kWÃ=mÖ}5 Siksaan yang sangat menyakitkan dan 
mengerikan  
12 Ä$t W?W*WcÃp×')] Telah berjalan qadla’ dan qadar Allah 
serta semua pengaturan-Nya  
66. Surat At-Tahrîm  
Ayat     Juz 28             66. Surat At-Tahrîm 
1 W%#\OU	\V Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah 
SWT.  yakni minum madu 
2 V
  °VU%×1 Å°= \-Øc U	 Kafarat sebagai pembebasan terhadap 
sumpah kalian  
3 W oWÃÈO² ØÈW Lalu Rasulullah memberitahu tentang 
berita itu kepada sebagian isterinya yaitu 
Hafshah 
4 ÕÕ0WÓ_ Telah condong (kepada kebaikan) 
4 D ¯XTWm \I VÀV"°OÙkQ WÃ Apabila kalian berdua (Aisyah dan 
Hafshah) berusaha bersekongkol untuk 
menyusahkan Rasulullah  
4 Ïnm¯IV¿ Pembela dan penolong Rasulullah 
5 0 W)°= V Wanita-wanita yang taat beribadah 
5 0 \U® \y Wanita-wanita ahli puasa 
5 0 W ®Jj U2 Wanita-wanita janda 
5 ;q V× U	 XT Wanita-wanita yang masih perawan 
6 \F ÀjS É XT Bahan bakarnya  
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6 µÂZ °Î Sangat kuat fisiknya  
6 ¸j\i ° Kasar pergaulannya 
7 YT ÃqªkW*ØÈV" Janganlah kalian memohon ampun atau 
menyampaikan alasan  
8 <RW ×S V" PS ¾¡5 Taubat yang sesungguhnya yakni tidak 
akan mengulangi perbuatan tersebut 
dan menggantinya dengan amal 
kebaikan  
8 ×1 °-Ù" U	X= VW5 XqS È5 Sempurnakanlah cahaya yang ada pada 
kami, langgengkanlah sehingga kami 
dapat melewati shirathal mustaqim 
dengan selamat  
9 ÖÁÉ ÙÑXT Dan bersikaplah keras dan tegas 
terhadap orang-orang kafir agar mereka 
takut dan tidak berani mengganggu atau 
menyerang 
12 Õ0R< _¡ ÕOU	\I\B×mVÙ Menjaga kehormatannya dari perbuatan 
keji/zina 
12 WÛÜ°)°= VÙ Orang-orang yang tunduk dan patuh 
kepada Allah SWT. 
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67. Surat Al-Mulk  
Ayat     Juz 29             67. Surat Al-Mulk 
3 ?W°» Berlapis-lapis yakni langit dan bumi 
dibuat dengan berlapis  tujuh  
3 1 ÃS[ÝV" Ketidakseimbangan 
3 qS Å¼ ÉÙ Pecah atau retak 
4 ; ¦y V] Hina, tunduk atau lelah karena tidak 
ada tanda-tanda retak pada langit di 
sana sini  
5 \Zj ¯_¡ \-¯ Lampu-lampu yakni bintang-bintang 
yang luar biasa bercahaya  
5 ;%S ÄBÃq Penyerbu/alat pelempar dengan nyala 
api dari bintang-bintang itu  
7 <k®M \ Suara yang mengerikan/tidak enak 
didengar seperti suara keledai yang 
meringkik 
7 ÃqS ÁÝV" Mendidih atau menggelegak, laksana 
panci yang mendidih ketika merebus 
sesuatu  
8 ÀÄt m \-V" Memecah-mecahkan atau 
memberantakkan semua yang ada di 
dalamnya  
8 ¦ÁÙkWÓÙ Kemarahan yang memuncak terhadap 
orang-orang kafir 
8 ´N×S VÙ Sekelompok dari orang-orang kafir 
(dilemparkan ke dalam api neraka) 
8 SM È-W5 Ws \ Para penjaga neraka  
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11 S ÉÙXn W,ÕÃ VÙ×1 ®M ©5 [k¯ Mereka telah mengakui dosa-dosa yang 
telah dilakukannya  
11 <ÔU¾ VÙ Maka jauh sekali dari rahmat Allah 
SWT.,  mereka hancur dan binasa  
14 Àk°¼   Dzat yang Maha Halus ilmu-Nya 
sehingga bisa menembus atau 
mengetahui sampai pada sesuatu yang 
sekecil apapun 
15 <YS ÅVl Bumi  dijadikannya tunduk sehingga 
mudah untuk ditempati di atasnya 
15 SM ©°X= W% Berbagai sisi bumi atau segala penjuru  
15 ÃqS Á w< Dibangkitkan dari kuburnya 
16 ÃqS À-V" Bergerak dan bergoncang  
17 ; ° WP Angin yang bertiup kencang yang 
disertai kerikil  
18 ¯nm¦W5 Kemurkaan yang sangat dahsyat 
19 0 Ý _ Mengembangkan sayapnya (burung-
burung) di udara ketika terbang  
19 ]C Õ²¯ÙWc XT Mengumpulkan sayapnya ketika hendak 
turun 
21 S rº Mereka keras kepala/hati  
21 JS È*ÄÃ Sombong, angkuh dan menolak 
kebenaran 
21 #qS ÁÝÈ5 XT Lari dan menjauh dari kebenaran 
22 j ¦Ä% Berjalan dengan terjungkal yakni  posisi 
kepala  di bawah (keadaan orang yang 
musyrik)  
22 ³¦Õ-Wchc ©S\y Orang yang berjalan tegak (penjelasan 
orang yang meng-Esakan Allah SWT.) 
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24 ×1 Å U	 XqVl Menciptakan kalian dari keadaan yang 
tidak ada atau mengembangbiakkan dan 
menyebarkan 
27 È<R[ÝÙÄw Sangat dekat (siksaan yang menimpa 
pada mereka itu) 
27 Õ0Wàk¦y Redup dan menghitam (muka orang-
orang kafir) karena sangat susah dan 
hina 
30 ;q×S [Î Kering karena airnya meresap ke dalam 
tanah yang tak ditemukan lagi  
30 	Ä \-¯ÛÜ°È% Air yang mengalir, melimpah dan 
mudah ditemukan  
68. Surat Al-Qalam  
Ayat     Juz 29             68. Surat Al-Qalam 
1 ª2Q VÙ XT Demi pena yang digunakan untuk 
menulis  
1 W%XTWDTÄmÅ¼ Ô Rd Dan demi apa yang mereka (para 
malaikat) tulis dengan pena tersebut 
2 °R\-ØÈ°= ¯\¯P Xq Dengan mendapat nikmat dari 
Tuhanmu berupa risalah agama Islam 
3 DSÄ= Õ-W% Berkurang atau terputus  
6 ÄDSÈ*ÙÝ\-Ù Orang-orang yang merugi atau gila 
9 ×S VÀC °FÕi É" Seandainya kamu bersikap lembut 
terhadap mereka  
10  Z \O#ÛÜ¯I% Orang yang banyak bersumpah untuk 
perkara yang  batil lagi hina  
11 w -\F Banyak mencela atau mengadu domba 
pada manusia  
11 Ä % Berjalan ke sana ke mari 
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11 2k°-R< ¯ Menebarkan umpatan/fitnah dan 
membuat kerusakan di kalangan orang-
orang 
12  i W*ØÈÄ% Orang yang melampaui batas  
12 #2j °2U	 Orang yang banyak melakukan 
perbuatan dosa 
13 G#È*ÄÃ Yang keji, banyak mencela, keras kepala 
dan kasar 
13 #2j °5 \w Banyak berbuat kejahatan dan kejelekan  
16 ÈOÀ-¦ WA\y Kami akan memberi tanda padanya 
16 °4SÉ» ×mÄbÙ Belalainya yang dimaksud adalah pada 
hidungnya sebagai orang yang hina dan 
celaka 
17 SM @Ä%¯n Ô§ XkV Sungguh mereka yakin akan dapat 
memetik buahnya atau memanen  
18 YXTWDS Ä=Ù>W*Ô Wc Mereka tidak mengecualikan dengan 
mengatakan insyaallah  dalam 
bersumpah 
19 ¸ ®V»C°K%\¯K q Bencana atau adzab  yang berupa api 
yang membakar dari Tuhanmu 
20 ¥1c ¯n§ [ Seperti malam yang gelap karena telah 
hangus terbakar  
21 ØT \j R< W*VÙWÛÜ°»¯ Ô¡ Ä% Mereka saling memanggil ketika 
bangun di waktu pagi 
23 WDS È*[Ý \bW*Wc Mereka saling berbisik-
bisik/merendahkan nada 
pembicaraannya agar tidak diketahui 
orang lain.  
25 r Q"WÃj×m\O Untuk mengusir orang-orang miskin 
yang berada di kebun itu  
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27 ×WDS Ä%TÄmÙV[& Orang-orang yang terhalangi untuk 
mendapatkan kebaikan  
28 W×1 ÀIÅ¼ \y ØT U	 Orang yang mempunyai pendapat yang 
paling baik dan akalnya paling bagus  
30 WDS Ä%XSQ W*Wc Mereka saling mencacat/menyalahkan  
32 WDS È°ÎXq Orang-orang yang mengharap kebaikan 
dan ampunan dari Allah 
39 ÏRWÓ¯  W Yang kokoh  
40 ÔÏ/Ì °Ã\w Orang yang mengurusi dan 
bertanggung jawab terhadap hal itu 
43 R\È° \×1 ÉF Äm _¡ × U	 Pandangan mereka tertunduk lemas 
43 ×1 ÀIÁ\F ×mV"¸
  °l Mereka diliputi kehinaan, kerugian dan 
penyesalan 
43 WDS À-¯ \y Orang-orang yang sehat 
44 2ÀIÄB®qÕi W*Ô WA \y Kami dekatkan mereka pada siksaan 
sedikit demi sedikit  sehingga mereka 
jatuh ke dalamnya 
45 r ®"Ù%Ê	 XT Dan Kami tangguhkan (mereka) 
dengan memperpanjang usia dan harta 
kekayaan  
46 4 WmÙÓ% Orang-orang yang terbebani hutang   
48 ª °O _¡ [°1SÈVÙ Orang yang ditelan ikan yang besar 
yakni Nabi Yunus as.  
48 ¸3S ¾ÀÖW% Orang yang sangat susah dan sedih 
sekali  
49 D U	ÈO[ Xq\i V" Mendapatkan (nikmat dan kasih 
sayang)  
49 [k¯ Ä= V Benar-benar akan 
dicampakkan/dilemparkan  
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49 °Ä Wm\ÈÙ ¯ Tanah yang kosong 
49 ¸3S Ä%ÖkW% Orang yang tercela karena lari dari 
tanggung jawab  
50 ÈO W W*ÕB VÙÈO{ Xq Lalu  Allah memilih nabi Yunus as. 
untuk kembali mendapatkan wahyu 
yang disiarkan kepada kaumnya 
51 \W5S Á°Øt Äm V Benar-benar mereka 
menggelincirkanmu  
51 Ô2°F ­m _¡ × U
¯ Dengan pandangan-pandangannya 
seperti kamu orang yang gila dan 
tukang sihir setelah menerima Al-
Qur`an 
 
69. Surat Al-Hâqqah  
Ayat     Juz 29             69. Surat Al-Hâqqah 
1 ÉR SVÙ Hari yang pasti terjadi yakni hari kiamat 
walaupun banyak orang yang 
meragukannya 
4 °RWÃ®qVÙ ¯ Hari kiamat membuat hati manusia 
sangat gelisah, takut dan terkejut  
5 °RXk°Î¼ ¯ Dengan teriakan yang sangat keras dan 
dahsyat sekali hati hancur, nyawa-nyawa 
lepas dan semua binasa  
6 Zc ­m¯#n_  ×m_ Dengan angin yang sangat panas dan 
bersuara gemuruh  
6 RXj °" WÆ Bertiup sangat kencang 
7 ;%S ¾ÄO Dengan terus menerus tanpa berhenti 
sedikitpun  bencana itu menimpa  
7 ³WÇØn _  Mayat yang bergelimpangan 
7 Äw \HÕÃU	"#ÙcZ8 Batang kurma  
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7 RWc ®T V] Runtuh tanpa bagian atas karena rapuh 
9 Á0 V°ÝV" ØU À-ÙXT Wilayah kaum nabi Luth as.  
9 °RW°»VcÙ ¯ Kesalahan besar yakni melakukan 
tindakan homo 
10 <Q[kØ]U	 Siksaan  
10 RXk¯q Sangat dahsyat 
11 WÓV»ÃÄ\-Ù Air telah melampaui tingkat 
kewajarannya yakni banjir bandang di 
zaman nabi Nuh as. 
11 °RWc ®qSI Ù Bahtera nabi Nuh as. yang mampu 
berlabuh mengarungi ombak 
12 ¸RXk°ÃXT Memperhatikan terhadap kabar tentang 
musibah 
14 W* Ài VÙ<R \j Maka terbenturlah antara bumi dan 
gunung dengan sekuat-kuatnya  
16 °0W5 XTÃÄ \- Dan langit terbelah dan menjadi hancur  
16 ¸RXj °FXT Sangat rapuh dan runtuh yakni langit 
yang asalnya tegak kokoh menjadi 
hancur  
17 r Q"WÃ\I®  \C ×qU	 Di berbagai penjuru sudut langit  
18 WDS ÁªWmØÈÉ" Kalian dihadapkan pada hisab dan 
pembalasan  
19 Ä3ÅV \FT ÃÄ WmÙ ØOXk¯ W)° Silahkan ke mari, bacalah kitab catatan 
amal ini! Ucapan orang mukmin setelah 
menerima catatan amalnya dengan 
tangan kanan, merasa akan bahagia 
selama-lamanya, huruf ha’ huruf saktah 
23 \IÉÙS Å¼ É Buah-buah yang ada di surga  
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23 ¸RXk°5\j Sangat dekat sehingga mudah untuk 
dipetik 
24 1àk°< \F Dengan senang dan puas.  
24 °4c)]°RXk°VcÙ Hari-hari yang telah tiada yakni ketika 
hidup  di alam dunia dahulu 
25 ³®B W)ÙkQ  Wc Aduh celaka aku 
27 VRXk¦ª VÙ Keputusan di hari kiamat (ternyata 
datang padahal aku mengira tidak ada 
kebangkitan) 
30 ÈPS ~ ÅÓVÙ Belenggulah hai malaikat kedua 
tangannya hingga ke lehernya! 
32 ÈPS ÅÉ Ôy  VÙ Belitlah ia dengan rantai itu. Ini adalah 
siksaan dan adzab yang paling puncak 
sakitnya  
36 	Û¯ Ô °Î Nanah yang bercampur darah yang 
keluar dari tubuh ahli neraka 
45 ©ÛÜ°-XkÙ ¯ Dengan tangan kanan yakni  kekuatan 
dan kekuasaan-Ku 
46 WÛÜ°" XS Ù Urat nadi atau pembuluh darah yang 
menjadi tumpuhan hidup  
47 WÛÏ­s ªH \O Orang-orang yang mampu mencegah 
dari siksaan Kami  (yang menimpa 
padanya)  
 
70. Surat Al-Ma’ârij  
Ayat     Juz 29             70. Surat Al-Ma’ârij 
1 ![k\È¯Ì°XT Siksaan yang akan terjadi yaitu siksa 
neraka  
3 s°l§N®q\È\-Ù Pemilik beberapa langit sebagai tempat 
naik para malaikat 
5 <n ×_Zj°-\B Sabar yang baik yakni yang tidak 
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disertai mengeluh  
8 ©#ÕIÈ5 Ú4 [ Cairan tembaga atau endapan minyak 
yang meleleh karena panasnya (keadaan 
langit pada hari kiamat) 
10 Î2j °+[S Teman yang sangat akrab  
11 ×1 ÆM W;TÈn § WÄc Mereka mengetahui betul orang-orang 
dekatnya itu (tetapi tidak ada 
pembicaraan sedikitpun) 
11 ×S Vs°i W)ÙÝWc Seandainya diperbolehkan ia akan 
menebus siksaan   
13 °O°*Q j ¦¡ VÙXT Keluarganya yang terdekat  
14 ³ª/°Oc ©S ÙÉ" Yang dapat menolongnya ketika terkena 
bencana/sakit 
15 qVÀV Apinya bergejolak  atau tingkatan ke 
dua dari neraka Jahannam 
16 <RWÃs W5sXS  °L Melepaskan ujung-ujung anggota badan 
dan pula mengelupaskan kulit kepala 
17 ÕC W%WmW ØjU	rXS V" XT Orang yang membelakangi dan 
berpaling dari iman kepada Allah SWT.  
18 ³WÇØT U
 VÙ Lalu ia menyimpan dan menumpuknya  
19  ÆSÉ \F Keluh kesah dan putus asa 
20 ;ÃT Ãs \B Berkeluh kesah dan tidak sabar. Watak 
manusia ketika tertimpa sesuatu yang 
menyakitkan dan menyedihkan  
21 ÃS Ä= W% Bersikap melarang atau menahan dari 
berinfak. Ini adalah watak manusia 
ketika mendapatkan kenikmatan 
24 $\O¸3S É ØÈ% Kewajiban yang harus ditunaikan 
seperti zakat yang diwajibkan  
25 #®  °L Orang yang meminta-minta karena 
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merasa sangat membutuhkan   
25 ©°4TÄmÔU\-ÙXT Orang miskin yang tidak mau 
meminta-minta karena menjaga 
kehormatan 
27 WDS Á°ÝÕ v% Orang-orang yang takut terhadap siksa 
Allah SWT.  
30 Èn ×m [ÎWÛÜ°%S É W% Mereka bukanlah orang-orang tercela 
karena menggaulinya  
31 WDT Àj \ÈÙ Orang-orang yang melampaui batas dari 
perkara yang dihalalkan  
32 WDS ÄÃXq Orang-orang yang sangat menjaga atau 
perhatian terhadap janji-janjinya  
36 WÛÜ°È°¼ ÕIÄ% Orang-orang yang datang dengan 
bergegas  dengan menjulurkan lehernya 
kepadamu 
37 WÛÏ­s °Ã Berkelompok-kelompok  yang berbeda-
beda 
41 WÛÜ°S ÈÔ \-¯ Tidak berdaya atau dikalahkan 
42 S ÁªS ÉcVf Tenggelam dalam kebatilan  
43 WDS Á²°ÙS Äc Cepat-cepat yakni untuk menuju 
kepada berhala  
 
71. Surat Nûh  
Ayat     Juz 29             71. Surat Nûh 
7 ×S W ÙÓW*Ôy XT×1 ÆM XXj°2 Menutupi diri dengan bajunya tanda 
menolak  
7 T vn _  U	 XT Mereka sangat keterlaluan dalam 
melakukan (kekufuran) 
11 ;qXqÕi °K% Deras atau terus menerus 
13 ;qV XT Keagungan Allah SWT. 
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14 qXS Õ» U	 Berangsur-angsur pada beberapa 
keadaan yang berbeda-beda 
15 ?W°» Berlapis-lapis  pada langit setiap lapis 
berbeda dengan yang lain  
16  =CXn ¦ Sebagai lampu yang bersinar yang 
menghapus kegelapan malam 
19 9»_¯ Sebagai tikar yang terhampar luas untuk 
dijadikan  tempat tinggal 
20 9 =C\º°Ù (Jalan) yang luas yang dapat digunakan 
untuk melakukan perjalanan atau 
mencari rizki 
22 =mÖW%;q Á Tipu daya yang sangat besar yang 
menunjukkan puncak kesombongannya 
23 VjXT Nama berhala Wadd yang mereka 
sembah kemudian yang di pindah ke 
negeri Arab yang dimiliki oleh kabilah 
Kalb  
23  ;ÆXS Ày Nama berhala untuk kabilah Hudzail 
23 |:SÅÓWc Nama berhala untuk kabilah Ghathfan 
23 VS ÄÈWc XT Nama berhala untuk kabilah Hamdan 
23 <n ÕQ6XT Nama berhala untuk kabilah Kila’ dari 
Himyar 
25 S É ®oÙÎÊ	 Mereka ditenggelamkan  dengan banjir 
bandang  
26 Wq c \j Orang-orang kafir  yang masih 
berkeliling dan bergerak atau masih 
hidup  
28 +qWV" Kebinasaan dan kehancuran 
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72. Surat Al-Jin  
Ayat     Juz 29             72. Surat Al-Jin 
3 ri \CX=¯P Xq Keagungan, Kekuasaan dan Kekayaan 
Tuhan kami 
4 8¼ V¼ [ Ucapan yang salah yang mengandung 
kebohongan  dan kesesatan dengan 
mengatasnamakan Allah SWT. 
6 <\F Xq Dosa, kesesatan dan kebodohan  
8 Õ7y Wm\O;ic °i [ Penjagaan yang sangat kuat dari para 
malaikat  
8 ; ÆM ÁXT Nyala api yang menukik atau memanah 
seperti bintang yang jatuh mengejar 
iblis yang mendengarkan kabar langit 
9 \i °È VW%§ÌÕ- ° Tempat duduk yang digunakan jin 
untuk mendengarkan kabar langit   
9 C \-VÙ§Ì°-W*Ô RdWD )[  Maka barang siapa yang mencuri 
pendengaran berita langit pada masa 
sekarang yakni setelah diutusnya 
Rasulullah   
9 > SM ¦ Nyala api atau obor 
9 ;i _q Mengejar atau melemparinya 
10 ;i [ Xq Kebaikan dan kasih sayang 
11 W® WmV» Kelompok-kelompok  
11 ;j\i ° Berbeda-beda atau bermacam-macam 
haluannya 
12 > Wm\F Dengan berlari  
13 6 ÙcU Terkurangi (pahalanya) 
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13 <\F Xq Dosa atau kehinaan  
14 WDS Å¼¦ VÙ Orang-orang yang menyimpang dari 
kebenaran 
14 ØT mSVU%;i [ Xq Mereka bersungguh-sungguh menuju 
pada kebenaran, kebaikan dan petunjuk 
16 Ä %? \i [Î Air yang banyak yang dapat membuat 
penghidupan yang lapang 
17 >[kWÃ;i \È_ Siksaan yang memuncak, terus naik  
19 ;i W° Berhimpit-himpitan dengan sangat 
sesak di sekeliling nabi Muhammad 
saw.  
22 i \UW*Ú Ä% Tempat perlindungan  
25 i W%U	 Waktu atau masa  yang panjang dan 
lama 
27 ;i _Xq Para penjaga dari para malaikat-
malaikat  
 
73. Surat Al-Muzzammil  
Ayat     Juz 29          73. Surat Al-Muzzammil 
1 Ä#°K%s À-Ù Orang yang berselimut dengan 
pakaiannya yakni nabi Muhammad saw. 
4 ©#°Q" XqXTWDXÄ ×mÁÙ Bacalah Al-Qur`an dengan pelan dan 
jelas hurufnya  
5 <Y×S VZkªU2 Al-Qur`an yang berisi 
tuntutan/tuntutan pada orang-orang 
mukallaf  baik berupa perintah, 
larangan dll.  
6 VR\°W5©#Ùk Ibadah yang dikerjakan pada malam 
hari 
6 ri [ U	>Õ» XT Lebih dapat mengokohkan iman dalam 
hati dan lebih dapat meneguhkan 
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ibadah karena waktunya yang hening  
6 Ä3XS Ù U	 XTZk° Lebih dapat berkesan bacaannya dengan 
tersentuhnya hati karena terdapat 
keserasian antara pendengaran dengan 
hati  
7 =U×\y Urusan kehidupan  
7 9Zc©S V» Sangat banyak  
8 ×#*X V" XT°OÙkV¯ Beribadahlah  kepada Allah SWT. 
dengan sebenar-benarnya  
12 <Y V5U	 Belenggu-belenggu yang sangat kuat  
13 VlR¡ ÅÎ Yang  melekat/menyumbat 
ditenggorokan yang tidak dapat ditelan 
14 ;o °9[Zj ¯I% Tumpukan pasir yang dicurahkan  
16 <kØ]U	9Zk¯ XT Siksaan yang sangat berat  
18 m°¼ [Ý= Ä%°O¯ Terpecah belah (langit) karena 
dahsyatnya hari kiamat  
20 W%Xn ~Xj V"]C °%©DXÄ×mÁÙ Bacaan dari ayat-ayat Al-Qur`an yang 
kamu anggap mudah 
20 WDSÈ ¯n Õ¸ Wcr ¯Û¨º ×q)] Mereka beraktifitas di muka bumi  
 
74. Surat Al-Muddatstsir 
Ayat     Juz 29          74. Surat Al-Muddatstsir 
1 Äm°Q2i À-Ù Orang yang menutupi badannya dengan 
pakaian/kemul  yakni nabi Muhammad 
saw. setelah pulang dari gua Hira` 
dalam keadaan takut  
2 Ô2É Berdirilah atau beranjaklah dari tempat 
tidurmu  
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2 ×qªk5 U
 VÙ Berilah peringatan kaummu dengan 
adanya siksaan yang pedih  
4 ×m¯FIV¼ VÙ Bersihkanlah (pakaianmu) kinayah dari 
pembersihan jiwa dari hal-hal yang 
tercela 
5 ×mÁHØF  VÙ Maka tinggalkan (dari perbuatan-
perbuatan dosa yang pasti akan 
mendapat siksaan) 
6 YXTCÄ< Õ-V" Janganlah memberi 
6 Èn °<ÖW*Ô Q# Mengharap imbalan yang lebih banyak 
dari yang diberikan 
8 Vl¯VÙWmªÈ5 Apabila ditiupkan tiupan sangkakala 
yang ke dua untuk kebangkitan dan 
menuju Mahsyar 
9 Ï3×S WcÏnm ¦ WÃ Hari yang sangat sulit karena sangat 
mencekam dan menyusahkan 
11 ;ik°OXT Sendirian tidak bersama keluarga dan 
juga hartanya (Walid bin al-Mughirah) 
13 WÛÜ°= W XT;jS ÆM Á Anak-anak yang selalu hadir 
bersamanya  
14 r1i IW%XTÈOV Kami lapangkan rizkinya dengan 
berbagai macam sebab yang mudah  
16 ;ij °= WÃ Menjadi penentang,  bersikap sombong 
dan menolak terhadap kebenaran 
17 ÈOÁ°F ×qÊ
 \y Aku akan membaninya 
17 jS ÄÈ_ Siksaan yang sangat berat dan 
meningkat yang ia tidak kuat 
merasakannya 
22 `W WÃ Ia mengerutkan wajahnya ketika sudah 
terjepit untuk berkilah 
22 Xn \RXT Sangat muram/merengutkan wajahnya 
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23 Xn \ÖW)Ôy XT Dan menyombongkan diri 
24 ·ÄmU2ØU Äc  Yang diceritakan  
26 WmV\y Neraka Saqar yang gejolak apinya 
membakar tubuh penghuninya 
28 Yr¦ ×É" Api neraka Saqar itu tidak menyisakan 
daging si penghuninya  
28 YXTÃq[kV" Dan juga api neraka Saqar itu tidak 
menyisakan tulang belulang 
penghuninya  
29 ¸R\OS V¯n_W Ú °L Penghangus, pembakar kulit 
penghuninya karena sangat panasnya 
30 SM ×nQ WÆVR\ÈÔ ¯#Xn _WÃ Neraka Saqar dijaga oleh sembilan belas 
malaikat Zabaniyah yang sangat kasar 
dan kuat 
34 ¬Vl¯Wm[ÝÔy U	 Ketika bercahaya dan terang (sumpah 
Allah demi waktu Shubuh) 
35 s\i ØP =_¯n \ÅÙ (Saqar) salah satu bencana yang sangat 
besar  (jawab qasam/sumpah) 
37 D U	W3i VW*Wc Untuk menuju kepada kebaikan dan 
ketaatan 
37 ØT U	Wm\ U
 W*Wc Atau menunda-nunda terhadap perkara 
yang diharamkan 
38 ÏRR<k°F Xq Tergadaikan atau terikat seakan sudah 
mengadakan kontrak di sisi Allah SWT. 
dengan amal perbuatannya maka ia 
harus bertanggung jawab 
45 ¿ºSÉcZ8 Kami masuk atau tenggelam  ke dalam 
kebatilan  
50 ·mÀ-ÄO Keledei liar  
50 ¸QWm°Ý= W)Ô v% Yang sangat gesit 
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51 ÕQXqXS Ô V Terkaman harimau atau melesatnya 
panah pembunuh 
 
75. Surat Al-Qiyâmah  
Ayat     Juz 29          75. Surat Al-Qiyâmah 
2 °RW%S   Yang banyak mencela  
4 ÈOW5X= W Jari-jari tangan 
5 WmÁHÙÝXk°ÈOW%W%U	 Untuk terus menerus  melakukan 
perbuatan dosa selama hidupnya 
7 V ­mW Terkejut, terbelalak, bingung dan takut 
terhadap apa yang dilihatnya  
8 \ _ \ XTÄm\-VÙX  Bulan telah hilang atau lenyap 
cahayanya  
9 \Ì°+ÅFXTÀØ. Matahari dan bulan bersamaan terbit 
dari barat dengan tanpa cahaya 
10 um[ÝS5 Ú4 Tempat pelarian dari adzab Allah  
11 YXq\wXT Tidak ada tempat berlindung dan 
tempat menyelamatkan diri 
13 ÁU  WAÄcÀC_5 0_ Manusia diberitahu (terhadap apa yang 
telah dilakukan selama hidupnya) 
14 r Q"WÃ°O¦ ÙÝW5¸QXnm ¦¡ W Dirinya sendiri menjadi hujjah/saksi  
yang terang atas semua perbuatannya  
17 ÈOW5XÄ ×mÉ XT Agar kamu dapat membacanya dengan 
lisanmu kapan saja kamu menginginkan 
19 ÈOW5Xj W Penafsiran lafal-lafal yang sulit 
maknanya 
20 V
 V ¦B \ÈÙ Kehidupan dunia   
22 QXn¦± 5 Berseri-seri lagi sangat gembira 
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24 ¸QXn ¦W Sangat muram dan merengut  
25 q¸QWm°VÙ Siksaan  yang sangat luar biasa yang 
dapat memecahkan tulang 
punggungnya 
26 Xr ®
Xn , Dada bagian atas 
27 Xq Mengobati dan menyelamatkan dari 
kematian 
29 °0ÝW*ÙXT Berbelit dan saling menempel  
30 Å_ \-Ù Tempat penggiringan/dihalaunya 
hamba untuk diberi balasan 
33 q¼ \-W*Wc Sombong dan congkak 
34 r QØT U	\V Semakin dekatlah siksaan yang akan 
membinasakan kamu  
36 [si Ày Tanpa diberi balasan  atau dibiarkan  
38 sS _ VÙ Maka Dia mengokohkan, 
menyempurnakan dan meniupkan ruh 
padanya 
 
76. Surat Al-Insân  
Ayat     Juz 29          76. Surat Al-Insân 
1 ­mØF   Masa yang lama  
2  R[ÝÕ¼ }5 Air mani  
2 NW Ù%U	 Yang bercampur (air mani) laki-laki dan 
wanita 
4 Z ¦Q \y Rantai-rantai yang mengikat kaki 
penghuni neraka dan membelenggunya 
4 9ZQ ÙÎU	 XT Belenggu-belenggu yang berupa rantai-
rantai yang mengikat menjadi satu 
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antara tangan dengan leher 
4 nm °È\y XT Api neraka yang menyala-nyala 
membakar mereka 
5 Ú [ Gelas kaca yang di dalamnya berisi arak 
5 |\IÄBWs °% Campurannya 
5 qS ÉÙ Air yang beraroma wangi yang sangat 
bagus dan jernih 
6 SM W;T ÄmªFH[ÝÄc Dialirkannya sampai ke tempat-tempat 
mereka menginginkan  seperti di setiap  
jalan-jalan 
7 <nm °¼ W*Ô Ä% Merata secara total (adzab pada hari itu)  
10 %×S Wc7ySÈWÃ Hari yang membuat muka merengut 
karena melihat keadaan yang 
menakutkan dan mengerikan 
10 >mc ­mV¼ Õ-V Lagi sangat mengerut karena susah dan 
sedih yang dialaminya  
11 <QXn Õ¸ W5 Keindahan wajah, jernih dan terpancar 
cahaya   
11 ;qT Èn À XT Hati yang senang atau riang gembira 
12 >mc ­m\O XT Sutera  
13 WÛÜ°¦*v% Mereka bertelekan atau bersandar  
13 ¦® Xq)] Dipan-dipan yang dihiasi kain dan 
pagari dengan dinding 
13 6 Õ-[ Panasnya matahari 
13 >mc ­m\IÙ%\w Dingin yang menggigil 
14 \IÉ  Q °¿ Dahan-dahan pepohonan surga (dekat 
dan rimbun)   
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14 Õ0Q °LÉlX\IÉÙS Å¼É Buah-buahnya direndahkan dengan 
serendah-rendahnya sehingga dapat 
dipetik dengan sangat mudah  
15 ÀV¼ Äc XT1 ®M ×nQ WÃ Dan berkeliling (para pemuda) untuk  
menjamu para ahli surga 
15 RXk°5W¯ Tempat makanan dan minuman  
15 2Wmc ®q XS V Kaca kristal  yang sangat elok dan 
menarik 
16 \FT Ãqi V>mc °i ÙV" Yang ukurannya sudah ditentukan 
sesuai dengan yang minum tidak kurang 
dan juga tidak lebih 
17 Zj¯ SI8\w Jahe yang membuat nafas menjadi lega 
dan hidung terasa segar  
18 9Zk¯ _Ú \y Mata air di surga namanya yang artinya 
mudah sekali untuk ditelan 
19 <U ÅØU Å Mutiara yang bertebaran 
20 Vl¯XT_0Øc U	 Xq1 U2 Apabila kamu melihat ke arah mana saja  
20 _0Øc U	 Xq>.k°ÈW5 Kamu melihat berbagai macam 
kenikmatan  
20  <Ú Ä%XTnm ¯[ Dan kerajaan yang besar 
21 %Ài= Ày Sutera tipis yang halus  
21 ¸ Xn ×W*Ôy ¯XT Sutera yang tebal 
21 Xq®T\y U	 Gelang-gelang  
21 >Wm[qS ÀIV» Minuman yang sangat bersih tak ada 
kotoran ataupun najis sedikitpun 
27 V
 V ¦B \ÈÙ Kehidupan dunia  
27 ;%×S Wc9ZkªU2 Hari yang sangat berat dan dahsyat 
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28 W5 Øj\i [ XT Dan Kami kokohkan  
28 ×1 ÉF WmÔy U	 Persendian-persendian anggota 
tubuhnya  
 
77. Surat Al-Mursâlât  
Ayat     Juz 29          77. Surat Al-Mursâlât 
1 °0 Q \y×mÀ-ÙXT Sumpah Allah SWT. demi angin yang 
bertiup 
1 ?ÙÔoÄÃ Bertiup dengan berurutan 
2 °0 [Ý¦¡ \ÈÙ VÙ Angin yang bertiup dengan kencang  
3 °1Xn ¦ =XT Angin yang menebarkan awan  
4 0 V ­m [ÝÙ VÙ Ayat-ayat Al-Qur`an yang membedakan 
antara yang hak dan yang batil 
5 °0 Xj ªÚ À-Ù VÙ Malaikat yang menyampaikan wahyu 
dari Allah untuk diberikan kepada nabi 
dan rasul-Nya 
6 qÖkÄÃ Sebagai alasan Allah untuk melemahkan 
hujjah manusia yang tidak beriman 
setelah diutusnya  para nabi dan rasul 
6 ØT U	qÖkÈ5 Peringatan pada manusia terhadap 
ancaman siksaan Allah yang sangat 
pedih 
8 Õ0_ °-É» Lenyap cahayanya  
9 Õ0\B­mÉÙ (Langit)  telah terpecah belah 
berantakan 
10 Õ0[Ý¦ É6 Dilepas dari tempatnya dengan cepat 
(gunung-gunung) 
11 Õ0W*°L Ê	 Dihadirkan pada waktu  yang 
ditentukan (para Rasul hari kiamat)) 
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13 °4 ×SXk°©#Ô¡ [ÝÙ Pada hari dipisahkannya makhluk 
antara yang baik dan yang buruk  
20 	Ä %	ÛÜ¯I% Air mani yang lemah lagi hina 
21 qWm V#ÛÜ¦% Tempat yang kokoh dan terjaga  yaitu 
rahim 
22 q\i V4S É ØÈ% Waktu yang telah ditentukan 
25 " [Ý° Tempat berkumpulnya makhluk  
27 0 \b°- [ Kokoh,  besar dan menjulang tinggi 
27 ;"WmÉÙ Tawar dan segar  
30 s°l°@ Q U2 \ÈÅ Mempunyai tiga cabang   
31 ª \I  Gejolak api (neraka) 
32 r ®*×mV" Melemparkan, menyemburkan dengan 
tanpa putus 
32 qWmW ¯ Bunga api  
32 ¯n Ô§ VÙ [ Seperti bangunan istana yang sangat 
besar dan tinggi  
33 ¸0Q  X+ F Unta yang sangat besar  berwarna hitam  
33 ·mÙÝÀ Sangat banyak dan terus menerus 
dengan gerakan yang sangat cepat   
41 c¯Û# Q °¿ Berada dalam naungan serta pepohonan 
yang rindang  
41 DSÄkÄÃXT Mata air yang jernih dan segar 
43 1àj °= \F Dengan enak dan puas  
50 ¥FsU
 ¯VÙ@c°i WPÈP\i ØÈW Ucapan mana lagi setelah Al-Qur`an 
(yang akan mereka percayai?) 
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78. Surat An-Naba` 
Ayat     Juz 30           78. Surat An-Naba` 
2 ¯W = Berita yang sangat penting yaitu tentang 
Al-Qur`an dan hari kebangkitan 
6 ;i \I°% Alas yang dapat digunakan untuk 
tempat tinggal di atasnya seperti bayi 
yang berada dalam ayunan  
7 ;j V" ØT U	 Pasak/semacam paku untuk bumi agar 
tidak goncang 
9 ×;" WÀy Menjadi pemutus/penenang  dari 
kesibukan kerja dan istirahat badan 
10 7y W° Pakaian yakni dengan kegelapannya 
laksana pakaian yang menjadikan diri 
seseorang tertutup,  terasa tenang dan 
nyaman  
11 8\ÈW% Waktu untuk  mencari penghidupan 
dan melakukan berbagai macam 
aktifitas  
12 ;È×\y;j\i ° Tujuh lapis langit yang kokoh dan rapi  
13  =CXn ¦ Pelita, lampu  
13  =CF XT Bercahaya terang benderang 
14 °1Xn ¦§ ØÈÀ-Ù Mendung atau awan yang mengandung 
curah air hujan  
14  =CI Z5 Sangat deras (air hujan)  
16 Ù[ÝÙU	 Sangat rindang pepohonannya 
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18 WÄg[Ý= Äcc¯Û®qS q¡ Ditiupkan sangka kala yang  ke dua  
yaitu bangun dari kuburnya  
18  =CXS Ù U	 Bergerombol-gerombol/berkelompok-
kelompok yang berbeda-beda sesuai 
dengan amalnya untuk menuju mahsyar 
19 °0\U°*ÉÙXTÃÄ \- Dan langit terbuka maksudnya terpecah 
belah karena hari kiamat 
19 >XS × U	 Pintu-pintu atau jalan-jalan untuk 
turunnya para malaikat, lalu lalangnya 
ruh serta runtuhnya bintang-bintang  
20 °1 Xn ªKmÀy XTÄ$W¦I Ù Gunung-gunung dijalankan yakni 
beterbangan karena goncangan bumi 
yang luar biasa  
20 Xn _ Fatamorgana yang tidak ada hakekat 
bendanya karena sangat halusnya  
21 ;j _Ôp ª' Mengintai dan mengawasi orang-orang 
kafir 
22 > WW% Tempat kembali atau tempat tinggal 
selama-lamanya 
23 > VÕOU	 Dalam masa yang sangat lama terus 
menerus tidak ada habisnya  
25 8-j °+[S Air yang mencapai puncak panasnya 
25 ?[ÎXT Nanah yang bercampur darah yang 
keluar dari tubuh ahli neraka  
31 w [Ý W% Keberuntungan dan kemuliaan karena 
mendapatkan kenikmatan abadi di 
surga 
33 _ °ÃXS [ XT>WmÙ" U	 Bidadari-bidadari (wanita-wanita surga) 
yang sebaya usianya 
34 ?\F°j Gelas yang penuh dengan arak yang 
tidak memabukkan   
35 ;S ÙÓV Ucapan yang jelek, kotor atau yang 
tiada guna 
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36 Ä V¼ WÃ> _ °O Sebagai anugerah atau pemberian Allah 
yang sangat cukup dan sangat banyak 
40 ³®B W)ÙkQ  WcÁ0= Å4WmÉ" Alangkah enaknya aku menjadi tanah 
saja (ucapan orang kafir ketika 
menyaksikan siksa neraka) 
 
79. Surat An-Nâzi’ât  
Ayat     Juz 30           79. Surat An-Nâzi’ât 
1 °0 WÃ­s <XT Allah bersumpah demi malaikat yang 
mencabut ruh orang-orang kafir dari 
ujung-ujung badannya  
1 ? ×m[Î Pencabutan yang sangat keras  
2 °0 V¼ °=XT Malaikat yang mencabut ruh orang-
orang mukmin dengan halus dan ramah 
3 °0 \U¯ XT Malaikat yang turun dangan cepat 
ketika mendapat perintah dari 
Tuhannya 
4 °0 V¯  VÙ Malaikat yang membawa ruh dengan 
cepat untuk ditempatkan ke tempatnya 
neraka atau surga 
5 °1Wm¯P \i À-Ù VÙ Malaikat yang turun dengan membawa 
urusan  
6 ÉR[Ý¦Bm Hari kiamat yang menggoncangkan jiwa 
yaitu dengan suara yang sangat dahsyat 
(tiupan kematian) 
7 ÉRVÙ°jm Tiupan ke dua yang mengiringi tiupan 
pertama sebagai tiupan kebangkitan  
8 ÏR[Ý¦BXT Sangat panik, takut dan gemetar  
11 <QWm°c8 Hancur lebur 
12 ÏQm[ Kembali dalam keadaan hidup setelah 
mati  
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13 ¸QWmÕB\w¸Q\i °PXT Sekali tiupan yakni pada tiupan yang 
kedua adalah untuk kebangkitan  
14 ®QWm°F ¯ Di permukaan bumi yang baru (mereka 
hidup kembali) 
16 °jXS Ù ¯¥i VÈ5 Ú4sS É» Di lembah Thuwa yakni lembah yang 
disucikan yang berada di gunung 
Thursina  
17 ³[Ö V» Telah melampaui batas, sombong dan 
kufur kepada Allah 
20 VRWc )[ sXn ×ÅÙ Mukjizat yang besar yaitu tongkat 
menjadi ular  dan tangan yang 
mengeluarkan cahaya sangat terang 
22 ³WËÔ Rd Membuat kerusakan di muka bumi dan 
pembunuhan terhadap anak-anak laki-
laki Bani Israil serta perbudakan  
23 s\j R< VÙ Menyeru dengan seruan yang bohong 
dan batil yakni menyatakan dirinya 
Tuhan 
24 2W5 U	Ä1 Å{ Xqr Q"ÕÃ)] Akulah tuhan kalian yang paling tinggi. 
Kata Fir’aun kepada kaumnya  
28 \IVÕ-\y Bangunannya (langit yang tebal)  
28 \I S _ VÙ Lalu menyempurnakannya tanpa ada 
cacat dan menghiasinya dengan 
bintang-bintang 
30 \I \O\j Bumi dihamparkannya  
31 \I WÃ×mW%XT Tumbuh-tumbuhan sebagai tempat 
gembalaan 
32 \I\y ×qU	 Allah mengokohkan bumi dengan 
gunung-gunung  
34 ÉR%¼sXn ×ÅÙ Malapetaka yang sangat dahsyat yakni 
hari kiamat 
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35 W%³WË\y Perbuatan yang telah dilakukan baik 
atau buruk 
36 °1 \w­JmÈ XT¿2j ¦USI Ù Neraka Jahim ditampakkan dengan jelas 
sekali 
38 WmU2 XÄ XTQ S XjSVÙXkØ5 ri Ia mendahulukan dan mengutamakan 
kehidupan dunia  
42 W\I\y ×mÄ% Waktu datangnya hari 
kiamat/kebangkitan 
46 Rk° WÃØT U	\ISVÊ¯ Selama waktu sesore  atau waktu sepagi 
saja 
 
80. Surat ‘Abasa 
Ayat     Juz 30           80. Surat ‘Abasa 
1 `W WÃ Rasulullah saw. mengerutkan wajahnya 
terhadap Abdullah bin Umi Maktum 
yang datang kepadanya karena waktu 
itu beliau sedang sibuk mengurusi 
dakwahnya dengan para pembesar 
orang-orang kafir 
2 q\-ÕÃ)] Seorang yang buta yakni Abdullah bin 
Umi Maktum  
3 Ä	  \ÈVr s Wc Ia hendak mensucikan dirinya dari 
kotoran kebodohan dengan mendapat 
pengajaran 
4 ØT U	Äm kWc Ia ingin mendapat ilmu sebagai 
peringatan pada dirinya sehingga akan 
bermanfaat apa yang didengarkannya  
5 ¨C W%³RBÙÓW)Ôy  Orang yang tidak butuh dengan risalah 
yang kamu bawa 
6 si _¡ V" Kamu memperhatikan, menyambut dan 
memberi penghormatan  
10 q6 Q V" Kamu berpaling, mengabaikan dan 
kelihatan sibuk  
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13  ÈVÁRW%mVv% Lembaran-lembaran yang disalin dari 
Lauh al-Mahfudh tempat yang mulia 
dan disucikan 
14 RWÃS ÉÙÔp'QWmIV¼ v% Ayat-ayat Al-Qur`an mempunyai 
derajat yang tinggi dan kedudukan yang 
mulia di sisi Allah SWT. 
15 s°i Øc U
¯QWm[Ý\y Ditulis oleh tangan-tangan para 
malaikat yang menjadi utusan Allah  
16 4Wm°QXqWmW Para malaikat itu sangat mulia lagi taat 
kepada Allah SWT.  
20 #k¯  Jalan keluar dari rahim ibunya atau 
jalan petunjuk dan jalan kesesatan  
22 XÈPXn _6U	 Dia menghidupkan kembali setelah 
kematiannya untuk menerima balasan 
25 X= × W_XÄ \-Ù Kami mencurahkan air dengan banyak 
melalui hujan dan mata air  
28 ; X= °ÃXT Anggur 
28 ; Õ² V XT Sayr-mayur/ rerumputan 
30 ; Ú ÅÑ Rindang atau banyak pepohonannya 
31 ^ U	 XT Dan rerumputan seperti jerami dan lain 
sebagainya 
33 ÉR\ ¡ Suara yang sangat keras yang 
memekikkan dan menulikan telinga 
(pada tiupan yang ke dua) 
37 ¸D Ú
[ Urusannya  
37 °Oj °=ÙÓÄc Sangat menyibukkan dirinya sehingga 
lupa dengan orang-orang yang pernah 
diperhatikan dan dicintai 
38 ¸QWm°ÝÔ v% Berseri-seri, bercahaya, menunjukkan 
kegembiraan (wajah orang-orang 
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mukmin)  
39 ¸RV°O _ª¸QXn ¦× W)Ô v% Tertawa lagi gembira karena selamat 
dan mendapatkan kebahagian  
40 ¸QXn \[Î Sangat kotor yakni wajah orang-orang 
kafir  
41 \IÁ\F ×mV" Menutupi wajahnya 
41 ÏQXn W, V Kegelapan, kehitaman,asap hitam 
(wajah orang-orang kafir) karena dosa 
dan maksiat 
 
81. Surat At-Takwîr  
Ayat     Juz 30           81. Surat At-Takwîr 
1 Õ1 Xq©JS Å Dihilangkan cahayanya, digulung  dan 
dilipat sehingga menjadi bola hitam  
2 Õ1 Xq\i V5 Berjatuhan dengan terus menerus/ 
bertubi-tubi setelah bintang-bintang 
tersebut cahayanya dilenyapkan  
3 Õ1 Xn ªKmÀy Dilepaskan, diterbangkan dari 
tempatnya di angkasa 
4 ÃqW °ÈÙ Unta yang bunting sebagai kekayaan 
yang semula dibanggakan 
4 Õ0Q °G¼ ÄÃ Dibiarkan tanpa pengembala karena 
tidak lagi dibutuhkan  
5 ¿S ÄOÃS Ù Binatang-binatang liar  
6 1 WmªFHÀy Dinyalakan (lautan) maka jadilah api 
yang menyala-nyala 
7 Õ0\B®KT Äw Dipertemukan (masing-masing jiwa) 
dengan bentuk tubuhnya  
8 ÅQ\jÃÄ ×S \-Ù Anak-anak perempuan yang dikubur 
hidup-hidup  
9 ¥FsU
 ¯ 5 Vl Sebab kesalahan apa (dibunuh), ini 
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untuk membuktikan kedhaliman yang 
dilakukan si pembunuh 
10 Õ1 Xn ¦É6 Lembaran-lembaran catatan amal itu 
dibuka di depan pemiliknya untuk 
dihisab  
11 Õ0V¼ ° Å Dilepas, dikelupas  (langit) sebagaimana 
atap rumah yang diturunkan 
12 Õ1 Wm°KÈÀy Dinyalakan (neraka Jahim) dengan 
nyala yang luarbiasa seakan-akan api itu 
saling memakan satu sama lain  
13 Õ0[Ý°ÙwÊ	 Didekatkan (surga) dengan orang-orang 
yang bertakwa dengan dihias 
sedemikian indah  
15 ¥= ÉcÙ ¯ Bintang-bintang  yang beredar di waktu 
siang dan tidak terlihat mata padahal itu 
di atas  kita 
16 ®qXS SI Ù¥< ÅÙ Bintang yang terlihat di malam hari 
kemudian tenggelam dan tidak 
kelihatan karena berada di bawah 
cakrawala  
17 Vl¯`\ÈÔ WÃ Ketika menghadapi atau meninggalkan 
kegelapan.  Kata tersebut   mempunyai 
dua makna yang berlawanan  
18 Vl¯`ÝX= V" Ketika mulai  terang dan bercahaya 
21 ÍV¼ v% Ditaati (malaikat Jibril as.) oleh semua 
malaikat yang ada di langit  
21 1 U2	ÛÜ°%U	 Di langit sana malaikat Jibril sangat 
terpercaya 
23 ©ÉÙ:] ¯©ÛÜ¯È5 Ú4 Di ufuk yang sangat terang, malaikat 
Jibril menampakkan bentuk aslinya 
mempunyai 600 sayap  
24 	ÛÜ°< ² ¯ Orang yang kikir  
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28 D U	W/Ì ªW*Ô Rd Menegakkan hukum sesuai dengan 
syariah Allah SWT. dan mengikuti 
ajaran Rasulullah saw.  
 
82. Surat Al-Infithâr  
Ayat     Juz 30           82. Surat Al-Infithâr 
1 Õ1 WmV¼ [Ý5  Pecah karena hari kiamat 
2 Õ1 XnV< W*5  Berjatuhan setelah hilang cahayanya 
dengan berserakan di atas bumi  
3 Õ1 WmªFHÉÙ Diluapkan atau dihancurkan sehingga 
menjadi satu lautan  
4 Õ1 Xn °<ØÈÈ Dibalik tanahnya dan dikeluarkan 
mayat-mayat yang ada di dalamnya  
7 \V\i \È VÙ Dia telah menjadikanmu  makhluk 
yang ideal  
8 ßr ¯Û¥FsU	QXqS À Dia menyusun atau mengukirnya  
dalam bentuk yang paling bagus  
8 %XÄ[| W^ Xq Sesuai dengan bentuk yang Dia 
kehendaki/susun  
11 WÛÜ°À°Ý SV P Para malaikat yang mencatat dan 
menghafal semua perbuatan yang kalian 
kerjakan 
11 ;%Wm°WÛÜ¯ °) [ Makhluk yang mulia di sisi Allah SWT. 
dan menulis semua perbuatan manusia 
(para malaikat) 
14 2j °VUD Neraka yang apinya menyala-nyala dan 
membakar dirinya 
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83. Surat Al-Muthaffifîn  
Ayat     Juz 30           83. Surat Al-Muthaffifîn 
1 ¸#Øc XT  Siksaan atau kecelakaan yang besar atau 
lembah/jurang yang berada di neraka 
Jahannam 
1 WÛÜ°Ý°GÝV¼ À-Ú °L Orang yang mengurangi atau curang  
2 WDS ÉÙ×S W*Ô Rd Mereka meminta dengan ukuran atau 
timbangan penuh yakni apabila 
meminta haknya sendiri  
3 Vl¯XT×1 ÉFS Å[ Ketika mereka menakar atau mengukur 
untuk orang lain  
7 r ¦V	ÛÜªKº¦y Telah ditetapkan pada buku induk 
orang-orang yang jahat 
9 ¸3S É Ôp' Terdapat keterangan, alamat atau 
tandanya bahwa buku itu catatan amal 
perbuatan jelek 
14 WDXq Mengalahkan atau menutupi (hatinya)   
15 WDS ÈSÁHÔUS5 4 Mereka benar-benar terhalang untuk 
mendapatkan rahmat-Nya  
16 S Å_¡ V¬/Ì ¦USI Ù Mereka benar-benar akan masuk, 
dibakar di neraka Jahim  
18 r ¦V|ÚÜ®Jj °M °Æ Berada pada tempat yang tinggi atau 
terhormat 
24 Q Xn Õ¸ W5ª2j °È= Cahaya kenikmatan surga atau keelokan 
kenikmatan surga 
25 k°Oq Khamer yang paling bagus dan paling 
jernih/murni 
25 $4SÈ*Øb% Tersegel  
26 ÈOÀ- W)¦\µÔ °% Pada tutup botolnya berbau kasturi  
yang semerbak mewangi  
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26 WDS ¾°Ý R< W*À-Ù Orang-orang yang bergegas untuk 
mendapatkan kenikmatan surga  
27 C °%#2j °AÔ Q# Mata air yang murni dari sumber yang 
sangat tinggi dan yang paling mulia 
29 WDS Å\UÕ² Wc Mereka menertawakan/mengejek orang-
orang yang beriman  
30 WDTÃs W%WÓW* Wc Memberi isyarat mata dengan tanda 
mengejek  
31 WÛÜ¯I¦VÙ Mereka bersukaria dengan memandang 
remeh terhadap orang-orang mukmin 
 
84. Surat Al-Insyiqâq  
Ayat     Juz 30            84. Surat Al-Insyiqâq 
1 Õ0W6 Terbelah menjadi berantakan yakni 
keadaan langit di hari kiamat 
2 Õ0ÄOXT Sudah semestinya (bumi) taat dan 
tunduk kepada Allah SWT. 
3 Õ1 i Ä% Dihamparkan dan diratakan  seperti 
permukaan yang sangat rata untuk 
tempat hisab  
4 Õ0 VcU%XT Bumi menjadi kosong atau tanpa isi 
sama sekali 
6 Ï[°j [ Orang yang bersungguh-sungguh dalam 
pekerjaan di dunia  
6 °Oj ª Q À-VÙ Maka ia akan bertemu dengan 
Tuhannya dengan pasti  
10 XÄ XqXT®P­mÕIV¿ Membelakangi dalam menerima buku 
catatan amalnya (karena sangat susah, 
malu dan menyesal) 
11 ;qS È É2 Waduh celaka sekali! 
14 XqS ÈVVf Kembali kepada Tuhannya 
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16 ©[Ý ¯ Cahaya merah yang berada di ufuk 
setelah tenggelamnya matahari yang 
tidak jauh dari waktu Isyak 
16 W\y XT Menyelubungi di kegelapan waktu 
malam  
17 W_ # Sempurna cahayanya yakni waktu bulan 
purnama  
19 ÛÄÙ[ Øn W, V Sungguh kalian akan menjalani 
kehidupan  
19 WV»C WÃWV» Tahap demi tahap yang semakin 
bertingkat-tingkat dalam menghadapi 
kesulitan 
23 |ES ÄÃS Äc Mereka menyembunyikan  
25 DSÄ< Õ-W% Putus atau berkurang 
 
85. Surat Al-Burûj  
Ayat     Juz 30            85. Surat Al-Burûj 
1 §NT Èn ÄÙ Gugusan bintang-bintang  
4 ½  SVÖU	°jT Ài Ø]:] Orang-orang kafir Najran yang 
menggali galian untuk membakar setiap 
orang yang beriman kepada Allah  
5 ®q =°1Vl°jS ÉXS Ù Api yang sangat besar nyalanya karena 
bahan bakarnya yang banyak  
10 ½![kWÃ©c ®mSVÙ Siksa yang membakar hingga hangus di 
dalam api neraka  
12 _Õ¼ W\¯P Xq Siksaan Tuhanmu  
14 ÀjT ÀjXS Ù Maha Pengasih dengan melimpahkan  
kemuliaan-Nya 
17 À@c °i \O°jS Ä=ÉI Ù Cerita tentang bala tentara kafir  yang 
memerangi utusan Allah SWT. 
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86. Surat At-Thâriq  
Ayat     Juz 30            86. Surat At-Thâriq 
1 ª ®q ¼XT Bintang yang datang di waktu malam 
seakan-akan tamu yang datang di 
malam hari  
3 ½ °: Bintang yang bersinar tajam atau yang  
berkilau dan berada ditempat yang 
tinggi 
6 °Ù\j Yang dipancarkan dengan dorongan 
dan dengan cepat menuju rahim   
7 ª Ú q¡ Tulang shulbi yakni tulang punggung 
laki-laki sebagai tempat sperma  
7 ª ® Xn ,XT Dan tulang dada perempuan  dan dari 
masing-masing laki-laki dan perempuan 
dapat disimpulkan air yang keluar dari 
badan keduanya, sulbi dan taraib adalah 
kinayah dari air sperma yang keluar dari 
keduanya 
9 Äm® Xn ~ Rahasia-rahasia yang tersimpan dalam 
dada 
11 °1Vl§ÌÕBm Yang mempunyai hujan yang turun ke 
bumi dengan berkali-kali 
12 °1Vl§ÍÕi ¡ Mempunyai tumbuh-tumbuhan yang 
membelah bumi 
14 ª$Øs RNÚ  ¯ Mainan atau senda gurauan 
16 Àik° U	 XT;i Ùk[ Dan Aku akan membalas mereka 
terhadap perbuatannya dengan 
berangsur-angsur  
17 ×1 ÀIÚ ¯IÙ%U	 Berilah mereka penangguhan  
17 ,i Øc XT Ãq Sebentar saja yakni waktu sampai 
kiamat 
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87. Surat Al-A’lâ  
Ayat     Juz 30            87. Surat Al-A’lâ 
2 sS _ VÙ Dia menyempurnakan  makhluk-Nya  
4 \NWmØ\ U	³WÇ×mS5 Ú4 Rerumputan atau tumbuh-tumbuhan 
yang bisa kalian gunakan untuk tempat 
gembalaan  
5 Ä V:ÅÎ Kering kerontang  
5 sXS ÕOU	 Kehitam-hitaman dan kecoklat-coklatan 
11 r V Õ)] Orang-orang yang celaka  
13 YÀ1SÀ-WcSMn°Ù Orang di neraka tidak mati sehingga 
tetap merasakan kesakitan  
13 YXT³]pÙVVf Dan juga tidak hidup dengan 
kehidupan yang layak tetapi hidup terus 
menerus dalam penderitaan, kehinaan 
dan penyiksaan 
14 C W%rWs V" Orang yang mensucikan dirinya dari 
kekufuran dan kemaksiatan yaitu surga  
16 WDT Äm°2ØU É"Q S Xj\UÙXkØ5 ri Kalian lebih mengutamakan dan 
mencintai kehidupan dunia   
 
88. Surat Al-Ghâsiyah  
Ayat     Juz 30            88. Surat Al-Ghâsiyah 
1 °RXk° WÓÙ Bencana yang sangat dahsyat yang 
menutupi yakni dirasakan oleh semua 
makhluk yaitu kiamat 
2 ÏR\È° \ Hina, tertunduk dan hitam legam 
ketika menyaksikan berbagai macam 
siksaan  
3 ¸RW ° 5 Susah payah lagi terbelenggu dan ditarik 
oleh malaikat  
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4 <RXk°% WP Panasnya mencapai puncaknya maka 
hancurlah seluruh anggota badannya 
5 #ÛØÜWÃRXk°5XÄ Sumber yang sangat panas yang 
mencapai puncaknya  
6 Ìc ¯n ± Pohon yang terdapat di neraka yang 
berduri  yang sangat pahit rasanya serta 
sangat busuk baunya  
8 ¸RX+ Å5 Sangat riang, senang dan berseri-seri  
9 SM ©nØÈ_ °L¸RXk¦ªXq Amal perbuatannya diridlai Allah sesuai 
dengan yang diajarkan Rasulullah  
11 <RXkªÓ V Kata-kata yang sia-sia dan sesat.   
12 ¸ÛØÜWÃ¸RWc ®q \C Mata air yang mengalir dengan keadaan 
jernih dan  segar  
13 ·qÈn À¸RWÃS ÉÙ×m% Dipan-dipan yang tinggi atapnya atau 
tinggi derajatnya  
14 ³!XS Ù U	 XT¸RWÃS Áª×S % Gelas-gelas yang diletakkan berada di 
dekat tangannya dan siap untuk 
diminum kapan saja 
15 Å ®qRÝ V9XT Bantal-bantal  
15 ¸RVÙS ÁÝÔ¡ W% Tersusun sangat rapi 
16 qr ¯Xq\wXTÏRU2S É9×W% Permadani yang terhampar luas, sangat 
bagus dan dapat berpindah bersama 
orang yang duduk di atasnya  
19 Õ0W ¦¡ È5 Ditegakkan yang dapat berfungsi 
sebagai keseimbangan bumi  
20 \Õ0\U°¼ Ày Dihamparkan dan diratakan sehingga 
dapat didiami  
22 m°¼ Ùj _¡ À-¯ Seorang yang memaksa kepada orang 
lain untuk beriman.   
24 ]![k\ÈÙXn \Ù)] Siksaan yang amat besar dengan api 
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yang menyala-nyala, rantai besi dan 
dilemparkan ke jurang neraka   
25 ×1 ÆM XWc¯ Tempat kembali semua makhluk setelah 
dibangkitkan dari kuburnya 
 
89. Surat Al-Fajr  
Ayat     Juz 30            89. Surat Al-Fajr 
1 ­mÕH[ÝÙXT Cahaya yang tampak di waktu pagi yang 
menandakan malam mulai berakhir  
2 "$XkV XTn ÕWÃ Sepuluh hari yang pertama pada awal 
bulan Dzulhijah karena malam-malam 
tersebut memiliki keberkahan dan 
kemuliaan  
3 §ÌÙÝXT Dan demi hari yang genap yakni hari 
nahr tanggal 10 Dzulhijah  
3 ­mÙ" XS ÙXT Hari yang ganjil yakni tanggal 9 
Dzulhijah atau hari Arafah 
4 Vl¯¯nÕRd Malam ketika telah berlalu dan 
menghilang   
5 s°¯M"mÙI ªQ Orang yang berakal  
7 W3Xq¯ Iram adalah nama neneknya yang 
selanjutnya digunakan untuk 
menamakan kabilah  
7 °1Vl°j \-°ÈÙ Mempunyai bangunan yang disangga 
oleh beberapa tiang-tiang sehingga 
kokoh dan menjulang tinggi 
9 S È \CWmØb¡ Memotong batu-batu besar dan 
memahatnya untuk rumah 
10 s°l°j V" ØT )] Mempunyai bala tentara yang sangat 
banyak dan mempunyai kekuatan yang 
sangat hebat 
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11 ×S WÓV» Berbuat durhaka di negerinya, seperti 
berlaku aniaya, membunuh jiwa dan 
memperbudak  
13 [¾×S \y#![kWÃ Siksaan yang sangat pedih, 
menyakitkan, menghacurkan dan terus-
menerus 
14 °j _×m°-Ù ¯V Sungguh mengawasi hamba-Nya sekecil 
apapun yang dilakukan  
16 ¨C R< \FU	 Dia telah menghinaku, sudah tidak 
mempedulikanku  
19 9V- Mencampuradukkan atau 
mengumpulkan antara barang halal dan 
barang haram  
20 ] ÄOV-\B Sangat cinta terhadap harta dengan 
semangat untuk mengumpulkan 
sebanyak-banyaknya  
21  [ \j [ \j Goncangan yang terus-menerus 
sehingga apa yang ada di atas bumi 
hancur lebur dan lenyap  
22 [Ý_[Ý_ Berbaris menyaksikan Allah memberi 
keputusan terhadap hamba-Nya 
(malaikat) 
25 Y½! ªLk\ÈÄcàÈOW[kWÃ´i WP U	 Tidak ada seorangpun yang pernah 
menyiksa sepedih siksaan Allah SWT.  
26 YXTÀ°2S ÄcàÈOVU2XT´i WP U	 Dan tidak seorangpun yang kuat dalam 
mengikat selain Dia yaitu dengan rantai 
dan belenggu api neraka 
27 ÀÙÝ=ÉR=®\-Õ¼ À-Ù Jiwa yang tenang karena tunduk dan 
mengikuti agama Allah SWT. dan 
mengikuti Rasulullah saw. 
28 <RXj ¦ªXq Dengan hati yang ridla atau senang 
karena telah mendapatkan pahala dari 
Allah yang luar biasa 
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28 <Rj ¦ªÔp' Juga diridlai oleh Allah karena semasa 
hidupnya di dunia berada dalam 
petunjuk-Nya, mau melakukan 
perintah-Nya dan menjauhi larangan-
Nya 
90. Surat Al-Balad  
Ayat     Juz 30            90. Surat Al-Balad 
1 [k SM ®°V WÙ Dengan negeri Makkah al-Mukarramah 
2 _%#°P Bertempat di negeri ini (Makkah al-
Mukarramah)  
4 r ¯Û i W [ Kesulitan, kepayahan dan penderitaan  
6 <i Wx Jumlah yang banyak sekali (untuk 
mencari kehormatan, ketenaran dan 
jabatan)  
10 ©ÛÙÏ\i Õº= Dua jalan, yakni jalan kebaikan dan 
kejelekan 
11 ]1 \UW)Ù  Menempuh jalan yang mendaki dan 
bersusah payah dengan bersungguh-
sungguh  
12 ÉRWV\ÈÙ   Jalan yang mendaki dan dan harus bersusah payah   
13 sVÙ RW V Xq Membebaskan dan memerdekan budak  
14 s°lRWWÓÔ W% Musim kelaparan/paceklik  
16 VlRW Xn Ù, W% Orang yang berdebu maksudnya orang 
miskin yang sangat sulit yang kelihatan 
kusam  
20 Q\i _ØU v% Terkunci atau tertutup 
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91. Surat Asy-Syams  
Ayat     Juz 30            91. Surat Asy-Syams 
1 \I SVÊ X¯T Waktu awal matahari  memancarkan 
sinarnya menerangi dunia  
2 Vl¯\IQ V" Ketika bulan mengiringi matahari dan 
menggantikannya dengan cahayanya 
yang indah 
3 Vl¯\I \B Ketika waktu siang matahari 
memancarkan sinarnya maka tampak 
dan terang semua yang ada di 
permukaan bumi  ini   
4 Vl¯\I WÙÓWc Ketika waktu malam kegelapannya 
menutupi bumi  
6 W%XT\I \UV» Permukaan bumi yang terhampar luas 
seperti tikar yang digelar yang dapat 
ditempati oleh makhluk hidup  
8 \F XqS ÉI ÊÚ Kecenderungan untuk menempuh jalan 
kemaksiatan dan kesesatan  
9 C W%\I  \w Orang yang mensucikan jiwanya dari 
perbuatan-perbuatan dosa 
10 ]! V]   Merugi dan celaka karena harus menerima siksaan api neraka 
10 C W%\Iy \j Orang yang mengotori dirinya dengan 
perbuatan dosa  
11 \I XS ÙÓV¼ ¯ Kedurhakaan dan kesesatan yang 
melewati batas 
12 °l¯\@\ÈW5 \I VÕ U	 Ketika orang yang paling celaka itu 
bangkit yakni Quddar bin Shalif untuk 
mengejar dan memukul  unta  nabi 
Shalih as. dengan pedang  
13 VRVW5 Hati-hatilah kalian dengan unta ini, 
janganlah kalian sakiti 
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14 \FT ÄmV\ÈVÙ Mereka beramai-ramai membunuh, 
menyembelih unta mukjizat nabi Shaleh 
as.  
14 W3\i Ù%\i VÙÔ2¯IÙj Q WÆ Allah menghancurkan dan menyiksa 
mereka dengan siksaan yang bertubi-
tubi  
14 \I S _ VÙ Allah menjadikan rata dengan tanah 
seluruh  kemegahan bangunan kaum 
Tsamud   
 
92. Surat Al-Lail  
Ayat     Juz 30            92. Surat Al-Lail 
1 Vl¯³\ÙÓWc Ketika menutupi segala sesuatu dengan 
kegelapannya 
2 Vl¯r"SI U% Ketika terang dengan cahayanya  
4 ³/W V Sungguh bermacam-macam, ada yang 
sesuai dengan petunjuk Allah dan ada 
yang menyeberang  
6 V i _XT³RB ÔÈVÙ ¯ Membenarkan dan yakin terhadap 
adanya pembalasan atau pahala yang 
baik  
8 ³RB ÙÓW*Ôy XT Dan merasa tidak tertarik terhadap 
pahala di sisi Allah  
11 Vl¯sjWm V" Ketika  ia binasa atau jatuh ke dalam api 
neraka 
14 qÀQ V" Menyala-nyala dan membakar  
15 r V Õ)] Orang yang celaka yang masuk ke 
dalam neraka itu  
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93. Surat Adl-Dluhâ  
Ayat     Juz 30            93. Surat Adl-Dluhâ 
2 ³\¶\y  Gelap gulita atau tenang  
3 \WÃjXT Meninggalkanmu  
3 r Q"V Membenci atau marah  
4 r QT :] Kehidupan dunia yang fana  
6 sXTWVÙ Dia mengasuh, mendidik serta 
menjagamu dari setiap mara bahaya 
yang akan menimpamu  
7 [`Y_ª Orang yang tidak mengerti Al-Kitab 
dan iman  
7 s\i \IVÙ Dia menunjukkanmu kepada jalan 
hidayah-Nya dengan menurunkan 
wahyu kepadamu 
8 9Z ® WÆ Orang fakir yang tidak mempunyai apa-
apa  
8 ³RB ÙÎU
 VÙ Lalu Allah mencukupimu dengan hati 
yang qanaah, keberkahan, keridlaan 
serta terbukanya pintu-pintu ma’rifah 
dan ilmu sehingga kamu merasa sangat 
kaya 
9 Z VÙ×m\IÙV" Maka janganlah kamu berbuat 
sewenang-wenang  
10 Z VÙ×mSM Ø@V" Maka janganlah kamu membentak  
11 ÕA°Fi \»VÙ Ceritakanlah kepada orang lain nikmat 
dari Tuhanmu berupa apa saja  
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94. Surat Al-Insyirâh  
Ayat     Juz 30            94. Surat Al-Insyirâh 
1 ÔØ[Xn ÕQ6 Kami telah melapangkan (dadamu) 
yang sebelumnya merasa sempit yaitu 
dengan hikmah dan kenabian  
2 [XqÙw®T Beban dan kesulitan yang menimpa 
dirimu  
3 X¹ V5 U	 Memberatkan sampai terdengar suara 
rintihan karena beban yang berat  
4 [WmÙ °l Penyebutan namamu di berbagai 
tempat dan  waktu seperti di mimbar-
minbar pidato, upacara-upacara dan 
juga dalam setiap shalat, ketika nama-
Ku disebut namamupun juga 
mengikutinya dan ini berjalan 
sepanjang masa  
5 \ÌW%¯n ÕÄÈÙn ÕÈd Kesulitan itu bersama dengan 
kemudahan, kesusahan bersama 
kesenangan dan seterusnya 
7 Ô _¡5  VÙ Bersungguh-sungguhlah dan ikutilah 
dengan perbuatan ibadah atau aktifitas 
lain  
8  [Î×q VÙ Maka berharaplah keridlaan-Nya 
diiringi dengan rasa senang terhadap 
semua kesibukan yang dilakukannya 
 
95. Surat At-Tîn   
Ayat     Juz 30            95. Surat At-Tîn 
2 ®qS É» XTWÛÜ°=o¦y Demi Gunung Thursina tempat 
munajat nabi Musa Kalimullah as.  
4 ¨C _ÕOU	2c ©S ÙV" Ciptaan yang sempurna, postur yang 
ideal dan struktur tubuh yang 
menakjubkan 
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5 #[ÝÔy U	WÛ¯ °Ý \y Derajat yang paling rendah 
dibandingkan dengan makhluk yang 
lain seperti binatang ternak manakala 
manusia tersebut tidak beriman dan 
beramal shaleh karena tempat 
kembalinya di neraka  
8 © VÕOU
 ¯WÛÜª. ¦ SVÙ Pemberi keputusan yang sangat adil, 
perbuatan sekecil apapun pasti akan 
diberi balasannya  
 
96. Surat Al-‘Alaq  
Ayat     Juz 30            96. Surat Al-‘Alaq 
2 Õ"Q WÃ Segumpal darah yang mengental yang 
berasal dari air mani laki-laki dan 
perempuan     
4 ]2 WÆª2Q VÙ ¯ Yang telah mengajari manusia menulis 
dengan pena, maka mereka bisa menulis 
berbagai macam berita, maka pena 
mempunyai peran yang luar biasa dan 
kedudukan yang mulia 
7 ³RB ÙÓW*Ôy  Merasa tidak membutuhkan 
pertolongan-Nya 
14 ,È[ÝÔ R< V Maka sungguh Kami akan menarik 
dengan keras  
14 °RXj ° = ¯ Ubun-ubunnya 
17 ÈOWc °j W5 Tempat panggilan  
18 VRXk°5W s Malaikat Zabaniyah yakni malaikat 
adzab  
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97. Surat Al-Qadr  
Ayat     Juz 30            97. Surat Al-Qadr 
1 ÈO R< ÙWs5 U	 Kami mulai menurunkan Al-Qur`an al-
Karim dalam satu mushaf dari Lauh al- 
Mahfudh ke langit dunia  
1 °
 V ÙkV®qÕi VÙ Malam yang mulia dan agung di bulan 
Ramadlan  
4 À[T um XT Malaikat Jibril as.  
4 C °K%©G#Åp ×'U	 Setiap urusan yang ditetapkan pada 
tahun itu sampai pada tahun yang akan 
datang   
5 Î2 Q \y Salam sejahtera bagi para kekasih Allah 
yakni orang-orang yang taat kepada-
Nya 
 
98. Surat Al-Bayyinah  
Ayat     Juz 30            98. Surat Al-Bayyinah 
1 WÛÜ¦L[Ý= Ä% Orang-orang yang bergeser atau 
meninggalkan kekafiran  
1 ÉRX= ªKo WÙ Tanda-tanda kerasulan nabi 
Muhammad dengan jelas seperti dalam 
kitab suci Taurat dan Injil 
2 <ÝÈVÁ Lembaran-lembaran yaitu Al-Qur`an al-
‘Adhim  
2 <QWmIV¼ v% Yang disucikan dari kebatilan dan 
keraguan 
3 ³ È*Å¸R\-®JkV Hukum-hukum yang lurus, pasti benar, 
adil dan bijaksana 
5 XÄ [ÝX= ÄO Condong kepada Islam jauh dari 
kebatilan dan kemusyrikan  
5 S É" ØU Äc XTQ S [ s  Dan memberikan zakat dengan baik 
dan benar-benar diberikan kepada yang 
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berhak menerimanya 
5 ÀCc°j°R\-®Jj VÙ Agama yang lurus yaitu agama Islam  
8 vn °Rc ¯n \Ù Makhluk yang paling jelek karena telah 
mendustakan Al-Qur`an dan 
menentang Rasulullah  
 
99. Surat Az-Zalzalah  
Ayat     Juz 30            99. Surat Az-Zalzalah 
1 °0V­s ÙÄw Digoncangkan dengan goncangan yang 
terus menerus yakni pada tiupan 
pertama 
2 \IVVÙ2U	 Semua beban-beban berat yang menjadi 
isi perut bumi   
4 \F XqWØ\ U	 Semua perbuatan-perbuatan manusia 
yang telah dikerjakan di atasnya 
5 D U
¯| ^ Xq³\TØT U	\IV Karena Tuhanmu telah menjadikan 
bumi itu dapat 
menunjukkan/menceritakan  seperti itu 
6 ÃqÀi Ô¡ WcÃ < Manusia keluar dari kuburnya menuju 
mahsyar  
6 ;" W*Õ U	 Berkelompok-kelompok sesuai 
keadaannya 
6 ØT Xn Äm °L×1 ÀIQ  \-ÕÃU	 Supaya mereka menyaksikan terhadap 
balasan semua perbuatan yang telah 
dilakukannnya  
7 W$VØ:°% QqVl Seberat barang yang lebih kecil dari 
seekor semut atau sebutir debu  
100. Surat Al-‘Âdiyât  
Ayat     Juz 30            100. Surat Al-‘Âdiyât 
1 °0 Wc °i \ÈÙX Kuda yang berlari kencang ke medan 
perang  
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1 >»Ø _ª Suara nafas kuda/ringkian ketika berlari 
dengan kencang  
2 °0 Wc ®qS À-Ù VÙ Kuda-kuda yang memukulkan kuku-
kukunya pada batu karena larinya yang 
sangat kencang dan kuat  
2  <P Õi V Percikan api yang keluar dari kuku-
kuku kuda ketika berlari kencang 
3 °1Xnm ªÓÉ5 Ú4 VÙ Kuda-kuda  yang menyerang musuh 
yang dikendarai pasukan menuju ke 
medan perang  
4 WD ×mU2U
 VÙ°O¯ Menghamburkan-hamburkan atau 
menerbangkan  
4 >ÈÙW5 Debu-debu yang berhamburan (dari 
pijakan kaki-kaki kuda ketika  berlari 
kencang)   
5 ]C Õ¼ \yXS VÙ°O¯ Kuda-kuda yang berusaha keras 
menyerang dan menembus  
5 ÈÙ+VF Kumpulan pasukan musuh 
6 ¸jS Ä= VV Banyak kufurnya lagi menentang dan 
membangkang kepada Allah  
8 ªD ÀU°¯n ×m VcÙ Sangat menyukai harta dan asyik 
dengan dunia  
8 Ïic °i WV Sungguh berusaha dengan sekuat-
kuatnya, berusaha keras untuk 
memperolehnya walaupun beresiko fatal 
menimpa dirinya  
9 Xn °<ØÈÈ Dikeluarkan (dari kuburnya)  
10 #¦A¡ ÄOXT Ditampakkan atau dikeluarkan  
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101. Surat Al-Qâri’ah  
Ayat     Juz 30            101. Surat Al-Qâri’ah 
1 ÉRWÃ®qVÙ Hari yang mendodok atau 
menggetarkan  seluruh hati dengan 
suaranya yang sangat keras (kiamat) 
4 ¥Wm[ÝÙ  Binatang yang beterbangan seperti 
nyamuk atau belalang  
4 °AS É=Ø \-Ù Yang berhamburan di atas api 
kemudian berjatuhan 
5 ¨C ÕI°ÈÙ  Bulu domba atau kapas  
5 £?S ÁÝ= \-Ù Yang diacak-acak tangan kemudian 
diterpa angin yang sangat kencang  
7 RWj°ÃRXj ¦ªq Kehidupan yang diridlai yakni berada di 
surga yang penuh dengan kenikmatan 
dan ampunan  
9 ÈOv%Ê
 VÙ Tempat tinggalnya 
9 ¸RWc ®T\F Neraka Jahannam yang penghuninya 
jatuh melayang kemudian tersungkur di 
tengah-tengah  jurangnya yang sangat 
dalam  
11 RXj°% WP Panas yang berada pada puncaknya 
 
102. Surat At-Takâtsur  
Ayat     Juz 30            102. Surat At-Takâtsur 
1 Ä1 Å\IÙU	 Telah menyibukkan kalian sehingga 
jauh dan lalai untuk taat kepada Tuhan 
1 ÄmÉ2 V* Bermegah-megahan dengan 
memperbanyak gemerlapnya harta 
dunia 
2 Ä/ÅM ×qÄwWm¯ V\-Ù Kalian mati atau dimasukkan ke dalam 
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kubur  
5 ]1 Ú °Æ©ÛÜªXkÙ Ilmu yang membenarkan dengan pasti  
7 |Ú ØÜWÃ©ÛÜªXkÙ Dengan mata kepala menyaksikan 
keadaan akhirat yang sebenarnya  
 
103. Surat Al-‘Ashr  
Ayat     Juz 30            103. Surat Al-‘Ashr 
1 ¯n Ô§ \ÈÙXT Demi masa/waktu atau masa diutusnya 
nabi Muhammad saw.  
2 #n ÕÅ\ Kerugian, kekurangan dan kebinasaan 
3 ×S _XS V" XT Saling menasehati atau mengingatkan  
 
104. Surat Al-Humazah  
Ayat     Juz 30            104. Surat Al-Humazah 
1 ¸#Øc XT Siksaan, kebinasaan atau lembah yang 
ada di neraka Jahannam      
1 QWs \-ÉF Pengumpat, penggunjing dan pencaci 
orang lain yang tidak berada di 
depannya 
1  QWs \-x Pencela terhadap orang lain yang berada 
di depannya  
4 D [kW AÄj V Sungguh ia akan dilemparkan  
4 °R\-V¼ ÈVÙ Neraka Huthamah yang artinya 
menghancurkan semua yang masuk ke 
dalamnya  
6 ÅQ\i VSÀ-Ù Api dinyalakan  
7 ÀÌ¯ ¼ V"r Q"WÃ®Q\i °Ù )] Apinya sampai membakar pada hati  
dan pula apa yang ada dalam tulang 
sumsumnya  
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8 ¸Q\i _ØU v% Pintu-pintunya tertutup rapat dan 
terkunci  
9 r ¯Ûi X+[ÅQ\ji \-v% Terdapat tiang-tiang yang panjang 
dirobohkan yang menindas perut dan 
punggung ahli neraka  
 
105. Surat Al-Fîl  
Ayat     Juz 30            105. Surat Al-Fîl 
1 ª  SVÖU
 ¯©#k°ÝÙ Pasukannya yang mengendarai gajah 
yaitu Abrahah yang hendak 
merobohkan Ka’bah.  
2 #k¯ Õ² V" Gagal dan sia-sia 
3 n ×m V»#k¯ W U	 Burung-burung yang berbondong-
bondong, berkelompok-kelompok 
setelah menyerang kemudian berpencar  
4 #j ¦Fº¦y Tanah liat yang sangat panas dan keras  
5  Ô¡\È[$S ÁÚ
 % Seperti jerami/dedaunan kering yang 
dimakan hewan kemudian keluar 
menjadi kotoran 
 
106. Surat Quraisy  
Ayat     Juz 30            106. Surat Quraisy 
1 ªQ c ?_%Øc WmÉ Kebiasaan aktifitas suku Quraisy (dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya) 
2 V
 V ÕO®q°ÄW*°Gª Ùk¡XT Perjalanan untuk berdagang, pada 
musim dingin ke Yaman dan musim 
panas ke Syam 
3 ! Xq[k \F°0Ùo WÙ Tuhan Penguasa Baitullah Ka’bah  
4 ÍS ÄB Kelaparan  
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107. Surat Al-Mâ’ûn  
Ayat     Juz 30            107. Surat Al-Mâ’ûn 
2 |rÍÀi Wc]2j °.Xj Ù Menolak untuk memberi pertolongan 
dan santunan terhadap anak yatim  
3 q¹ ÈVVf Menganjurkan atau memerintahkan  
3 #Øc XS VÙ Maka siksaan, kecelakaan dan lembah 
yang berada di neraka Jahannam 
5 WDS ÉF\y Orang yang hatinya lalai dan tidak 
mengingat Allah SWT.  sama sekali  
6 |ET ÃÄWmÄc Memamerkan dalam melakukan shalat 
kepada orang lain  
7 WDS ÄÃ\-Ù Berbagai macam peralatan rumah 
tangga  
108. Surat Al-Kautsar  
Ayat     Juz 30            108. Surat Al-Kautsar 
1 WmU2×S VÙ Bengawan Kautsar yang berada di surga 
atau kebaikan yang sangat banyak 
2 ×mSVÚ8 XT Berkorbanlah sebagai tanda syukur atas 
nikmat-Nya  
3 | W^°5[ Orang yang membencimu  
3 Èn W,× )] Orang yang terputus kebaikannya dan 
lenyap keberkahan hidupnya 
 
109. Surat Al-Kafirun  
Ayat     Juz 30            109. Surat Al-Kafirun 
1 |ET Äm°Ý [ Ù Orang-orang yang ingkar/tidak percaya 
kepada Allah, ayat-ayat-Nya dan 
mendustakan Rasul-Nya 
2 W%WDT ÀiÈØÈV" Berhala-berhala yang kalian sembah 
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6 × ÅV× ÅÄ<c °j Tanggungjawab kalian sendiri 
kemusyrikan dan kekufuran yang kalian 
lakukan  
6 Xr ®XT©ÛÏ°j Dan bagiku sendiri agama Islam   
 
110. Surat An-Nashr  
Ayat     Juz 30            110. Surat An-Nashr 
1 ÄmÔ¡ W5 Pertolongan Allah  SWT. yakni 
kemenangan orang-orang mukmin atas 
orang-orang kafir  
1 ÀZ Ø*[ÝÙXT Terbukanya kota Makkah pada tahun 8 
hijriyah yang diikuti kota-kota 
sekitarnya  
2  =CXS Ù U	 Berbondong-bondong dari berbagai 
suku dan kabilah baik dari orang-orang 
Arab atau ‘ajam  
3 4S V" Maha Penerima taubat hamba-hamba-
Nya dengan menghapus segala dosa dan 
kesalahannya  
 
111. Surat Al-Lahab  
Ayat     Juz 30            111. Surat Al-Lahab 
1 Õ0V" Binasa atau gagal 
1 \i Wcr ¯U	 \IV Kedua tangan yakni usaha yang 
dilakukan  Abu Lahab untuk melukai 
dan mencelakakan Rasulullah   
3 _1Vl RNP Api yang berkobar-kobar atau 
bergejolak sangat besar 
4 ÈOÉ" U	 WmÙ%XT Dan isterinya yang bernama Ummu 
Jamil akan disiksa karena membantu 
memusuhi Rasulullah saw.  
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4 Vª V¼ \UÙ Kayu bakar, duri dan fitnah  
5 r ¯Û\F °ik¦B Pada lehernya (besuk di akhirat)  
5 i _ % Sabut besi yang dipintal yang kuat yang 
akan menariknya ke neraka Jahannam  
112. Surat Al-Ikhlâsh  
Ayat     Juz 30            112. Surat Al-Ikhlâsh 
1 Ïi \OU	 Esa dalam ke-Tuhanan-Nya, tidak ada 
satupun yang menyekutui Allah SWT. 
karena Allah adalah satu dalam Dzat-
Nya, nama-nama-Nya dan sifat-sifat-
Nya 
2 Ài \-¡ Dzat yang dituju dalam semua urusan 
sehingga semua makhluk bergantung 
kepada-Nya 
3 ×1 VÕ¯ Wc Dia tidak beranak karena Dia bukan 
orang tua yang mempunyai anak 
3 ×1 VXTÕi VS Äc Dan Dia juga tidak diperanakkan dari 
siapapun, sehingga Dia tidak butuh 
kepada siapapun  
4 S ÁÝÁ Yang menyamai atau membandingi baik 
pada dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, 
perbuatan-Nya, rububiyyah-Nya dan 
uluhiyyah-Nya 
 
113. Surat Al-Falaq  
Ayat     Juz 30            113. Surat Al-Falaq 
1 ©Q [ÝÙ Waktu shubuh atau waktu fajar  
3 "¦y \Ñ Waktu malam yang menutupi (yakni 
kejahatan yang terjadi pada waktu itu) 
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3  V XT Gelap gulita 
4 °0 V9 Ý= Wanita-wanita tukang sihir  
4 °i VÄÈÙ Ikatan/buhul jarum  
 
114. Surat An-Nâs  
Ayat     Juz 30            114. Surat An-Nâs 
2 ¦¯ W%¥ < Pemilik dan Penguasa manusia dengan 
mutlak 
4 ¥XS Ôy XS Ù Bisikan yang ditebarkan oleh pembisik 
baik dari golongan jin atau manusia  
4 ¥ < VcÙ Tertutup atau tersembunyi  
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